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( B e c a u s e  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  r e p r o d u c i n g  
i t ,  t h e  p a r t  o f  t h i s  t h e s i s  e n t i t l e d  
Commentary  i s  f o u n d  i n  o n l y  one o f  t h e  t h r e e  
c o p i e s  s u b m i t t e d .  T h i s  h a s  b e e n  d o n e  w i t h  
t h e  a p p r o v a l  o f  Dean Yoakum. T h i s  copy  
c o n t a i n s  t h e  C om m enta ry .  )
I t  was a t  t h e  s u g g e s t i o n  o f  P r o f e s s o r  C a m p b e l l  B o n n e r  
t h a t  I b e g an  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  s o u r c e  o f  t h e  S c r i p t u r a l  
q u o t a t i o n s  u s e d  by G r e g e n t i u s  t o  r e f u t e  h i s  o p p o n e n t ,  H e r b a n .
The r e s u l t s  o f  t h a t  s t u d y  a r e  t o  be f o u n d  in  t h e  I n t r o d u c t i o n  
( I V ) .  The r e l a t i o n s  o f  G r e g e n t i u s 1 v a r i a t i o n s  f ro m  t h e  t e x t  
o f  t h e  LXX t o  o t h e r  m a n u s c r i p t s  a r e  f u l l y  e x h i b i t e d  i n  t h e  
Commentary.  I t  so o n  became a p p a r e n t  t h a t  t h e  D i a l o g u e  was 
v i r g i n  t e r r i t o r y  and  i t  was d e c i d e d  t o  p r e s e n t  a  r a t h e r  
c o m p l e t e  s u r v e y  o f  t h e  w o rk .  A g l a n c e  a t  t h e  T a b l e  o f  C o n t e n t s  
w i l l  r e v e a l  t h e  s c o p e  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n .
The D i a l o g u e  i s  fo u n d  i n  M igne ,  ( P .  G . l x x x v i ,  6 2 1 - 7 8 4 ) .  
M ig n e 1s t e x t  i s  a  r e p r i n t  f ro m  G a l l a n d ,  w h ic h  i n  t u r n  was a  
r e p r i n t ,  ( w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  some few n o t e s ) , o f  t h e  
e d i t i o  p r i n c e p s  (1 5 8 6 )  o f  N i c o l a u s  G u l o n i u s .  G u l o n i u s '  w o rk ,  -
a p r i n t e d  t e x t ,  a  L a t i n  t r a n s l a t i o n ,  and  some t e x t u a l  n o t e s ,  -  
was b a s e d  on a t e x t  b r o u g h t  t o  E u r o p e  f ro m  t h e  E a s t  by a e g i d i u s  
N o a l l i u s ,  " C h r i s t i a n i s s i m i  r e g i s  l e g a t u s " .  T h i s  was t h e  f i r s t  
m a n u s c r i p t  o f  t h e  D i a l o g u e  known i n  E u r o p e .  I t  was a p i e c e  
of  good  f o r t u n e  t h a t  t h e  L i b r a r y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n  
came i n t o  p o s s e s s i o n  o f  a  copy  o f  t h i s  f i r s t  e d i t i o n .
I hav e  b e e n  a t  some p a i n s  t o  c o r r e c t  in  t h e  Commentary  a l l  
t y p o g r a p h i c a l  m i s t a k e s  i n  M ig n e ,  s i n c e  t n i s  i s  f o r  p r a c t i c a l  
r e a s o n s  t h e  o n l y  e d i t i o n  o f  t h e  D i a l o g u e  a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s  
o f  G r e g e n t i u s .  The  r e a d e r  w i l l  a l s o  d i s c o v e r  t h e r e  some t e x t u a l  
e m e n d a t i o n s ,  a  few o f  w h ic h  a r e  i n e v i t a u l e  w h i l e  many a r e  
d e b a t a b l e .
U n d e r l i n e d  n u m b e r s  r e f e r  t o  t h e  i t e m s  i n  t h e  C om m entary .
The p a g i n a t i o n  o f  Migne i s  t h e  s t a n d a r d  o f  r e f e r e n c e  a n d  h a s  
been p l a c e d  in  t h e  m a r g in  o f  t h e  t r a n s l a t i o n .  The c h a p t e r  
and v e r s e  d e s i g n a t i o n s  f o l l o w  AV, n o t  t h e  rnXX. A word a b o u t  
a b b r e v i a t i o n s  a nd  a few o t h e r  m a t t e r s  p r e c e e a s  t h e  C om m entary .
I  owe t o  P r o f e s s o r  B o n n e r  n o t  o n l y  w h a t  I m e n t i o n  a t  t h e  
o u t s e t  b u t  a l s o  t h e  good  c o u n s e l  w h e re b y  I  was e n a b l e d  t o  
c a r r y  on .
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I
L i f e  Of G r e g e n t i u s
1)
B i o g r a p h i c a l  n o t i c e s  o f  G r e g e n t i u s  a r e  r a r e  and  m e a g e r .  
A l l  o f  them  warn  t h e  r e a d e r  t h a t  n e a r l y  a l l  t h e  t r a d i t i o n a l  
d a t a  a r e  open t o  s e r i o u s  d o u b t .  S i n c e  i t  i s  n o t  t h e  p u r p o s e  
o f  t h i s  s t u d y  t o  i n v e s t i g a t e  t h e s e  m a t t e r s  c r i t i c a l l y ,  we 
s h a l l  p r e s e n t  t h e  c u s t o m a r y  f a c t s .
G r e g e n t i u s  was b o r n  a t  M i l a n ,  ( o r  a t  S o p l i a n — "o n  t h e  
f r o n t i e r s  o f  A s i a " ) , o f  A g a p i u s  h i s  f a t h e r  a nd  T h e o d o t a  h i s  
m o th e r ,  on t h e  1 9 t h .  o f  D e c e m b e r  ( h i s  f e s t a l  d a y ) , a c c o r d ­
ing  t o  t h e  G r e e k  m e n a e a ,  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  f i f t h  
c e n t u r y  (A. D . ) .  He w en t  t o  A l e x a n d r i a  w h e re  h e  e m b r a c e d  
t h e  l i f e  o f  an a n c h o r i t e .  A f t e r  E l e a b a a n  ( C a l e b )  i n  528 h a d  
overcome D unaan ,  t h e  J e w i s h  k i n g  o f  t h e  H o m e r i t e s ,  G r e g e n ­
t i u s  was s e n t  by A s t e r i u s  ( o r  P r o t e r i u s ) " ' p a t r i a r c h  o f  C o n-
y-
s t a n t i n o p l e  t o  t a k e  c h a r g e  o f  t h e  H o m e r i t e s . ,  ( H i m j a r i t e s  i n
*)
S o u t h e r n  A r a b i a ) . H e r e  a t  t h e  c a p i t a l  c i t y  o f  T e p h r a  ( Z a f a r )
he s p r e a d  C h r i s t i a n i t y  among t h e  i d o l a t e r s  o f  Yemen. He
d i e d  in  552 on t h e  1 9 t h .  o f  D e c e m b e r ,  ( a c c o r d i n g  t o  t h e
2)
D i a l o g u e ,  7 8 4 a ) .
1) A B i o g r a p h i c a l  D i c t i o n a r y  o f  T h e  S a i n t s . R .  S .  H o lw e ck ,  
1924; C y c l o p , o f  B i b l i c .  T h e o l . & E c c l e s . L i t . ,  ( M c C l i n t o c k
& S t r o n g ) ,  S u p p l e m e n t ,  v o l .  I I ;  D.  C e l l i e r ,  H l s t o l r e  G e n e r a l e  
d e s  A u t e u r s  S ac  r e s  e t  E c c l e s l a s t i q u e s . Par is* ]  186>2, p 2 7 9 ,  28i0; 
Cat h o i . E n c v c l . v o l .  I ,  p .  £>72; O t t o  B a r d e n h e w e r ,  P a t r o l o g y .
P.  551,  552 ( t r a n s i .  by S h a h a n ) ,  H e r d e r ,  1 9 0 8 ;  D i c t i o n a r y  o f  
C h r i s t i a n  B i o g r a p h y . S m i t h  & Wace, v o l .  2 ,  p .  7 3 0 ;  Krum bac^ te r ,  
G e a c h i c h t e  d e r  B y z a n t i n i s c h e n  L l t t e r a t u r .  1 8 9 7 .  P .  59 ( i n  
I  wan M u l l e r T ^
2) F o r  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  H i m ^ a r i t e s  s u b s e q u e n t  t o  t h e  d e a t h  
o f  G r e g e n t i u s ,  c f .  t h e  n e w l y  d i s c o v e r e d  f r a g m e n t s  o f  t h e  
Book o f  t h e  H i m ^ a r l t e s , e d i t e d  w i t h  a  T r a n s l a t i o n  and  I n t r o ­
d u c t i o n  i n  E n g l i s h ,  by A. M oberg ,  L u n d ,  1 9 2 4 .
3) C l a s s i c a l  S a p p h a r  an d  S a p h a r ,  S e p h a r  o f  G e n .  1 0 : 3 0
Two w r i t i n g s  a r e  a s c r i b e d ,  t o  G r e g e n t i u s :  t h e  L e g e  a
H o m e r i t a r u m ,  (M ign e ,  P .  G .  I x x x v i ,  568) and. t h e  D i s p u t a t i o  _  -  1}
Cum H e rh a n o  J u d a e o , ( i b i d . .  6 2 1 - 7 8 4 ) .  No s t r o n g  h i s t o r i c a l
w e ig h t  can  be  a t t a c h e d  t o  t h e  t r a d i t i o n  w h i c h  c r e d i t s  h im
2)
w i t h  t h e s e  tw o  w o r k s .  I n  o r d e r  t h a t  t h e  r e a d e r  may j u d g e  
f o r  h i m s e l f  o f  w h a t  s o r t  t h e  c r i t i c i s m  i s  w h i c h  c h a l l e n g e s  
t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  o u r  D i a l o g u e ,  ( a s  w e l l  a s  t h e  t r a d i t i o n  
a l  d e t a i l s  o f  h i s  l i f e ) ,  I  h a v e  t r a n s l a t e d  t h e  L a t i n  p r e ­
f a c e s  t o  t h e s e  w o r k s  w h i c h  a r e  f o u n d  i n  G a l l a n d  and F a b r i c -  
i u s  a nd  p l a c e d  th em  i n  an  A p p e n d ix ,  ( p a g e u ? ^ - )  ♦ I n  so f a r  
a s  t h e y  c o n c e r n  t h e  D i a l o g u e  t h e y  a r e  d i s c u s s e d  a t  t h e i r  
p r o p e r  p l a c e  i n  t h e  Com m enta ry .
1) Krurabacher ,  o p .  c i t .  p .  59 a s s i g n s  t h e  D i a l o g u e  t o  t h e  
t im e  o f  J u s t i n i a n , ~ T 5 2 7 - 5 6 5 ) . W i l l i a m s ,  A d v e r s u s  J u d a e o s , 
(C a m b r id g e ,  1935)  i n c l i n e s  t o  a  s l i g h t l y  e a r l i e r  d a t e , rr7 . .  
be tw een  C. 510 a n d  5 2 0 . "  p o r  e v i d e n c e  f a v o r i n g  t h e  l a t e r
d a t e ,  c f .  p .  1 6 a  See  a l s o  1 0 4a.
2) Moberg, o p .  c i t . p .  l i i ,  " O t h e r  l e g e n d s ,  a s  t h a t  o f  t h e  
d i s p u t e  o f  t h e  B i s h o p  G r e g e n t i u s  o f  Z a f a r  w i t h  t h e  J e w s . . . "  
a p a r t  f rom  t h e  m i r a c u l o u s  c o n c l u s i o n  t h e r e  i s  e s s e n t i a l l y  
n o t h i n g  i m p r o b a b l e  a b o u t  t h e  D i a l .  W h e th e r  G r e g e n t i u s  be
. t h e  a u t h o r  i s  q u i t e  a n o t h e r  q u e s t i o n ,  ( c f .  42 ,  8 1 4 ) .  We do 
know t h a t  i n  t h e  s o u t h w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  A r a b i a n  p e n i n s u l a ,
(Yaman, o f  w h ic h  Z a f a r  was t h e  c a p i t a l  c i t y ) , t h e r e  was a  
lo n g  s t r u g g l e  f o r  s u p r e m a c y  b e t w e e n  J u d a i s m  a n d  C h r i s t i a n i t y , 
in t h e  p r e - I s l a m i c  p e r i o d ,  ( c f .  W e l l h a u s e n ,  R e s t e  A r a b l s j i e n  
H e i d e n t h u m s . 1 9 2 7 ,  p . 2 3 0 s q . )  I t  i s  t h i s  s t r u g g l e  w h i c h  o u r  
D i a l ,  r e f l e c t s .  The j u d g e m e n t  o f  W r i g h t ,  ( B a /s r ly  C h r i s t i a n i t y  
In ^ r a u i a . p .  93) a p p e a r s  t o  me t o  be  a  f a i r  s t a t e m e n t  o f  t h e  c a s e ,  
The e x i s t e n c e  and  h i s t o r y  o f  S t .  G r e g e n t i u s  a p p e a r  t o  be  w e l l  
a u t h e n t i c a t e d  by t h e  I.ienaea a n d  M a r t y r o l o g i e s ,  b u t  t h e  p a r t i c u l a r s  
o f  h i s  d i s p u t e  w i t h  H e r b a n ,  a n d  i t s  m i r a c u l o u s  t e r m i n a t i o n ,  w e re  
p r o b a b l y  i n v e n t e d  by some p i o u s  monks y e a r s  a f t e r  t h e  t i m e  when 
t h e y  o c c u r r e d . "
I I
T he  C o n t e n t s  o f  t h e  D i a l o g u e
The d i s c u s s i o n  c o v e r s  a  p e r i o d  o f  f o u r  d a y s ,  e a c h  o f
1)
which  c o n s t i t u t e s  a  m a j o r  d i v i s i o n .  H ow ever ,  t h i s  f o u r f o l d
p a r t i t i o n  i s  m e r e l y  a r b i t r a r y  a n d  c o n v e n i e n t  a n d  d o e s  n o t
2)
r e p r e s e n t  a  l o g i c a l  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  m a t e r i a l .  T he  f a c t  
i s  t h a t  t h e r e  i s  no  d i s c e r n i b l e  o r d e r  o r  s e q u e n c e  i n  t h e
3)
d e b a t e ;  t h e  d i s p u t a n t s  p a s s  f rom  t o p i c  t o  t o p i c  a t  r a n d o m .  
T h i s  l a c k  o f  fo rm  makes i t  i m p o s s i b l e  t o  r e d u c e  t h e  d i s c u s ­
s i o n  t o  a  s a t i s f a c t o r y  o u t l i n e .  T h e  w r i t e r  h a d  n o  p l a n  i n  
mind a s  he  com posed  a n d  c o n s e q u e n t l y  n o  p l a n  c a n  be e x t r a c t e d  
f rom h i s  w o rk .  The m i r a c u l o u s  c o n c l u s i o n  becam e a  n e c e s s i t y  
f o r  a work w h ic h  c o u l d  h a v e  n o  l o g i c a l  t e r m i n a t i o n .  I t  has. 
n o t  b e en  p o s s i b l e  t o  i n c l u d e  in  t h e  o u t l i n e  t h e  many p o i n t s  
o f  s p e c i a l  i n t e r e s t  w i t h o u t  d e f e a t i n g  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  
o u t l i n e .  What f o l l o w s ,  t h e r e f o r e ,  i s  l i t t l e  more t h a n  an  
i n c o m p l e t e  t a b l e  o f  c o n t e n t s .
I F i r s t  D a y ' s  D e b a t e  621A-652A
1 .  E x p l a n a t i o n  o f  c i r c u m s t a n c e s ,  621AB.
2 .  H e rb a n  a f f i r m s  t h e  p r e e m i n e n c e  o f  t h e  J e w s ,  624B -625A
3 .  H e r b a n  c h a l l e n g e s  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  T r i n i t y ,  62 5 B -  
628C, w h i c h  G - r e g e n t i u s  d e f e n d s .
1) The " d a y s "  a r e  o f  u n e v e n  l e n g t h .  T he  80 c o lu m n s  i n  
Migne a r e  d i v i d e d  a s  f o l l o w s :  1 s t  day  1 5 ,  2nd  d a y  
38 ,  3 r d  day  1 2 ,  4 t h  d ay  1 5 .
2) J u s t i n ' s  T r y p h o  c o v e r s  two d a y s .
3) T h i s  i s  r a t h e r  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  w ho le  c l a s s  o f  
A n t l . l u d a l c a .
U n a b le  t o  m e e t  G r e g e n t i u s 1 p r o o f s ,  H e r b a n  f a l l s  b a c k  
on t h e  p r e e m i n e n c e  o f  t h e  J e w s ,  ( " I s r a e l  i s  my so n ,  
even  my f i r s t  b o m " ) ,  6 2 8 C -6 29 C .  G - r e g e n t i u s ,  " Y e s ,  
b u t  b e c a u s e  o f  y o u r  r e j e c t i o n  o f  t h e  C h r i s t  we h a v e  
s u p p l a n t e d  y o u — a s  J a c o b  s u p p l a n t e d  E s a u — i n  G o d ' s  
f a v o r . "
H e rb an  a d d u c e s  C h r i s t ' s  s u f f e r i n g  a n d  d e a t h  a s  d i s ­
p r o o f  o f  h i s  d i v i n i t y ,  629C .  G r e g e n t i u s  c i t e s  OT 
p r o p h e c i e s ,  e s p e c i a l l y ,  "You s h a l l  s e e  y o u r  l i f e  
h a n g i n g  b e f o r e  y o u r  e y e s . "
a .  T y p e s  o f  t h e  C r o s s  a r e  m e n t i o n e d ,  636C, t o  
w h i c h  H e r b a n  r e p l i e s ,  "Why d i d  n o t  one o f  t h e  
p r o p h e t s  o p e n l y  say  t h a t  t h e  Word o f  God, 
e t c ? "  640A.
b .  P s a l m  72  i s  d i s c u s s e d  a t  l e n g t h .  H e r b a n  
c l a i m s  t h a t  t h e  r e f e r e n c e  i s  t o  Solomon an d  
G r e g e n t i u s  a t t a c k s  t h e  c h a r a c t e r  o f  Solomon 
i n  d e t a i l ,  644A.
" i f  'T h o u ^  w i l t  n o t  l e a v e  my s o u l  i n  h e l l '  r e f e r s  
t o  C h r i s t ,  t h e n  h e  w as  a  man and  n o t  G o d , "  s a y s  
H e r b a n ,  645E ,  w h e r e u p o n  G r e g e n t i u s  g i v e s  a  d e f e n s e  
o f  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  two n a t u r e s  o f  C h r i s t .  
G r e g e n t i u s  d i s c u s s e s  P s a l m  2 ,  w h ich  H e r b a n  s a y s  
r e f e r s  t o  D a v i d .  When h a r d  p r e s s e d ,  H e r b a n  f a l l s  
b a c k  o n ,  " T h e r e  s h a l l  be  n o  s t r a n g e  God i n  T h e e ,  
e t c . "  P s .  8 1 : 9 .
T h u s  e n d s  t h e  F i r s t  D ay .  " . . . . t h e  q u e s t i o n  i n  
d i s p u t e  r e a c h e d  n o  i s s u e . "  The J e w s  " r e j o i c e d  
i n  H e r b a n "  a n d  " k i s s e d  him  f e r v e n t l y . "
I I  The S e con d  D a y ' s  D e b a t e ,  652B-725D
1 .  G r e g e n t i u s  r e p u d i a t e s  t h e . c h a r g e  o f  p o l y t h e i s m  
i m p l i e d  i n  H e r b a n ' s  l a s t  r e m a r k .
2 .  " S i t  t h o u  a t  my r i g h t  h a n d , "  i s  d i s c u s s e d .
3 .  "How c o u l d  t h e  womb o f  a  woman accom m odate  t h e  f e a r f u l  
g r e a t n e s s  o f  t h e  G o d h e a d ? "  "As t h e  f i r e  d i d  n o t  c o n ­
sume t h e  b u s h  i n  t h e  d e s e r t ,  so  a l s o  a  V i r g i n  g a v e  
b i r t h  a nd  a f t e r  t h e  b i r t h  c o n t i n u e d  t o  r e m a i n  a  V i r g i n . "
4 .  H e rb a n  r e v e r t s  t o  t h e  s t u m b l i n g  b l o c k  o f  t h e  C r o s s ,
657B. G r e g e n t i u s  r e p l i e s  a t  c o n s i d e r a b l e  l e n g t h :  " I t
was a l l  f o r e t o l d  by  t h e  p r o p h e t s , "  w h i c h  r e d u c e s  H e r b a n  
t o  a  p r o t r a c t e d  s i l e n c e .  He i s  i n  a  " q u a n d a r y " ,  h e  
s a y s ,  a n d  c a n n o t  h a r m o n i z e  M o ses  ( " T h e  L o r d  o u r  God
i s  one L o r d , " )  and  t h e  c l e a r  p r o p h e c i e s  o f  I s a i a h ,
664B. To t h a t  t o o  S c r i p t u r e  f u r n i s h e s  a n  a n s w e r :
"H e a r  y e  i n d e e d ,  b u t  u n d e r s t a n d  n o t . "
5 .  A f t e r  some i r o n i c  f l a t t e r y ,  665B,  H e r b a n  a f f i r m s  t h e  
s u p e r i o r  a u t h o r i t y  o f  t h e i r  Lav/ b e c a u s e  o f  i t s  p r i ­
o r i t y  t o  t h e  " l a w "  o f  t h e  C h r i s t i a n s .  G r e g e n t i u s ,
a .  "The l a w  o f  t h e  L o r d  ( i . e .  C h r i s t )  i s  p e r f e c t . "
b .  "God s h a l l  come f ro m  Thaem an  ( h e a v e n )  and  t h e  
H o ly  One f r o m  t h e  d a r k s h a d e d  Mount  P h a r a n  ( M a r y ) . "
6 .  H e r b a n  a n s w e r s  v a g u e l y ,  " O ld  w in e  i s  b e t t e r  t h a n  n e w ,"
672B .  G r e g e n t i u s ,  "Not  i f  i t  h a s  s o u r e d . "
1 ) ,
7 .  The R e s t o r a t i o n  t o  t h e  L an d  ( " T h e  L o r d  d o t h  b u i l d  up  
J e r u s a l e m :  h e  g a t h e r e t h  t o g e t h e r  t h e  o u t c a s t s  o f  I s r a e l .
1) T h i s  t o p i c  c o n t i n u e s  t o  t h e  e n d  o f  t h e  S e c o n d  Day a n d  
c o m p r i s e s  a  f o u r t h  o f  t h e  e n t i r e  w o rk .
676B i s  p u t  f o r w a r d  by H e r b a n  a a  a  s u f f i c i e n t  a n s w e r  
t o  a l l  t h a t  h a s  b e e n  a d v a n c e d  by  G - r e g e n t i u s .  Many 
OT t e x t s  a n d  u n d i s p u t e d  h i s t o r i c  f a c t s  ( t h e i r  s e v ­
e r a l  p e r i o d s  o f  e x i l e )  a r e  c i t e d  by G r e g e n t i u s  t o  
show G o d ' s  r e j e c t i o n  o f  I s r a e l .  H e r b a n  c i t e s  many 
p a s s a g e s  i n  s u p p o r t  o f  t h e  R e s t o r a t i o n ,  t o  a l l  o f
w h ic h  G - r e g e n t i u s  h a s  a  r e a d y  r e p l y .  "Look up  a nd
*
s e e ,  how t h a t  a l l  o f  J e r u s a l e m  i s  f u l l  C h r i s t i a n s ,  
n o t  o f  J e w s . "  H e r b a n  r e t u r n s  t o  t h e  c h a r g e  t h a t  
C h r i s t i a n i t y  i s  p o l y t h e i s m  a n d ,  h e  a d d s ,  C h r i s t  i s  
a  "more r e c e n t  G o d " .  G - r e g e n t i u s ,  "How c o u l d  G-od 
make h i m s e l f  known w i t h o u t  h i s  .W-ord?"— "By t h e  Word 
o f  t h e  L o r d  w ere  t h e  h e a v e n s  made,  e t c . "
At t h e  e n d  o f  t h e  day  b o t h  s i d e s  r e j o i c e d  i n  t h e i r  
s p o k e s m e n .
I l l  The T h i r d  D a y ' s  D e b a t e  728A-749A
1 .  G r e g e n t i u s  t a k e s  up  a g a i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f ,
"Wash y o u ,  be c l e a n , "  ( I s .  1 : 1 6 )  w h i c h  h e  m a i n t a i n s  
i s  a  r e f e r e n c e  t o  b a p t i s m ,  b e c a u s e  e l s e w h e r e  i n  t h e  
c h a p t e r  God makes c l e a r  t h a t  h e  d o e s  n o t  d e s i r e  t h e  
Jew s  t o  a p p e a r  b e f o r e  him  in  t h e  T e m p le .  " B u t , "  r e ­
j o i n s  H e r b a n ,  " d i d  He n o t  s a y ,  ' I  w i l l  p u r g e  t h e e  t o  
p u r e n e s s . . . a n d  t h o u  s h a l t  be c a l l e d . . . t h e  f a i t h f u l  
m o t h e r - c i t y  Z i o n ' " ?  ( I s .  l : 2 5 s q ) .  " T h a t , "  s a y s  G r e ­
g e n t i u s ,  " r e f e r s  t o  t h e  e f f e c t  o f  t h e  B a b y l o n i a n  
c a p t i v i t y . "  729A
2 .  G r e g e n t i u s  g i v e s  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  I s .  2 : 2 ,
" F o r  i n  t h e  l a s t  d a y s  t h e  m o u n t a i n  o f  t h e  L o r d  s h a l l  
"be g l o r i o u s ,  and  t h e  h o u s e  o f  God, ( n o t  t h e  t e m p l e  o f  
Solomon, b u t  " w h e re  t h e  N a z a r e n e  was b u r i e d " ) ,  s h a l l  
be l i f t e d  up on t h e  t o p  o f  t h e  m o u n t a i n s ,  ( " o f  t h e  
w o r l d ,  a s c e n d i n g  w h ic h  m o s t  h a t e f u l l y  d i d  t h e y  s a c ­
r i f i c e  t o  i d o l s " ) ,  a n d  i t  s h a l l  be e x a l t e d  a b o v e  t h e  
h i l l s ,  ( ’ o f  t h e  c r e a t e d  w o r l d  on w h i c h  t h e  t e m p l e s  
o f  t h e  i d o l s  a r e  s i t u a t e d 1 ) . "
3 .  D i s c u s s i o n  o f  I s .  4 9 ,  74-lAsq. "But  J u d e a  s h a l l  be  
i n h a b i t e d  f o r e v e r , "  means a c c o r d i n g  t o  G r e g e n t i u s ,
" t h e  J u d e a  a b o v e ,  w h i c h  i s  t h e  c o u n t r y  o f  t h e  Yford 
o f  God who was made f l e s h  f r o m  t h e  l i n e  o f  J u d a h . "
744D
4 .  G r e g e n t i u s  m a i n t a i n s  t h a t  P s a l m  47 r e f e r s  t o  t h e  
a s c e n s i o n  o f  C h r i s t  and  h i s  r u l e  o v e r  a l l  t h e  n a t i o n s .
5 .  H e rb an  a d d u c e s  P s a l m  7 7 ,  b u t  G r e g e n t i u s  s a y s ,  " T h e r e  
i s  no t i m e  t o  a n s w e r  y o u ,  0 m o s t  s h a m e l e s s  o n e ,  f o r  
t h e  h o u r  i s  l a t e . "  749A
The J e w s  a g a i n  " r e j o i c e d  b e c a u s e  H e r b a n  c o u l d  
m e e t  t h e - r e s p o n s e s  o f  t h e  A r c h b i s h o p , "  b u t  H e r b a n  
t e l l s  o f  a  v i s i o n  w h ic h  h e  h a d  t h e  p r e v i o u s  n i g h t  
w h ic h  b o d e s  i l l  f o r  t h e  J e w s .
IV The F o u r t h  D a y ' s  D e b a t e  749D— 784B
1 .  G r e g e n t i u s  f i r s t  r e p l i e s  t o  some r e v i l i n g  o f  t h e  
p r e v i o u s  d ay  .and t h e n  i n t e r p r e t s  P s a l m  7 7 : 1 3 ,  w h ic h  
H e rb an  h a d  a d d u c e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  d a y . - - " T h y  way,
0 God, i s  i n  t h e  s a n c t u a r y . "  ( S a n c t u a r y  m eans  I s ­
r a e l ,  s a y s  H e r b a n ;  C h r i s t ,  s a y s  G r e g e n t i u s ) . " S a y  
among t h e  G e n t i l e s  t h a t  t h e  L o r d  ( s i g n i f i e s  h i s  d i ­
v i n i t y )  r e i g n e t h  ( h i s  h u m a n i t y ) . "  P s .  9 6 : 1 0 ,  753BC.
2 .  How a b o u t  P s .  9 6 : 5 ,  " F o r  a l l  t h e  g o d s  o f  t h e  G e n t i l e s  
a r e  i d o l s " ?  753D. G r e g e n t i u s ,  " B r i n g  me a s  many 
d e m o n - p o s s e s s e d  p e o p l e  a s  y o u  w i s h ,  and  I  s h a l l  m e r e l y  
c a l l  upon  t h e  L o r d  J e s u s  C h r i s t  and  t h e  demons s h a l l  
be s e i z e d  w i t h  t r e m b l i n g  and  s h a l l  d e p a r t  f rom  t h e m . "  
756A
3 .  H e rb a n  r e t u r n s  t o  h i s  o l d  d i f f i c u l t y ,  t h e  C r o s s  i s
an o f f e n s e ,  " i m p o s s i b l e  and  a b s o l u t e l y  u n b e l i e v a b l e " ,  
761A. G r e g e n t i u s  a n s w e r s  t h a t  God h i m s e l f  h a d  t o  
a t o n e  f o r  s i n ,  f o r  h e  " d i d  n o t  w i s h  t o  s n a t c h  man 
f rom  t h e  h a n d s  o f  t h e  S a v a g e  One t y r a n i c a l l y . " 761D
4-. Why d i d  J e s u s  b r e a k  t h e  s a b b a t h ?  7 6 5 B .  A g a i n ,  i f  
God, how c o u l d  h e  s a y ,  " I  a s c e n d  u n t o  my F a t h e r ,  and  
y o u r  F a t h e r ,  e t c . " ?  7 65 C
5 .  P a l l a d i u s ,  t h e  s e c r e t a r y  o f  t h e  A r c h b i s h o p  i s  s e e n  
" t a k i n g  down t h e  r e m a r k s  o f  b o t h " .  7 6 8 B
6 .  H e rb an  a p p e a l s  t o  t h e  f a c t  t h a t  Moses a nd  E l i j a h  
were  made p e r f e c t  t h r o u g h  t h e  Law, 7 6 8 C . G r e g e n t i u s  
r e p l i e s  a t  l e n g t h  t h a t  C h r i s t  a l o n e  a t t a i n e d  p e r f e c t ­
i o n ,  7 6 9A— 772D
7 .  M i r a c u l o u s  c o n c l u s i o n ,  773B.  B a p t i s m  o f  H e rb a n  and  
a l l  t h e  J e w s .
ft *  ft
From t h i s  b r i e f  s u r v e y  i t  c a n  be  s e e n  t h a t  c e r t a i n  
t h e m e s  r e c u r .  When h a r d  p r e s s e d  H e r b a n  r e s o r t s  t o  one  o r  
t h e  o t h e r  o f  two p o i n t s  o f  v i e w  w h i c h  h e  f e e l s  a r e  u n a s ­
s a i l a b l e .  The C r o s s  i s  a n  o f f e n s e ,  ( 6 2 9 0 ,  657B, 761A, 
76 4 C ) ,  a n d ,  C h r i s t i a n i t y  i s  a  w o r s h i p  o f  more t h a n  one 
God and  t h i s  t h e  0T s t r i c t l y  f o r b i d s ,  (649B,  664D, 7 1 2 C ) . 
T h ese  o b j e c t i o n s  a r e  u n a n s w e r a b l e ,  a p a r t  f r o m  a c c e p t i n g  
C h r i s t i a n i t y .  G r e g e n t i u s 1 a n s w e r  u s u a l l y  c o n s i s t s  i n  e x ­
p o u n d in g  some a s p e c t  o f  t h e  N a t u r e  o f  C h r i s t ,  ( 6 4 5 b ,  6 5 6 B,
1)
672B, 709ABC, 741B, 7 6 1 A ) .
1) I  c a n n o t  a g r e e  w i t h  t h e  o p i n i o n  o f  W i l l i a m s ,  A lvp rsua -
J -u d a ae-g--. p .  1 4 1 ,  w h e re  h e  a p p a r e n t l y  i n c l u d e s  t h e  D i a l o g u e  
i n  t h e  f o l l o w i n g  i n d i c t m e n t ,  " . . . t h e  d e e p e r  r e a s o n ,  t h e  
n a t u r a l  d i s l i k e  o f  t h a t  h u m i l i a t i o n  o f  s p i r i t  w h ic h  i s  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  r e c e p t i o n  o f  t h e  C r o s s  o f  C h r i s t ,  h a s  
r e m a in e d  u n n o t i c e d  by th em ,  a n d  b u t  d i m l y  p e r c e i v e d  by 
C h r i s t i a n s . "
The M a n n e r s  o f  t h e  D i s p u t a n t s
H e r b a n  I s  c l e a r l y  a t  a  d i s a d v a n t a g e  i n  h a v i n g  t o  a r g u e  
h i s  c a s e  b e f o r e  a  h o s t i l e  c o u r t  (6 2 1 A ) ,  y e t  he  p r e s e r v e s  a 
d i g n i t y  and  p o i s e  w h ic h  w i n s  f o r  h im  t h e  r e a d e r ’ s s y m p a t h y , —  
an e f f e c t  w h ic h  G r e g e n t i u s  c o u l d  s c a r c e l y  h a v e  i n t e n d e d .
The m i r a c u l o u s  c o n c l u s i o n  w o u ld  seem t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  Jew  
had t h e  b e t t e r  o f  t h e  a r g u m e n t .  H e r b a n ,  ( u n l i k e  J u s t i n ’ s 
T r y p h o ) , was s o m e t h i n g  more  t h a n  a  ’ l a y m a n '  i n  J e w i s h  l o r e .
The A r c h b i s h o p ,  c a lm  a n d  s u a v e  i n  t h e  a s s u r a n c e  t h a t  h e  i s  
f o r t i f i e d  on a l l  s i d e s  by t h e  p o w e r  o f  t h e  t h r o n e ,  i s  n e v e r  
a t  a l o s s  f o r  e i t h e r  a  q u e s t i o n  o r  a n  a n s w e r .  As a  w h o le ,  
one f e e l s  t h a t  t h e  d i s c u s s i o n  p r o c e e d s  i n  a  g e n t l e m a n l y  
f a s h i o n .  And y e t ,  b e h in d ,  t h e  p o l i s h ,  one s e n s e s  t h e  u t t e r  
l a c k  o f  s y m p a t h e t i c  u n d e r s t a n d i n g  on t h e  p a r t  o f  e a c h ,  w h i c h  
g o e s  f a r  in  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  i n e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  D i a l o g u e . 
The a r g u m e n t s  a r e  u n a v a i l i n g ,  e i t h e r  i n  w i n n i n g  t h e  J e w s  t o  
C h r i s t  o r  i n  c l a r i f y i n g  f o r  C h r i s t i a n s  t h e  s p e c i a l  d i f f i c u l ­
t i e s  w h ic h  t h e  J e w s  f a c e d  i n  a c c e p t i n g  C h r i s t i a n i t y .  A c i ­
t a t i o n  o f  t h e i r  u n g u a r d e d  u t t e r a n c e s  may s e r v e  t o  show more 
t r u l y  t h e  t e m p e r  o f  t h e  d i s c u s s i o n .  As w i l l  b e  s e e n ,  t h e y  
a r e  a b o u t  e v e n l y  m a tc h e d  i n  n a m e - c a l l i n g .  V i t u p e r a t i o n  i s  
l e s s  p a r d o n a b l e  i n  t h e  A r c h b i s h o p .
H e rb an  s a y s  t h a t  G r e g e n t i u s  a l l e g o r i z e s  w h a t  i s  t o  h i s  
a d v a n t a g e ,  (636D, 697AB), h a s  a " l o f t y  t o n g u e "  ( 6 4 1 B ) , i s  an  
" i n q u i s i t i v e  b u s y b o d y "  ( 6 4 9 B ) ,  b l a s p h e m e s  ( 6 5 3 B ) , i n v e n t s  i n ­
t e r p r e t a t i o n s  ( 6 5 7 A ) ,  p r a c t i c e s  " s l e i g h t - o f - h a n d  and  c r a f t i ­
n e s s "  (6 6 8 D ) ,  i s  an " i d l e  b a b b l e r "  ( 6 7 7 C ) ,  i s  " a  g r e a t  man­
u f a c t o r y  o f  much c l e v e r  s p e e c h "  ( 7 0 4 B ) ,  e t c .
G r e g e n t i u s  c h a r g e s  H e r b a n  w i t h  u n f a i r  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  a t e x t  (6 3 2 D ) ,  s a y s  he  i s  f u l l  o f  f o l l y  ( 6 3 3 A ) , c a l l s  
him b l i n d  (6 3 6 A ) , " y ° u  l i e "  ( 6 4 5 C ) ,  " b l i n d ,  f o o l i s h ,  s e n s e ­
l e s s ,  m a l i g n a n t ,  s t u p i d ,  u n b e l i e v i n g ,  a b u s i v e ,  c o n f u s e d ,  
d a r k e n e d "  ( 6 6 4 a ) ,  a  " b a s t a r d "  (6 6 9 A ) ,  "yo u  d e l i g h t  i n  f a l s e  
words and u s e l e s s  t h o u g h t s "  ( 6 8 4 B ) , r e f u s e s  t o  b e l i e v e  e v en  
i f  he  l i v e s  " a s  l o n g  a s  M e t h u s e l a h "  ( 7 1 3 D ) ,  " y o u r  c a s e  i s  
t h a t  o f  a  do g :  i t  i s  c u s t o m a r y  f o r  d o g s  t o  b e  b e a t e n  a n d
t o  be d r i v e n  f r o m  t h e  h o u s e  and  a g a i n  t o  h a v e  t h e  e f f r o n t ­
e ry  t o  f o r g e t  t h e  b e a t i n g  a n d  t o  e n t e r  t h e  h o u s e ,  and  t h e n  
t h e y  a r e  s t r u c k  a n d  d r i v e n  o u t "  ( 7 2 1 B ) ,  e t c .
G - r e g e n t i u s 1 T e x t  o f  t h e  S e p t u a g i n t
W h ile  f o r  t h e  D i a l o g u e  a s  a  w h o le  t h e  j u d g m e n t  o f
ICrumbacher i s  a  c o u n s e l  o f  p e r f e c t i o n ,  i t  s o u n d s  a  n o t e
o f  c a u t i o n  w h ic h  c a n n o t  be  i g n o r e d  when one i n v e s t i g a t e s
1)
t h e  S c r i p t u r a l  q u o t a t i o n s .  I t  i s  c e r t a i n l y  t r u e  t h a t  t h e  
t e x t  o f  a  p a t r i s t i c  w r i t  i n g  r e q u i r e s  t o  be c r i t i c a l l y  e d ­
i t e d  b e f o r e  a  s a t i s f a c t o r y  c o m p a r i s o n  can  be  made o f  t h e  
q u o t a t i o n s  w i t h  t h e  MSS o f  t h e  LXX. T h i s  i s  a l l  t h e  more 
t r u e  f o r  t h e  D i a l o g u e  i n  v i e w  o f  t h e  e x t r e m e l y  d o u b t f u l  
c h a r a c t e r  o f  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  c o m p o s i t i o n .  H ow ever ,  
t h i s  r e q u i r e m e n t  i s  o f  s i g n i f i c a n c e  m ost  o f  a l l  when t h e  
s tu d y  o f  t h e  S c r i p t u r a l  q u o t a t i o n s  i s  u n d e r t a k e n  f o r  t h e  
l i g h t  w h ich  t h e y  may t h r o w  on t h e  t e x t  o f  t h e  LXX, B e c a u s e  
o f  i t s  l a t e n e s s ,  t h e  D i a l o g u e  c a n n o t  be made t o  s e r v e  t h a t  
v e r y  u s e f u l  e n d .  T h e r e  i s ,  f u r t h e r m o r e ,  t h i s  t o  be  s a i d  i n
f a v o r  o f  a c c e p t i n g  t h e  g e n e r a l  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  q u o t a t i o n s
a s  t h e y  a r e  now fo u n d  i n  M igne:  t h e  v a r i a t i o n s  do  n o t  a l l
p o i n t  i n  t h e  same d i r e c t i o n  a s  t h e y  m ost  p r o b a b l y  w o u ld  i f  
t h e y  h a d  b een  t h e  o b j e c t  o f  a  c o p y i s t * s  r e v i s i o n .  We may 
t h e n ,  f o r  o u r  p u r p o s e ,  a s su m e  t h a t  t h e  t e x t  r e p r e s e n t s  G r e -  
g e n t i u s *  own q u o t a t i o n s  f r o m  t h e  b i b l i c a l  MSS o f  h i s  t i m e .
B e c a u s e  t h e  p r o c e s s  o f  c o n s u l t i n g  a  MS was d i f f i c u l t ,  
i t  i s  n a t u r a l  f o r  u s  t o  a s su m e  t h a t  e a r l y  C h r i s t i a n  w r i t e r s
1) " E in e  n e u e  A usg ab e  i s t  d i e  V o r b e d i n g u n g  f u r  d i e  g e f o r d e r t e  
U n t e r  sue hung . '*  B y z . L i t . ,  1 8 97 ,  p .  59
y )  & .< ? * . A f  0^  /'$ c r * .  t , .  ( ( ,  C L . ,
q u o t e d  from memory.  T h a t  i s  b o t h  an e a s y  and  a  p l a u s i b l e  
, e x p l a n a t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  v e r s i o n  f o u n d  
in  t h e  F a t h e r  an d  i n  o u r  S c r i p t u r e .  And i n d e e d  i t  may be 
a so u nd  p r i n c i p l e  when a p p l i e d  t o  t h e  w r i t i n g s  i n  g e n e r a l ,  
b u t  c a r e  m u s t  be t a k e n  t h a t  i t  d o e s  n o t  o b s c u r e  a  more  
s p e c i a l i z e d  r e a s o n  f o r  t e x t u a l  d i v e r g e n c e s .
The m o s t  s i g n i f i c a n t  a s p e c t  o f  t h e  D i a l o g u e  a s  r e g a r d s  
t h e  q u o t a t i o n s  i s  t h a t  i t  i s  an a p o l o g y . W h a t e v e r  may b e  
t r u e  f o r  o t h e r  w r i t e r s ,  an A p o l o g i s t  m us t  e x e r c i s e  some 
c a r e  i n  h i s  q u o t a t i o n s .  T he  r e q u i r e m e n t s  o f  h i s  s u b j e c t  
a r e  s u c h  t h a t  v e r b a l  a c c u r a c y  i s  n e e d e d .  T h e  l i s t  o f  t e x t s  
w h ich  f o l l o w s  show s t h a t  G - r e g e n t i u s  q u o t e s  w i t h  g r e a t  a c ­
c u r a c y  and d i s c r e p a n c i e s  b e tw e e n  h i s  q u o t a t i o n s  and  t h e  MSS 
o f  t h e  CT m u s t  n o t  be l a i d  down t o  i n a c c u r a c y .  I f  t h e  f a c t s  
v/ere a l l  known t h e y  w o u ld  p r o b a b l y  r e v e a l  v a r i a t i o n s  i n  t h e  
c u r r e n t  t e x t .
G r e g e n t i u s  q u o t e s  249  OT t e x t s ,  o f  w h ic h  107 a g r e e  v e r b ­
a l l y  w i t h  t h e  p r i n t e d  t e x t  o f  S w e te .  T he  a g r e e m e n t  i s  c l o s e s t  
i n  t h e  P s a l m s .  May t h i s  n o t  be  a s c r i b e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
P s a lm s  were  l e a r n e d  more f r o m  memory t h a n  o t h e r  p a r t s  o f
S c r i p t u r e ?  I t  w i l l  be s e e n  t h a t  t h e  v a r i a t i o n s  a g r e e  w i t h
1)
one o r  a n o t h e r  o f  t h e  g r e a t e r  MSS o f  t h e  LXX.
Of t h e  21 NT t e x t s  q u o t e d ,  15  a r e  v e r b a l l y  i d e n t i c a l
w i t h  t h e  O x fo rd  NT. 9 o f  t h e  21 t e x t s  a r e  q u o t a t i o n s  f ro m
t h e  LXX and a r e  a s s i g n e d  t o  t h e  NT m e r e l y  b e c a u s e  t h e y  show
2 )
g r e a t e r  c o r r e s p o n d e n c e  t o  t h e  NT f o r m .
1) The MSS c i t e d  do n o t  i n  e a c h  i n s t a n c e  a c c o u n t  f o r  a l l  
t h e  v a r i a t i o n s  i n  t h e  t e x t .
2) I n  Migne t h e y  a r e  g e n e r a l l y  a s s i g n e d  t o  t h e  OT. c f .  e . g . ,  
664D 2 1 5 .
The s t a n d a r d  u s e d  f o r  q u o t a t i o n s  f rom  t h e  LXX v/ould he  
t h e  c u r r e n t  v e r s i o n  o f  t h e  t i m e  and d i s t r i c t .  Hence i t  i s  
n o t  S' u p r i s i n g  t o  f i n d  a  n o t i c e a b l e  l e a n i n g  i n  I s a i a h  t o w a r d  
2,  f r e q u e n t l y  i n  company w i t h  S i n  A. I t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t  
t h e  c o m b i n a t i o n  S i n  a  Q i s  fo u n d  in  13 o f  t h e  106 t e x t s  o f  
I s a i a h .  I n  7 o f  t h e s e  13 t e x t s  t h e  w i t n e s s  o f  C  c an  be  a d d e d .  
T h i s  a g r e e m e n t  o f  Q, a n d P  i s  o f  some i n t e r e s t .  I t  t e n d s  t o  
c o r r o b o r a t e  w h a t  Kenyon,  ( The T e x t  o f  The G r e e k  B i b l e , p .  ’5 4 ) ,  
s t a t e s  r a t h e r  p r o v i s i o n a l l y  a b o u t  t h e  r e l a t i o n  o f  r  t o  
" . . . a  t e x t [ r j w h i c h  seems t o  b e . . . a k i n  t o  t h a t  o f  7 . . . "
I t  w i l l  be r e c a l l e d  t h a t  t h e r e  a r e  two o p i n i o n s  c o n c e r n i n g  
t h e  d a t e  o f  t h e  D i a l o g u e ,  Y / i l l i a n s  p r e f e r r i n g  t h e  s e c o n d  d e c a d e  
o f  t h e  s i x t h  c e n t u r y  and  K r u m b a c h e r ,  t h e  s u b s e q u e n t  y e a r s  o f  
t h e  r e i g n  o f  J u s t i n i a n  ( c f .  p .  5 ,  n o t e  1 ) .  The  v e r y  d e f i n i t e  
l e a n i n g  t o w a r d  Q, would  seem t o  f a v o r  t h e  l a t e r  d a t e .  D r .  C e r i a  
t h e  d i s t i n g u i s h e d  e d i t o r  o f  'I, p l a c e s  i t  n o t  l a t e r  t h a n  t h e  
s i x t h  c e n t u r y .  L o r e  r e c e n t  o p i n i o n  ( c f .  K enyon ,  o p .  c i t . 
p .  53) a s s i g n s  i t  o u t r i g h t  t o  t h a t  c e n t u r y .  I t  i s  n o t  l i k e l y  
t h a t  t h e  m a n u s c r i p t  w o u ld  be a v a i l a b l e  t o  a  w r i t e r  f a r  o f f  
in t h e  n r a b i a n  p e n i n s u l a  in  t h e  s e c o n d  d e c a d e  o f  t h e  c e n t u r y .
T h o se  v a r i a n t s  w h ic h  a r e  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t  a r e  d i s ­
c u s s e d  in  t h e  C om m entary .  I t  may be c o n v e n i e n t  t o  su m m a r iz e  
h e r e  c e r t a i n  p e c u l i a r i t i e s  o f  t h e  q u o t a t i o n s ,  t h e  d e t a i l s  o f  
which  a r e  t o  be  f o u n d  i n  t h e  C om m enta ry .
1 . I t  i s  n o t  s a f e  t o  assum e  t h a t  w o rd s  o m i t t e d  b y  G-re­
g e n t i u s  were  unknown t o  h i m .  c f .  724A 5 9 8 . 724B 6 0 0 . 728B 6 5 1 .
2 .  The r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  a r g u m e n t  o r  t h e  p a r t i c u l a r  
form o f  t h e  s e t t i n g  o f  a  q u o t a t i o n  a c c o u n t  f o r  many o f  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  G r e g e n t i u s  a n d  t h e  LXX.
629C 26 721A 584
657C 1 5 2  724C 608
664A 20 £  728A 6 3 0
664B 210 728B S j g
680B j509 7 28C g g
684C 2 3  736C £ ? 2
6 8 5B 7 4 4 a  7 0 6
685B 355  745A
7 0 1 A 4 4 6  745B 1 3 0
717  a  H o  7 4 8 A 2 2 2
717B 3 H
3 .  D o u b le  o r  t r i p l e  q u o t a t i o n s  f r e q u e n t l y  do n o t  a g r e e  
t h r o u g h o u t .
640B 69  7 0 9A ^508
66 OD 182 713B 533
664C I E  716A m
665C 225 7.21C
676B 276 725A 6 17
6 92A H i  7 2 9 B 6 4 2
6 93A 3£7 748D_____
6 9 7 c 424  7 56B 780
700B 756D 781
700C 4 g  757D Z M
705D 4 M  757D 790
708C 504
4 .  O c c a s i o n a l l y ^ o n l y  p a r t  o f  a  t e x t  i s  q u o t e d ,  ( so m e ­
t i m e s  f o l l o w e d  by *»' r*- i{*s ) ,  a l t h o u g h  t h e  a r g u m e n t  c l e a r l y  
r e q u i r e s  t h e  o m i t t e d  w o r d s .  M ig h t  t h i s  n o t  be t h e  f a u l t  o f  
a  s c r i b e  who was n o t  a t  t h e  t r o u b l e  o f  c o m p l e t i n g  t h e  t e x t ?
641C 88 
745B 2 2 L  
748D 2 5 2
T h e r e  a r e  some p a r a p h r a s e s  o r  l o o s e  q u o t a t i o n s
632A 22. 
649C 121  
656A W ^ 7 
661D 200 
664B 211  
6 6 5A 219  
6 6 5C 226 
,6?6a 272
681A 316 
700A 428 
712C
717D H I  
745B 1 2 0  
745D 1 2 1  
760C 795 
765B 8 0 8
J" }
S c r i p t u r a l  Q u o t a t i o n s  And T h e i r  S o u r c e s
I
Old  T e s t a m e n t
G e n .
2 :1 8  625D 
1 2 : 2  660A 
1 2 : 3  625A 
70OB 
4 9 : 9  745B 
4 9 :1 0  633A
E x .
3 : 7  7 1 6 a 
3 : 8  716A 
4 :2 2  6280  
2 2 :1  7600  
3 3 :1 3  660A 
716 a 
3 3 :1 6  660A
D e u t .
4 :2 7  6290 LXX ( ? )
6 : 4  6250  A n c i e n t  V e r s i o n s  a n d  F a t h e r s
6640
6 : 1 3  (M t .  4 : 1 0 )  664D A
1) T h i s  s t u d y  i s  b a s e d  on S w e te ,  B r o o k e  and  McLean, an d  
H olm es  and  P a r s o n s .  F o r  t h e  P s a l m s  I  h a v e  a l s o  fiiade 
u s e  o f  R a h l f s ,  S e p t u a s l n t a . X P s a l m i  cum O d i s ,  G o t t i n g e n ,  
1 9 3 1 .  W h i le  I  h a v e  f o l l o w e d  T i s c h e n d o r f  a n d  a l l ' s u b s e q u e n t
( c o n t i n u e d  on n e x t  p a g e )
LXX
d p d g
LXX
V e n i c e  C o d .  72
LXX
F
qu
v .  Commentary
P e u t . ( c o n t . )
1 8 : 1 5  ( A c t s  3 : 2 2 )  632A
665C
1 8 : 1 9  ( A c t s  3 : 2 3 )  632A
685C
2 7 :2 6  ( G a l .  3 : 1 0 )  693C
2 8 : 6 6  632C
32:26 629C
32:28 676D
3 2 :4 9  769B
3 2 :5 0  7 6 9B
I K i n g s  
1 7 : 1  769D 
1 8 : 1 7  716C
P s a l m s  
2 : 1  657D 
2 : 2  657D, 660A 
2 : 4  6 6 OB 
2 : 5  660B 
2 : 7  648B 
2 : 8  648C 
2 : 9  648D 
2 :1 0  6 4 9A 
2 : 1 1  649A 
2 :1 2  649A 
9 :2 0  6720
( c o n t i n u e d  f r o m  p r e v i o u s  p a g e )  
e d i t o r s  i n  r e c o g n i z i n g  t h e  h a n d s  
i n  t h e  t e x t  o f  C odex  S i n a i t i c u s ,
v .  Commentary
v .  Commentary
AF
LXX
LXX
LXX
LXX
LXX
LXX
LXX
LXX
LXX
LXX
LXX
o f  f o u r  o r i g i n a l  s c r i b e s  
i t  i s  now f a i r l y  c l e a r
P s a l m s  ( c o n t . )
1 0 :5  760B LXX
1 0 :1 6  676D LXX
C « Q, •
1 5 : 3  664A S i n
1 6 : 4  676B AU
757B LXX
1 6 : 5  676C LXX
1 6 :1 0  645B,C- LXX ( v .  Commentary)
a  mg b
.17 :14  672C B (n o n  I n s t  B)
1 8 : 1 1  688B LXX
1 9 : 7  665C, 668C LXX
1 9 : 8  668C LXX
2 2 :7  661A LXX
2 2 :8  661A LXX
2 2 :1 6  661A - iX X -
2 2 :1 7  661A LXX
2 2 :1 8  661A LXX
2 5 : 2 2  672C LXX
2 7 :1 2  66OC LXX
3 3 : 6  628B, 7 1 3 B LXX
3 5 :1 6  660D
3 5 :1 7  66OD LXX
4 1 :7  657C
4 1 :8  657C LXX
4 1 : 9  657C LXX
4 7 : 1  7 W C LXX
( c o n t i n u e d  f r o m  p r e v i o u s  p a g e )
d i s c o v e r y  t o  M i l n e  and  S k e a t ,  S c r i b e s  And C o r r e c t o r s  o f  The  
Oodex S l n a l t l c u s . B r i t i s h  Museum, 1 9 3 8 .  See  P r o f e s s o r  H e n ry  
S a n d e r s  v e r y  f a v o r a b l e  r e v i e w  i n  "Amer.  J o u r ,  o f  P h l l o l . " ^ . ^
P s a l m s  ( c o n t . )  
4 7 : 5  745C 
4 7 :7  7 4 5A 
4 7 :8  745B 
5 1 :6  748A 
6 9 : 2 1  661B 
7 2 : 4  641C 
7 2 : 5  641C 
7 2 : 6  640C 
7 2 : 7  640D, 641B 
7 2 : 8  641A 
7 2 : 9  641A 
7 2 : 1 7  641D 
644C 
7 3 : 9  748C 
7 4 : 2  716B 
7 5 : 8  673B 
7 7 : 1 3  748D 
7 7 : 1 4  748D 
7 7 : 1 5  748D 
8 1 : 9  649B 
8 1 :1 0  649B 
8 2 : 6  752B 
8 2 : 7  752C 
8 6 : 1 7  6930 
9 4 : 1  7 80A 
9 4 : 1 4  673B- 
9 4 :1 6  673B 
9 6 :5  753D 
9 6 : 7  753B
QA\ • Q ' 7 C 1 T 3
LXX
LXX
LXX
LXX
LXX
LXX
LXX
LXX-
T
LXX
LXX
LXX
LXX
LXX
LXX
LXX
LXX
LXX 
c c . a .  
B S i n
LXX
LXX
LXX
c . a .
S i n  AT
LXX
ART
P sa lm s  ( c o n t . )  
9 6 : 9  753B 
9 6 : 1 0  753B, 753C 
9 7 : 1  736C 
9 8 :1  756C 
9 8 : 2  756D 
9 8 :3  756D 
1 0 9 : 5  657C 
1 0 9 :1 7  657C 
1 0 9 :1 8  657C 
1 1 0 :1  649C, 745B 
1 1 0 :2  653B 
1 1 0 :3  656A 
656B 
1 1 0 : 4  6 56 B 
1 1 9 :1 3 0  768B 
1 1 9 :1 5 5  689B 
1 4 6 : 5  676C 
1 4 7 : 2  676A 
7 2 4 a  
1 4 7 :3  676A 
1 4 7 : 1 2  672C 
1 4 7 : 1 3  672C
LXX
LXX
ah
B
LXX 
LXX 
LXX 
LXX 
S i n  
LXX
c
T S i n
c . a 
S i n  .
-LXX 64
AT
LXX
c . a
c . a
S i n
i
S i n
LXX
LXX
LXX
LXX
c . a
I s a i a h
1 : 2  717 A, 768A LXX
1 : 3  717A 
1 : 4  717B
1 : 5  717C LXX
*ART
♦ cl •
' art
«
AR*T
*RT
I s a i a h  ( c o n t . )  
1 : 6  717D, 720A O r i g .  i i . 5 6 9 ;  C y r i l l .  
A l e x ,  i i . 6 9 5
1 : 7  6-73D
720A LXX
720B
1 : 8  720C, 728B LXX
1 : 9  684G, 721A
1 : 1 0  721C
1 : 1 1  721C LXX
1 : 1 2  721C, 721D, 728B LXX
1 :1 3  724A, 728B LXX
1 : 1 4  724A, 724B, 728B LXX
1 : 1 5  724C S i n  AQP
724D
725A
728B
1 : 1 6  684D, 725B P  ( v .  Com mentary)
1 : 2 0  7 2 5B LXX
1 : 2 5  728C
1 : 2 6  728C LXX
1 :2 7  729A LXX
2 : 1  729B
2 : 2  729B, 729C S i n  AQ p  ( v .  C om m en ta ry )
2 : 3  729B Q, S i n  ( v .  Commentary)
10 (Wisdom 2 : 1 2 )  657D
2 684A
3 684A
4 684A, 685C
5 6 85 B ,  6 8 5D
LXX
c . b .
S in *  ( i m p r o b  S i n  )
5 : 2  688D
68 9A 
5 : 3  689A 
5 : 4  689A 
5 : 5  6 8 9A
68 9B 
5 : 6  689B
689C 
5 : 7  689D 
6 : 9  66 5A 
6 : 1 0  665A 
7 : 7  6960 
7 : 8  696D
7 : 1 4  (Mt.  1 : 2 3 )  65 6 B 
1 0 : 1 2  733B, 733C 
1 0 : 1 3  733D 
1 0 : 1 4  733D 
1 0 : 1 5  736B 
1 0 : 1 7  7 3 2C 
1 0 : 1 8  732C, 737B 
1 0 : 1 9  732G, 737B 
1 0 : 2 0  732C 
740A 
1 1 : 1 0  692B, 692G 
1 1 : 1 1  692A, 693A 
1 1 : 1 2  692A, 692C,  6930 
1 1 : 1 3  692A 
1 1 : 1 6  692B, 696D 
1 2 : 1  692B
S in *  (X im p r o b  u t  v i d  S i n  )
a z h
S i n  AQP ( v .  Commentary)
S i n  AQZr 
Z
mg
Q Z
LXX
LXX •
c . a .
S i n  AQZr
S i n  AQ ( s u b T  ) Z
LXX
S i n  AQ
LXX
b
B S i n  AQ ( v .  Commentary)
S i n  AQr  
mg a b  a  
Q AB Q
A
c • & •
S i n  r  ( v .  Commentary)
LXX 
S i n  AQ
( v .  Commentary)
LXX
I s a i a h  ( c o n t . )
1 4 : 2 4  677C 
1 4 : 2 5  677C 
1 4 : 2 9  676D 
28:16 713C 
2 9 : 1 1  656D 
4 0 : 2 7  673D 
4 1 : 4  704C,  709A 
4 1 : 5  704C 
4 1 : 6  704C 
4 1 : 7  704D 
4 1 : 8  705A, 705C 
4 1 : 9  705A
4 1 : 1 0  705A, 705B,  705D, 709A 
4 1 : 1 1  705B 
708C 
4 1 : 1 2  705B 
4 1 : 1 3  705B 
4 1 : 1 4  7 0 5B 
4 5 : 1 1  709C 
4 5 :1 3  709D 
4 5 : 1 4  709D, 712A 
4 5 : 1 5  712A 
4 5 : 1 6  712A 
4 5 : 1 7  672D 
4 9 : 8  741A 
4 9 : 9  741A 
4 9 : 1 0  741D 
4 9 : 1 1  741D
LXX
c . b .
S i n  AQ*P
LXX
(v. Commentary)
LXX
mg
Q ( v .  Commentary)  
( y . C omment a ry )
A
LXX
LXX
a
Q,
LXX
■ mg
Q Symmachus
LXX
S i n  AQ
S i n  AQ ( v .  Commentary)  
a
Q
e . c ( v i d )  a  
S i n  AQ
LXX
I s a ia h  (con t . )  
4 9 : 1 2  744A 
4 9 : 1 3  744A 
4 9 : 1 4  740D 
4 9 : 1 5  740D 
5 0 :6  660C 
5 2 : 1 4  6 6 IB 
5 2 : 1 5  661B 
5 3 : 1  664D 
5 3 : 2  661B 
5 3 :3  661B 
5 3 : 4  661C 
5 3 : 5  661C 
66 IB 
5 3 :7  660C 
5 3 :8  661D 
5 3 : 9  6 6 4 a  
664B 
6 68C 
6 3 : 3  637D 
6 3 : 1 5  716C 
6 3 :1 6  7 1 6 C 
6 3 : 1 7  716C •
6 5 : 9  701A, 7 0 4 a  
6 6 : 1 8  700B, 701B 
6 6 : 1 9  700B 
700C 
6 6 : 2 0  7 0 0 C 
701A
S in *
h
B
( y . C omment a r y )  
LXX
LXX
Q, S (v. Commentary)
a
Q
- t x x  w c-a' A 0. 
mg 
Q
a h
B S i n  Q 
c • a  •
S i n  AQ,
c* a .
S i n  AQ
mg
Q
S i n  AQ
(y. Commentary)
c
I s a i a h  ( c o n t . )
6 6 :2 1  701A 
6 6 : 2 2  701B 
6 6 : 2 3  701B  
6 6 : 2 4  701C 
701D
J e r .
1 1 : 1 9  640B 
66OD 
1 5 : 7  677B 
3 1 :7  716C
E z e k .
3 6 : 2 4  697B 
3 6 : 2 5  697B 
3 6 :2 6  697B 
3 6 : 2 7  697B 
3 6 :2 8  697B
Dan.
D a . T h . S u .  56 7 5 2 B 
H os.
1 1 :1  (M t .  2 : 1 5 )  628C 
J  o e l
3 :1 8  744B 
7440 
3 : 1 9  744C
(v. Commentary} 
A
LXX
LXX
( y .  Commentary} 
( v . Com mentary) 
(v .  Commentary} 
LXX
J o e l  ( c o n t . )  
3 : 1 9  744D 
3:21 745A
Amos
3 : 9  6 6 IB LXX
M i c h .
4 : 6  680B A (v ,
a
4 : 7  680B Q (\
5 : 2  (M t .  2 : 6 )  681A A
5 : 3  681A
5 : 4  681B AQ
H a h .
3 : 2  672B LXX
3 : 3  66 8D
c .
6 6 9A S i n
Z e c h .
8 : 7  677C 
8 :8  677G 
8 : 1 3  680A 
8 : 1 4  680A 
8 : 1 5  680A 
8 :2 0  680B 
8 : 2 1  680B
8 :22  680B LXX
1 1 : 1 2 ,  13 (M t.  2 7 : 9 )  657B
Commentary)
. Commentary)
I I
A p o c r y p h a
Yflsdom
2 : 1 2  ( I s .  3 : 1 0 )  657D LXX
B a ru c h  
3 :3 6  633C 
3 : 3 7  633C
I I I
New T e s t a m e n t
Mt.
1 : 2 3  ( I s .  7 : 1 4 )  656B 
2 : 6  (M ich .  5 : 2 )  681A 
2 : 1 5  (H os .  1 1 : 1 )  628C NT
3 : 7  753A NT
4 : 1 0  ( D e u t .  6 : 1 3 )  664D NT
1 7 : 2  772D NT
1 7 :5  772D NT
1 7 : 2 0  776B NT
2 7 :9  ( Z e c h .  1 1 : 1 2 ,  13) 657D NT
2 7 :1 0  657D NT
Mk.
1 6 :1 6  764B NT
J  ohn
1 : 1 4  648B 
5 : 8  7650 
8 : 4 8  664A
NT
NT
LXX
v .  Commentary
John ( c o n t .)
1 0 :3 3  664A NT
1 2 :4 0  688B
1 2 :4 6  688B NT
A c t s
1 : 9  688A NT
3 : 2 2  ( D e u t .  1 8 : 1 5 )  632A NT
3 : 2 3  ( D e u t .  1 8 : 1 9 )  632A, 665C
G a l .
3 : 1 0  ( D e u t .  2 7 : 2 6 )  693C
VThe D i a l o g u e  and  O t h e r  A n t i j u d a i c a e
a .  A C o m p a r i so n  o f  t h e  T e x t s  U sed  by G r e g e n t i u s  
( c .  A. D. 480)  a n d  S i m i l a r  A p o l o g i s t s
(The a p o l o g i s t s  c h o s e n  f o r  c o m p a r i s o n  do n o t  i n c l u d e  a l l  
w r i t e r s  o f  A n t l j u d a i c a e  w h i c h  p r e c e d e  G r e g e n t i u s .  H ow ever ,  
what f o l l o w s  i s ,  I  b e l i e v e ,  a  f a i r  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h i s
c l a s s  o f  w r i t i n g s .  The d a t e s  a r e  t h o s e  o f  W i l l i a m s ,  ( o p .
c i t . ) . The f o l l o w i n g  s y m b o l s  a r e  u s e d :
3 - -The E p i s t l e  o f  B a r n a b a s  c .  A. D. 100 
T—J u s t i n  M a r t y r :  The D i a l o g u e  W ith  T r y p h o ,
A. D. 1 5 5 - 1 6 1
T e r —T e r t u l l l a n :  An A nsw er  To The  J e w s ,  c .  A. D .  200
H— H l p p o l y t u s :  T r e a t i s e  A g a i n s t  The J e w s ,  A. D. 258
C - - C y p r i a n :  Ad Q u i r in u m  ( L i b e r  T e s t i m o n i o r u m ) ,
A. D. 2 4 6 -2 4 8  
TA—The D i a l o g u e  o f  T im o th y  a n d  A q u i l a ,  A. D. 200
AZ— The D i a l o g u e  o f  A t h a n a s i u s  a n d  Z a c c h a e u s ,
A. D. 3 2 5 )
I  Old  T e s t a m e n t
G e n .
2 :1 8  625D 
1 2 : 2  660A 
1 2 :3  625A, 700B’
4 9 : 9  745B -  T L I I . 1
4 9 :1 0  633A ^ T CXX. 4 ;  TA F o l .  110  v ° ;  AZ 47
Ex.
3 : 7  7 1 6 a 
3 : 8  716A 
4 : 2 2  628C 
2 2 :1  760C
3 3 :1 3  660A, 716A -  TA F o l .  106 r °
D e u t .
4 :2 7  629G
6 : 4  625D, 664C -  TA F o l .  76  r b ,  80  r ° ;  AZ 1
D e u t .  ( c o n t . )
6 : 1 3  (Mt. 4 : 1 0 )  664D
1 8 :1 5  ( A c t s  3 : 2 2 )  632A, 665C -  TA F o l .  82vO, 109  r °
1 8 :1 9  ( A c t s  3 : 2 3 )  632A, 665C -  C Bk.  I ,  18
2 7 :2 6  ( G a l .  3 : 1 0 )  6930 ^ T XCV. 1
2 8 :6 6  632C -  T e r  c h .  X I ;  C Bk.  I I ,  2 0 ;  TA F o l .  100 r ° ,
133 r o ;  AZ 3 6 , 37
32:26 6290 
3 2 :2 8  676D 
3 2 :4 9  7 6 9B 
3 2 :5 0  7 6 9B
L  Kings 
1 7 : 1  769D 
18:18  7160
P s a lm s
2 : 1  657D -  C Bk.  I ,  1 0 ;  AZ 110
2 : 2  657D, 66OA -  C Bk. I ,  1 0 ;  TA F o l .  81  v ° ,  89  r ° ;  AZ 110
2 : 4  6 6 OB
2 :5  6 6 OB -  -H 10
2 :7  648B -  T LXXXVIII. 8 ;  T e r  c h .  X I I ;  C Bk. I I ,  8 ;  TA F o l .
81 v ° ,  82  v ° ,  8 4  r ° ;  AZ 49
2 :8  6480 -  T e r  c h .  X I I ;  C Bk.  I I ,  8 ;  AZ 49
2 :9  648D
2 :1 0  649A
2 : 1 1  649A
2 :1 2  649A
9 :2 0  672C
1 0 : 5  760B
1 0 :1 6  676D
P s a l m s  ( c o n t . )
1 5 : 3  664A
1 6 : 4  676B, 757B ~ '
1 6 : 5  6 7 6 C
1 6 :1 0  645B -  H 3 ; C Bk.  I I ,  23 
1 7 : 1 4  672C 
1 8 : 1 1  688B
1 9 :7  6 6 5 c ,  668C
1 9 : 8  668C
2 2 :7  661A -  T X C V II I ;  C B k .  I I ,  13 
2 2 :8  661A -  T X C V II I ;  C Bk.  I I ,  13
2 2 :1 6  661A -  T X C V II I ;  T e r  c h .  V I I I ,  X, X I I I ;  C Bk.  I I ,  20
2 2 :1 7  661A -  B c h .  V I ;  T X C V II I ;  T e r  c h .  X I I I ;  C Bk. I I ,  20
2 2 :1 8  661A -  T X C V II I ;  T e r  c h .  X; C B k .  I I ,  20
2 5 :2 2  672C 
2 7 :1 2  660C
3 3 :6  628B, 713B -  C Bk.  I I ,  3
3 5 : 1 6  66OD
3 5 :1 7  660D
4 1 : 7  657C
4 1 :8  657C
4 1 : 9  657C
4 7 : 1  748C
4 7 : 5  745C
4 7 :7  745A
4 7 : 8  745B
5 1 : 6  748A
P s a lm a  ( c o n t . )
6 9 :2 1  661B -  T e r  c h .  X; H 4 
7 2 : 4  641C
7 2 : 5  641C -  T XLV♦ 4
7 2 :6  640C
7 2 : 7  640D, 641B
7 2 :8  641A
7 2 : 9  641A
7 2 : 1 7  641D, 644C
7 3 : 9  748C -  TA F o l .  8 5  r °
7 4 : 2  716B 
7 5 : 8  673B 
7 7 : 1 3  748D 
7 7 : 1 4  748D 
7 7 : 1 5  748D 
8 1 : 9  649B 
8 1 :1 0  649B
8 2 : 6  752B -  T CXXIV. 2 
8 2 : 7  752C -  T CXXIV. 2 
8 6 : 1 7  693C 
9 4 : 1  7 8 0 A 
9 4 :1 4  673B 
9 4 :1 6  673D 
9 6 : 5  753D -  T LV. 2 
9 6 :7  753B -  T e r  c h .  V 
9 6 :8  753B -  T e r  c h .  V 
9 6 : 9  753B
9 6 :1 0  753B, 753C -  T LXX. 1 ;  T e r  c h .  X
P s a l m s  ( c o n t . )
9 7 :1  756C -  C B k .  I I .  29 
9 8 :1  758C 
9 8 : 2  756D 
9 8 :3  756D
1 0 9 : 5  657C -  TA F o l .  92 r °
1 0 9 :1 7  657C 
10 9:18  657C
1 1 0 :1  649C, 745B -  B Ch.  X I I ;  T XXXII .  6 , L X X X III .  1 ;
C Bk .  I I ,  26
1 1 0 :2  653B -  T XXXII.  6 ; C 3 k .  I I ,  26
1 1 0 :3  656A, 6 5 6 B -  T XXXII. 6 , XLV. 4 ;  C Bk.  I ,  17
1 1 0 : 4  656B -  T XXXII. 6
1 1 9 :1 3 0  768B
1 1 9 :1 5 5  689D
1 4 6 : 5  676C
1 4 7 : 2  676A, 724 a
147:3 676a
1 4 7 :1 2  672C
147:13 6720
I s a i a h
1 : 2  717A, 768A -  T e r  c h .  I l l ,  IX; C B k .  I ,  3 ;  TA F o l .  119  v °  
1 : 3  717A -  C Bk.  I ,  3
1 : 4  717B -  T e r  c h .  I l l ,  X I I I ;  C Bk .  I ,  3
1 : 5  717C
1 : 6  717D, 720A -  B c h .  V
1 : 7  673D, 720A, 7 20 3  -  B c h .  V; T e r  c h .  I l l ,  X I I I ;  C B k .  I ,  6
I s a i a h  ( c o n t . )
1 :8  720C, 72833 -  B c h .  V I ;  T er  c h .  I l l ,  I v ,  X I I I ;  C Bk. I ,  6
TA F o l .  128  v °
1 : 9  684C, 721A -  T LV. 3 ;  TA F o l .  119  v °
1 :1 0  721C -  B c h .  IX; T er  c h .  IX; TA F o l .
1 : 1 1  721C -  B c h .  I I ;  T e r  c h .  V; C B k .  I ,
1 :1 2  721C, 721D, 728B -  B c h .  I I ;  T e r  c h .
TA F o l .  89 v °
1 : 1 3  7 2 4 a , 728B -  B c h .  I I ,  X I I I ;  T e r  c h .
1 : 1 4  724A, 7 2 4 B , 7 2 8 B  -  B c h .  I I ;  T e r  c h .
1 :1 5  724C, 724D, 725A, 728B -  T e r  c h .  I l l
1 :1 6  684D, 725B
1 :2 0  725B
1 : 2 5  728C
1 :2 6  728C -  TA F o l .  122 r ° ,  122 v °
1 : 2 7  729A -  TA F o l .  122 r ° ,  122 v °
2 : 1  729B
2 : 2  729B, 729C -  T e r  c h .  I l l ;  C Bk.  I I ,  1 8 ;  TA F o l .  127 v °
2 :3  72933 -  T e r  c h .  I l l ;  C Bk.  I ,  1 0 ,  I I ,  1 8 ;  TA F o l .  127 v °
3 :1 0  (Y/isaom 2 : 1 2 )  65733 -  B c h .  V I ;  T CXXXVI. 2 ,  CXXXVII. 3 ;
H 9 ;  C Bk .  I I ,  14 ;  TA F o l .  8 5  v °
4 : 2  684A 
4 : 3  684A 
4 : 4  6 8 4 a , 685C
4 : 5  685B, 685D
5 : 2  688D, 689A -  T e r  c h .  X I I I ;  TA F o l .  121 r °
5 : 3  689A -  TA F o l .  121 r °
5 : 4  689A -  TA F o l .  121 r °
5 : 5  689A, 689B -  TA F o l .  121 r °
5 : 6  689B, 689C -  TA F o l .  121  r °
89  v °
1 6 ;  TA F o l  8 9  v °  
V; C Bk. I ,  1 6 ;
V
V; TA F o l .  8 9  v °
I 3a lah  (con t .)
5 : 7  689D -  .TA F o l .  121 r °
6 : 9  665A -  C B k .  I ,  3
6 : 1 0  665A -  C B k .  I ,  3 ;  TA F o l .  132  v °
7 : 7  6960 
7:8  6961)
7 : 1 4  (Mt. 1 : 2 3 )  6 5 6 B -  T X L I I I .  6 , LXVII ,  1 ,  LXXXIV. 1 ;
T e r  c h .  IX; TA F o l .  94 r ° ,  102  r ° ,  
111  r ° ;  AZ 3 0 ,  31 ,  32
1 0 :1 2  733B, 733C 
1 0 :1 3  733D 
1 0 :1 4  733D 
1 0 : 1 5  736B 
1 0 :1 7  732C 
1 0 :1 8  7 3 2 0 , 7 3 7 B 
1 0 :1 9  7320,  737B 
1 0 :2 0  7 320 ,  740A
1 1 :1 0  692B, 6920 -  TA F o l .  119  v °
1 1 :1 1  692A, 693A 
1 1 :1 2  692 /1, 6 9 2 0 , 6930 
1 1 :1 3  692A 
1 1 :1 6  6 92B, 696D 
1 2 :1  692B 
1 4 : 2 4  6770  
1 4 : 2 5  6770 
1 4 : 2 9  676D
2 8 :1 6  7130 -  B c h  V I ;  C B k .  I I ,  16 
2 9 :1 1  656D -  C Bk .  I ,  4 
4 0 :2 7  673D 
4 1 : 4  7 0 4 0 ,  7 0 9A
I s a i a h  ( c o n t . )
4 1 : 5  704C 
4 1 : 6  704C 
4 1 : 7  704D 
4 1 : 8  705A, 705C 
4 1 : 9  705A
4 1 :1 0  705A, 705B, 705D, 709A
4 1 :1 1  705B, 708C
4 1 : 1 2  705B
4 1 :1 3  7 0 5B
4 1 : 1 4  705B ■
4 5 :1 1  709C 
4 5 :1 3  709D
4 5 : 1 4  709D, 712A -  C Bk. I I ,  6 ;  TA F o l .  127 r ° ;  AZ 8 9 ,  9 1 ,  93 
4 5 :1 5  712A -  C B k .  I I ,  6 ;  AZ 8 9 ,  93 
4 5 :1 6  712A -  C Bk. I I ,  6 ;  AZ 89 
4 5 :1 7  672D
4 9 : 8  741A -  T CXXII, 5
4 9 : 9  741A
4 9 :1 0  741D
4 9 : 1 1  741D
4 9 : 1 2  744A
4 9 : 1 3  744A
4 9 : 1 4  740D
4 9 : 1 5  740D -  TA F o l .  123 r °
5 0 :6  660C -  C Bk.  I I ,  1 3 ;  TA F o l .  86 v °
5 2 :1 4  661B 
5 2 :1 5  661B
5 3 :1  664D -  C Bk.  I I ,  1 3 ;  AZ 38
I s a i a h  ( c o n t . )
5 3 :2  661B -  T e r  c h .  XIV; C Bk.  I I ,  1 3 ;  TA F o l .  113 r o ;  AZ 38
5 3 : 3  661B -  T e r  c h .  IX; G Bk. I I ,  1 3 ;  TA F o l .  113 r ° ;  AZ 3 9 ,  40
5 3 : 4  661C -  C B k .  I I ,  1 3 ;  TA F o l .  84  v ° ,  113 r ° ;  AZ 3 9 ,  40
5 3 :3  661C, 661D -  3 c h .  V; C Bk.  I I ,  13 ;  AZ 3 9 ,  40
5 3 :7  660C -  T e r  c h .  IX, X I I I ;  C B k .  I I ,  1 3 ,  1 5 ;  B c h .  V;
TA F o l .  87 v ° ,  113 r ° ;  AZ 39 ,  40
5 3 : 8  661D -  T X I I I .  6 ,  X L I I I .  3 ;  T e r  c h .  X, X I I I ;  C Bk.  I I ,
1 5 ;  TA F o l .  81  r ° ,  87  v ° ,  113 r o ,  120  r ° ;
AZ 3 9 ,  40 ,  4 3 ,  44
5 3 :9  664A, 664B, 668C -  T e r  c h .  X; C Bk. I I ,  1 5 ;  AZ 3 9 ,  4 0 ;
TA F o l .  113 r o ,  120 r °
6 3 : 3  637D 
6 3 :1 5  716C 
6 3 :1 6  716C 
6 3 : 1 7  7160 
6 5 : 9  701A, 704A  
6 6 :1 8  700B, 701D 
6 6 : 1 9  700B, 700C 
6 6 : 2 0  700C, 701A  
6 6 :2 1  701A 
6 6 : 2 2  7 0 IB
6 6 :2 3  701B -  T e r  c h .  IV 
6 6 : 2 4  7 0 1 C, 701D
J e r .
1 1 :1 9  640B, 660D -  T L X X I I . 2;  T e r  c h .  X; C B k .  I I ,  20;
TA F o l .  85  vo
1 5 : 7  677B.
3 1 :7  716C
E z e k .
3 6 : 2 4  697B 
3 6 :2 5  697B 
3 6 :2 6  697B 
3 6 : 2 7  697B 
3 6 :2 8  697B
D an .
Da. T h .  Su .  56 752B 
Ho 9 .
1 1 :1  (M t .  2 : 1 5 )  6280 
J o e l
3 :1 8  744B, 7440 . . ...
3 : 1 9  7 44 0 ,  744D 
3 :2 1  745A
Amos
8 : 9  661B -  T e r  c h .  X 
M ich .
4 : 6  680B -  T CIX. 3 
4 : 7  6 8 OB -  T .  CIX. 3
5 : 2  (M t.  2 : 6 )  681A -  T LXXXVIII . 1 ;  TA F o l .  81 r °  
5 : 3  681A 
5 :4  681B
Hab.
3 : 2  672B
Z ec h .
8 : 7  677C 
8 :8  677C 
8 : 1 3  680A 
8 : 1 4  680A 
8 : 1 5  680A 
8 : 2 0  6 8 OB 
8 : 2 1  680B 
8 : 2 2  680B
1 1 : 1 2 ,  13 (M t .  2 7 : 9 )  657D -  TA F o l .  84  v ° ;  AZ 107
I I  A p o c r y p h a
Wisdom
2 : 1 2  ( I s . 3 : 1 0 )  657D -  H 9 ;  TA F o l .  86  r °
B a ru c h
3 : 3 6  633C -  C Bk .  I I ,  6 ; TA F o l .  84  r ° ,  109  v ° ,  126  v °  
AZ 24
3 : 3 7  6330 -  C B k .  I I ,  6 ; TA F o l .  81 r o ,  109  v ° ,  126 v °
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b .  L i t e r a r y  A f f i n i t i e s  o f  t h e  D i a l o g u e
An i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  l i t e r a r y  a f f i n i t i e s  o f  o u r  
D i a l o g u e  may w e l l  b e g i n  w i t h  a  s t u d y  o f  t h e  S c r i p t u r a l  
q u o t a t i o n s .  T h i s  i s  t h e  one  common e l e m e n t  o f  s t r u c t u r e  
in  a l l  t h e s e  w r i t i n g s .  T h ey  a l l  q u o t e  t h e  B i b l e ,  ( p a r t i c ­
u l a r l y  t h e  CT),  and  make i t s  t e x t s  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  
t h e  a r g u m e n t .  I t  i s  r i g h t  h e r e ,  by t h e  way, t h a t  t h e  
common w e a k n e s s  o f  t h e s e  w o rk s  l i e s .  The  t e x t s  o f  S c r i p t u r e  
were t h o u g h t  o f  a s  an  a r s e n a l  o f  a s  many s e p a r a t e  w e a p o n s ,  
e ac h  t o  be u s e d  w i t h  l i t t l e  r e g a r d  t o  t h e  o t h e r .  More 
s e r i o u s  t h a n  t h i s  was t h e  em p lo y m en t  o f  M i d r a s h i c  a nd  H ag-  
g a d i c  m e th o d s  o f  e x e g e s i s , — a t h e o r y  o f  v e r b a l  i n s p i r a t i o n  
which  v/ould seem r i d i c u l o u s  t o  e v e n  t h e  e x t r e m e  l i t e r a l i s t s  
o f  o u r  d a y - b y  C h r i s t i a n  a s  v / e l l  a s  J e w .  T h e  spokesm an  
f o r  C h r i s t  r a r e l y  show s a n y  a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  c o m b in ed  
im p a c t  o f  a l l  p r o p h e c y  a n d  sy m b o l ism  o f  t h e  OT. In  o t h e r  
w ords ,  t h e r e  was  l a c k i n g  t h a t  s y s t e m a t i z a t i o n  o f  S c r i p t u r a l  
t e a c h i n g  w h ic h  m i g h t  h a v e  made t h e i r  d e f e n c e  c o n v i n c i n g .
The c o m p a r i s o n  o f  t e x t s  made a b o v e  r e v e a l s  a t  a  g l a n c e  
two s t r i k i n g  m a t t e r s .  T h e  one  i s  t h a t  G r e g e n t i u s  q u o t e s  
many t e x t s  n o t  em p lo y ed  by h i s  p r e d e c e s s o r s .  He s t a n d s  
adone in  78  o f  h i s  270 q u o t a t i o n s .  The  s i g n i f i c a n c e  o f  
t h i s  f a c t  i s  n o t  so  much e v i d e n c e  o f  o r i g i n a l i t y  i n  o u r  
w r i t e r  a s  o f  t h e  g r e a t e r  l e n g t h  o f  h i s  a p o l o g y .  The  s e c o n d  
o b s e r v a t i o n  w i l l  b r i n g  u s  f a c e  t o  f a c e  v / i th  t h e  c e n t r a l  
p r o b l e m  o f  t h i s  p a r t  o f  o u r  s t u d y .  I t  w i l l  be  s e e n  f ro m  
t h e  t a b l e  t h a t  t h e  w r i t i n g s  t e n d  t o  b e  g r o u p e d  a f t e r  c e r ­
t a i n  t e x t s .  T he  e a s i e s t  c o n c l u s i o n  i s  t h a t  we h a v e  c l e a r
p r o o f  o f  l i t e r a r y  i n d e b t e d n e s s .  And y e t  t h e  m a t t e r  i s  n o t  
q u i t e  so s i m p l e .  Even  v e r y  c l o s e  p a r a l l e l s  may mean n o t h ­
in g  more  t h a n  t h e  e x i s t e n c e  o f  an o r a l  t r a d i t i o n  w i t h  r e ­
g a r d  t o  a p p r o p r i a t e  t e x t s  a n d  a  common m e th o d  o f  i n t e r p r e ­
t a t i o n  w h ic h  c a n n o t  be  a s c r i b e d  t o  i m i t a t i o n ,  c o n s c i o u s  o r  
u n c o n s c i o u s .  S u c h  s a m e n e s s  may w e l l  r e s t  on a  b r o a d e r  b a s i s  
t h a n  i s  i n d i c a t e d  by o u r  c u s t o m a r y  t e r m i n o l o g y  o f  l i t e r a r y  
c o n n e c t  i o n .
T h i s  i s  n o t  t h e  p l a c e  t o  c o n s i d e r  t h e  many a r g u m e n t s  
f o r  and  a g a i n s t  t h e  e x i s t e n c e  i n  e a r l y  t i m e s  o f  a  book  o f  
T e s t i m o n i e s .  T h a t  t h e o r y  i s  a s s o c i a t e d  m o s t  o f  a l l  w i t h  t h e  
name o f  R e n d e l  H a r r i s  a n d  p o s t u l a t e s  t h a t ,  "A C o l l e c t i o n  o f  
t e x t s  f rom t h e  OT w h ic h  b o r e  t e s t i m o n y  t o  C h r i s t  and  C h r i s ­
t i a n  t e a c h i n g — h e n c e  c a l l e d  t h e  Book o f  T e s t i m o n l e s — was
drawn up in  v e r y  e a r l y  t i m e s ,  i n d e e d  b e f o r e  t h e  c o m p o s i t i o n
1)
o f  o u r  p r e s e n t  G o s p e l s . "  I t  i s  n o  p a r t  o f  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  t o  w e ig h  t h e  m e r i t s  o f  t h i s  t h e o r y .  T h a t  w ou ld  d e ­
mand an  e x a m i n a t i o n  o f  many r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  f a l l  o u t ­
s i d e  o f  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n  o f  G r e g e n t i u s  t o  h i s  
p r e d e c e s s o r s .  I n  g e n e r a l ,  so  f a r  a s  my i n v e s t i g a t i o n  i s  c o n ­
c e r n e d ,  t h e  c o n c l u s i o n  o f  Y J i l l i a m s  c o n s t i t u t e s  a  s a t i s f a c t o r y  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  f a c t s , —
"To sum u p .  T he  Book o f  T e s t i m o n i e s , c o n s i d e r e d  
a s  one  b ook ,  i s  a  m y th .  B u t  t h e  p r o p e r  m e a n i n g  
o f  " m y th " ,  we h a v e  o f t e n  b e e n  t o l d ,  i s  t h e  p i c ­
t o r i a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  a  s p i r i t u a l  t r u t h .  I n  
t h i s  c a s e  t h e  t r u t h  d e n o t e s  t h e  p e r m a n e n c e  o f  a  
c e r t a i n  m e th o d  w h ic h  p r o d u c e d  c a t e n a  a f t e r  c a t e n a  
o f  t e x t s  f ro m  t h e  OT w h ic h  w e re  r e g a r d e d  a s  . 
T e s t i m o n i e s  t o  C h r i s t  a n d  C h r i s t i a n i t y . "
1) W i l l i a m s ,  o p .  c i t . .  p .  4 ,  c f .  a l s o  R e n d e l  H a r r i s ,  T e s t 1-  
m o n i e s . 1915 a n d  1920
2 ) £ £ •  c i t . .  p .  1 2 .  I  h a v e  p l a c e d  i n  t h e  Com mentary  many 
c i t a t i o n s  f ro m  o t h e r  w r i t e r s  o f  A n t i j u d a i c a e ,  d e a l i n g  
w i t h  p o i n t s  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t .
Y e t ,  i n  s p i t e  o f  w h a t  h a s  b e e n  s t a t e d  a b o v e ,  t h e r e  i s  
one d i a l o g u e  t o  w h i c h  G r e g e n t i u s *  d i s p u t a t i o  b e a r s  so  c l o s e  
a  r e s e m b l a n c e  t h a t  i t  i s  h a r d  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  c o r r e s ­
p o n d e n c e  i s  o n l y  a c c i d e n t a l .  The  l i k e n e s s  o f  o u r  D i a l o g u e  
t o  T im o th y  an d  A q u i l a  h a s  e s c a p e d  t h e  n o t i c e  o f  s t u d e n t s  o f  
t h e  s u b j e c t .  I n  h i s  n o t e  t o  s e c t i o n  36 o f  A t h a n a s i u s  a nd  
•Z a c c h a e u s , C o n y b e a r e  r e m a r k s ,  a f t e r  c a l l i n g  a t t e n t i o n  t o  
t h e  v e r b a l  a g r e e m e n t  I n  t h e  q u o t a t i o n  o f  D e u t .  2 8 :6 6  b e ­
tw e e n  AZ and  G r e g e n t i u s ,  t h a t  t h e  l a t t e r  work  i s  " p r o b a b l y
z)
b a s e d  on t h i s  d i a l o g u e . "  W i l l i a m s  s a y s  o f  TA, " . . . t h e  
t r e a t i s e  i s  n e v e r  q u o t e d ,  or- a p p a r e n t l y ,  e v e r  u s e d ,  by
1)
o t h e r  w r i t e r s ,  s a v e  ( a s  i t  seem s)  by t h e  a u t h o r  o f  AZ.
I f  we p u t  t h e s e  tw o  s t a t e m e n t s  t o g e t h e r  we g e t  s o m e t h i n g  
o f  a r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  TA and  G r e g e n t i u s  by  way o f  AZ.
The f o l l o w i n g  t a b l e  s e t s  f o r t h  t h e  d e t a i l s  o f  t h i s  
r e l a t i o n s h i p .
( s e e  n e x t  p a g e )
1) o p .  c i t . .  p .  68  T he  same w r i t e r  h a s  an A p p e n d i x  on 
p .  122 ,  " S h o w in g  i n  some d e t a i l  t h e  r e l a t i o n  o f  AZ t o  
T A ."  I t  i s  a  c u r i o u s  f a c t ,  ( i n  v i e w  o f  t h e  p o s i t i o n  
t a k e n  a b o v e ) , t h a t  o f  t h e  t w e n t y  p o i n t s  t h e r e  m e n t i o n e d  
o n l y  one i s  t o  be f o u n d  i n  G r e g e n t i u s .  c f .  760B 7 9 2
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The D i s c u s s i o n  o f  S t .  G r e g e n t lu s  
A r ch b ish o p  o f  T aphar  
W ith The Jew Herban
The F i r s t  D a y 's  D e b a te
Upon t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h e  a p p o in te d  p e r io d
o f  f o r t y  d a y s ,  t h e  J e w s , a s  t h e y  had been  o r d e r e d ,
came t o g e t h e r  f o r  t h e  d i s c u s s i o n .  The t r i a l  was
1
h e ld  in  t h e  T h r e l l e t u s ,  w h ich  was t h e  l a r g e s t  and
most im p o r ta n t  o f  t h e  rooms o f  t h e  r o y a l  p a l a c e .
The w h o le  guard and t h e  s a c r e d  s e n a t e ,  t o g e t h e r  w i t h
t h e  k in g  and th e  m o st  h o ly  a r c h b is h o p ,  were p r e s e n t .
And when t h e s e  h a d  s e a t e d  t h e m s e l v e s ,  t h e  w h o le  c i t y
in  a body s t o o d  round abou t them . The J e w s ,  t h e n ,
•2
upon com ing b e f o r e  t h e  c o u r t ,  made H erban t h e i r
spokesman f o r  t h e  d e b a t e .  T h is  man was v e r y  
3
l e a r n e d  in  t h e  la w ,  t h e  s a c r e d  b o o k s  o f  t h e  p r o p h ­
e t s ,  t h e  O c ta te u c h ,  and a l l  t h e  o t h e r  w r i t i n g s  o f  
S c r i p t u r e .  A crowd o f  S c r i b e s ,  P h a r i s e e s ,  and 
t e a c h e r s  o f  t h e  Law s to o d  round ab ou t h im . From 
a l l  t h e  c i t i e s ,  a t  t h e  command o f  t h e  k in g ,  t h e  
c h i e f  o f  t h e  l e a r n e d  Jews and a s  many a s  w ere  
s k i l l e d  in  d e b a te  had a s s e m b le d .  A f t e r  a d eep  
s i l e n c e  t h e  a r c h b is h o p  spoke t o  Herban and t o  t h e  
w hole  company o f  t h e  J e w s .
G r e g e n t lu s .  Now t h a t  t h e  n i g h t  h a s  p a s s e d  and t h e  
Sjish o f  R i g h t e o u s n e s s  h a s  r i s e n ,  why do you  o b s t i n a t e l y  
I  :
S u p e r io r  f i g u r e s  r e f e r  t o  n o t e s  w h ich  w i l l  be foun d  
on p . L o t
c o n ten d  w i t h  h i s  l i g h t ,  r e s i s t i n g  and r e f u s i n g  t o  
b e l i e v e  in  him?
ms
624a H erban . I f  th e n  t h e  SjBln h a s  r i s e n  and we b e l i e v i n g
in  t h e  God o f  t h e  la w  o p p o se ,  a s  y ou  s a y ,  h i s  l i g h t ,
4
how much th e  more do you , who a r e  an a l i e n  p e o p le  
and who h o ld  t o  b e l i e f s  t h a t  a re  a l i e n  t o  t h e  la w s
5
and o r a c l e s  g iv e n  by our God?
6
GREG. Whose c r e a t i o n ,  th e n ,  and han d iw ork  are  we 
G e n t i l e s ?
HERB. G o d 's ,  o f  c o u r s e ;  he made t h e  b o th  o f  u s .
GREG. What p r e e m in e n c e  th e n  do you  h a v e  o v e r  us?
HERB. Such a s  we h ave  o ver  t h e  E g y p t i a n s .
GREG. Show you r  p r e e m in e n c e .
B HERB. Do you  n o t  know t h e  g r e a t  w onders w hich  God 
m a r v e lo u s ly  w rought th r o u g h  M oses in  t h e  la n d  o f  
E g y p t,  and in  t h e  R e d .S e a ,  and in  t h e  d e s e r t ,  f o r  
th e  d e l i v e r a n c e  o f  I s r a e l ,  drow n in g  t h e  E g y p t ia n s  
b e n e a th  t h e  w a te r s  and s a v in g  I s r a e l ?
GREG. T h ere  i s  no d i f f e r e n c e  b etw een  y ou  and t h e  • 
E g y p t i a n s .  Them he drowned in  t h e  Sea; y o u  he l a i d  
low  in  t h e  d e s e r t .  And y o u  who c r o s s e d  t h e  Red S e a  
as dry l a n d ,  by p e r i s h i n g  in  t h e  w i l d e r n e s s  s u f f e r e d  
sh ip w reck  a s  i t  w ere  in  t h e  h a r b o r .  Of t h e  s i x  hun­
d red  th o u sa n d  and more, o n ly  C a le b  and J o sh u a  t h e  son  
o f  Nun w ere deemed w orthy  t o  i n h e r i t  t h e  la n d  o f  prom­
i s e .  S e e  how God p r e f e r r e d  you  t o  t h e  E .g y p tia n s!
C HERB. F or  whom d id  he r a in  manna from  h eaven  in  t h e  
d e s e r t ,  f o r  I s r a e l  or  f o r  th e  E g y p t ia n s?
GREG. What t o  yo u  seemed, t h e  more h o n o r a b le ,  t h e  
fo o d  w h ich  y ou  were e a t i n g  in  Egypt or  t h e  manna 
in  t h e  d e s e r t ?
HERB. In d eed  t h e  manna.
GREG. And how was i t  t h a t  in  t h e  d e s e r t  you r  
t h o u g h t s  went back  t o  your fo rm er  fo o d  and you  
lo n g e d  f o r  t h e  o n io n s  and g a r l i c ,  t h e  f l e s h  o f  
sw ine in  t h e  c a u ld r o n s  and a l l  t h e  fo o d  o f  E g y p t ,  
h a t in g  t h e  manna?
HERB. I t  was a m is t a k e  f o r  our f a t h e r s  t o  have
c o n s e n te d  t o  t r a n s l a t e  t h e  s a c r e d  book s o f  I s r a e l
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in t o  t h e  G reek t o n g u e ,  o n ly  t o  have  y o u  employ
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them in b r i d l i n g  u s  a l l !
GREG. When God saw t h a t  you would n o t  p ro v e  w orth y  
o f  them, in  d i v e r s  manners he  p r e s e r v e d  them f o r  u s .  
HERB. I f  we p ro v ed  unw orthy , a s  you s a y ,  whence d id  
th e  p r o p h e t s  a r i s e ?
GREG. The p r o p h e t s  were s e n t  t o  u s  from  God, m es­
s e n g e r s  a s  i t  w e r e ,  d e c l a r i n g  t h e  w i l l  and c o u n s e l  
o f  th e  A lm ig h ty .  They d id  n o t  h av e  t h e i r  o r i g i n  
w ith  y o u .
HERB. M oses  and Aaron and J o sh u a  and Samson and 
Samuel and D av id  and t h o s e  t h a t  came a f t e r  t h e m ,—  
a r e  t h e y  n o t  t h e  s e e d  o f  Abraham?
GREG. They most t r u l y  are  Abraham’ s s e e d ,  s in c e  
th e y  m a n i f e s t e d  th e  w orks o f  Abraham, and are  
r i g h t l y  c a l l e d  h i s  s o n s .  But y o u  a r e  f a r  from  
t h e  r i g h t e o u s  d e e d s  o f  Abraham. T h e r e f o r e  God
made you r  w orks t o  c e a s e  and r a i s e d  up u s  t o  be
c h i ld r e n  o f  Abraham. To him God had s a i d ,  "And
in  th y  s e e d  s h a l l  a l l  t h e  n a t i o n s  o f  t h e  e a r t h  be 
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b l e s s e d . "  B e h o ld !  He h a s  spoken and i t  h as  come 
to  p a s s .  For o u t  o f  t h e  w h o le  w or ld  t h o s e  p e o p l e s ,  
t r i b e s  and t o n g u e s  who th r o u g h  f a i t h  have  b e l i e v e d  
in  t h e  F a th e r  and t h e  Son and t h e  Holy S p i r i t  a r e  
b l e s s e d  by t h e  A lm ig h ty ,  t o g e t h e r  w i t h  h i s  f a i t h ­
f u l  and honored  s e r v a n t  Abraham.
HERB. Whence th e n  d id  y ou  r e c e i v e  y o u r  b e l i e f  in  
F a th e r ,  and Son, and S p i r i t ,  in t r o d u c i n g  t h r e e  
s tr a n g e  d e i t i e s ?
GREG. S e e in g  w i t h  t h e  e y e s  o f  t h e  mind a s  i t  w ere ,
th u s  do we h o ld :  t h e r e  i s  one God in  t h r e e  p e r s o n s
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and in  t h r e e  n a t u r e s .  L e t  him  be a c c u r s e d  who in  
t r o d u c e s  t h r e e  G ods, The Mind o f  th e  A lm ig h ty ,  a s  
b e in g  t h e  c a u se  o f  a l l  t h i n g s ,  we c a l l  F a th e r ;  t h e  
Word, a s  b e g o t t e n  o f  th e  M ind, we r i g h t l y  d e s i g n a t e  
Son; t h e  H oly S p i r i t ,  a s  p r o c e e d in g  from  t h e  Mind 
and r e s i d i n g  in  t h e  Word and g i v i n g  l i f e  t o  a l l ,  we 
c a l l  S p i r i t .
HERB. How i s  i t  t h a t  God d id  n o t  r e v e a l  t o  M oses
and t o  t h e  p r o p h e t s ,  F a t h e r ,  Son , and H oly  S p i r i t
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a s  o b j e c t s  f o r  b e l i e f ,  but o n ly  t o  you  a lo n e  who 
have r e c e n t l y  come t o  know t h i s ,  a s  you  say?
GREG. In a f i g u r e  d id  God show t o  Abraham t h a t  
he  had a so n ,  and t h a t  h e  w ould  become a man, and. 
t h a t  he would be s a c r i f i c e d ,  and t h a t  h e  would d i e  
and would n o t  d i e .  F or, when f o r  t h e  l o v e  he  b ore
God, Abraham was o r d e r e d  t o  s a c r i f i c e  I s a a c ,  in  
o b e d ie n c e  t o  th e  command he s l a u g h t e r e d  him and 
d id  n o t  s l a u g h t e r  him , f u l f i l l e d  t h e  o r d e r  and 
d id  n o t  f u l f i l l  i t .  For c o n t r a r y  t o  e x p e c t a t i o n  
God r e s t o r e d  him a l i v e .  So a l s o  G-od t h e  Lord  
s a c r i f i c e d  h i s  own son f o r  t h e  s a l v a t i o n  o f  th e
w o r ld .  But r i s i n g  on t h e  t h i r d  day , th o u g h  s l a i n ,  
he was n o t  s l a i n ;  th o u g h  h e  d i e d ,  h e  d i d  n o t  d i e .  
He co n q u ered  s l a u g h t e r  and, o v erco m in g  d e a t h  by 
d e a th ,  a s  t r u e  God and v e r y  man, h e  showed t h a t  
in  t r u t h  he was Son o f  God. And M oses in  G e n e s i s  
r e f e r s  t o  t h e  Son when he s a y s ,  "And t h e  Lord God
i t  was t h e  Holy S p i r i t  who s p o k e ,  f o r  s p e e c h  w i t h ­
out s p i r i t . i s  l i f e l e s s .
HERB. I f '  t h a t  i s  t r u e ,  why h a s  God w i t h  h i s  own 
mouth spoken  t o  h i s  own p e o p l e  in  t h e  d e s e r t  t h e  
s a y in g  c a l l e d  th e  D e c a lo g u e ,  in  w h ich  h i s  f i r s t  u t ­
t e r a n c e  i s ,  "Hear, 0 I s r a e l :  t h e  Lord God i s
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one L ord , and b e s i d e s  Him t h e r e  i s  no  o t h e r  God."?  
GREG. Even I m y s e l f  adm it i t  i s  s o .  F o r  when h e  
s a y s ,  "Lord" he g i v e s  p r o o f  o f  h i s  Word and Son; 
and when h e  s a y s ,  "God i s  one" he i n d i c a t e s  th e  
F a th e r  a lo n g  w i th  t h i s  Word. D oes n o t  t h e  H oly  
S p i r i t  seem  t o  you  t o  sh a re  t h e  D i v i n e  Mind, a s  
I a f f i r m e d  t o  you? Does he n o t  seem t o  y o u  t o  
have  a l s o  t h e  Word? I s  God n o t  th e n  a l s o  S p i r i t ?
We a c c e p t  t h e s e  t h r e e  p e r s o n s ,  b e l i e v i n g  t h a t
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s a i d . . . "  The Son i s  L ord , t h e  F a th e r  i s  God and
13
it
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e ach  p e r s o n  h a s  h i s  own n a t u r e .  The t h r e e  p e r s o n s
c o n t r i b u t e  e q u a l l y  t o  t h e  one d i v i n i t y .  We c o n f e s s
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t h e r e f o r e  a t r i n i t y  o f  p e r s o n s  and n a t u r e s  in  one
and th e  same Godhead, y e t  b e l i e v i n g  t h a t  e a c h ,  £ i . e .
T r i n i t y  and D i v l n i t y J  c o n s t i t u t e s  one G-od. A ls o
D a v id , t h e  f a t h e r  o f  G-od, t e s t i f i e s  t o  my u t t e r a n c e ,
c o n f ir m in g  what I s a y ,  when he s a y s ,  "By t h e  Word o f
th e  Lord were t h e  h e a v e n s  made." T h is  Word i s  t h e
Son o f  G-od. "And a l l  th e  h o s t  o f  them by t h e  b r e a th  
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o f  h i s  m outh ."  T h i s  b r e a th  w h ich  he  s a y s  i s  o f  
h i s  mouth i s  th e  H o ly  S p i r i t .
HERB, What need  i s  t h e r e  t o  pry  t o o  c u r i o u s l y  
i n t o  t h e  n a tu r e  o f  G-od, and t o  make t h r e e f o l d  what 
i s  one in  e s s e n c e ?
G-REG. D a v id  makes i t  t h r e e f o l d ,  and s h a l l  n o t  I?
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C o n s id e r  t h e  l o g i c  o f  our argu m en t. You Jews in  
h o ld in g  t h e  Godhead t o  be o n ly  one, t u r n  i t s  s im ­
p l i c i t y  i n t o  p o v e r t y ,  c h e a p ly  d i s p o s i n g  o f  t h e  a f ­
f a i r s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  G odhead. The G r e e k s  bow ing  
down t o  t h e i r  v a in  i d o l s  and m u l t i p l y i n g  t h e  God­
head , g iv e n  a s  th e y  a r e  t o  many Gods who a re  a t  
v a r ia n c e  w i th  ea ch  o t h e r ,  f a l l  away i n t o  th e  d e c e i t  
o f  i d o l a t r y .  We C h r i s t i a n s  making t h e  Godhead t h r e e ­
f o l d  p r o c la im  i t  t o  be  im m ensely  g r e a t  in  r i c h n e s s  
and p o w er . We c o n f e s s  one God h a v in g  a t h r e e f o l d  
sway, and t h u s  b e a t i n g  o f f  a l i k e  th e  p o v e r ty  o f  you r  
c o n c e p t io n  o f  God and t h e  p o l y t h e i s m  o f  t h e  G r e e k s ,  
we make good our e s c a p e .  So y ou  s e e  t h e  wisdom o f  
t h e  C h r i s t i a n s .
HERB. V e r y  c o r r e c t l y  do  y o u  s p e a k ,  a n d  we h a v e  
n o t h i n g  t o  say  i n  r e p l y  t o  t h i s .  Y e t  h e a r k e n  t o  
God a s  h e  s p e a k s ,  t e s t i f y i n g  t h a t  I s r a e l  i s  l o v e d
by h im .  S a y s  h e ,  " I s r a e l  i s  my son ,  .even  my f i r s t
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b o m . "  And ,A g a in ,  " £ l j  c a l l e d  my son  o u t  o f
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E g y p t . "  I f  t h e n  God c a l l s  I s r a e l  h i s  f i r s t -
b e g o t t e n  s o n ,  how do  y o u  e r r i n g  p e o p l e s ,  n o t  p o s ­
s e s s i n g  t h e  Law, come t o  t h i n k  o f  I s r a e l  h i m s e l f  
a s  a  c a s t - o u t ,  a  p o l l u t e d  p e r s o n ,  a n d  u n c l e a n ,  
when y o u  o u g h t  t o  b e  h o n o r i n g  h im  r a t h e r  t h a n  d i s ­
h o n o r i n g ?
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GREG. We d o  n o t  deny ,  t h a t  I s r a e l  i s  f i r s t - b e ­
g o t t e n .  I n  t r u t h  h e  was f i r s t - b e g o t t e n  a n d  i t  i s  
n o t  p o s s i b l e  t o  g a i n s a y  i t .  And a l s o  I  m o s t  c e r ­
t a i n l y  b e l i e v e  t h a t  y o u  w e re  l e d  f o r t h  f r o m  E g y p t  
t o  P a l e s t i n e ,  b e i n g  s e t  f r e e  f ro m  s e r v i t u d e .  S t i l l ,  
t h e  y o u n g e r  son s u p p l a n t e d  t h e  o l d e r .  B i d  h e  n o t ?
He h a s  t a k e n  h i s  b i r t h r i g h t ;  h e  t o o k  a l s o  h i s  b l e s s -
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i n g ,  a n d  f ro m  t h e  f a c e  o f  l a w f u l  s e r v i c e ,  he  f l e d
t o  a n o t h e r  c o u n t r y , - - t o  t h e  c o n f i r m a t i o n ,  I  mean,
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p l e a s i n g  t o  God,  o f  h i s  f a i t h  i n  t h e  o n l y - b e g o t t e n  
Son o f  G o d .
HERB. J a c o b  d i d ,  t o  be  s u r e ,  s u p p l a n t  E s a u .  B u t  
t o  w h a t  p u r p o s e  d i d  y o u  a p p r o p r i a t e  t o  y o u r s e l f  
a n o t h e r ' s  s u p p l a n t i n g ?
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GREG. T h a t  s u p p l a n t i n g  was a  t y p e  o f  o u r  s u p ­
p l a n t i n g .  I n  t h a t  i n s t a n c e  t h e  y o u n g e r  son  s u p ­
p l a n t e d  t h e  o l d e r .  Now t h e  y o u n g e r  p e o p l e  s u p p l a n t e d
t h e  o l d e r  p e o p l e .
HERB. W h e r e in  t h e n  d i d  y o u  s u p p l a n t ?  Can i t  he  
t h a t  y o u  became J e w s  and  we G r e e k s ?  A re  we n o t  
H e b rew s ,  and  a r e  n o t  y o u  G e n t i l e s ,  a s  y o u  w ere?
B GREG. But  God s e n t  h i s  o n l y - b e g o t t e n  Son f ro m  
h e a v e n  t o  y o u  a n d  y o u  d i d  n o t  r e c e i v e  h im .  God 
l e t  go o f  y o u  a s  b e i n g  w i c k e d  and  l a w l e s s ,  a n d  he  
came t o  u s  and  we a c c e p t e d  h i m .  And h e  t o o k  away 
a l l  t h a t  was y o u r s  a nd  g a v e  i t  t o  u s .  You h e  u p ­
r o o t e d  a nd  s c a t t e r e d  t o  t h e  e n d s  o f  t h e  e a r t h ,  a n d
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y o u  w e re  a l i e n a t e d  f ro m  h i m .
HERB. And w ha t  d i d  h e  t a k e  f ro m  u s  a n d  g i v e  t o  you?
GREG. He t o o k  f r o m  y o u ,  f i r s t ,  t h e  k in gd o m ,  t h e n
t h e  Law a n d  t h e  p r o p h e t s .  He t o o k  t h e  s e r v i c e  a n d
t h e  s a c r i f i c e s .  He t o o k  y o u r  c i t y ,  y o u r  t e m p l e ,
Mount S i n a i  a n d  t h e  b u s h .  I n  s h o r t ,  w h a t e v e r  v a l -
C u a b l e  t h i n g  you  h a d  h e  t o o k  f ro m  y o u  a nd  g a v e  t o
u s  C h r i s t i a n s .  And y o u  h e  s c a t t e r e d ,  a s  he  s a i d  i n
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D e u te r o n o m y ,  " I  s h a l l  s c a t t e r  t h e m ; "  a n d ,  " I  weu±d
make t h e  r e m e m b ra n c e  o f  th em  t o  c e a s e  f r o m  among 
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m en ."  You s e e  t h a t  h e  h a s  i n  e v e r y  r e s p e c t  made 
y o u r  r e m e m b ra n c e  t o  c e a s e .
HERB. You mean t h e  N a z a r e n e  and  y o u  c a l l  h im  t h e  
o n l y - b e g o t t e n  Son o f  God? He was a  human b e i n g ,  
w h e r e f o r e  o u r  f a t h e r s  p u t  h im  t o  d e a t h  a s  an  e v i l ­
d o e r .
GREG. N o t  q u i t e  a s  y o u  r e l a t e  d i d  t h e y  p u t  h im  t o  
d e a t h ,  b u t  r a t h e r  b e c a u s e  h e  r a i s e d  t h e  d e a d ,  one
o f  w h ic h  was t h e  " b l e s s e d  L a z a r u s  who h a d  b e e n  d e a d
f o u r  d a y s .
D HERB. He who r a i s e d  L a z a r u s ,  a s  y o u  s a y ,  how was 
i t  t h a t  h e  was c r u c i f i e d  and  d i e d ?
GREG. J u s t  now y o u  w ere  c o n f i d e n t l y  a s s u r e d  t h a t  
he  was Son o f  God a nd  now you  say  t h a t  h e  i s  n o t  
t h e  Son o f  God b e c a u s e  he  i s  a  N a z a r e n e .
HERB. You h a v e  s t a t e d ,  "We [ i . e .  t h e  C h r i s t i a n s }
d i v i d e  t h e  G odhead  i n t o  t h r e e , "  a n d  y o u  c a n n o t  d e n y
i t .  Now you say t h a t  the  condemned man i s  the  Word
o f  God, h e  who, a s  t h e  w ho le  w o r l d  know s ,  was c r u -
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c i f i e d  and d ied .
632A GREG. As t h e  Law and  t h e  p r o p h e t s  f o r e t o l d ,  h e
became f l e s h ,  was c r u c i f i e d ,  d i e d  a s  t o  t h e  f l e s h ,  
n o t  a s  t o  h i s  d i v i n i t y ,  a n d  a r o s e  a f t e r  t h e  t h i r d  
d a y .
HERB. T e l l  u s  f u r t h e r  t h e  p r o o f s ;  w h e r e ,  a n d  w h a t  
and  how many t h i n g s  d i d  t h e  Law and  t h e  p r o p h e t s  
w i t n e s s  t o ?
GREG. Moses t h e  p r o p h e t  s a y s ,  "The L o r d  t h y  God
w i l l  r a i s e  up u n t o  t h e e  a p r o p h e t  from t h e  m i d s t  
o f  t h e e ,  o f  t h y  b r e t h r e n ,  l i k e  u n to  m e . . .  And i t  
s h a l l  come t o  p a s s ,  t h a t  whoaoe-ve-r w-f  jbl  -n o t  h e a r -
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ke n - u n t o -ay-word ,  a lwh4ohr-h e  s h a l l  s p e a k  -i n  my- na a e ,
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I -  wiUrl—re tp r i r r e  - i t  ~o~f  -hrm-w11 Who t h e n  I  s t h a t
HERB. He c e r t a i n l y  r e f e r s  t o  D a v i d .  F o r  n o  p r o ­
p h e t  h a s  r i s e n  f rom  Moses u n t i l  h i m .  God f o r b i d !
p r o p h e t  c o n c e r n i n g  whom h e  spo k e?
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B GREG. So t h e n  D a v i d  i s  a s  M oses?  .N o t  a t  a l l .
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F o r  t h e  one was a  p r o p h e t  a n d  a  l a w g i v e r ,  h u t  
n o t  a  k i n g .  He l e d  h i s  p e o p l e  o u t  o f  E g y p t  and 
r e c e i v e d  f ro m  h e a v e n  t h e  t a b l e t s  o f  s t o n e  and  f e d  
t h e  s o n s  o f  I s r a e l  m anna.  The  o t h e r  was r a i s e d  
from p o v e r t y  t o  t h e  t h r o n e ,  a n d  was o c c u p i e d  i n  
w a r .  When h e  h a d  c o m p l e t e d  t h e  P s a l t e r  he  d i e d .
How t h e n  i s  D a v id  l i k e  M oses?  I n  no  way.
HERB. B o t h  w ere  l e a d e r s  o f  t h e  p e o p l e  and  p r o ­
p h e t s  o f  one  and t h e  same p e o p l e .
GREG. D a v i d  f e l l  i n t o  m u r d e r  and  a d u l t e r y .  M oses  - 
was n e v e r  g u i l t y  o f  t h e s e .
HERB. B u t  Moses d i d  commit m u r d e r  b u t  n o t ,  how­
e v e r ,  a d u l t e r y .
C GREG. ■ M oses  k i l l e d  a  f o r e i g n e r  a n d  h e n c e  was i n ­
n o c e n t  o f  m u r d e r .
HERB. T e l l  me a b o u t  C h r i s t  a n d  o m i t  t h e  p r o p h e t s .
GREG. M oses  s a y s ,  "You s h a l l  s e e  y o u r  l i f e  h a n g -
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i n g  b e f o r e  y o u r  e y e s . "
HERB. What i s  t h i s  l i f e  a n d  w h e re  d i d  i t  han g?
GREG. J e s u s  C h r i s t  i s  t h e  l i f e ,  whom y o u  h a n g e d
on t h e  c r o s s  o f  wood b e f o r e  y o u r  e y e s .
HERB. M oses  d i d  n o t  r e f e r  t o  t h i s  when he  s a i d ,
"You s h a l l  s e e  y o u r  l i f e  h a n g i n g , "  b u t  t o  t h e i r  
u n e n d i n g  c a p t i v i t y  and  e x i l e  w h ic h  t h e y  w ere  g o i n g  
t o  s u f f e r  f rom  t h e i r  f o e s  i n  d a y s  t o  come.  F o r  t h e  
D t e x t ,  "You s h a l l  s e e  y o u r  l i f e  h a n g i n g , " m eans  e i t h e r  
t h a t ,  l e d  away i n t o  c a p t i v i t y  y o u  w i l l  l e a d  a  w r e t c h e d
l i f e ,  o r  t h a t  t h o s e  l e a d i n g  y o u  away w i l l  k i l l  
you ,  o r  t h a t  t h e y  w i l l  s e l l  y o u  i n t o  s l a v e r y .
GREG. You g i v e  an u n f a i r  m e a n in g  t o  t h e  t e x t .
F o r  h e  s a i d ,  "You . s h a l l  s e e  t h e  l i f e  h a n g i n g . 11 
W h a te v e r  h a n g s  i s  e i t h e r  a  h o d y  o r  some m a t e r i a l  
o b j e c t ,  w h ic h  t h i n g s  do  n o t  h a n g  w i t h o u t  t h a t  
w h ic h  by f o r c e  h o l d s  th em ,  b e c a u s e  t h e y  a r e  n o t  
a b l e  t o  h a n g  by t h e m s e l v e s .  I t  c a n  n o t  t h e r e f o r e  
be d o u b t e d  t h a t  he  s a i d  t h i s  c o n c e r n i n g  t h e  human 
n a t u r e  o f  t h e  o n l y - b e g o t t e n  Son  o f  God,  b e c a u s e  
h i s  body was g o i n g  t o  be  h a n g e d  on t h e  wooden
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c r o s s .
HERB. As y o u  a r e  n o t  p e r s u a d e d  by my w o r d s ,  so  
n e i t h e r  am I  by y o u r s .  . n n .
GREG. J a c o b  b l e s s i n g  h i s  s o n s  s a i d ,  " ^ h e s o e p t r e
f r o m  J-ud ahy- n o r  a  -l a w g i v e r --from
)s (&JL. fa.fi <nn ^
be t w e e n - h l o  f o o t ,  - u n t  i-Y -Sh41-eh -— -eome-j— And -h o I s  
t h e  e x p e c-t a t -lon  o f  t h o  Gon-t  t l -e-s . -11 V/hat now do
y o u  say  a b o u t  t h i s ?  A re  t h e n  t h e s e  t h i n g s  n o t  so?
HERB. We know t h a t  h e  i s  g o i n g  t o  a p p e a r ,  b u t
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h e  h a s  n o t  y e t  com e .  And when h e  comes we s h a l l  
b e l i e v e  on h im .
GREG. You a r e  f u l l  o f  f o l l y .  You o b s e r v e  t h a t  he  
s a y s ,  t h e  one  who comes  i s  t h e  " e x p e c t a t i o n  o f  t h e
G e n t i l e s . "  And y o u  say  h e  h a s  n o t  y e t  come. I f
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t h e  G e n t i l e s  had  n o t  b e l i e v e d  on h im ,  a s  J a c o b
s a i d  t h e y  w ou ld ,  w i t h  good  r e a s o n  y o u  w o u ld  be 
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s a y i n g  t h a t  he  h a s  n o t  com e.  B u t  i f ,  i n  a c c o r d a n c e
B w i t h  t h e  p r o p h e c y  o f  t h e  p a t r i a r c h ,  t h e  G e n t i l e s  
h av e  b e l i e v e d ,  on h im ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  h e  h a s  come, 
an d  y o u  b e h a v e  f o o l i s h l y ,  l a b o r i n g  i n  v a i n .
HERB. I  am s u r p r i s e d  t h a t  t o  h i s  own d i s h o n o r  God 
became f l e s h ,  a n d  came i n t o  t h i s  w o r l d  f o r  no  o t h e r  
r e a s o n  t h a n  t h a t  h e  m ig h t  be a r r e s t e d .  He was b o r n ,  
g rew  u p ,  b e t r a y e d ,  l a i d  h o l d  o f ,  h e l d  c a p t i v e ,  c r u ­
c i f i e d ,  d r a n k  v i n e g a r  a nd  g a l l ,  was p i e r c e d  i n  h i s  
s i d e  w i t h  a  s p e a r ,  c r i e d  o u t  and  d i e d .  I  am s u r ­
p r i s e d ,  I  s a y ,  0 a r c h b i s h o p ,  t h a t  f o r  t h i s  a s  y o u  
a f f i r m  h e  came i n t o  t h e  w o r l d .  B u t  i t  i s  b e t t e r
t h a t  n o t  ev en  you  C h r i s t i a n s  know o f  w ha t  s o r t  t h o s e
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t h i n g s  a r e  w h ich  y o u  s p e a k  o f .
GREG. Y e s ,  h e  came t o  h i s  own d i s h o n o r ,  i n  o r d e r
C t h a t  t h r o u g h  h i s  d i s h o n o r  t h o s e  b e l i e v i n g  on h im
m ig h t  be  h o n o r e d ,  s e t  f r e e  f r o m  t h e  d i s h o n o r  o f
t h e  t r a n s g r e s s i o n  i n  E d e n .  Y e t  w ha t  d i d  J e r e m i a h
mean when he  p r o p h e s i e d  c o n c e r n i n g  h i s  g l o r i o u s
coming? " T h i s  i s  o u r  God, a n d  t h e r e  s h a l l  n o n e
o t h e r  b e  a c c o u n t e d  o f  i n  c o m p a r i s o n  o f  h im .  He
h a t h  f o u n d  o u t  a l l  t h e  way o f  k n o w le d g e  and  h a t h
g i v e n  i t  u n t o  J a c o b  h i s  s e r v a n t ,  a n d  t o  I s r a e l
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t h a t  i s  b e l o v e d  o f  h i m . "
HERB. He s a i d  t h i s  e n t i r e l y  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  
God o f  t h e  Lav; and  t h i s  s a y i n g  o f  h i s  f i t s  i n  w i t h  
my p o i n t  o f  v i e w .  F o r  e v e r y  p a t h  o f  k n o w le d g e  God 
fo u n d  o u t  and  g a v e  t o  u s ,  t h e  s o n s  o f  J a c o b ,  a s  h i s  
b e l o v e d  and  c h i l d r e n  and  h e i r s .
GREG. I s r a e l  t h e  b e l o v e d  was my L o r d ,  0 f o o l i s h
D one ,  a n d  J a c o b  t h e  son  i s  J e s u s  C h r i s t  t h e  Son o f
God.  But  y o u  he  c a l l e d  f o r e i g n  s o n s  t h r o u g h  D a v i d
and  t h r o u g h  J o n a h ,  o f f s p r i n g  o f  v i p e r s .  And i f
y o u  d o  n o t  b e l i e v e ,  0 s e n s e l e s s  o n e ,  c o n s i d e r  t h e
r e s t  o f  t h e  v e r s e ,  " A f t e r w a r d  d i d  h e  a p p e a r  upon
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e a r t h  a n d  was c o n v e r s a n t  w i t h  m e n ."  A f t e r  w h a t  
t h i n g s ?  A f t e r  t h e  l a w  was g i v e n ,  a f t e r  t h e  p r o p h ­
e t s  w e re  s e n t ,  a f t e r  he  f i n i s h e d  a l l  t h i n g s  a s  many 
a s  he  d e s i r e d  i n  t h e  l a w .
HERB. Do you  t h i n k  t h a t  y o u r  God i s  h e ,  c o n c e r n i n g  
whom t h e  p r o p h e t  s a i d ,  " T h e r e  s h a l l  n o n e  o t h e r  b e  
a c c o u n t e d  o f  i n  c o m p a r i s o n  o f  h im"?
GREG. O b s e r v e  t h a t  h e  s a i d ,  " T h i s  i s  o u r  G od" ,
636 a and  t h a t  h e  h i m s e l f  n e x t  s a i d ,  "He d i d  a p p e a r
upon  t h e  e a r t h  and  was c o n v e r s a n t  w i t h  m e n ."  And 
y o u  s a y ,  "You -s u r m i -se"?  How was he  s e e n  by men?
I n  h i s  m e r e  d i v i n i t y ?  N o t  a t  a l l .  F o r  who can  
s e e  h im  i n  h i s  e s s e n c e ,  a s  h e  i s ?  No o n e ,  I  f a n c y ,  
u n l e s s  h e  e n t i r e l y  v o l u n t a r i l y  h a d  becom e man.
HERB. As I  h a v e  a l r e a d y  s t a t e d ,  t o  h i s  d i s h o n o r  
and  d i s g r a c e  h e  came i n t o  t h e  w o r l d .
GREG. I s  t h i s  a d i s g r a c e ,  b l i n d  o n e ,  t h a t  when 
h e  came h e  c l e a n s e d  y o u r  l e p e r s ,  0 w r e t c h e d  man? 
t h a t  h e  b a n i s h e d  e v e r y  d i s e a s e  and  e v e r y  i n f i r m ­
i t y  f ro m  t h e  s i c k  among y o u  a n d  d r o v e  away t h e  
c ro w d s  o f  demons? t h a t  h e  w a l k e d  on t h e  s e a  and  
f ro m  f i v e  l o a v e s  n o u r i s h e d  a nd  s a t i s f i e d  f i v e  
t h o u s a n d ?  And y e t  f o r  a l l  t h i s  y o u  d i d  n o t  g i v e
B h e e d  t o  h i m .  I n d e e d  t h e  c o n t r a r y ,  f o r  y o u  p e r s e ­
c u t e d  h im  a n d  f o o l i s h l y  y o u  condemned and  c r u c i f i e d  
h im .  And t h e n  b e c a u s e  o f  t h i s  y o u  s a y  t h a t  h e  was 
d i s h o n o r e d !  Nay r a t h e r ,  on t h i s  a c c o u n t  he, e n d u r e d  
d i s h o n o r ,  i n  o r d e r  t h a t  t h e n c e  e v en  y o u r  w i c k e d n e s s  
m ig h t  h e  m a n i f e s t ,  w h ic h  a p a r t  f ro m  h im  y o u  a l w a y s  
b o r e  i n  y o u r  h e a r t ,  t h r o u g h  w h ic h  e v en  b e f o r e  h e  
came t o  y o u ,  N a b o t h  y o u  k i l l e d  by s t o n i n g ,  E l i j a h
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i n  t e r r i b l e  w r a t h  y o u  made t o  go f o r  f o r t y  d a y s ,
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I s a i a h  y o u  sawed a s u n d e r ,  J e r e m i a h  y o u  t h r e w  
i n t o  t h e  m iry  p i t ,  t h e  m u l t i t u d e  o f  t h e  i n f a n t s  
y o u  s l a u g h t e r e d ,  Z a c h a r i a h  y o u  k i l l e d ,  J o h n  y o u  
b e h e a d e d .  Y/hat a b o u t  t h e  f a c t  t h a t  y o u  a l s o  mur­
d e r e d  t h e i r  L o rd ?  I  n e e d  n o t  m e n t i o n  t h e  r e s t .
How t h e n  do y ou  s a y  t h a t  t o  h i s  d i s h o n o r  h e  came?
C HERB. B e in g  God, why d i d  h e  n o t ,  i f  h e  was a b l e ,  
r e j e c t  t h e  c r o s s ?
GREG. I f  h e  h a d  r e j e c t e d  t h e  c r o s s ,  how w ere  t h e  
p r o p h e c i e s  g o i n g  t o  be  f u l f i l l e d ?
HERB. T e l l  me t h e  p r o p h e c i e s  c o n c e r n i n g  t h e  c r o s s  
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and wha t  p r o p h e t s  h a v e  sp o k e n  o f  i t .
GREG. By t h e  wood o f  t h e  a r k ,  f o r e  sh a d o w in g  t h e  
c r o s s ,  God s a v e d  i n  t h e  t i m e  o f  N oah  t h e  r e m n a n t  
o f  t h e  human r a c e .  The a r k  was o f  wood an d  t h e  
c r o s s  was o f  wood. The a r k  a t  t h a t  t i m e  m i r a c ­
u l o u s l y  s a v e d  t h o s e  e n t e r i n g  i t  i n  t h e  b e l i e f  t h a t
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t h e r e  was g o i n g  t o  b e  an u t t e r l y  d e s t r u c t i v e  f l o o d .  
And t h e  w o r t h y  c r o s s  r e d e e m s  f r o m  t h e  t y r a n n y  o f  S a t a n
a n d  f ro m  e t e r n a l  p u n i s h m e n t  t h o s e  who w o r s h i p  i t
D , and  b e l i e v e  i n  t h e  one  c r u c i f i e d  on i t .  And t h e
50 51
t r e e  o f  Sab ek  in  w h ic h  a  ram  was c a u g h t  f a s t
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a t  t h e  t i m e  o f  Abraham , b r i n g i n g  r e l e a s e  f o r  
I s a a c ,  t y p i f i e d  t h e  s a c r e d  c r o s 3 .  The ram  t y p i f i e d  
t h e  f l e s h  o f  t h e  Word o f  G-od n a i l e d  t o  t h e  c r o s s ;
/■Ate.
t h e  t h i e l t e t r  f o r e s h a d o w e d  t h e  c r o s s .
HERB. Of t h e  many t h i n g s  w h ic h  y o u  h a v e  l e a r n e d
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y o u  c o n v e n i e n t l y  a l l e g o r i z e  t h o s e  w h i c h  a r e  t o
y o u r  a d v a n t a g e .
637A GREG. I  do  n o t  a l l e g o r i z e ,  b u t  I  p e r s u a d e  y o u  f r o m
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y o u r  S c r i p t u r e ,  c l e a v i n g  a s  i t  d o e s  t o  t h e  t r u t h .
C o n s i d e r  w h a t  i t  s a y s .  D i d  n o t  J a c o b  t h e  p a t r i a r c h ,
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when h e  was a b o u t  t o  b l e s s  h i s  s o n s ,  r a i s i n g  h im ­
s e l f  a  l i t t l e  f r o m  t h e  c o u c h  on w h ic h  he  was l y i n g ,  
and  l e a n i n g  on t h e  t o p  o f  h i s  s t a f f ,  ( w h i c h  s i g n i ­
f i e d  t h e  b l e s s e d  c r o s s ) ,  t h u s  b l e s s  th em  w i t h  h i s  
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h a n d s  c r o s s e d ? D i d  he  n o t  p a s s  by t h e  f i r s t ,  who
was  a  t y p e  o f  y o u r  p e o p l e ,  a n d  b e s t o w  h i s  w ho le
b l e s s i n g  on t h e  s e c o n d ,  who was a  t y p e  o f  t h e
C h r i s t i a n  p e o p l e ?  The  t h i n g  t h a t  was d o n e  i n  t h e
c a s e  o f  J o s e p h  I  c a l l  t o  y o u r  a t t e n t i o n .  D id  n o t
t h e  s t a f f  o f  M o s e s ,  t h r o u g h  w h ic h  h e  w ork e d  s i g n s
and  w o n d e r s ,  t y p i f y  t h e  c r o s s ?  D id  n o t  t h e  wood
w h ic h  M o s e s  c a s t  i n t o  M arah ,  s w e e t e n i n g  t h e  w a t e r ,
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B p r e f i g u r e  t h e  w o r th y  c r o s 3 ?  When M o s e s ,  s t r e t c h ­
i n g  f o r t h  h i s  h a n d s  i n  t h e  s h a p e  o f  a  c r o s s ,  d e -
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f e a t e d  Amalek ,  d i d  h e  n o t  t y p i f y  t h e  c r o s s ?
HERB. You, w h e r e v e r  y o u  f i n d  t h e  wood u s e f u l  i n
fcytojJtfL.
t h e  Old  T e s t a m e n t ,  t h i n k  i t  £itrt-B^g t o  l i k e n  i t
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t o  y o u r  c r o s s .
GREG. N o t  o n ly  d i d  wood p r e f i g u r e  t h e  c r o s s  b u t
a l s o  t h e  r a i s i n g s  o f  h a n d s  and  t h e  e n c o u n t e r s  o f  
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w a rs  and  t h i n g s  s i m i l a r  t o  t h e s e .
HERB. As I  p r e v i o u s l y  s a i d ,  o f  t h e  many t h i n g s  
w h ic h  y o u  h a v e  l e a r n e d  y o u  con v e n l e -n tEby a l l e ­
g o r i z e  t h o s e  w h ic h  a r e  t o  y o u r  a d v a n t a g e .
GREG. When J o s h u a  t h e  son  o f  Nun c l a s h e d  w i t h  t h e  
enemy i n  t h a t  f r i g h t f u l  w a r ,  a s  n i g h t  was coming 
on, d i d  h e  n o t  h a l t  t h e  sun upon G ib e o n  and  t h e
moon l i k e w i s e  in  t h e  v a l l e y  u n t i l  he  g a i n e d  t h e
6 2
v i c t o r y  o v e r  h i s  e n e m ie s ?  T h i s  was a  p r o t o t y p e  
o f  t h e  s u f f e r i n g  o f  my g l o r i o u s  L o r d  J e s u s  C h r i s t .
He was J e s u s  and t h i s  one was J e s u s .  He was com­
m a n d e r - i n - c h i e f  o f  I s r a e l ;  t h i s  one ,  k i n g  and  God 
n o t  o n l y  o f  I s r a e l  b u t  a l s o  o f  t h e  w h o le  w o r l d .  He 
d e f e a t e d  n a t i o n s ,  a nd  t h i s  o n e ,  t h e  h o s t s  o f  t h e  
d em ons .  He c a u s e d  t h e  sun  a n d  t h e  moon t o  s t o p  u n ­
t i l  h e  t r i u m p h e d  o v e r  a l l  t h e  p h a l a n x e s  o f  h i s  e n ­
e m i e s .  At  t h e  s u f f e r i n g  o f  my L o r d  t h e  sun s h u d ­
d e r e d  and  g rew  d a r k ,  and  t h e  moon d i d  n o t  g i v e  h e r
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l i g h t ,  t h e  day  q u i c k l y  b e c a u s e  o f  f e a r  p a s s i n g  
i n t o  d a r k n e s s .  T he  one w i t h  s p e a r  a nd  l a n c e  d e ­
s t r o y e d  t h e  h e a t h e n ;  t h e  o t h e r  by t h e  p o w e r  o f  h i s  
d i v i n i t y  c r u s h e d  t h e  b a r s  o f  H ad es  a n d  by  h i s  s a c r e d  
c r o s s  r e d u c e d  d em ons  t o  a s h e s .  He by t h e  m u l t i t u d e  
o f  a r m i e s  a c c o m p l i s h e d  t h e s e  t h i n g s ,  f o r  h e  was a
man and  c o u l d  do no more  t h a n  a  man.  T h i s  one .
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h o w e v e r ,  a l o n e ;  n a y  r a t h e r ,  he  v/as t w o f o l d ,  b o t h  
human a n d  d i v i n e .  T he  p r o p h e t  s a y s  c o n c e r n i n g  h im ,
" I  h a v e  t r o d d e n  t h e  w i n e p r e s s  a l o n e ;  a n d  o f  t h e
65
p e o p l e  t h e r e  v/as n o n e  w i t h  m e . "  I t  was w i t h  s p i r ­
i t u a l  i n s i g h t  t h a t  h e  sp o k e  o f  h i s  s u f f e r i n g  a s
g r a p e s , e v e n  b e c a u s e  h i s  s u f f e r i n g  was. g o i n g  t o
66
b r i n g  s a l v a t i o n  t o  t h e  w o r l d .  And b e c a u s e  no  man 
s h a r e d . i n  h i s  s u f f e r i n g ,  h e  a d d e d ,  "And o f  t h e  p e o p l e  
t h e r e  was n o n e  w i t h  m e ."  N o t  t h a t  he  h i m s e l f  h a d  
n e e d  o f  t h e  h e l p  o f  p e o p l e ,  b u t  b e c a u s e  he  was show-
67
i n g  t h a t  t h e  p e o p l e  h a d  b e e n  s a v e d  t h r o u g h  h i s  
s u f f e r i n g s .
HERB. Why d i d  n o t  one o f  t h e  p r o p h e t s  o p e n l y  say
t h a t  t h e  Word o f  G-od would come down f ro m  h e a v e n ,
t h a t  he  w ou ld  become f l e s h  f r o m  t h e  woman M ary ,
t h a t  he  v/ould  p u t  on m an’ s n a t u r e ,  w o u ld  be c r u c i -
f i e d  a n d  v/ould d i e ,  a n d  t h a t  he  w ould  r i s e  on t h e
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t h i r d  d a y ,  and  a l l  t h e  o t h e r  t h i n g s ?
GREG. 0 f o o l i s h  o n e ,  d o e s  n o t  I s a i a h  t h e  p r o p h e t  
o p e n l y  p r o c l a i m  a l l  t h i n g s  c o n c e r n i n g  him? D o e s  
n o t  D a v i d  c r y  o u t  I n  t h e  p s a l m s ,  a n d  t h e  r e s t  o f  
t h e  p r o p h e t s  w i t h  power?  H e a r  w h a t  J e r e m i a h  t h e  
p r o p h e t  s a y s  o f  y o u r  f a t h e r s ,  r e v e a l i n g  b e f o r e ­
h a n d  i n  w ha t  m a n n e r  t h e y  w e re  g o i n g  t o  t a k e  c o u n s e l
Ok>UL_ duJ. ioirv-ct
t o g e t h e r  a g a i n s t  t h e i r  L ord ,  "Let-m s de s t r o y  t h e
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o f f  f r o m  t h e  l a n d  o f  t h e  l i v i n g . "  And p r e v i o u s l y ,  
"But  I  w a a - l l k e  a l a m k - o r - an  o x -t h a t  i s b r o u g h t  t e
t hp. s i  angh t  e -r ,  and  I know n o t . 11 Show me, t h e r e ­
f o r e ,  w h e re  was J e r e m i a h  k i l l e d ,  w h e re  d i d  t h e y  
jiJb' U- u-^ > ^
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y ou  w ou ld  n o t  b e  a b l e  t o  i n d i c a t e  t h i s .  We f i n d  
t h a t  h e  was o n ly  t h r o w n  i n t o  t h e  m i r e .  So i t  i s  
c l e a r  t h a t  i n  p r o p h e s y i n g  h e  sp o k e  c o n c e r n i n g  
C h r i s t  a n d  h i s  s u f f e r i n g .
HERB. J e r e m i a h  sp o k e  t h e s e  t h i n g s  o b s c u r e l y ,
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w h e t h e r  i n  r e f e r e n c e  t o  h i m s e l f  o r  t o  a n o t h e r
73
d o e s  n o t  c o n c e r n  me. T e l l  me t h i s  t h a t  I  a s k :  
who o f  my p r o p h e t s  sp o k e  o p e n l y  and  n o t  i n  p a r a b l e  
a b o u t  y o u r  C h r i s t ?
GREG. Of a t r u t h ,  b e i n g  c a r n a l  you  s e e k  a f t e r
7 4
t h e  t h i n g s  o f  t h e  f l e s h  and  o f  t h e  i n t e l l e c t .
I t  c a n n o t  b e ,  s u r e l y ,  t h a t  t h e  p r o p h e t s  r e c k o n e d  
w i t h  y o u r  s t u p i d i t y  o r  y o u r  i g n o r a n c e  o r  y o u r  l a c k
o f  u n d e r s t a n d i n g ,  so  t h a t  p r o p h e s y i n g  s i m p ly  t h e y  
75
u t t e r e d  p l a i n  s a y i n g s .  H e a r  t h e n  w h a t  D a v i d  s a y s
c o n c e r n i n g  h i s  c o s i n g  down f r o m  h e a v e n  t o  t h e  V i r g i n
76
f o r  t h e  s a k e  o f  b e i n g  made f l e s h .  "He s h a l l  come
o v  a .  c u t .  <*-
down -1- ike  r a i n  u po n  t he  mown g-rarg-s: a s  -showers t h a t
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t h e  e a r t h . "
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HERB. D a v i d  s a i d  t h i s  o f  So lom on ,  a nd  why do  y o u
a , *. J
ch an g e -t h e  r e-f o r c n c c ?
D GREG. As i t  c o n t i n u e s ,  w ha t  d o e s  t h e  p s a l m  say?
" i n  h i s  d a y s  s h a l l  t h e  r  1 g-h t e e u s r l o u r -1 sh - .11 And
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who o f  y o u  s h a l l  c o n v i c t  h im o f  s i n ?  Sc^omon, 
h a v i n g  w r o u g h t  e v i l  b e f o r e  God,  p e r i s h e d .
HERB. J e s u s  becam e i n  h i s  d a y s  t h e  c a u s e  o f  i n ­
n u m e r a b l e  d i s s e n s i o n s  among o u r  f a t h e r s .
GREG. A l a s ,  t h a t  h e  t o o k  away y o u r  i n f i r m i t i e s
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and  h e a l e d  y o u r  d i s e a s e s  and  r a i s e d  y o u r  d e a d ,
and you a s  mad d o g s  r a g e d  a t  h im!  Who was t h e
c a u s e  o f  u p r o a r s ,  y o u  o r  he?  H e a r  f u r t h e r  t h e
w ords  t h a t  f o l l o w ,  "He s h a l l  h a v e  d o m i n i o n  a l s o
f rom  s e a  t o  s e a ,  a n d  f ro m  t h e  r i v e r  u n t o  t h e  e n d s  
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o f  t h e  e a r t h . "  H as  i t  n o t  come t o  p a s s ?  D oes
n o t  t h e  f a i t h  w h i c h  h a s  h im  f o r  i t s  o b j e c t  s h i n e
u n t o  t h e  e n d s  o f  t h e  e a r t h ?  "The E t h i o p i a n s  s h a l l
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bow b e f o r e  h i m . "  D id  n o t  a l l  E t h i o p i a  b e l i e v e  on
him and  d o e s  i t  n o t  d a i l y  w o r s h i p  h im  a s  t r u e  God?
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"And h i s  e n e m i e s  s h a l l  l i c k  t h e  d u s t . "  Who a r e
h i s  e n e m ie s ?  A re  t h e y  n o t  t h e  J e w s ,  who l i c k  t h e
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d u s t  o u t  o f  g r e a t  h u n g e r ?  T h a t  i s  t o  s a y ,  t h e  
d e a d  and  d u s t - l i k e ,  c a r n a l  an d  i n f l a m e d  mind i s  n o t  
a b l e  t o  f e e d  on t h e  s p i r i t u a l  t h o u g h t  o f  t h e  C h r i s ­
t i a n s .  -------■
HERB. H a v in g  a c q u i r e d  a  l o f t y  t o n g u e  y o u  know how
t o  u t t e r  f o r t h  t h e s e  m a t t e r s .  B u t  w h a t  d o e s  t h i s
s e c t i o n  o f  t h e  v e r s e  p o i n t  o u t?  "And a b u n d a n c e  o f
p e a c e ,  t i l l  t h e  moon be n e - mo-r e . "  What i s  t h e
*
a b u n d a n c e  o f  p e a c e ?
GREG. The a b u n d a n c e  o f  p e a c e  r e f e r s  t o  t h e  g r e a t  
l o v e  w h i c h  t h e  c h u r c h e s '  o f  God h a v e  f o r  e a c h  o t h e r .  
By t h e  moon h e  s i g n i f i e s  t h e  c a t h o l i c  a n d  a p o s t o l i c  
c h u r c h .  U n t i l  t h e  L o r d  comes a nd  t h e  c h u r c h  . p a s s e s  
away, u n t i l  t h a t  t i m e  s h a l l  t h e  p e a c e  o f  God p r e v a i l
I n  t h e  m i d s t  o f  t h e  c h u r c h e s .  But  when t h e  c h u r c h  
p a s s e s  away t h e n  a l s o  s h a l l  p e a c e  he rem oved  f rom  
t h e  m i d s t ;  i n d e e d  t h e  end  i s  t h e n  a t  h a n d .  T h a t  
y o u  may h e  s u f f i c i e n t l y  a i d e d  by t h i s  p s a l m ,  a t t e n d  
• t o  i t s  w o r d s . What d o e s  t h i s  p s a l m  say p r e v i o u s l y ?
■ ix , s d o M .  £ * - u r  t tI CL t - C u *
“And -the}—s h a l l  -by ea.lt i n  -p i e c e s t h e  np p re -a a e y ,  a n d
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he  w i l l  l i v e  a s  l o n g  a s  t h e  s u n ,  an d  b e f o r e  t h e
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moon, t h r o u g h o u t  a l l  g e n e r a t i o n s . 11 And t h e n  y o u  
say t h a t  t h i s  was sp o k e n  c o n c e r n i n g  Solomon!  Show
cJLft. a-
me w h a t  kippre-se-er Solomon c ru s h e d - .  D id  h e  l i v e  a s
))
l o n g  a s  t h e  sun? As y o u  know, h e  i s  d e a d .  Where
was he  b e f o r e  t h e  moon? On t h e  f o u r t h  d a y  o f  t h e
c r e a t i o n  o f  t h e  w o r l d  G-od f a s h i o n e d  t h e  moon a nd  t h e
s t a r s .  D a v i d  a t  a  c e r t a i n  t i m e  b e g a t  Solomon f ro m
t h e  w i f e  o f  U r i a h .  B e f o r e  t h e  s u n ,  w h e re  was h i s  
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name? N e i t h e r  was D a v id  a t  t h a t  t i m e  u t t e r i n g
h i s  p r o p h e c i e s .
HERB. T h a t  Solomon b r o k e  i n  p i e c e s - t h e  o p p r e -s-so r
I  can  p r o v e ,  b e c a u s e  n o t  o n l y  one b u t  c o u n t l e s s
t y r a n t s  h e  s u b d u e d  a f t e r  h e  h a d  r e d u c e d  th e m  t o
t e r r o r .  He h e l d  t h e  m a s t e r y  o v e r  t h e  e v i l  s p i r i t s
and  bound  them s a f e l y .  In  s a y i n g  t h a t  he  w i l l  l i v e
a s  l o n g  a s  t h e  s u n ,  he  h i n t s  a t  t h e  s p l e n d o r  o f  h i s
k in g d o m .  B e c a u s e  t h e  s u n  i s  r u l e r  o f  t h e  day he
l i k e n s  h i s  s t r e n g t h  t o  t h e  s u n .  [ in  s a y i n g  t h a t  h e
l i v e d  b e f o r e  t h e j  moon h e  s a y s  £ t h a t  h e  l i v e d  on}
t h e  f i r s t  d a y  £ o f  c r e a t i o n ,  t h u s  i n d i c a t i n g }  h i s
o r i g i n .  And t h e r e a f t e r  he  s a y s ,  "He w i l l  r e m a i n
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s a f e  t h r o u g h o u t  a l l  g e n e r a t i o n s . "  And s i m i l a r l y ,
t h a t  " H i s  name c o n t i n u e s  b e f o r e  t h e  s u n " ,  means
t h a t  h i s  name s h a l l  h a v e  g l o r y  and  h o n o r  b e f o r e
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t h e  k in g do m  in  t h e  w h o le  w o r l d .
644A GREG. Solomon s u b d u e d  demons?  You do  n o t  know
w ha t  y o u  a r e  s a y i n g .  F o r  a  t i m e  h e  k e p t  them
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s a f e l y  i n  v e s s e l s ,  a nd  s e a l e d  them down, and  c o v ­
e r e d  th em  w i t h  e a r t h .  But  c o n s i d e r  w i t h  me t h e  
t h i n g  t h a t  t h e n  t o o k  p l a c e .  He was ov e rc o m e  andA,
d e f e a t e d  -faa- s p 4 r -i t - by  t h e  dem ons  t h e m s e l v e s ,  a n d ,  
a s  t h e  S c r i p t u r e  t e s t i f i e s ,  h e  e n d a n g e r e d  h i s  own
?3 tf
s a l v a t i o n .  As a  h o r s e  t h a t  i s  mad f o r  t h e  m a r e s ,  
he  g a t h e r e d  t o g e t h e r  a  band  o f  women and  i n s t i t u t e d  
t h e  w o r s h i p  o f  i d o l s  and b u r n e d  I n c e n s e  t o  t h e  abom­
i n a t i o n s  o f  e r r o r ,  and  b e t a k i n g  h i m s e l f  t o  h i s  p a l a c e
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he s h a m e f u l l y  l a y  w i t h  a f o r e i g n  woman. On a s u d ­
den  h e  b r o u g h t  h i s  l i f e  t o  an e n d ,  h a v i n g  w r o u g h t  
e v i l  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  God, n o r  was h e  a b l e  t o  show 
a t r a c e  o f  r e p e n t a n c e .  The  s a y i n g ,  "He w i l l  l i v e  a s  
l o n g  a s  t h e  s u n " ,  d o e s  n o t  s p e a k  o f  t h e  s p l e n d o r  o f  
h i s  k ing d om ,  b u t  i s  a  p r o p h e c y  o f  my C h r i s t  and  God:
3 t h a t  h i s  u n d e f i l e d  h u m a n i t y  s h a l l  l i v e  a s  l o n g  a s  
t h e  sun  i n  t h e  m y s t i c a l  s p l e n d o r  o f  h i s  d i v i n i t y ,
( i n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  he  was t w o f o l d ,  b o t h  God 
cud. t U ,  ^
and m a n ) ,  -o v o n - t h o u g h  he  was t a k e n  up i n t o  h e a v e n  
t o  h i s  own F a t h e r  a nd  God, a n d  s a t  down on t h e  r i g h t  
hand  o f  h i s  p o w e r .  T he  w o r d s ,  " B e f o r e  t h e  moon", 
do n o t  i n d i c a t e  a f i r s t  and  a  s e c o n d  a n d  a t h i r d  
day  b e f o r e  t h e  moon, b u t  moon m ean s  t h e  c a t h o l i c  
and  a p o s t o l i c  c h u r c h .  B e f o r e  t h i s  came i n t o  b e i n g ,
he s a y s ,  h e  c o e x i s t e d  w i t h  t h e  su n ,  t h a t  i s ,  w i t h  
h i s  F a t h e r  and  G-od, n o t  o n ly  i n  t h e  a g e s  s i n c e  t h e  
■beginning o f  t i m e ,  b u t  b e f o r e  t h e  b e g i n n i n g .  The 
t e x t ,  " H i s  name c o n t i n u e s  b e f o r e  t h e  s u n " ,  y o u  h a v e  
a l s o  i n t e r p r e t e d  o b s c u r e l y .  The s u n  d o e s  n o t  r e f e r  
t o  k in g d o m ,  b u t  h e  s im p ly  and  p l a i n l y  s a y s  t h a t  b e ­
f o r e  t h i s  sun  e x i s t e d ,  h i s  name was w o n d e r f u l .
C HERB. You c o m p l e t e l y  u r g e  y o u r  own p o i n t  o f  v i e w  
and o v e r t h r o w  my i n t e r p r e t a t i o n .  And I  c o n t e n d i n g  
f o r  my p o i n t  o f  v i e w  do n o t  a c c e p t  y o u r  e x p l a n a t i o n .  
GREG-. T h e  t r u t h  o v e r t h r o w s  y o u  b e c a u s e  y ou  do  n o t  
w i s h  t o  a s s e n t  and  a g r e e .  I c a l l  y o u r  a t t e n t i o n  t o '
what  f o l l o w s  b e lo w ,  "And a l l  t h e  t r i b e s  o f  t h e  e a r t h
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s h a l l  be b l e s s e d  i n  h i m . "  A l l  n a t i o n s  s h a l l  b l e s s  
h im .  And j u s t  a b o v e ,  " H i s  name s h a l l  be  b l e s s e d  f o r -
i. 7 re v e r .  Do y o u  t h e r e f o r e  now t e l l  me, when w ere  a l l
t h e  t r i b e s  o f  t h e  e a r t h  b l e s s e d  i n  Solom on,  o r  when
d i d  t h e y  b l e s s  h im ,  o r  i n  w h a t  a g e s  was  h i s  name
b l e s s e d ?  Who b l e s s e s  Solomon? A l l  men c o n s i d e r  h im
a c c u r s e d , - - a s  one who h a s  w r o u g h t  e v i l  b e f o r e  God.
HERB. D id  n o t  Solomon w r i t e  E c c l e s i a s t e s  and  t h e
D whole  b o o k  o f  P r o v e r b s ?  I t  i s  o b v i o u s  t h a t  h e  d i d .
A re  n o t  h i s  w r i t i n g s  r e a d ?  B e h o l d  t h a t  w h e re  t h e
g r a c e  o f  h i s  wisdom i s  known, h e  i s  p r a i s e d  by h i s
h e a r e r s  a n d  l a u d e d  by h i s  r e a d e r s  a n d  b l e s s e d  by
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t h o s e  who c o m p re h e n d  h i s  w isdom .  How c a n  y o u  say
t h a t  t h e r e  i s  no one  who b l e s s e s  him?
64-5A GREG. The  a u t h o r  o f  t h e  p s a l m  s a y s  in  t h e  s p i r i t
t h a t  h i s  name i s  b l e s s e d ,  and n o t  o n ly  b l e s s e d  b u t  
b l e s s e d  f o r e v e r .  How th en  w i l l  t h e  name o f  Solomon
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be b l e s s e d ,  who ended  h i s  l i f e  in  s i n s ?  He was n o t
God n o r  Son o f  God, a s  was my Lord J e s u s  C h r i s t .
N e i t h e r  i s  any one e l s e ' s  name b l e s s e d  f o r e v e r ,  o n l y
t h a t  o f  my Lord and S a v io u r  J e s u s  C h r i s t .  Solomon
was c o r r u p t e d  t o w a r d s  t h e  end, and he has  p e r i s h e d ;
he was s e p a r a t e d  from t h e  l o v e  erf God and was under
th e  c o n t r o l  o f  t h e  l i c e n t i o u s n e s s  o f  t h e  demons.
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And u n l e s s  our Lord J e s u s  C h r i s t ,  w h e n , c r u c i f i e d
and d e a d ,  he d e s c e n d e d  i n t o  H a d es ,  had r e a c h e d  f o r t h
100
h i s  hand t o  save  him, he would  be h a v i n g  n o t h i n g .
Not o n ly  w i l l  h i s  name n o t  be b l e s s e d ,  a s  you  say
i t  w i l l ,  from b e g i n n i n g  t o  end,  b u t  a l s o  t o  e n d l e s s
a g e s  he s h a l l  be p u n i s h e d  w i t h  s i n n e r s ,  a s  a t r a n s -
g r e s s o r  and a s  one who h a s  f a l l e n  f - whatov-e-r  
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^ l a - good-} -. .
HERB. A l th o u g h  y o u r  C h r i s t  d i e d ,  had he t h e  power  
t o  save? See how he j u s t  now sa v e d  h i m s e l f !  and 
was he a b l e  t o  d e l i v e r  Solomon?
GREG. T e l l  me, what then  d o e s  t h e  p r o p h e t  s a y ,  and
1* ft t CirUx-cA /■
c o n c e r n i n g  whom: "Thou w i l t  n o t  l e a v e  my s o u l  -in-
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he±i"?
HERB. C l e a r l y  c o n c e r n i n g  h i m s e l f  he  s p e a k s ,  b e ­
s e e c h i n g  God a s  a s u p p l i a n t .
GREG. You l i e  d i r e c t l y  a g a i n s t  t h e  t r u t h .  I s  n o t  
D a v i d ' s  tomb in  P a l e s t i n e  and h i s  body in  th e  tomb?
How th en  d o e s  he d e c l a r e ,  "For th o u  w i l t  n o t  l e a v e  
my s o u l  in  h e l l ;  n e i t h e r  w i l t  t h o u  s u f f e r  thy Holy
One t o  s e e  c o r r u p t i o n , "  s e e i n g  t h a t  he d i d  n o t  a r i s e
hut s t i l l  l i e s  in  t h e  tomh, b e i n g  u t t e r l y  c o r r u p te d ?
But t h e  t r u t h  r e v e a l s  t h a t  he s a i d  t h e s e  t h i n g s  in
r e f e r e n c e  t o  my C h r i s t ,  knowing t h a t  a f t e r  t h e  t h i r d
day he would a r i s e ,  n o t  a w a i t i n g  c o r r u p t i o n ,  i n a s -
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much a s  he was p o w e r f u l .  But he a p p l i e d  t h e  t e x t
t o  h i m s e l f ,  s p e a k i n g  a s  i f  about  h i m s e l f ,  knowing
t h a t  C h r i s t  a c c o r d i n g  t o  t h e  f l e s h  v/ould be born
lo&G-'
from h i s  t h i g h ,  r i s i n g  a g a i n  i n c o r r u p t i b l e . r
HERB. For  t h a t  m a t t e r ,  i f  t h u s  i t  i s  a s  you  sa y ,
t h e n  t h i s  i s  n o t  t h e  v/ord o f  t h e  L ord ,  "Thou w i l t
n o t  l e a v e  my s o u l  i n  h e l l " ,  b u t  o f  some s e r v a n t  or
o f  some n e e d y  p e r s o n  making s u p p l i c a t i o n  t o  one who
i s  g r e a t e r .  In t h a t  c a s e  you  must know t h a t  he was
n o t  Son o f  God b u t  a s e r v a n t .
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GREG. My God was a l s o  man. He p o s s e s s e d  two
n a t u r e s  and two b e i n g s  and two v o l i t i o n s ,  but  i n  one 
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and t h e  same p e r s o n .  On a c c o u n t  o f  t h e  n a t u r e  o f  
h i s  h u m a n i ty ,  a s  b e i n g  a c r e a t e d  n a t u r e  and j o i n e d  
t o  h i s  d i v i n i t y ,  h e  u t t e r e d  t h i s  c r y  o f  a su b o rd ­
i n a t e ,  - - a  p l e a  a s  i t  w e re .  And t h i s  i s  no s t u m b l in g  
b l o c k .  F or  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  h i s  body,  even t h e  
f a c t  t h a t  h i s  f l e s h  was n o t  c o r r u p t e d  in  t h e  tomb,  
was wrought f o r  h i s  humanity  by t h e  d i v i n e  power o f  
h i s  Godhead. Whenever t h e n  h i s  humanity  i m p l o r e s  h i s  
d i v i n i t y  I am n o t  ashamed.
HERB. I f  t h u s  i t  i s ,  t h e n  t h e  same p e r s o n  i s  b o t h
s l a v e  and M a s t e r ,  and I t  I s  n e c e s s a r y  f o r  him, t h a t
he as  a s l a v e  c l a s h e s  w i t h  h i m s e l f  as  M a s t e r .
GREG. In s t a t i n g  y o u r  o p i n i o n  you speak f o o l i s h l y .
That he  i s  s l a v e . a n d  M a ster ,  n o t  even  do I m y s e l f
d i s o w n .  The same i s  one,-  and Con o f  Gou, b e c a u s e
in  h i s  d i v i n i t y  and in  h i s  hum anity  he  i s  in  one
$  <b*l
B p e r s o n :  "The Word was made f l e s h , " as- t h e  S c r i p t u r e
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s a y s ,  "and d w e l t  among u s . "
HERB. That  he i s  y ou r  Lord I u n d e r s t a n d .  But why 
must he a l s o  he a s e r v a n t ?
GREG. As p r e - e x i s t i n g ,  he i s  Lord,  hut  f o r  t h i s  
r e a s o n  he  w ish ed  t o  become a s l a v e ,  i n  o r d e r  t h a t  
in  t h e  form o f  a s e r v a n t ,  a f t e r  w r e s t l i n g  w i t h  and 
o verco m in g  t h e  a d v e r s a r y ,  he m igh t  f r e e  from t h e  
bondage - and t h e  c u r s e  him who in  p a r a d i s e  had b een  
w r o n g f u l l y  e n s l a v e d  by s i n  t h r o u g h  t h e  t r a n s g r e s s i o n .  
HERB. I am in  a d a z e  and a s t o n i s h e d ,  i f  t h e  son o f  
J o s e p h  t h e  c a r p e n t e r  and o f  Mary h i s  w i f e  i s  t h e  Son 
o f  God who comes i n t o  t h e  w o r l d .
GREG. Thus do I h o l d .  God t h r o u g h  t h e  mouth o f  th e
p r o p h e t  h a s  s a i d  c o n c e r n i n g  him, "The Lord h a t h  s a i d
C u n to  me, Thou a r t  my son; t h i s  day have  I b e g o t t e n  
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t h e e ."
HERB. As many t h i n g s  a s  D a v id  h a s  sp oken  o f  h i m s e l f ,  
you a p p r o p r i a t e  t h e s e  t o  y o u r  C h r i s t .
GREG. You t a l k  f o o l i s h l y ,  n o t  u n d e r s t a n d in g  t h e  
S c r i p t u r e  i n  t h e  l i g h t  o f  e x p e r i e n c e .  N ote  what he  
say s  n e x t ,  "Ask o f  me, and I s h a l l  g i v e  t h e  h e a t h e n
f o r  t h i n e  i n h e r i t a n c e ,  and  t h e  u t t e r m o s t  p a r t s  o f
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t h e  e a r t h  f o r  t h y  p o s s e s s i o n . 11
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HERB. And D a v i d  r u l e d  o v e r  n o t  a  few  n a t i o n s ,  
a f t e r  h e  h a d  c o n q u e r e d  and  s m i t t e n  t h e m .
GREG. D i d  h i s  p o s s e s s i o n s  e x t e n d  e n t i r e l y  t o  t h e  
u t t e r m o s t  p a r t s  o f  t h e  e a r t h ?  H i s  sway e x t e n d e d  
o n l y  o v e r  P a l e s t i n e  and  h e  w as  k i n g  o f  t h e  J e w s , - -  
in  no w i s e  o f  t h e  u t t e r m o s t  p a r t s  o f  t h e  e a r t h .  
G r a n t e d  t h a t  f o r  a  t i m e  h e  c o n t r o l l e d  n a t i o n s ,  h e  
d i d  n o t  do  so f o r e v e r .  I t  i s  one t h i n g  t o  r e c e i v e  
t h e  " u t t e r m o s t  p a r t s "  a n d  q u i t e  a n o t h e r  t o  c o n t r o l  
a  c o n q u e r e d  n a t i o n ,  h e  i t  an e n t i r e  n a t i o n .  So 
t h e n ,  y o u  a r e  t a l k i n g  f o o l i s h l y  i n  t h i s  m a t t e r .
The  t e x t  h a s  r e f e r e n c e  t o  o u r  L o r d  J e s u s  C h r i s t .
I f  yo u  go  o f f  t o  t h e  e n d s  o f  t h e  e a r t h  y o u  w i l l  
f i n d  C h r i s t  r e i g n i n g  s p i r i t u a l l y .  C o n c e r n i n g  h im  
t h e r e f o r e  D a v i d  p r o p h e s i e d .  O b s e r v e  t h a t  C h r i s ­
t i a n i t y  h a s  g a i n e d  c o n t r o l  e v e r y w h e r e ,  a n d  among 
a l l  n a t i o n s  c h u r c h e s  h a v e  b e e n  s e t  up a s  a  monument 
t o  t h e  c r u c i f i e d  o n e .  T h a t  t h e  s a y i n g  i s  n o t  a b o u t  
D a v id  b u t  a b o u t  my L o r d  a n d  God, h e a r  w h a t  t h e  end
o f  t h e  p s a l m  r e v e a l s :  "Thou s h a l t  -brerak them  w i t h
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a  r o d  o f  i r o n . "  The r o d  o f  i r o n  i s  t h e  h o n o r e d  
c r o s s .  Whom s h a l l  h e  b r e a k ?  Them o f  whom he  s a i d ,  
"Be w i s e  now t h e r e f o r e ,  0 y e  k i n g s :  be  i n s t r u c t e d ,
y e  j u d g e s  o f  t h e  e a r t h .  S e r v e  t h e  L o r d  w i t h  f e a r ,
l l 1  mand r e j o i c e  w i t h  t r e m b l i n g . "  Then  he  s a y s ,
0-e.t ijt-f- Cmct-A- m
"•K4&S- t h e -B-on, l e s t  h e  be  a n g r y ,  and  y e  p e r i s h
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from t h e Away." Whom d o e s  D a v id  r e f e r  t o  as L ord ,  
h i m s e l f ?  No n e e d  f o r  argum ent!  Nobody o f  i n t e l l i ­
gence  c a l l s  h i m s e l f  Lord ,  and e s p e c i a l l y  n o t  i n  w r i t ­
i n g .  F u r t h e r ,  how g r e a t  a p r o p h e t  would  he he i f  he  
a p p r o p r i a t e d  t o  h i m s e l f  t h e  name o f  h i s  Lord and God, 
o r ,  a g a i n ,  had p r o p h e s i e d  o f  h i m s e l f ?  G ive  e a r  t h e n  
a l s o  t o  what he s a y s  in  c o n c l u s i o n ,  "When h i s  w ra th  
i s  k i n d l e d  but a l i -t t l o . B l e s s e d  a r e  a l l  th ey  t h a t
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B put t h e i r  t r u s t  in  h im ."  Why? He was n o t  God;
he was a man, a s  one o f  men, and a s  a p r o p h e t  he
p r o p h e s i e d .  You s e e  how m is t a k e n  are  t h e  t h i n g s
you d e c l a r e .
HERB. Moses t h e  p r o p h e t ,  ( i f  you  have  r ea d  t h e
P e n t a t e u c h ) ,  has  l a i d  on us t h e  sons o f  I s r a e l  v e r y
g r e a t  c u r s e s ,  from God and t h e  a n g e l s  and t h e  s a i n t s ,
p l a c i n g  a l s o  a l l  t h e  e l e m e n t s  under  h e a v e n  under  a
c u r s e ,  i f  e v e r  we Hearken t o  a n o t h e r  G-od b e s i d e s  t h e
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god o f  our f a t h e r s .  Why t h e n  a re  y o u  an i n q u i s ­
i t i v e  busybody? Even God h i m s e l f  t h r o u g h  t h e  p r o p h e t  
e x h o r t s  u s ,  3 a y i n g ,  "There s h a l l  no s t r a n g e  god be in  
t h e e ;  n e i t h e r  s h a l t  th o u  w o r s h ip  any s t r a n g e  g o d .  I
am th e  Lord t h y  God, which  b r o u g h t  t h e e  o u t  o f  t h e
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la n d  o f  E g y p t ."  What th en  do you  sa y  t o  t h e s e  
t h i n g  s?
C GREG. B eca u se  o f  t h e  c a r v e d  im ages  o f  t h e  C a n a a n i t e s
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t h e s e  t h i n g s  were t h e r e  commanded t o  you: "Thou
s h a l t  n o t  w o r sh ip  any s t r a n g e  G o d ," but  n o t  w i t h  r e f ­
e r e n c e  t o  t h e  o n ly  b e g o t t e n  Son o f  God. t h e r e ­
f o r e  i n t r o d u c i n g  d o e s  he i n d i c a t e ,  s a y i n g ,  "The
L o rd  s a i d  u n t o  my L o r d ,  S i t  t h o u  a t  my r i g h t  h a n d ,
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u n t i l  I  make t h i n e  e n e m ie s  t h y  f o o t s t o o l . "  What 
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L o rd  s a i d  t h i s ?  And t o  w h a t  L o rd  do  you  t h i n k  
t h e s e  t h i n g s  w ere  sp ok en ?  I n t e r p r e t  i t  now and  
t e l l  me.
HERB. The  God i n  h e a v e n  s a i d  t h i s ,  L o r d  o f  t h i n g s
in  t h e  h e a v e n s ,  a n d  o f  t h i n g s  on e a r t h ,  and  o f
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t h i n g s  u n d e r  t h e  e a r t h .  D a v i d  a l s o  was L o r d ,
in  t h e  d a y s  o f  h i s  k ingdom , o f  a l l  t h e  l a n d  o v e r  
w h ich  he  was k i n g .  God t h e r e f o r e  spo ke  t o  him s a y ­
i n g ,  " S i t  t h o u  a t  my r i g h t  h a n d , "  t h a t  i s  t o  a a y ,
Do n o t  t u r n  a s i d e  t o  t h e  r i g h t  o r  t o  t h e  l e f t  f ro m  
t h e  r i g h t  commands o f  t h e  l a w ,  b u t  k e e p  t h e  lav;;  
and I  3 h a l l  subdue  a l l  n a t i o n s ,  and I s h a l l  make 
t h i n e  e n e m i e s  t h y  f o o t s t o o l .  F o r  t h e  b e s t  d e f e n s e
in  war i s  s a i d  t o  be t h e  k e e p i n g  g u a r d  e v e n  among
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t h e  p e o p l e  o v e r  j u s t i c e .
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A l t h o u g h  a l l  t h i s  d i s c u s s i o n  t o o k  p l a c e  b e -
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tw e e n  t h e  m o s t  h o l y  a r c h b i s h o p  and  H e r b a n  t h e  
t e a c h e r  o f  t h e  l a w ,  when t h e  p i o u s  k i n g  was •kb
p r e s e n t  and  c e r t a i n  bishop*s a n d  a  c row d o f  J e w s  a n d  
t h e  w ho le  c i t y ,  t h e  q u e s t i o n  i n  d i s p u t e  r e a c h e d  n o  
i s s u e .  F o r  t h e  co m in g  o f  e v e n i n g  c u t  s h o r t  t h e i r  
c o n t e s t .  The J e w s  r e j o i c e d  i n  H e rb a n  b e c a u s e  h e  
was e n t i r e l y  a b l e  t o  s t a n d  w i t h  t h e  a r c h b i s h o p  i n  
d e b a t e ,  and  t h e y  a l l  k i s s e d  h im  v e r y  f e r v e n t l y .
Bu t  H e r b a n  sp o k e  t o  th em ,  s a y i n g ,  " L e t  u s  p r a y
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r a t h e r ,  b r e t h r e n ,  t h a t  t h e  God o f  t h e  Law may a i d  u s ,  
b e c a u s e ,  a s  you  s e e ,  t h e  a r c h b i s h o p  i s  a r e s o u r c e f u l  
man in  t h e  S c r i p t u r e s ,  and no l i t t l e  s t r e n g t h  i s  
n e ed ed  t o  p e r su a d e  him. You know t h a t  b e t t e r  t h a n  
we he u n d e r s t a n d s  our a r g u m e n ts ."  So t h e y  e n c o u r ­
aged him n o t  t o  be  a f r a i d .
The S e c o n d  D a y ' s  D e b a te
On t h e  f o l l o w i n g  day t h e  k i n g  a g a i n  o r d e re d  t h e  
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c o u r t  t o  c o n v e n e .  When a l l  was now i n  r e a d i n e s s
and t h e  k i n g  and t h e  a r c h b i s h o p  had s e a t e d  thern- 
B s e l v e s  in  f r o n t ,  t h e  Jew s  a r r i v e d  and a g a in  p r e ­
s e n t e d  Herban a s  t h e i r  spokesm an.  The a r c h b i s h o p  
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commanded s i l e n c e  and s a i d ,
GREG. Y e s t e r d a y  you s a i d  t h a t ,  l o s e s  t h e  p r o p h e t
has  l a i d  a c u r s e  on t h e  Jews from God and t h e  a n g e l s
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and th e  e l e m e n t s .  Nor do  I doubt  t h a t  he  d i d .
And t h e  p r o p h e t  h a s  done w e l l ,  knowing t h e  s l i p p e r ­
i n e s s  o f  y o u r  mind and t h e  i n s t a b i l i t y  o f  your  c h o i c e .  
For i f  e ven  in  s p i t e  o f  t h i s  i n j u n c t i o n  you  sacrir -  
f i c e d  y o u r  so n s  and d a u g h t e r s  t o  t h e  demons,  what  
would you  n o t  have  d i s p l a y e d  i f  t h i s  c u r s e  had n o t  
been h e l d  i n  s t o r e  f o r  you? And we C h r i s t i a n s  do  
not  s e r v e  i d o l s ,  do we? We do n o t  i n t r o d u c e  a f o r ­
e ig n  g od ,  do we? Having  come t o  know t h e  Word o f  
C t h e  g r e a t  God who l o v e d  Abraham and h i s  s e e d ,  t h e  
Word made f l e s h  f o r  our s a l v a t i o n  from t h e  Holy  
S p i r i t  and th e  V i r g i n  Mary, ( e v e n  t h e  a l l - h a l l o w e d
m other  o f  G od) ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  F a t h e r  h i m s e l f  and 
h i s  Holy S p i r i t , - - t h e  on ly  t r u e  God we w o r sh ip  and 
se r v e ;  and in  b e l i e v i n g  we n e i t h e r  t a k e  a n y t h i n g  
away nor add a n y t h i n g ,  o n l y ,  we r e c o g n i z e  more d i s ­
t i n c t l y  and c l e a r l y  than  you t h e  d i v i n i t y .  We g l a d l y  
a c c e p t  M oses  and h i s  w i s e  l e g i s l a t i o n ,  h i s  w i s e  a c ­
c o m p l is h m e n ts  and p r o h i b i t i o n s .  But t h e  t e x t ,  "The 
Lord s a i d  t o  my L o r d ,"  David  u t t e r e d .  When we had  
a r r i v e d  a t  t h a t  p o i n t  in  our argument y e s t e r d a y  we 
r e s t e d  and i t  i s  n e c e s s a r y  a g a i n  t o  make a b e g i n n i n g  
from t h e n c e .  I f  t h e n  D av id  was l o r d  o v e r  t h e  l a n d  o f  
which he was k i n g ,  (w h ic h  f a c t  I a d m i t ) ,  he was a l o r d  
f u l l  o f  shadow and dream, even  a s  we a l l .  But t h a t  he  
c a l l e d  h i m s e l f  l o r d  i s  u n c e r t a i n ,  weak and u n l i k e l y . .  
For we do n o t  f i n d  su ch  a c u s to m ,  t h a t  one sh o u ld  c a l l  
h i m s e l f  l o r d .  But t h e  Lord spoke t o  h i s  Word and Son,  
t o  him who had assumed human n a t u r e  and had d i e d ,  and 
on t h e  t h i r d  day a r o s e ,  and a f t e r  f o r t y  d a y s  was t a k e n  
up from t h e  mount o f  O l i v e s  t o  heaven  in  th e  p r e s e n c e  
o f  h i s  h o ly  d i s c i p l e s  and a p o s t l e s ,  t o  him who o v e r ­
came a l l  t h e  h o s t  o f  t h e  h i g h e r  po w ers  and s a t  down 
on t h e  r i g h t  hand o f  h i s  m a j e s t y .  The power o f  h i s  
d i v i n i t y  s a i d  t h i s ,  s a y i n g  t o  h i s  u n d e f i l e d  hu m anity ,  
" S i t  t h o u  a t  my r i g h t  hand, u n t i l  t h e  end o f  t h e  w or ld  
come. And I s h a l l  make t h e e  jud g e  o f  t h e  l i v i n g  and 
t h e  d e a d .  At t h a t  t i m e  e v e r y - k n e e  s h a l l  bow o f  t h i n g s
in  heaven  and t h i n a s  on e a r t h  and t h i n g s  under t h e
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e a r t h  t o  t h y  pow er ,  and t h i n e  e n e m ie s  s h a l l  be
tra m p led  under  f o o t  and t h e y  s h a l l  be t h y  f o o t s t o o l  and 
th o u  s h a l t  g i v e  t o  each  a c c o r d i n g  t o  h i s  w orks ."  T h ese  
t h i n g s  t h e  t r u t h  i n t e r p r e t s ,  i f  in d ee d  you w i s h  t o  r e ­
c e i v e  them .
HERB. You b r i n g  a g r e a t  b lasphem y i n t o  t h e  wor ld  in  
sa y in g  t h a t  t h e  c r u c i f i e d  one i s  on t h e  r i g h t  hand o f  
power in  t h e  h e a v e n s .
G-RSG-. I f  he h a s  been  c r u c i f i e d ,  h a s  on t h i s  a c c o u n t
h i s  c r o s s  been made a s t u m b l in g  b l o c k  t o  you? T h a t
y o u  may be c o n v in c e d  t h a t  I i n t e r p r e t e d  c o r r e c t l y ,
"The Lord s a i d  t o  my Lord,  s i t  t h o u  a t  my r i g h t  h a n d , "
a t t e n d  a l s o  t o  t h e  f o l l o w i n g  v e r s e ,  hoy; he r e v e a l s  b e -
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ca u se  o f  t h e  c r o s s ,  ( f o r  t h e  sake o f  which  you c h o o s e
tnJt *- {(**-
t o  be o f f e n d e d ) , "The Lord s h a l l  send ±rhe rod o f  4hy
sir-enfrth out  o f  Z io n :  r u l e  t h o u ' i n  t h e  m i d s t  o f  t h i n e
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e n e m i e s ."
HERB. Do you t a k e  t h e  rod w h ich  he s p e a k s  o f  t o  be
t h e  c r o s s ?  I f  he meant i t  t h u s ,  he s h o u ld  have s a i d
c r o s s  and n o t  ro d .  In s a y i n g  t h a t  t h e  rod i s  s e n t
from Z io n ,  he c o u l d  n o t  mean, c o u l d  h e ,  t h a t  t h a t
wood from which t h e  c r o s s  was made was c u t  from  
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Mount S i n a i?  You would n o t  be a b l e  t o  show
t h i s !
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G-REG-. In a s p i r i t u a l  s e n s e ,  0 f o o l ,  in  a r i d d l e  
a s  i t  w ere ,  t h e  p r o p h e t  m en t io n ed  th e  r o d .  As a rod  
can n ot  be moved o f  i t s e l f  and can n ot  s t r i k e  one ,  i f  
t h e r e  be no hand w h ich  bv i t s  c o n t a c t  e n a b l e s  i t ,  so\ j  *
a l s o  t h e  p r e c i o u s  c r o s s .  F o r  i t  was o f  t h e  e a r t h  and  
n e e d e d  s t r e n g t h  f r o m  Z i o n ,  t h a t  i t  m ig h t  be r a i s e d  
awni-n.dt. t .ho onomipR o f  G'hr’1 ,qt. t h e  K i n a .  n av  r a t h e r
a g a i n s t  t h e  o p p o n e n t s  o f  t h e  c r e a t i o n  o f  God t h e
K ing .  When you h e a r  "out o f  Zion" do n o t  l o o k  down-
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ward. I t  i s  t h e  Mount S i n a i  which  i s  seen  w i t h  
t h e  mind and t h i s  was s a i d  in  a s p i r i t u a l  s e n s e .  Z ion  
i s  t h e  c i t y  o f  Goa, ab o v e ,  in  which he h i m s e l f  d w e l l s  
and a l l  h i s  a n g e l s .  T h e r e f o r e  t h e  d i v i n e  power came 
from t h e  Z ion  a b o v e ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  t h e  Word o f  God 
came 'from heaven  and l i f t e d  t h e  rod from t h e  e a r t h ,
I mean, t h e  honored  and l i f e - g i v i n g  c r o s s .  And h a v ­
in g  s t r e t c h e d  f o r t h  h i s  r i g h t  hand and h i s  l o f t y  arm, 
he s t r u c k  a l l  h i s  e n e m ie s  and h a s  g a i n e d  t h e  v i c t o r y ,  
o v e r  H ades ,  d e a t h ,  s i n ,  t h e  c u r s e ,  and t h a t  m a l ig n a n t  
s e r p e n t  h i m s e l f  who d e c e i v e d  Eve t o g e t h e r  w i t h  Adam 
in  Eden.  And f o r t h w i t h  he was r u l e r  in  t h e  m id s t  o f
h i s  e n e m i e s .  To t h i s  k in g  God even  t h e  F a t h e r  ga v e  
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t o  r u l e  t h e  w h o le  u n i v e r s e ,  when t h e  end comes
and t h e  r e s u r r e c t i o n  t a k e s  p l a c e .  And a l l  t h e  s a i n t s
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round abou t  him s h a l l  s h i n e  a s  l u m i n a r i e s .  See
how he c o n t i n u e s ,  s a y i n g ,  "With t h e e  i s  dom in io n  in
t h e  day o f  t h y  power,  among t h e  s p l e n d o r s  o f  t h y  
138
s a i n t s . "
HERB. Do you  mean t h a t  he who was born o f  J o s e p h
139
w i l l  come t o  judge  t h e  world? B l e s s  me, what  
e r r o r !
GREG. V e r i l y ,  one who i s  b l i n d  i s  n o t  a b l e  t o  s e e  
t h e  su n .  J o s e p h  d i d  n o t  b e g e t  my Lord God, a s  y o u  
in  your  s h o r t - s i g h t e d n e s s  say ,  b e i n g  d e c e i v e d .  Heaven  
f o r b i d !  But n e v e r t h e l e s s  I s h a l l  t e l l  y o u .  From 
whence d i d  my b e l o v e d  Lord J e s u s  C h r i s t  sp r in g ?  God
s a y s  c o n c e r n i n g  him, "I have  b e g o t t e n  t h e e  from t h e
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womb b e f o r e  t h e  m o rn in g ."  And t h a t  y ou  who a r e  un-  
d i s c e r n i n g  might n o t  say t h a t  i t  was mere t a l k ,  he
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added, "The Lord h a t h  sworn, and w i l l  n o t  r e p e n t . "
A n t i c i p a t i n g  t h a t  you  might n e x t  d e c l a r e  t h a t  he  i s
n o t  o f  t h e  e s s e n c e  o f  God, he  s a y s ,  "I have  b e g o t t e n
t h e e  from t h e  womb b e f o r e  t h e  m orn in g ."  Our God, he
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s a y s ,  swore ,  "You a r e  o f  my e s s e n c e . "  Then t h a t  
you  m ight  n o t  say ,  "The p r i e s t h o o d  o f  Aaron h a s  n o t  
been t r a n s f e r r e d  t o  h im ,"  he has  s a i d ,  "Thou art. a
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p r i e s t  f o r e v e r  a f t e r  t h e  o r d e r  o f  M e l c h i z e d e k . "
I s a i a h  s a y s ,  e x p l a i n i n g  how h i s  humanity  came i n t o
th e  w o r ld ,  "Behold ,  a v i r g i n  s h a l l  c o n c e i v e ,  and
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b ea r  a so n ,  and s h a l l  c a l l  h i s  name Emmanuel,"
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which i s ,  b e i n g  i n t e r p r e t e d ,  "God i s  w i t h  u s . "
There D av id  s p e a k s  o f  how by t h e  mere Godhead, "I 
have b e g o t t e n  t h e e  from t h e  womb b e f o r e  t h e  morn­
ing";  h e r e  I s a i a h ,  o f  h i s  b i r t h  a c c o r d i n g  t o  t h e  
f l e s h ,  how t h a t  he was born o f  t h e  E v e r - V i r g i n  and 
M o th e r -o f -G o d .  But i f  what D a v id  p r o c l a i m s  you  
apply t o  D a v id ,  t h e n  h a s  D a v id  or someone e l s e  been
b e g o t t e n  b e f o r e  t h e  morning? o r ,  o n ly  my M a ster ,  and
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my God, and Lord?
HERB. I know t h a t  y o u r  C h r i s t  was b e g o t t e n ,  but t h a t
he c e r t a i n l y  was b e g o t t e n  from t h e  s e e d  o f  J o s e p h ,  I
supposed ,  was o b v i o u s ,  a s  I p r e v i o u s l y  s t a t e d .
/Vt o-
GREG. Do n o t  be a b s u r d .  For n o t  o f  t h e  seed  o f  J o s ­
eph a s  you  t h i n k ,  but  o f  t h e  Holy S p i r i t  he was b e ­
g o t t e n .  The p r o p h e t  h a s  spoken  c o n c e r n i n g  him, and,
showing t h a t  t h e  V i r g i n  was n o t  d e f i l e d  by J o s e p h ,  he  
s a y s  t h e  f o l l o w i n g ,  "The s e a l e d  book s h a l l  be g i v e n  t o  
a man t h a t  i s  l e a r n e d ;  and t h e  man s h a l l  say ,  I c a n n o t
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read  f o r  th e  book i s  s e a l e d . "  What c a n - t h e  s e a l e d
book be o t h e r  than t h e  V i r g i n  and M other-o f-G od?  Who
i s  t h e  man? J o s e p h  t h e  c a r p e n t e r .  What d o e s  i t  mean
t h a t  t h e  s e a l e d  book was g i v e n  t o  a man t h a t  i s  
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l e a r n e d ?  That i t  was g i v e n  t o  one who had been
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j o i n e d  in  m a rr ia g e  t o  a n o t h e r  woman, by whom he
had a l s o  a c q u i r e d  c h i l d r e n .  ■ t h a t  d o e s  i t  mean t h a t
he was u n a b le  t o  r e a d  th e  d i v i n e  w r i t i n g ,  t h e  book?
That  he c o u l d  n o t  know h e r ,  s i n c e  he u n d e r s t o o d  from
God t h a t  sh e  was s h u t  up and guarded  in  i n c o r r u p t i o n
f o r  t h e  Lord J e s u s ,  in  o r d e r  t h a t  God might be i n -
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c a r n a te d  from t h e  H oly  S p i r i t ,  and m ight  be born
m orta l  a s  t o  h i s  e s s e n c e  from h e r .
HERB. You s u r e l y  h a ve  b e s t o w e d  a g r e a t  d e a l  o f
th o u g h t  on i n v e n t i n g  a l l  t h i s .  I t  was a man t h a t
Mary once gav e  b i r t h  t o  and n o t  a go d .  How i s  i t
t h a t  you  c a l l  him who was born o f  Mary, God?
GREG. Y /o r th i ly  sh e  bore  b o th  God and man.
HERB. And how c o u l d  t h e  womb o f  a woman accommodate
th e  f e a r f u l  g r e a t n e s s  o f  t h e  Godhead?
GREG. As t h e  f i r e  d i d  n o t  consume t h e  bush  in  t h e
d e s e r t ,  so a l s o  a V i r g i n  gave  b i r t h  and a f t e r  t h e
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b i r t h  c o n t i n u e d  t o  rem ain a V i r g i n .
HERB. In t h a t  c a s e  he was b o m  o f  her  o n ly  in  sem­
b la n c e  and a p p e a r a n c e ,  and n o t  in r e a l i t y .  For i t  i s
i m p o s s i b l e  and e n t i r e l y  u n b e l i e v a b l e .
GREG. How in  t h o s e  d a y s  d i d  Habakkuk v i s i t  D a n i e l
in  t h e  l i o n s *  d e n ,  when t h e  e n t r a n c e  t o  t h e  d e n ’ had
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been c l o s e d  a l l  around w i th  bonds  and s e a l s ?  T e l l
me how he came t o  him  and l e f t  him and n e i t h e r  opened  
t h e  d o o r  n o r  i n j u r e d  t h e  s e a l s .
HERB. Without h e s i t a t i o n  you r e s o l v e d  t h e  c o n t r a d i c -  
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t i o n s  a s  none  o t h e r .  However,  t h a t  your  C h r i s t
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d i e d  a v i o l e n t  d e a t h  o f f e n d s  my s p i r i t .
GREG. S i n c e  you do n o t  u n d e r s t a n d  t h e  d i v i n e  m y ste r y
o f  t h e  s u f f e r i n g  o f  h i s  d e a t h  you a r e  n a t u r a l l y  o f -
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C f e n d e d .  Hear what t h e  p r o p h e t  s a y s  o f  Juda)l t h e
b e t r a y e r ,  "He t h a t  d i d  e a t  o f  my b r e a d ,  h a t h  l i f t e d
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up h i s  h e e l  a g a i n s t  me." And l a t e r  he s a y s  o f
oc- njt a- $ 1 a~w'*' ls tmAa
him, "As-lie  c l o t h e d^Hbaee-l r  wi t h  c u r s i n g  l i k e  a s—w i t h
■{jo* 1 ! Ou^JL tUj r ^ L  (Lm L  X (t< ylc tS ~ < L  A *  4*- ’h f t '  ‘'- t x  U~s
hirS—g arme n t -^—a o - l  i hi  bowel a 1 Ike—
andr~£.1.ke o i l - -i n t o.-h-ls bon-e-e. A s  ho d e l i g h t o d - n e t -
in—b le - s s in g ,—so-- 1 e t —I t —be—f a r —fhrtocr~hmm-r" And c o n ­
c e r n i n g  t h e  S c r i b e s  and t h e  c h i e f  p r i e s t s ,  and t h e i r  
p la n  a g a i n s t  t h e  Lord,  he s a y s ,  " A l l  t h a t  h a t e  me
w h isp e r  t o g e t h e r  a g a i n s t  me: a g a i n s t  me do t h e y  d e -
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v i s e  my h u r t .  They d en ou n ced  a w ic k e d  word a g a i n s t
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me. And t h e y  h a v e  rewarded me e v i l  f o r  good ,  and
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h a tr e d  f o r  my l o v e . "  And in  a n o t h e r  p l a c e  I s a i a h
D s a y s ,  s p e a k in g  in  t h e  p e r s o n s  o f  you e v i l - d o e r s ,  "But
l e t  u s  l i e  in  w a i t  f o r  t h e  r i g h t e o u s  man, b e c a u s e  he
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i s  o f  d i s s e r v i c e  t o  u s . "  And c o n c e r n i n g  t h e  reward  
which you  gave  t o  J u d a s  t h e  b e t r a y e r  a s  t h e  p r i c e  o f
b l o o d g u i l t i n e s s ,  J e r e m ia h  s a y s ,  "And t h e y  t o o k  t h e
t h i r t y  p i e c e s  o f  s i l v e r ,  t h e  p r i c e  o f  him t h a t  was
v a l u e d ,  whom t h e y  o f  t h e  c h i l d r e n  o f  I s r a e l  d i d  v a l u e ;
and gave  them f o r  th e  p o t t e r ' s  f i e l d ,  a s  t h e  Lord ap-  
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p o i n t e d  me." nnd c o n c e r n i n g  h i s  b e t r a y a l  he s a y s ,  
"Why do t h e  n a t i o n s  r a g e ,  and t h e  p e o p l e  im agine  a 
v a in  t h i n g ?  The k i n g s  o f  t h e  e a r t h  s e t  t h e m s e l v e s ,  
and t h e  r u l e r s  t a k e  c o u n s e l  t o g e t h e r ,  a g a i n s t  t h e
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Lord, and a g a i n s t  h i s  a n o i n t e d . "
HERB. P e r h a p s  v;e have  been c a l l e d  n a t i o n s  a s  w e l l  
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a s  p e o p l e .  But why have  we been c a l l e d  k in g s?
GREG. Has n o t  God spoken t o  Abraham, s a y i n g ,  "and
I w i l l  make t h e e  e x c e e d i n g  f r u i t f u l ,  and I w i l l  make
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n a t i o n s  o f  th e e" ?  For t h i s  r e a s o n ,  a l s o  you are
c a l l e d  n a t i o n s .  And d id  n o t  Moses say  t o  God, "So
b o th  I and t h y  p e o p l e  s h a l l  be g l o r i f i e d  beyond ' a l l  
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th e  nat ions"?  And a f te rw ards ,  "And I s h a l l  know
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t h a t  t h i s  na t ion  i s  thy p e o p le " ?  And t h i s ,  "The
kings of the ea r th  se t  themselves,  and t „ ?  r u l e r s
take  c o u n s e l  t o g e t h e r ,  a g a i n s t  t h e  Lord,  and a g a i n s t  
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h i s  a n o i n t e d . "  S i n c e  you  were c a l l e d  a r o y a l
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p r i e s t h o o d  by L o s e s ,  you  a r e  k i n g s ;  s i n c e  you
were c h o se n  t o  be f i r s t  out  o f  a l l  n a t i o n s ,  you are
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r u l e r s .  You t o o k  c o u n s e l  t o g e t h e r  a g a i n s t  t h e  
Lord,  a s  God and S a v i o u r ;  a g a i n s t  h i s  a n o i n t e d ,  a s
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t r u e  man, s e e i n g  t h a t  he was God and had become man.
And i f  you  w ish  t o  u n d e r s t a n d  i t  more c l e a r l y :  Herod
and P i l a t e  " s e t  t h e m s e l v e s " ,  and an n a s  a n d  C a i p h a s
w it h  t h e  r e e t ,  a g a i n s t  t h e  L ord ,  and a g a i n s t  h i s
a n o i n t e d .  That  you  may be c o n v i n c e d  t h a t  t h e s e
"raged" a g a i n s t  t h e  Lord,  t h e  p r o p h e t  a f t e r w a r d s
s o e a k s  o f  t h e  r e q u i t a l  f ro m  t h e  L o r d  w h ic h  was 
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meted out  t o  them f o r  t h e i r  " r a g in g " ,  s a y i n g ,
"He t h a t  s i t t e t h  in  t h e  h e a v e n s  s h a l l  la u g h :  the '
Lord s h a l l  have  them in  d e r i s i o n .  Then s h a l l  he
speak u n t o  them in  h i s  w rath ,  and v e x  them in h i s
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C so r e  d i s p l e a s u r e . "  Do y o u  see  t h e  d i s p l e a s u r e  o f  
even God t h e  F a t h e r  a g a i n s t  t h o s e  who c r u c i f i e d  him? 
B e c a u s e ,  m o re o v er ,  t h e y  bore  f a l s e  w i t n e s s  a g a i n s t  
him, he s a y s ,  "For f a l s e  w i t n e s s e s  are  r i s e n  up
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a g a i n s t  me, and i n j u s t i c e  h a s  l i e d  w i t h i n  h e r s e l f . "
That  t h e y  s c o u r g e d  him and s t r u c k  and s p a t  upon him,
I s a i a h  p r o p h e s i e s ,  "I gave  my back t o  t h e  s m i t e r s ,
ana my c h e e k s  t o  them t h a t  p l u c k e d  o f f  t h e  h a i r :  I
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h i d  n o t  my f a c e  f ro m  shame and  s p i t t i n g . "  And i f
you say t h a t  in  c o n s e q u e n c e  o f  f o l l y  he h a s  endured'
t h e s e  s u f f e r i n g s ,  y o u  w i l l  n o t  f i n d  i t  t o  be s o .
That  he was l e d  t o  be c r u c i f i e d  w i t h o u t  s a y i n g  a
word, a g a i n  I s a i a h  f o r e t o l d ,  "He i s  b r o u g h t  a s  a
lamb t o  t h e  s l a u g h t e r ,  and a s  a  sh e e o  b e f o r e  her
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s h e a r e r s  i s  dumb, so he o p e n e th  n o t  h i s  mouth."
The s o l d i e r s  mocked and c r u c i f i e d  him, and t h e  sun
180
D grew d a r k  and t h e  moon was wrapped in  d a r k n e s s .
V in e g a r  and g a l l  you gave  him t o  d r i n k  and h i s  g a r ­
ments you  p a r t e d .  D av id  p r o p h e s i e s ,  "They s n e e r e d  
a t  me m ost  c o n t e m p t u o u s l y ,  t h e y  gnashed  t h e i r  t e e t h
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upon me. 0 L o r d  when w i l t  t h o u  l o o k  upon  me?" And
iw  ^ Urtrr4.
J e r e m i a h  sp o k e  c o n c e r n i n g  t h e  c r o s s ,  "Le t  u s d e o t -r e y
a~"fo $Ji>o
t ho t r e e w i t h - t h e  f r u i t  t h e r e o f ,  and l e t  u s  c u t  him
<w/ Mr
o f f  from t h e  la n d  o f  t h e  l i v i n g ,  th-at h i s  name he no
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more rem em bered . 11 And c o n c e r n i n g  t h o s e  who r e ­
proached  him when he  hanged  on t h e  c r o s s ,  David  s a y s ,
J«mT SI.'U UyiK
661A A l l  t h e y  t h a t  -se-e me l a u g h - me t o  s c o r n :  t h e y  sho-e-t
out- t h e  l i p ,  t h e y  s h a k e  t h e  h e a d ,  s a y i n g ,  He t r u s t e d  
on t h e  L o rd ;  t h a t  h e - -w o u ld  d o l i -v-e-r  h i m : l e t  him de--
183
l iver*  h im , s e e i n g  he d e l i g h t e d  in  h im ."  i*nd o f  
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t h e  n a i l s  w i t h  w h ic h  t h e y  n a i l e d  h i s  f e e t  and h i s  
hands when t h e y  ha n g ed  him, as  t h e  p e o p l e  o f  J e r u s ­
alem s to o d  about  in  a c i r c l e  and w a tch ed ,  he  s a i d ,
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" Q o v  d o g s  have  com passed  me." T h a t  m oreover  t h e y
186
y/ere o f  y o u r  a c c u r s e d  sy n a g o g u e ,  h e a r ,  "The a ssem -
187
b l y  o f  t h e  w icked  have  i n c l o s e d  me." And c o n c e r n ­
in g  t h e  n a i l s ,  "They p i e r c e d  my hands and my f e e t .
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They counted a l l  my bones."  And o f  the  p a r t in g  of
h i s  g a r m e n t s ,  "They p a r t  my ga r m e n ts  among them, and
189
c a s t  l o t s  upon  my v e s t u r e . "  And o f  t h e  v i n e g a r
B and t h e  g a l l  wh ich  he was g i v e n  t o  d r i n k ,  "They g a v e
me a l s o  g a l l  f o r  my m eat;  and in  my t h i r s t  t h e y  gave
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me v i n e g a r  t o  d r i n k . "  And c o n c e r n i n g  t h e  d a r k e n in g
o f  t h e  d a y ,  t h e  p r o p h e t  Amos f o r e t o l d ,  s a y i n g ,  "The
sun s h a l l  go down a t  noon ,  and t h e  l i g h t  s h a l l  be
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darkened  on t h e  e a r t h  by d a y ."  T hat  he  w i l l  d i e
on t h e  c r o s s  I s a i a h  s a y s ,  "As many were  a a t o n i e d  a t  
i 92
t h e e , "  a l t h o u g h  s e e i n g  t h e e  work  w o n d e r s  b e f o r e
t h y  s u f f e r i n g .  "So s h a l l  t h y  f a c e  be w i t h o u t  g l o r y
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from men, and many n a t i o n s  s h a l l  wonder a t
find we saw him, but  he had no form n o r  b e a u ty  nor
g l o r y ,  but h i s  form was i g n o b l e ,  and i n f e r i o r  t o
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t h a t  o f  t h e  c h i l d r e n  o f  men." T h at  he  was
p i e r c e d  in  t h e  s i n e  w i t h  a s p e a r ,  he s a y s ,  ".a man
o f  sorrow s and a c q u a i n t e d  w i t h  g r i e f ,  f o r  h i s  f a c e
195
i s  t u r n e d  from u s :  he was d i s h o n o r e d  and n o t
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e s t e e m e d ."  In o r d e r  t h a t  t h e  p r o p h e t  might show
t h a t  he had t o  s u f f e r ,  (n o t  f o r  h i m s e l f ,  f o r  he him­
s e l f  had no  s i n ) ,  bu t  b e c a u s e  o f  our s i n ,  he c o n ­
t i n u e s ,  " S u r e ly  he h a t h  borne our g r i e f s ,  and c a r r i e d  
our so r r o w s:  y e t  we d id  e s t e e m  him s t r i c k e n ,  s m i t t e n
o f  God, and a f f l i c t e d .  B u t  he  was wounded f o r  our  
t r a n s g r e s s i o n s ,  he was c r u i s e d  f o r  our i n i q u i t i e s .
You u n d e r s t a n d  t h e n ,  0 Herban t h e  Jew, what I s a i a h  
t h e  p r o p h e t  s a y s  c o n c e r n i n g  t h e  s u f f e r i n g s  o f  C h r i s t ,
and t h e  r e a s o n  f o r  h i s  s u f f e r i n g ,  .and y ou  say ,  "Be-
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c a u se  he s u f f e r e d  I am o f f e n d e d . "  You s e e  t h a t
b e c a u se  o f  our s i n s ,  or r a t h e r  f o r  t h e  s i n s  o f  t h e
w or ld ,  he was b e t r a y e d  t o  d e a t h .  Hearken t o  what
f o l l o w s .  "The c h a s t i s e m e n t  o f  our p e a c e , "  he s a y s ,
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"was upon him." That i s  t o  sa y ,  b e c a u s e  we s in n e d
he was c h a s t i s e d ,  in  o r d e r  t h a t  by s l a y i n g  t h e  enm ity
o f  t h e  t r a n s g r e s s i o n  t h r o u g h  h i s  s u f f e r i n g s ,  he m ight
r e c o n c i l e  u s  who were e n e m ie s  o f  God, t h a t  in t h e
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f u t u r e  we m ight  have  p e a c e  w i t h  God. L i s t e n  t h e r e ­
f o r e  t o  t h e  p r o p h e t ,  0 Herban, and be p e r s u a d e d ,  a s  he
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s a y s ,  "With h i s  s t r i p e s  we a r e  h e a l e d . "  Our Lord
197It
g a v e  h i m s e l f  up  t o  d e a t h  f o r  o u r  s i n s .  He s a y s ,  " F o r
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t h e  t r a n s g r e s s i o n  o f  my p e o p l e  he  was s t r i c k e n ^
L^a h<? mg r ip  In l a  _ gr»n y p .  vi±.t.h t .h p  Wj j a ftd r- w i t h  - t h e
2^5
r 4 « 4 ^ n - 4 i i a - d e ^ t r h - . 11 And D a v i d  s a y s ,  "He t h a t
b a c k b i t e t h  n o t  w i t h  h i s  t o n g u e ,  n o r  d o e t h  e v i l  t o  
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h i s  n e i g h b o r . "  T h o s e  who u n d e r s t a n d  t h e  t r u t h
a b o u t  h im h a v e  b o r n e  w i t n e s s ,  b u t  y o u  who a r e  b l i n d ,
f o o l i s h ,  s e n s e l e s s ,  m a l i g n a .n t ,  s t u p i d ,  u n b e l i e v i n g ,
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a b u s i v e ,  c o n f u s e d ,  and  d a r k e n e d ,  s a y  t o  h im ,  "Thou  
206
h a s t  a  d e v i l , "  a n d  t a k i n g  up  s t o n e s ,  y o u  w e n t  a f t e r
him, s a y i n g ,  " F o r  a  g o o d  work  we s t o n e  t h e e  n o t ,  b u t  
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b e c a u s e  t h o u ,  b e i n g  a  man, l a a k e s t  t h y s e l f  G-od."
A l a s  f o r  y o u r  w r e t c h e d n e s s ; y o u  a r e  t o  be p i t i e d  a b o v e
a l l  men! Y e t ,  a t t e n d  t o  t h e  w o r d s ,  " N e i t h e r  was any
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d e c e i t  i n  h i s  m o u t h . "  The F a t h e r ,  e v e n  G-od, s p e a k s
t h i s  t h r o u g h  t h e  m o u th  o f  h i s  p r o p h e t ,  c o n c e r n i n g  h i s
o n l y - b e g o t t e n  so n ,  i n  r e t u r n  f o r  a l l  t h a t  h e  s u f f e r e d ,
b e i n g  s i n l e s s ,  " I  s h a l l  g i v e  h im  t h o s e  who a r e  s t e e p e d
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i n  i n i q u i t y  t o  be s a v e d , "  t h e y  who a r e  p u b l i c a n s
and f o r n i c a t o r s  a n d  s i n n e r s ,  a n d  who h a v e  b e l i e v e d  on
h i s  name,  ^ n d  i n  r e t u r n  f o r  t h i s ,  ( b e c a u s e  h e  w r o u g h t
s a l v a t i o n  f o r  t h e  human r a c e ) ,  h e  r e c e i v e d  a  b u r i a l  a s
i s  g i v e n  t o  t h e  s o n s  o f  men: "My b e l o v e d  and  d e a r e s t
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s o n . "  " I  s h a l l  g i v e  h im  a l l  t h e  h e a t h e n ,  who a r e
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u n d e r  t h e  v a n i t y  o f  i d o l a t r y ,  a n d  t h e y  s h a l l  b e l i e v e  
on him a n d  s h a l l  be deem ed w o r t h y  o f  t h e  k ingdom  o f  
h e a v e n . "  T hey ,  s a y s  h e ,  s h a l l  be h i s  r e w a r d ,  i n  r e ­
t u r n  f o r  a l l  t h a t  my Son s u f f e r e d ,  b e i n g  s i n l e s s ;  and
i n  t h e i r  s t e a d  he  h a s  c o n q u e r e d  t h e  a n c i e n t  s u p p l a n t e r
«mJ L  f * *  f a y  <*-**- So
and h i s  p o w e r .  A l l  t h e s e  t h i n g s ,  0 H e r b a n ,  a r e  so ,  A 
b u t  o f  y o u r  own f r e e  w i l l  you  deny  t h e  t r u t h  and  y o u  
do  n o t  c h o o s e  t o  a d m i t  t h e  t r u t h .
G When h e  had  h e a r d  a l l  t h i s  H e r b a n  was s t u n n e d
and f o r  a  l o n g  t i m e  s t o o d  s o e e c h l e s s ,  u n a b l e  t o  make
213
any  r e p l y .  The c row d  o f  J e w s  who w ere  s t a n d i n g
t h e r e  a nd  who h a d  h e a r d  e v e r y t h i n g  w ere  amaged,  know­
in g  t h a t  f ro m  t h e  w o rd s  o f  I s a i a h  he  h ad  c o n v i c t e d  
t h e m .  B u t  t h e  C h r i s t i a n s  s u r r o u n d e d  t h e  a r c h b i s h o p  
w i t h  p r a i s e s ,  and  t h e  k i n g  w i t h  h i s  n o b l e s  r e j o i c e d  
g r e a t l y ,  s i n c e  he h a d  n e v e r  b e f o r e  h e a r d  f ro m  a n y o n e  
t h e  m a t t e r  p u t  so  c o n v i n c i n g l y .
HERB. I  am i n  a  q u a n d a r y  a n a  my mind i s  d i v i d e d  i n
\
t h i s  m a t t e r .  F o r  when I  h e a r  M oses  s a y i n g ,  r a t h e r
God h i m s e l f ,  " H e a r ,  0 I s r a e l :  The  .^ord o u r  God i s
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b one L o r d ,  and  b e s i d e s  Him t h e r e  13 no  o t h e r  G o d ,"
and t h e n ,  "Thou s h a l t  f e a r  t h e  L o r a  t h y  God,  and
a&H*-. 215
s e r v e  h i m , "  a nd  a g a i n ,  when I  a l s o  h e a r  b a v i d
A
and I s a i a h  s p e a k i n g  s u r e l y  o f  h im  who i s  c a l l e d  
C h r i s t ,  I  am a t  a l o s s .
GREG. F o r  t h i s  r e a s o n  I s a i a h  h a s  a g a i n  s p o k e n ,
knowing  y o u r  u n s t e a d i n e s s  and  u n b e l i e f  i n  e v e r y
6 6 5A r e s p e c t ,  "Y/ho h a t h  b e l i e v e d  o u r  r e p o r t ?  and  t o  whom
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i s  t h e  arm o f  t h e  L o r d  r e v e a l e d ? "  To n o n e  o t h e r ,
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I r e c k o n ,  e x c e p t  t o  a l l  n - . t i o n s ,  f o r  I s a i a h  knew
y o u r  u n b e l i e f .  T h e r e f o r e  a l s o  e l s e w h e r e  he  s p e a k s
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w i t h  a  v i e w  t o  y o u r  s h a m e l e s s n e s s ,  " H e a r  ye i n ­
d e e d ,  b u t  u n d e r s t a n d  n o t ;  and  s e e  y e  i n d e e d ,  b u t
p e r c e i v e  n o t .  Make t h e  h e a r t  o f  t h i s  p e o p l e  f a t ,  a n d  
t h e i r  e a r s  h e a v y ,  a n d As h u t  t h e i r  e y e s ;  l e s t  t h e y  s e e  
w i t h  t h e i r  e y e s ,  a nd  h e a r  w i t h  t h e i r  e a r s ,  and  u n d e r -
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s t a n d  w i t h  t h e i r  h e a r t ,  and  c o n v e r t ,  and  be—h e - a i e d . "
I f  y o u r  f a t h e r s  b e h e l d  him r a i s i n g  t h e i r  d e a d ,  r e -
220
s t o r i n g  t h e i r  p a r a l y t i c s ,  a nd  o e r f o r m i n g  o t h e r  i n -  
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d e s c r i b a b l e  w o n d e r s , - - i f  I  s a y ,  a l t h o u g h  t h e y  saw 
h im  w o r k i n g  a l l  t h e s e  t h i n g s ,  t h e y  d i d  n o t  b e l i e v e ,  
w i l l  y o u ,  who a r e  a  g e n e r a t i o n  o f  v i p e r s  and  who h a v e  
seen  110 m i r a c l e s ,  be a b l e  t o  b e l i e v e  f r o m  h e a r s a y  
a l o n e ?  I n d e e d  n o t .
HERB. H e a r ,  0 a r c h b i s h o p :  y o u r  w o rd s  a r e  t r u e  and
f i x e d .  You s p e a k  w i t h  s i m p l i c i t y  and  t e l l  w ha t  i s
l i t e r a l l y  t r u e ,  a n d  t h e r e  i s  no d e c e i t  i n  y o u r  m o u th .
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You have  n o t  p e r s u a d e d  u s  by r e a s o n i n g  on t h e  b a s i s
o f  y o u r  own i d e a s ,  b u t  f rom t h e  d i v i n e  w r i t i n g  o f  t h e
l a w .  T h e r e f o r e  y o u  a r e  w o r th y  o f  b e i n g  b e l i e v e d  a n d  
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l i s t e n e d  t o .  Y e t ,  s i n c e  o u r  law  was f i r s t  g i v e n  
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t o  u s ,  t h e n  y o u r s ,  i t  seem s t o  me t h a t  t h e  one
f i r s t  g i v e n  i s  t h e  more a u t h o r i t a t i v e .  So t h e n  i t  i s
r e q u i r e d  t h a t  we k e e p  o u r  l a w  a n d  t h a t  y o u  k e e p  y o u r s .
GREG. M oses  s a i d ,  "The L o r d  t h y  God w i l l  r a i s e  up 
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u n t o  t h e e  a ^ P r o p h e t . . .  l i k e ,  u n t o  m e ,"  t h a t  i s ,  a
l a v / g i v e r ,  "And i t  s h a l l  come t o  p a s s ,  t h a t  whos oev-e r- 
Vdt Imas (Li-f j/Artfa.t', SbsritfL 6*- 2 2 6
wJ.n i  n n t  h n - . r l r nn w i l l  upqiffi  t»p‘ i ± _ o f  h i m , "
S i n c e  h e  s p o k e  t h u s ,  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  u n t i l  t h a t  
p r o p h e t  co m es ,  t h e  l a w  was a c c e p t a b l e .  Now t h a t  h e  
who was l o o k e d  f o r  h a s  come, a n d  h a s  b r o u g h t  a n o t h e r
l a w ,  i t  i s  r e q u i r e d  t h a t  t h e  f i r s t  l a w  he s i l e n t .  
T h e r e f o r e  no l o n g e r  d o e s  t h e  L o r d  t a k e  p l e a s u r e  i n  
y o u r  l a w ,  n o t  e ven  i f  y o u  p r a c t i c e  i t  t h e  w ho le  d a y  
l o n g .
HERB. The  L o r d  c e r t a i n l y  d o e s  t a k e  p l e a s u r e  i n  i t ,
s e e i n g  t h a t  he  s a y s  o f  i t  t h r o u g h  t h e  m o u th  o f  h i s
o r o p h e t ,  "The l a w  o f  t h e  L o r d  i s  p e r f e c t ,  c o n v e r t i n g
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D t h e  s o u l  t h a t  i t  may know t h e  L o r d . "  How c a n  y o u
say  t h a t  t h e  L o r d  d o e s  n o t  t a k e  p l e a s u r e  i n  i t ?
GREG. I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  o b s e r v e  c o n c e r n i n g  w h a t  
l a w  t h e  p r o p h e t  h a s  sp o k e n ,  a n d  t h e n  b a s e  y o u r  a u ­
t h o r i t y  on t h a t ,  and  d o  n o t  p e r v e r t  t h e  S c r i p t u r e s .
The p r o p h e t s  do  n o t  d e a l  w i t h  w h a t  h a s  p a s s e d  b u t  
w i t h  t h e  t h i n g s  t o  come.  7/hen t h e  p r o p h e t  s a i d ,  "The
668A l a w  o f  t h e - L o r d  i s  p e r f e c t ,  c o n v e r t i n g  t h e  s o u l , "  he
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r e f e r r e d  t o  t h e  l a w  w h ic h  s i t s  i n  j u d g m e n t  on t h e  
G e n t i l e s ,  [ V i z . ,  C h r i s t } .  C o n v e r t i n g  w h a t  s o u l s ,  and  
f rom  w h a t ,  and  t o  w h a t?
HERB. T h o s e  who s t r a y  f rom  t h e  lav,', t h e  same l a w  a s  
i t  i s  u n f o l d e d ,  q u i c k l y  c o n v e r t s  t o  i t s e l f  and  t h r o u g h  
i t s e l f  i t  l e a d s ' a l l  t o  God.
GREG. You a r e  h o p e l e s s l y  c o n f u s e d .  F o r  a l l  o f  y o u
h a v e  gone  a s t r a y  f ro m  t h e  lav/ i n  a d u l t e r i e s  and  u n -  
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n a t u r a l  l u s t s .  M o r e o v e r ,  on e a c h  o f  y o u r  s a b b a t h s  
y o u  r e a d  t h e  l a w ,  b u t  t o  no  p u r p o s e  and  i n  v a i n ,  f o r  
n o t  a  s o u l  o f  you  i s  t r u l y  c o n v e r t e d  t o  t h e  L o r d .  7/ho 
o f  y o u  k e e p s  t h e  law ?  No o n e ,  I  f a n c y .  F o r  t h i s  r e a s o n  
e ven  God was t u r n e d  f ro m  y o u  a nd  b a n i s h e d  y o u  and  s c a t -  
B t e r e d  y ou  t o  t h e  e n d s  o f  t h e  e a r t h .  Why, t e l l  me, a r e
you d i s p e r s e d  t o  t h e  fo u r  w in d s  o f  hea ven  and a re  a s  
a c u r s e  among a l l  n a t i o n s ?
HERB. C l e a r l y ,  b e c a u s e  o f  our s i n s .
GREG. And I t o l d  you  t h a t  b e c a u s e  o f  y o u r  s i n  you  
were s c a t t e r e d , ,  d r i v e n  from t h e  l a n d  o f  p r o m i s e .  How 
th en  c o u ld  you  say  t h a t  t h e  lav/ c o n v e r t s  y o u r  s o u l s  t o  
a w i l l i n g  s e r v i c e  o f  God? D o e s  God t h r u s t  a s i d e  from  
h i m s e l f  and s c a t t e r  them who a r e  p l e a s i n g  t o  him? Be­
h o ld ,  what you  say i s  a b o u n d l e s s  s l a n d e r  o f  God.
HERB, Do you y o u r s e l f  t h e n  d e c l a r e  what t h e  t e x t  means.  
GREG, The lav/ o f  t h e  Lord i s  my J e s u s  C h r i s t ,  who, when 
he had come down from heaven  and had become man, c o n -  
C v e r t e d  a m u l t i t u d e  o f  t h e  s o n s  o f  I s r a e l  t o  t h e  g o o d ­
n e s s  o f  t h e  F a t h e r ,  h a v i n g  t a u g h t  them t o  be C h r i s t i a n s ,  
many and e s p e c i a l l y  E e t e r .  Not o n ly  t h e s e ,  but from a l l  
n a t i o n s  t h o u s a n d s  and t e n  t h o u s a n d s  he c o n v e r t e d  by h i s  
Holy S p i r i t ,  t h r o u g h  h i s  d i s c i p l e s ,  t o  a r e c o g n i t i o n  o f  
t h e  T r i n i t y .  So p e r f e c t  was h e ,  t h a t  I s a i a h  h a s  c r i e d
c o n c e r n i n g  him, " . . . h e  had done  no  v i o l e n c e ,  n e i t h e r
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was any d e c e i t  in  h i s  mouth."
HERB. The p r o p h e t  t h e r e  was e n u m e r a t in g  t h e  e x c e l ­
l e n c i e s  o f  th e  la w ,  and t o  t h o s e  a l r e a d y  m en t io n ed  he  
a d d s ,  " . . . t h e  t e s t i m o n y  o f  t h e  Lord i s  s u r e ,  making  
w is e  t h e  s i m p l e .  The s t a t u t e s  o f  t h e  Lord a re  r i g h t ,
r e j o i c i n g  t h e  h e a r t ,  t h e  commandment o f  t h e  L ord ,
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D e t c . "  But y o u ,  w i t h  a s o r t  o f  s l e i g h t - o f - h a n d  and
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c r a f t i n e s s  and a v e r y  q u i c k - s i g h t e d  s k i l l  a p p r o p r i a t e  
a l l  t h e s e  m a t t e r s  t o  your  own e n d s .  For w i t h  a smooth
t o n g u e ,  by t w i s t i n g  y o u  t u r n  e v e r y  t h o u g h t  t o  y o u r  
own a d v a n t a g e .
GREG. You d o  n o t  l i s t e n  t o  w h a t  H abakkuk  s a y s  a b o u t
t h o s e  t h i n g s ,  w h ic h  you  s a i d  t h e  p r o p h e t  sp o k e  a s  
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an  e n u m e r a t i o n  o f  e x c e l l e n c i e s .  F o r  t h e y  a r e  t h e
e x c e l l e n c i e s  o f  God a n d  o f  my C h r i s t ,  w h ic h  Habakkuk
t o o  h a s  r e c o u n t e d ,  " H i s  g l o r y  c o v e r e d  t h e  h e a v e n s ,  and
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t h e  e a r t h  was f u l l  o f  h i s  p r a i s e . "
HERB. He c e r t a i n l y  s a i d  t h i s  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  God 
who i s  t h e  a u t h o r  o f  t h e  l a w .  F o r  who i s  l i k e  him i n  
e x c e l l e n c i e s ?
GREG. H a s  someone l e d  yo u  a s t r a y ,  so  t h a t  y o u  t h i n k
t h a t  t h e  Word o f  God, who came down f rom  h e a v e n ,  i s
n o t  God o f  t h e  law ?  You g a i n  no a d v a n t a g e  on t h i s
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p o i n t ,  0 b a s t a r d .  F o r  my L o r d  i s  L o r d  a l s o  o f
y o u r ,  l a w ,  a n d  God a n d - k i n g  o f  t h e  new g r a c e .  H a b ­
akku k  s a y s ,  "God s h a l l  come f r o m  Thaem an,  a n d  t h e
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Holy One f ro m  t h e  d a r k  sh a d e d  Mount B h a r& n . "
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HERB. Vflhat d o e s  Thaeman mean? What d o e s  t h e  
d a r k s h a d e d  mount s i g n i f y ?
GREG. Thaeman show s t h a t  h e  came f ro m  a b o v e ,  f ro m  
heaven ' ,  t h a t  i s ,  o r i g i n a l l y .  The  t r u t h  r e v e a l s  t h a t  
t h e  p r o p h e t  m eans  t h a t  he s h a l l  g e t  h i s  I n c a r n a t i o n  
f rom  a v i r g i n a l  b o d y ,  a s  a l s o  h a p p e n e d ,  even  f rom  o u r  
h o l y  L ad y ,  M o t h e r - o f - G o d  and  E v e r - V i r g i n  M ary .  The  
V i r g i n  h e r s e l f  i s  t h e  d a r k s h a d e d  m ount ,  f ro m  w h ic h  h e  
came f o r t h ,  m i r a c u l o u s l y  made f l e s h .  He c a l l s  h e r  a 
m o u n ta in  b e c a u s e  j u s t  a s  God came down on Mount S i n a i ,  
so he  came down on h e r  and d w e l t  w i t h  h e r .  She i s
a l s o  c a l l e d  a m o u n t a i n  b e c a u s e  o f  t h e  u n a p p r o a c h a b l e ­
n e s s  o f  h e r  v i r g i n i t y ,  s i n c e  t h e  t h i c k e t s  o f  m o u n t a i n s  
a r e  d i f f i c u l t  o f  a p p r o a c h ,  o r  e v en  e n t i r e l y  u n t r a v e r s -  
a b l e .  He d e c l a r e s  h e r  t o  be  d a r k s h a d e d  b e c a u s e  t h e  
m y s t e r y  o f  t h e  same v i r g i n i t y  o v e r s h a d o w e d  h e r  w i t h  a 
m u l t i t u d e  o f  v i r t u e s .  Add t o  t h i s  t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  
n o t  known in  what  m a n n e r  she  h e r s e l f  was b o m .  A v i r ­
g i n  gave  b i r t h  a n d  a f t e r  g i v i n g  b i r t h  sh e  a g a i n  c o n -
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t i n u e d  t o  r e m a in  a  v i r g i n .
C HERB. He d o e s  n o t  s a y  t h i s  c o n c e r n i n g  C h r i s t ,  n o r
c o n c e r n i n g  h e r  whom you c a l l  V i r g i n ,  b u t  c o n c e r n i n g
t h e  G-od of t h e  l a w ,  who a p p e a r e d  t o  Hoses  on mount
S i n a i .  I f  i t  w ere  a s  you  s a y ,  t h e n  he  s h o u l d  h a v e
s a i d ,  " C h r i s t  w i l l  come f ro m  Thaem an,  " n o t ,  "G o d ."
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We c a l l  Thaeman t h e  p l a c e  f r o m  w h i c h  t h e  s o u t h  
wind b l o w s .
GREG. We c a l l  Thaeman t h e  p l a c e  f ro m  whence  we p r a y .
We were  t a u g h t  t o  p r a y  t o  t h e  e a s t ,  b e c a u s e  we f i n d
t h a t  t h e r e  God f a s h i o n e d  man a n d  made p a r a d i s e .  I t
i s  c l e a r  t h a t  he v/ho f u l f i l l s  a l l  t h i n g s  h a s  h i s  ab o d e
t h e r e .  And y o u ,  f r o m  whence  y o u  p r a y ,  t h i s  y o u  c a l l
D Thaeman.  F o r  y o u  p r a y  t o  t h e  w e s t  and  t h e r e  i s  no
q u e s t i o n  a b o u t  t h i s .  F o r  t h e  w o rd s  y o u  u t t e r  a r e  f u l l
o f  a w an t  o f  u n d e r s t a n d i n g ,  s i n c e  y o u  do  n o t  know w e l l
t h e  p r o p h e c i e s .  " G o d ,"  he  s a i d ,  " s h a l l  come f ro m  T h a e -
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man, and  t h e  Holy  One f rom  t h e  m o u n t a i n . "  T e l l  me,
who i s  t h a t  God and  who i s  t h a t  H o ly  0ne2
HERB. God h i m s e l f  i s  a l s o  t h e  H o ly  One; t h e y  a r e  two
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d e s i g n a t i o n s  f o r  one  p e r s o n .
GREG. Which o f  t h e  two i s  g r e a t e r ,  t h a t  God o r  t h a t  
Holy One?
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HERB. T h a t  God i s  g r e a t e r  t h a n  t h a t  Holy  One. 
GREG. S ee  hov; y o u  h a v e  s l i p p e d  and  y o u  do  n o t  r e a l ­
i z e  i t .  Jibove y o u  s a i d  t h a t  t h a t  God i s  s t r o n g e r  
t h a n  t h a t  Holy One.  I n  t h a t  c a s e ,  t h e r e  i s  in  God 
a g r e a t e r  and  a  l e s s  name.
HERB. Do y o u  y o u r s e l f  t h e n  t e l l  me w h a t  t h i s  p a s ­
sa g e  m eans .
GREG. T h a t  h e  s h a l l  come, b u t  i n  a  b o d y .  The D e i t y
d o e s  n o t  move a b o u t  f ro m  p l a c e  t o  p l a c e ,  a s  do  b o d -  
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i e s .  " A n d . t h e  H o ly  One f ro m  t h e  m o u n t a i n , "  s i g ­
n i f i e s  t h a t  h i s  human n a t u r e  w i l l  come, ( a c c o m p a n i e d  
by h i s  d i v i n e  n a t u r e ) , f rom  t h e  u n d e f i l e d  womb o f  t h e  
E v e r - V i r g i n  and H o t h e r - o f - G o d  M a ry .  The one we c a l l
God, b e c a u s e  h e  i s  i n  e s s e n c e  d i v i n e ;  t h e  o t h e r ,  t h e
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Holy  One, b e c a u s e  o f  h i s  e s s e n t i a l l y  human n a t u r e ;  
s i n c e ,  a s  I  s t a t e d  a b o v e ,  my L o r d  J e s u s  w as  tv /o f  o l d ,
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God and  man.  T h i s  same p r o p h e t  s a y s  p r e v i o u s l y
c o n c e r n i n g  him, "Thou s h a l t  be  known b e t w e e n  t h e  two
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l i v i n g  c r e a t u r e s , "  t h a t  i s ,  t h o u  s h a l t  be  known
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b e tw e e n  t h e  two p e r s o n s  and  t h e  tw o  n a t u r e s ,
t h e  one and  t h e  same r e a l l y  e x i s t e n t  Word o f  God.
And t h a t  he  w i l l  come and  w i l l  n o t  d e l a y ,  i s  shown
by h i s  s a y i n g ,  "Thou s h a l t  be a c k n o w l e d g e d  when t h e
y e a r s  d raw  n i g h ;  t h o u  s h a l t  be  m a n i f e s t e d  when t h e  
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t im e  i s  c o m e ."
HERB. You g i v e  a n  i n t e l l i g e n t  r e p l y .  Y e t ,  i t  a l w a y s
d i s t r e s s e s  u s  J ew s  t o  f o r s a k e  our a n c e s t r a l  f a i t h  and
t o  adopt new b e l i e f s .  As you know, o l d  wine i s  b e t t e r  
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than  new.
GREG. Your lav/ i s  o l d  v/ ine, b u t  s i n c e  i t  h a s  t u r n e d  
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so u r  i t  h a s  become u s e l e s s .  I know t h a t  a v e i l
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a lw ays  c o v e r s  yo u r  h e a r t  and p r e v e n t s  you from g i v -
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in g  y ou r  a s s e n t  t o  t h e  t r u t h ,  and k e e p s  you from
h e a r i n g  t h e  words o f  l i f e  and f a i t h ,  and from t r u l y
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b e l i e v i n g .  N e v e r t h e l e s s ,  w i t h  j u s t i c e  r e n o u n c in g
you, t h e  p r o p h e t  h a s  s a i d ,  "0 L ord ,  s c a t t e r  them
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s h o r t l y  from t h e  e a r t h  in  t h e i r  l i f e .  A p p o i n t ,  0
JW?
Lord,  a l a w g i v e r  o v e r  them: t h a t  t h e  n a t i o n s  raay know
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t h ems e l v e s--'to be but. men. 11
KERB. The p r o p h e t  s a i d  t h a t  in  r e f e r e n c e  t o  s o m e th in g
e l s e ,  s i n c e  o f  u s  t h e  same p r o p h e t  s a y s ,  "Redeem I s -
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r a e l ,  0 God, out  o f  a l l  h i s  t r o u b l e . "  And a g a i n ,
" P r a i s e  t h e  Lord, 0 J e r u s a le m ;  p r a i s e  t h y  God, 0 Z i o n .
For he h a t h  s t r e n g t h e n e d  t h e  b a r s  o f  t h y  g a t e s ;  he
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h a th  b l e s s e d  thy  c h i l d r e n  w i t h i n  t h e e . "  A n d - I s a i a h
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s a y s ,  " I s r a e l  s h a l l  be saved t h e  L o r d ."
GREG. The v/ords,  " S c a t t e r  them  s h o r t l y  from t h e
e a r t h , "  mean t h a t  y o u r  d i s p e r s i o n  from t h e  la n d  o f
prom ise  among a l l  n a t i o n s  h a s  ta k e n  p l a c e  in  a s h o r t
t i m e .  "Appoint ,  0 L ord ,  a l a v / g i v e r  o v e r  them ,"  and
what f o l l o w s  i s  a proph ecy  o f  our S a v i o u r  J e s u s  C h r i s t .
The F a t h e r  a p p o i n t e d  him l a v / g i v e r  o v e r  t h e  n a t i o n s ,
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b e c a u se  you were u n w i l l i n g  t o  g o v e r n  r i g h t l y  even  
y o u r s e l v e s .  That  t h e  p r o p h e t  s a i d ,  "Redeem I s r a e l ,
0 God, e t c . , "  i s  n o t  hard t o  a c c o u n t  f o r .  He was
b e s e e c h i n g  G-od on b e h a l f  o f  h i s  own n a t i o n .  Y/e 
C h r i s t i a n s ,  a s  i s  t o  be e x p e c t e d ,  f e a r i n g  God a s  we 
d o ,  p r a y  f o r  y o u  d a i l y ,  t h a t  you  may know w h a t  i s  f o r  
y o u r  own g o o d .  The t e x t ,  " P r a i s e  t h e  L o r d ,  0 J e r u s ­
a lem ,  e t c . , "  i s  a l s o  t r u e .  F o r  p r i o r  t o  t h e  com ing  
o f  C h r i s t i a n i t y ,  t h e  s a y i n g  was a p p r o p r i a t e ,  n o r  Go 
I a t  a l l  o b j e c t  t c  i t .  B e f o r e  t h e  L o r d  came f ro m  
h e av e n  t o  e a r t h ,  e v en  I ,  h a d  I  b e en  l i v i n g  t h e n ,  
would h a v e  b e e n  a J e w .  F o r  i n  t h o s e  d a y s ,  o n ly  
t h r o u g h  t h e  l a w  o f  I s r a e l  was t h e r e  s a l v a t i o n .  As 
f o r  y o u r  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  o l d  w ine  i s  s t r o n g e r  
t h a n  t h e  n e w , - - t h a t  o l d  w ine  h a s  b e e n  u s e d  up and 
t h e r e  i s  n o t h i n g  l e f t  i n  y o u r  w i n e - j a r s  e x c e p t  d r e g s ;  
a s  t h e  p r o p h e t  s a y s ,  " F o r  t h e r e  i s  a  cup  i n  t h e  h a n d
o f  t h e  L o r d ,  f u l l  o f  u n m in g l e d  w in e ;  a n d  h e  h a s  t u r n e d
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i t  f rom  s i d e  t o  s i d e . "  God h a s  t u r n e d  f ro m  t h e  o l d '
l a w  t o  t h e  new, w h ic h  i s  t h e  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  h o n e y -
f l o w i n g  w o r d s  and t h o u g h t s  o f  t h e  s a c r e d  p r o p h e t s .
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And t h e r e  i s  n o t h i n g  l e f t  f o r  u s  i n  t h e  o l d  l a w ,
s i n c e  i t  was e m p t i e d  i n t o  t h e  new, e x c e p t  t h e  d r e g s ,
t h a t  i s  t o  s a y ,  now t h a t  t h e  S c r i p t u r e s  h a v e  b e e n
f u l f i l l e d ,  t h e y  a r e  f o r  t h e  f u t u r e ,  i d l e .
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HERB. You c o m p l e t e l y  r e j e c t  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f
I s r a e l ,  and t h r o u g h  t h e  c r u c i f i e d  one y o u  a s s i g n  t o
t h e  A l m ig h t y  y o u r  own i d e a s ,  n o t  u n d e r s t a n d i n g  t h e
word o f  t h e  L o r d  w h i c h  s a y s ,  " F o r  t h e  L o r d  w i l l  n o t
c a s t  o f f  h i s  p e o p l e ,  n e i t h e r  w i l l  h e  f o r s a k e  h i s  i n -  
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h e r i t a n c e . "
GREG, And why d i d  y o u  n o t  r e a d  t h e  v e r s e  w h ic h
f o l l o w s ?  That t h e  Lord w i l l  n o t  c a s t  o f f  h i s  p e o p l e ,  
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I know b e t t e r  t h a n  you,  and I u n d e r s ta n d  v e r y
c l e a r l y  t h a t  he w i l l  n o t  f o r s a k e  h i s  i n h e r i t a n c e .
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But,  t e l l  me, how lo n g ?  The v e r s e  t h a t  p r e c e e d s -  
t h i s ,  f i x e s  a d e f i n i t i o n  o f  a l i m i t e d  t i m e ,  s a y i n g ,  
" u n t i l . "  U n t i l  r i g h t e o u s n e s s  r e t u r n  t o  a s p i r i t u a l  
judgment,  t h a t  i s  t o  s a y ,  u n t i l  i t  r e t u r n  t o  C h r i s ­
t i a n i t y .  When my Lord and C h r i s t  comes he w i l l  be  
t h e  t r u e  r i g h t e o u s n e s s .  He w i l l  r e t u r n  t h o s e  who 
a re  o b e d i e n t .  T h e se  a r e  t h e y  who f o l l o w  a f t e r  t h e  
new g r a c e ,  t h e  u p r i g h t  in  h e a r t ,  b o t h  J e w s  and Gen­
t i l e s  who have  b e l i e v e d  on him . But o f  y o u  unbe­
l i e v i n g  J e w s ,  t h e  same p r o p h e t  s a y s ,  "Who w i l l  r i s e  
uo -i-o r -mo a g a i n s t  t h e  e v i l d o e r s ?  or who w i l l  s ta n d
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uo £ -o r  -me- a g a i n s t  t h e  w o r k e rs  o f  i n i q u i t y ? "  I t
i s  c e r t a i n l y  c l e a r  t h a t  in  t h e  l a s t  d a y s ,  V e s p a s i a n  
r o s e  up and T i t u s ,  and a c c o r d i n g  t o  t h e  p r o p h e t ,  d e ­
s t r o y e d  them . At t h a t  t i m e ,  b e i n g  in d i s t r e s s  y o u
c r i e d  as  I s a i a h  p r o p h e s i e d ,  "Now t h e  Lord h a s  t a k e n
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away my judgm ent ,  and h a s  d e p a r t e d  from me, and
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s t r a n g e r s  devo ur  u s  w i t h  t h e i r  t e e t h . "  And i n ­
deed  d e s e r v e d l y !
HERB, We I s r a e l i t e s  s h a l l  r i s e  a g a in  and our c i t y  
s h a l l  be b u i l t ,  and y ou  who p r e a c h  C h r i s t  s h a l l  be 
put t o  shame.  I t  i s  w r i t t e n  f o r  u s  by t h e  Lord,
IIThe Lord d o t h  b u i l d  up J e r u s a le m :  he g a t h e r e t h
t o g e t h e r  t h e  o u t c a s t s  o f  I s r a e l .  He h e a l e t h  t h e
270
broken in  h e a r t ,  and b i n d e t h  up t h e i r  wounds."
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Whether so on ,  w h e th e r  l a t e ,  t h i s  word s h a l l  be
272
f u l f i l l e d .  What th e n  have I t o  do w i t h  you,  0 
ar ch b ish o p ?
273
GREG. I f  you  founded  one c i t y  and were g a t h e r e d
t o g e t h e r  i n t o  one c i t y ,  what d o e s  t h a t  prove? D id
n o t  N e b u c h a d n e z z a r  c a p t u r e  J e r u s a l m e n  and  l e a d  away
i t s  p e o p l e ,  and o v e r th r o w  i t ?  D id  n o t  a f t e r w a r d  
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Cyrus i n  p i t y  r e b u i l d  i t ,  and b r in g  you who were  
d i s p e r s e d  t o g e t h e r  a g a in ?  Was n o t  yo u r  c i t y  d e l i v ­
ered  over  to  t h e  enemy in  t h e  d a y s  o f  J e r e m ia h  and 
Baruch and d e s t r o y e d ,  and a g a i n  when deemed worthy  
o f  k i n d n e s s ,  r e b u i l t ?  And f i n a l l y ,  n o t  t o  r e c o u n t  
i t s  t r i a l s ,  i t  was u t t e r l y  d e s t r o y e d  by t h e  Romans.
Why do you  s i t  and w a i t  f o r  a prophecy  t h a t  h a s  a l ­
ready been f u l f i l l e d  t w i c e  and t h r e e  t i m e s  and w hich  
h o l d s  n o t h i n g  b e t t e r  f o r  t h e  f u t u r e ?  T h e r e f o r e ,  h e a r  
t h e  s e n t e n c e  which God pronounced  in  genera ,!  on you ,  
t h a t  you may u n d e r s ta n d  c l e a r l y ,  t h a t  God t h r u s t  you  
from h i s  h e a r t .  S e e i n g  t h a t  he w i l l  n o t  t a k e  p l e a s u r e  
h e r e a f t e r  in  your  s e r v i c e s ,  God s a i d ,  "I w i l l  by no
means a s s e m b le  t h e i r  b lo o d y  m e e t i n g s ,  n e i t h e r  w i l l  I
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make m en t ion  o f  t h e i r  names w i th  my l i p s . "  Of
t h e  i n h e r i t a n c e  w h ich  ^ e r t a i n s  t o  him, h i s  o n l y - b e ­
g o t t e n  Son s a i d  t o  God h i m s e l f ,  "Thou a r t  he t h a t  r e -
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s t o r e s  my i n h e r i t a n c e  t o  me." You s e e ,  0 Herban,
how from h i s  very  h e a r t  God h a s  h a te d  you,  and ha3  
278
d e c r e e d  a g a i n s t  a l l  your  s y n a g o g u e s ,  "I w i l l '  by 
no means a s s e m b le  t h e i r  b lo od y  m e e t i n g s ,  n e i t h e r  w i l l  
I make m en t io n  o f  t h e i r  names w i t h  my l i p s . "  S i n c e
n o t  even  w i t h  h i s  l i p s  d o e s  God w i s h  t o  make m e n t i o n  
o f  y o u ,  o f  w ha t  a r e  y o u  d e s e r v i n g ,  y o u  who a r e  b e ­
n i g h t e d  and  b l i n d e d  and  c o n f u s e d  and  f o r g o t t e n ?
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HERB. B e h o l d ,  d o e s  n o t  t h e  p r o p h e t  s a y ,  "Happy
i s  he t h a t  h a t h  t h e  C-od o f  J a c o b  f o r  h i s  h e l p ,  whose
280
D hope  i s  i n  t h e  L o r d  h i s  G o d . " ?  B e h o l d ,  d o e s  n o t
even h o s e s  s a y ,  "You s h a l l  p e r i s h  u n l e s s  y o u  h a v e  t h e
231
lav; f o r  an a i d . " ?  And o f  y o u  G e n t i l e s  D a v id  s a i d ,
232
"Ye G e n t i l e s  s h a l l  p e r i s h  o u t  o f  h i s  l a n d . "  And
a g a i n  L o s e s ,  " F o r  t h e y  a r e  a  n a t i o n  v o i d  o f  c o u n s e l ,
283
n e i t h e r  i s  t h e r e  a n y  u n d e r s t a n d i n g  in  t h e m . "  Be­
h o l d ,  d o e s  n o t  I s a i a h  s a y ,  " R e j o i c e  n o t ,  a l l  y e  P h i l ­
i s t i n e s ,  b e c a u s e  t h e  y o k e  o f  h im  t h a t  sm o te  y o u  i s  
284
b r o k e n . "  S i n c e  t h e r e f o r e  you  a r e  condem ned  by t h e  
p r o p h e t s ,  i n  v a i n  d o  y o u  r e j o i c e ,  a n d  i n  v a i n  do  y o u  
h o p e .
677A GREG. F i r s t  r e a d  t h r o u g h  and  d i s c o v e r  w h a t  t h e s e  
t e x t s  mean, and  t h e n  c h a r g e  u s .  "Happy i s  h e  t h a t  
h a t h  t h e  God o f  J a c o b , "  was s p o k e n  o f  t h e  p a t r i a r c h  
J a c o b .  ;\nd you  s a y  t h a t  y o u r  ho p e  i s  i n  t h e  L o r d ,  
a s  t h e  t e x t  s t a t e s .  But I  s ay  t h a t  f o r m e r l y  i t  w as ,  
b u t  e v en  now i t  n o  l o n g e r  i s .  F o r  ho p e  h a s  a l r e a d y  
p e r i s h e d  f r o m  among y o u ,  s i n c e  y o u  d e n i e d  t h a t  g l o r ­
i o u s  and d i v i n e  h o p e  w h ic h  God s e n t  t o  y o u  f ro m  
h e a v e n .  As f o r ,  "Ye G e n t i l e s  s h a l l  p e r i s h  o u t  o f  
h i s  l a n d , "  he d o e s  n o t  say t h i s ,  a s  you may s u p p o s e ,  
c o n c e r n i n g  u s ,  b u t  r a t h e r  c o n c e r n i n g  y ou  J e w s .  S i n c e  
y o u  made a  b ad  u s e  o f  t h e  l a w  w h i c h  was g i v e n  t o  y o u ,  
and m i n g l e d  w i t h  t h e  G e n t i l e s  and  l e a r n e d  t h e i r  w ay s ,
a l s o  y o u ,  .0 s e n s e l e s s  one ,  h e  c a l l e d  G e n t l i e s .  F o r -  
B s o o t h ,  t e l l  me, who p e r i s h e d  o u t  o f  h i s  l a n d ,  we o r  
y o u ,  who a r e  t r a n s g r e s s o r s  a n d  s e l f - c o n f e s s e d  d e n i e r s  
o f  God? B e h o l d ,  do  we n o t  d w e l l  h i t h e r t o  i n  t h e  l a n d  
o f  y o u r  f a t h e r s ,  b u t  you  t h e  t r a n s g r e s s o r s  o f  t h e  l a w ,  
t h e  L o r d  God p u r s u i n g  d r o v e  o u t  o f  t h e  l a n d  o f  t h e  
G e n t i l e s ,  whom, he s a i d ,  he w ou ld  g i v e  t o  you  t o  d e ­
s t r o y  and  t o  i n h a b i t  t h e i r  l a n d ,  and  y o u  d i d  n o t  d e ­
s t r o y  th e m ,  b u t  m i n g l e d  w i t h  them  and  l e a r n e d  t h e i r
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ways? So w r e t c h e d  a r e  y o u  t h a t  n e v e r  y e t  h a v e  y o u  
p o s s e s s e d  y o u r  own l a n d .  B e h o l d ,  t h e r e f o r e ,  i n  a c c o r d ­
a n c e  w i t h  t h e - s a y i n g  o f  t h e  L o r d ,  “ I  w i l l  c o m p l e t e l y  
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s c a t t e r  t h e m , "  y o u  a r e  s c a t t e r e d  among a l l  n a t i o n s
287
and y o u  a r e  a  r e p r o a c h  and  a  d e s t r u c t i o n  t o  y o u r s e l v e s .
As f o r  w h a t  I s a i a h  s a i d ,  " R e j o i c e  n o t ,  a l l  y e  P h i l i s ­
t i n e s , " — he p r o p h e s i e d  t h i s  o f  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e
288
C A s s y r i a n s .  F o r  a b o v e  he  d e c l a r e s ,  "As I  h a v e  p u r ­
p o s e d ,  s o  i t  s h a l l  r e m a i n ,  e v e n  t o  d e s t r o y  t h e  A s s y r -  
i a n s  my l a n d ,  a n d  u p e n  my m o u n t a i n s :  and  t h e y
289
s h a l l  be f o r  t r a m p l i n g . "  What h a v e  y o u  t o  s a y  t o  
t h i s ?
HERB. What can  one  say  i n  a n s w e r  t o  an i d l e  b a b -  
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b i e r ?  You p e r v e r t  w h a t e v e r  r e p l y  we make.  What
d o e s  Z e c h a r i a h  s a y ,  a s  f rom  t h e  L o r d  h i m s e l f ?  " B e h o ld
292 .
I  w i l l  s a v e  my p e o p l e  f rom  t h e  e a s t  c o u n t r y ,  . . . a n d
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I  w i l l  b r i n g  th em  i n t o  t h e i r  l a n d ,  a n d  t h e y  s h a l l  
294
d w e l l  i n  t h e  m i d s t  o f  J e r u s a l e m :  a nd  t h e y  s h a l l  b e
my p e o p l e ,  and I  w i l l  be t h e i r  God, i n  t r u t h  and  i n
295
r i g h t e o u s n e s s . "  And b e lo w ,  "And i t  s h a l l  come t o
296  •
p a s s ,  t h a t  a s  ye w e r e  a  c u r s e  among t h e  h e a t h e n ,
0 h o u s e  o f  J u d a h ,  a n d  h o u s e  o f  I s r a e l ;  s o  w i l l  I  s a v e
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y o u ,  and  y e  s h a l l  he  a  b l e s s i n g :  f e a r  n o t ,  b u t  l e t
y o u r  h a n d s  be  s t r o n g .  F o r  t h u s  s a i t h  t h e  L o r d  o f
h o s t s :  As I t h o u g h t  t o  p u n i s h  y ou ,  when y o u r  f a t h e r s
p r o v o k e d  me t o  w r a t h ,  s a i t h  t I ra—L o r d  o f -h o s t 3 , a n d  I 
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r e p e n t e d  n o t :  So a g a i n  h a v e  I t h o u g h t  i n  t h e s e  d a y s
jj/vast ho
t o  do w e l l  u n t o  J ^ - r u s a l -em ■ and  - 1o t h e  h o u s e  o f  J u d a h :
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f e a r  ye  n o t .  T h e s e  a r e  t h e  w o r d s  o f  G o d ."  What
301
now w i l l  y o u  s a y  i n  a n s w e r  t o  t h i s ,  0 a r c h b i s h o p ?
GREG. In  t r u t h ,  t h e  p r o p h e t  d i d  f o r e t e l l  t h e s e  t h i n g s ,  
and t w i c e  and  t h r e e  t i m e s  y o u  w ere  r e c a l l e d  f rom  t h e
G e n t i l e s  a n d  r e s t o r e d  t o  J e r u s a l e m ,  and  f o r  a t i m e  y o u
302
c o n t i n u e d  t o  b e  b l e s s e d .  T h en  b e c a u s e  y o u  h a d  s i n n e d
you  were  d e l i v e r e d  o v e r  t o  be p l u n d e r e d  and  p r e y e d  u po n ,
and  f o r  a c u r s e  among t h e  h e a t h e n .  D i d  n o t  I e n u m e r a t e
f o r  y o u  a b o v e  how o f t e n  I s r a e l  was l e d  away c a o t i v e ,
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and how o f t e n  y ou  w e re  b r o u g h t  back?  Y / i l l  n o t  t h i s
c o n t i n u e  f : . r e v c - r ,  u n t i l  S a t a n  and  A n t i c h r i s t  come i n t o  
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t h e  w o r ld ?  You w e re  s e t  a t  n o u g h t  and  fo u n d  t o  be
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u t t e r l y  u s e l e s s ,  so t h a t  God c a l l e d  t h e  G e n t i l e s  i n
306 V
y o u r  s t e a d .  And h e a r  Z e c h a r i a h  a s  he  s a y s ,  "T h u s
if i t  $LcJZ- x^ei,/x-S - !,k ^
s a i t h  t h e  L o r d  o f  h o s t s ;  11 -eh-a  11  - y e t  -eo -mo t o ■ p a -s -s ,
t h a t - t h e r e—s h a l l  00me- p e o p l e , and  t h e  i n h a b i t a n t s  o f
to £rv-U ta£(
many c i t i e s :  And  t h e  -i n h a b i t a n t s  o f  on-e-e-f t y  s h a l l
36=3
•go------- ^e—a n ot h e r , s a y i n g ,  L e t  u s  go s p ^ d i l y  t o  p r a y
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be-f o r o —the-LrejPd. and  t o  s e e k  t h e  L o rd  o f  h o s t s . . .
/  a
Mou see how Zechariah, nay God h im self, foreto ld  the  
turning of the G en tile s  to  God. "Many people,"  he says, 
and strPong nations sh a ll  come to . seek the Lord of fu / 
h o s t s . . ,"309 What do you say to  th is?  '
HERB, Micah the prophet says, "in that—day, sa ith  the
\fLmtrn Ji AaX
€yt-TWas a*/
Lord. ,  w i l l  I  a f^so m b le  h e r  t h a t  h a l - t e t h , a nd  I  w i l l
yUWH GahL }  U^l £*&' ^ «5t wkruv t)
C g a t h e r  h e r  t h a t  i s  d r i v e n  o u t ,  and  h e r -  t h a t  i  h-avo
d qm*- cCmIch aj&s '^ 'OuAt<C
a f f 1 4 c - t s d ; And I  w i l l  make h e r  t h a t  ha l t e d  a  r e m n a n t ,
yULji-tij-J.
ana  h e r  t h a t  waa e a s t - f a r —o f f  a  s t r o n g  n a t i o n :  and
t h e  L o r d  s h a l l  r e i g n  o v e r  th em  in  mount  Z io n  f ro m
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h e n c e f o r t h ,  even  f o r  e v e r . "  Do you  n o t  t h i n k  t h a t  
t h e  t i m e  i s  com ing  when God t h e  L o r d  s h a l l  r e c a l l  I s ­
r a e l  whom he  c a s t  o f f ,  and  t h a t  i t  m us t  n e e d s  "be t h a t  
he  become a  s t r o n g  n a t i o n  and  a k ing d om  g r e a t l y  t o  "be 
f e a r e d ?
GREG. You c e r t a i n l y  a r e  d e c e i v e d ,  0 H e r b a n ,  i n  a p ­
p r o p r i a t i n g  t h e  p r o p h e c y  t o  y o u r  own n a t i o n .  F o r  
when he spo k e  o f  " h e r  t h a t  - h a l t - e th "  he  f o r e s h a d o w e d
t h e  s o j o u r n  i n  J e r u s a l e m  o f  t h e  G e n t i l e s ,  and by " h e r
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t h a t  i s  d r i v e n  o u t "  he  means t h a t  i d o l a t r y  h a s  b e e n
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d r i v e n  o u t  o f  t h e s e  same G e n t i l e s .  I s  i t  n o t  t h e
r u l e  o f  t h e  Romans w h ic h  i s  g r e a t  a nd  s t r o n g  among t h e  
D n a t i o n s ?  I s  n o t  J e r u s a l e m  f u l l  o f  c h u r c h e s  a n a  s a c r e d  
s h r i n e s  o f  t h e  c r u c i f i e d  C h r i s t ?  D i d  n o t  J e s u s  C h r i s t  
t h e  Son o f  God, whom y o u  d e n y ,  come f ro m  B e th l e h e m ?
Does  he  n o t  r u l e  f ro m  Mount Z i o n ,  t h a t  i s ,  f ro m  h e a v e n  
on h i g h ,  o v e r  a l m o s t  t h e  e n d s  o f  t h e  w h o le  e a r t h ?  Con­
s i d e r  w h a t  I.Iicah s a y s  l a t e r  on ,  "B u t  t h o u ,  B e th l e h e m ,  */• 
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681A E p h r a t a h ,  t h o u g h  t h o u  be l i t t l e  among t h e  t h o u s a n d s
o f  J u d a h ,  y e t  o u t  o f  t h e e  s h a l l  he  come f o r t h  u n t o  me
t h a t  i s  t o  be  r u l e r  i n  I s r a e l ;  wbe-se g o i n g s  f o r t h  h a v e
3 i f
b een  f ro m  o f  o l d ,  f r o m  e v e r l a s t i n g , %  b e c a u s e  e v e n  God
was f ro m  e t e r n i t y .  " T h e r e f o r e  s h a l l  h e  a p p o i n t  t h e m
For^ says he, as a man he was born recen tly , 
but "his goings forth  have been from of old , 
from ev e r la stin g ,"
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t o  w a i t  t i l l  t h e  t im e  o f  h e r  t h a t  b r i n g s  f o r t h . "
That i s  t o  sa y ,  he s h a l l  a p p o i n t  you J e w s  t o  c o n f i r m
t h e  lav: o f  h o s e s  t i l l  t h e  t im e  o f  h e r  t h a t  b r i n g s
f o r t h  t h e  d i v i n e  law  and l e a d e r :  he who comes f o r t h
out o f  B e th le h e m ,  t h a t  i s ,  from t h e  E v e r - V i r g i n  and
m o th e r -o f -G o d  diary. "For,"  s a y s  h e ,  "a v i r g i n  s h a l l
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bear  t h e  r u l e r  o f  I s r a e l .  I t  i s  w r i t t e n  t h a t  h i s
b r e t h r e n ,  ( t h o s e  who a r e  h e l d  t o  be so b e c a u s e  t h e y
were born t o  J o s e p h ) ,  d i d  n o t  b e l i e v e  i n  h im .  "And
h e ,"  s a y s  t h e - p r o o h e t ,  " s h a l l  s t a n d  and s e e  o f  what
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s o r t  h i s  f l o c k  s h a l l  b e ."  And t h a t  you may se e
t h a t  t h e  G e n t i l e s  a r e  g i v e n  o v e r  t o  him: "And he
319
s h a l l  f e e d  h i s  f l o c k  in  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  L o r d .
t h e  G e n t i l e s  s h a l l  d w e l l  in  t h e  g l o r y  o f  t h e  name
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o f  t h e  Lord h i s  God." " T h e r e f o r e  now s h a l l  t h e
321
good shepherd  be m a g n i f i e d  t o  t h e  e n d s  o f  t h e  e a r t h , "
t h a t  i s ,  from t h e  d a y s  o f  t h e  V i r g i n  and diary t h e
H o t h e r - o f - G o u  t o  t h e  end o f  t i m e ,  rind i f  you w i s h
t o  g a i n s a y  t h a t  he who s h e p h e r d s  t h e  G e n t i l e s ,  t h e
Lord J e s u s  C h r i s t  t h e  Son o f  God, i s  m a g n i f i e d ,  l o o k
up and s e e  w i t h  y o u r  e y e s  t o  t h e  e n d s  o f  t h e  e a r t h ,
how our Lord J e s u s  C h r i s t  i s  m a g n i f i e d  f o r e v e r ,  u n t i l
t h e  end o f  t i m e .  F or  such i s  t h e  meaning o f ,  "he
322
s h a l l  be m a g n i f i e d  t o  t n e  e n d s  o f  t h e  e a r t h . "
HERB. I f  t h a t  were t r u e ,  why d i d  n o t  t h e  p r o p h et  
323
say ,  " . . . o u t  o f  t h e e  s n a i l  he co.ae f o r t h  u n to  me 
t h a t  i s  t o  be r u l e r  among t h e  Gent l i e s , 11 i n s t e a d  o f  
" in  I s r a e l "?
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GREG. I s r a e l  m eans,  "The Hind S e e in g  God." Y/hen
t h e  o n l y - b e g o t t e n  Son o f  Sod came t o  y o u ,  you J e w s
who once were "The h in d  S e e in g  God", o f  y ou r  own a c -
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cord  shut yo u r  e y e s  l e s t  you  s e e  t h e  e n d l e s s  
l i g h t .  At once you were b l i n d e d  ana you  c e a s e d  t o
be "The Mind S e e in g  God." I n s t e a d ,  t h e  G e n t i l e s  who 
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fo r m e r ly  were b l i n d  l o o k e d  up t o  G o d - a n d .b e ­
l i e v e d  on h i s  o n l y - b e g o t t e n  Son .  .at once t h e y  saw,  
and r e c e i v e d  t h e  h o l y  b a p t i s m .  And s t r a i g h t w a y  t h e y  
were g i v e n  t h e  name I s r a e l ,  w h ich  by t h e  hand o f  God 
D had been t a k e n  from y o u .  Now, t h e r e f o r e ,  t h o s e  who 
t r u l y  see  God are  r i g h t l y  c a l l e d  I s r a e l ,  w h i l e  t h e y  
who are  b l i n d e d  by u n b e l i e f  h a v e  c e a s e d  t o  be and t o  
be c a l l e d  I s r a e l .  S i n c e  t h e  name I s r a e l  h a s  been  
t r a n s f e r r e d  from y o u  t o  t h e  G e n t i l e s ,  i t  i s  c l e a r  
t h a t  t h e  p r o p h e t  sp o ke  c o n c e r n i n g  t h e  G e n t i l e s ,  t h a t  
i s ,  t h e  new I s r a e l ,  "The Lord s h a l l  come f o r t h  t h a t  ■ 
i s  t o  be r u l e r  in  I s r a e l . "
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HLk B . In d e s o e r a t i o n  you say v e r y  much t o  c r i p p l e
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t h e  r a c e  o f  J ew s ,  l e s t  t h e y  l o o k  f o r  a r e s t o r a t i o n .
684A But I  s h a l l  n o t  t o l e r a t e  y o u r  w ords ,  when I  h e a r  t h e
p r o p h e t  I s a i a h  s a y i n g ,  "^nd in  t h a t  day God s h a l l
sh in e  g l o r i o u s l y  in  c o u n s e l  on t h e  e a r t h ,  t o  e x a l t
and g l o r i f y  t h e  remnant o f  I s r a e l  in  Z io n -a n d  t h e
remnant in  J e r u s a l e m .  A l l  t h a t  are  a o o o i n t e d  t o  l i f e
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in J e r u s a l e m  s h a l l  be c a l l e d  h o l y . "  And t h e n ,
"When t h e  Lord s h a l l  have washed away t h e  f i l t h  of^  
t h e  d a u g h t e r s  o f  Z i o n ,  and s h a l l  have  pu rged  t h e  b lo o d  
o f  J e r u s a l e m  from t h e  m id s t  t h e r e o f  by t h e  s p i r i t  o f
judgm ent,  and by t h e  s p i r i t  o f  b u r n in g ."  T h e r e ­
f o r e ,  i t  n e e d s  must be t h a t  we be r e s t o r e d ,  even  a s  
you h e a r . t h e  p r o p h e t s  say ,  and a g a in  come i n t o  our  
form er h o n o r a b l e  e s t a t e ,  nay r a t n e r  i n t o  g r e a t e r  
ho n o r .  W h e r e fo re ,  no l o n g e r  r e s i s t  iae w i t h  your  
g r e a t  f l o w  o f  w ords ,  but  b e l i e v e  t h a t  t h u s  i t  s h a l l
In t h e  end come t o  p a s s .
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GREG-. You do n o t  comprehend t h e  s u b t l e  p r e c i s i o n  
of  t h e  d i v i n e  S c r i p t u r e s ;  you  d e l i g h t  in  f a l s e  words  
and u s e l e s s  t h o u g h t s .  T h a t ,  " in  t h a t  day God s h a l l  
sh in e  g l o r i o u s l y  in  c o u n s e l  on t h e  e a r t h ,  t o  e x a l t  
and g l o r i f y  th e  remnant o f  I s r a e l , "  h a s  a l r e a d y  t a k e n  
p l a c e .  For  t h e  o n l y - b e g o t t e n  Son o f  God, s h i n i n g  
from t h e  h o l y  V i r g i n  and H o t h e r - o f - G o d  in  J e r u s a l e m ,  
g l o r i f i e d  and e x a l t e d  t h e  remnant o f  I s r a e l .  S p i r ­
i t u a l l y ,  d i d  he g l o r i f y ,  n o t  p h y s i c a l l y ,  a s  you  b e i n g  
a c a r n a l  Jew s u p p o s e .  Y/hat i s  "the rem nan t" ,  and 
th r o u g h  whom " a p po in ted" ?  L i s t e n  c a r e f u l l y ,  t h a t  you  
may know what i s  good  and s e r v i c e a b l e  f o r  y ou r  s a l ­
v a t i o n ,  s h o u l d  you  w i s h  t o  be s a v e d .  The "remnant o f
I s r a e l "  i s  t h a t  m u l t i t u d e  o f  Hebrews who b e l i e v e d  in  
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t h e  coming o f  C h r i s t .  I t  i s  a remnant l e f t  by God,  
t h a t  i s  t o  sa y ,  c h o s e n .  The r a c e  o f  mankind was p r e ­
se r v e d  from t h e  t y r a n n i z i n g  c r u e l t i e s  o f  demons,  (you  
must i n t e r p r e t  t h i s  in  a s p i r i t u a l  w a y ) ,  in  o r d e r  t h a t  
i t  might b e l i e v e  on t h e  Son o f  God and be  sav ed ,  l e s t  
by u n b e l i e f  t h e  r a c e  o f  t h e  Hebrews p e r i s h  u t t e r l y .
In t h i s  c o n n e c t i o n  t h e  p r o p h e t  s a y s ,  "Except t h e  Lord  
-o f - h o o t -a had l e f t  u n t o  you a v e r y  sm all - -remnant-, you
s h o u l d  h a v e  b e en  a s  Sodom, a nd  y o u  s h o u l d  h a v e  b e e n
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l i k e  u n t o  G o m o r r a h , "  s i g n i f y i n g  t h e r e b y ,  t h o s e  o f  
you  who h a v e  b e l i e v e d  and  h e n c e  h a v e  b e en  s a v e d .
" A p p o i n t e d  t o  l i f e "  m eans ,  a p p o i n t e d  t o  h e a v e n l y  l i f e  
t h r o u g h  t h e  o n l y - b e g o t t e n  Son o f  God. When he  s a y s ,
fo-n-s umJ. Kt/
" . . . t h e  L o r d  s h a l l  h a v e  w ash ed  away t h e  f i l t h  o f  t h e ^  
d a u g h t e r s  o f  Z i o n , "  he  r e f e r s  t o  t h e  b e l i e v e r s .  And 
D t h a t  t h e  L o r d ,  " . . . s h a l l  h a v e  p u r g e d  t h e  b l o o d  o f
J e r u s a l e m  f ro m  t h e  m i d s t  t h e r e o f , "  n o  one w i l l  c o n t r a ­
d i c t  t h a t  t h i s  h e  d o e s  by t h e  h o n o r e d  and  h o l y  b a p t i s m .
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Of t h i s  I s a i a h  s a y s ,  "Wash y o u ,  make you c l e a n , "  and
w h a t  f o l l o w s  t h e r e .  "By t h e  s p i r i t  o f  j u d g m e n t , "  m ea n s ,
t h a t  t h e  L o r d  s h a l l  j u d g e  i n  b e n e v o l e n c e ,  w i t h  t h e  Holy
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S p i r i t ,  a n d  s h a l l  s e a r c h  o u t  so  g r e a t  a  g o o d .  "By
t h e  s p i r i t  o f  b u r n i n g , " - - t h e  L o r d  s h a l l  consume by  t h e
f i r e  o f  h i s  own s p i r i t  t h e  s i n s  o f  t h o s e  who t h r o u g h
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f a i t h  come t o  t h e  b a p t i s m a l  f o n t .  F o r  t h e  H o ly  
S p i r i t  i s  c a p a b l e  o f  b u r n i n g  away d e f i l e m e n t .  The 
w o rd s ,  " . . . t o  e x a l t  a n d  g l o r i f y  t h e  r e m n a n t , "  r e f e r
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t o  t h e  m u l t i t u d e  o f  I s r a e l ,  w h ic h  h a v i n g  b e e n  p u r g e d  
685m f ro m  t h e i r  u n b e l i e f ,  away f r o m  S a t a n ,  ( a c c o r d i n g  a s  
God was v e x e d  w i t h  h im ,  b e c a u s e  he  d r o v e  t h e  w h o le  
r a c e  o f  t h e  J e w s  t h r o u g h  u n b e l i e f ) ,  w e re  so e x a l t e d  
and  g l o r i f i e d ,  t h a t  a l l  t h o s e  G e n t i l e s  who b e l i e v e d  
in  my L o r d  and  God J e s u s  C h r i s t ,  f rom t h a t  t i m e  t o  
t h e  p r e s e n t ,  h o n o r  a n d  g l o r i f y  them ,  and  b u i l d  h o u s e s  
o f  p r a y e r ,  and  c a l l  them  h o l y  and  j u s t ,  a n d  y e a r l y  
o b s e r v e  t h e i r  h o l y  r e m e m b r a n c e s ,  a c c o r d i n g  a s  i t  i s
w r i t t e n ,  t h a t  t h e y  s h a l l  a l l  he c a l l e d  h o l y ,  (hy
t h e  G e n t i l e s ) ,  who were e n r o l l e d  un d er  t h e  law  and
a p p o in t e d  t o  l i f e ,  (w h ic h  i s  C h r i s t ) ,  by f a i t h  and
b a p t i s m .  You have  t h e  t w e l v e  a p o s t l e s ,  you have t h e  
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s e v e n t y ,  you have  t n e  tv/o th o u s a n d ,  you  have t h e
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f i v e  th ou san d  who a t e  t h e  l o a v e s ,  y o u  have t h e  f o u r  
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th o u sa n d ,  a l l  o f  whom you k i l l e d ,  making them mar­
t y r s  o f  ;ny Lord J e s u s  C h r i s t .  There  a r e  a l s o  many 
o t h e r  s o u l s ,  n o t  o n ly  men but  a l s o  women, who were  
tu r n e d  from b e i n g  J ew s  and came t o  t h e  h o ly  b a p t i s m .  
C o n cern in g  a l l  o f  whom t h e  p r o p h e t  w r o t e ,  "The rem­
nant  o f  I s r a e l  s h a l l  be sa v e d ."
HERB. F o r t h w i t h  you  t w i s t  t h e  words o f  t h e  p r o p h e c y
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t o  s u i t  your  p o i n t  o f  v i e w .  G ra n ted  t h a t  you  a r e  
r i g h t ,  when d i d  t h e  c r u c i f i e d  one ,  w a lk in g  in  J e r u s ­
alem, a s  a f t e r  t h i s  t h e  p r o p h e t  s a y s ,  " . . . o v e r s h a d o w
ev ery  r e g i o n  rouna about  Zion w i t h  a c l o u d  by d ay ,
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and a s  smoke and l i c d i t  o f  f i r e  burn in cc by n i g h t . " ?
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Y/hen was he a d e f e n c e  upon a l l  t h e  g l o r y ,  and when
d i d  he r a i s e  h i m s e l f  i n t o  a sh ade  f o r  t h e  o b e d i e n t
from th e  h e a t  by d a y ,  and a s h e l t e r  and a h i d i n g  p l a c e
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from in c le m e n c y  o f  w e a th e r  and from r a in ?  For t h i s  
i s  what t h e  p r o p h e t  s a y s  in  t h e  v e r s e  t h a t  f o l l o w s  t h e  
t e x t :  "The Lord s h a l l  have  pu rg ed  t h e  b l o o d  o f  J e r u s ­
alem from t h e  m i d s t  t h e r e o f ,  by t h e  s p i r i t  o f  judgm ent ,
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and by t h e  s p i r i t  o f  b u r n in g ."
GREG. Were you l i v i n g  in  t h e  d a y s  o f  h i s  s o j o u r n  on 
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e a r t h ,  and d i d  y ou  se e  w h eth er  a c l o u d  oversh ad o w ed ,
and  w h e t h e r  a  f i r e  sh o n e  w i t h  b u r n i n g  l i ? h t ,  o r  t h a t
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s o m e th in g  e l s e  h a p p e n e d ,  so t h a t  y o u  t a k e  t h e  l i b ­
e r t y  t o  t a l k  so g l i b l y  a b o u t  him? N o t  u n d e r s t a n d i n g  
t h e  t r u e  mind o f  t h e  s a c r e d  S c r i p t u r e s  y o u  u n d e r t a k e  
t o  j u d g e  a l l  i t s  p r o p h e c i e s  w i t h  c a r n a l  c o n c e p t i o n s ,  
b u t  o b s e r v e  w ha t  t h e  s a y i n g s  mean.  F o r ,  0 b l i n d  J e w ,  
when you  t h i n k  t h a t  y o u  a r e  g a t n e r i n g  f i g s ,  y o u  p l u c k  
t h i s t l e s .  The p r o p h e t  s a v s  t h a t  t h e  L o r d ,  " . . . s h a l l
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co m e ,"  a nd  we know t h a t  he h a s  come. 1 xmd i t  s h a l l
b e , "  he s a y s ,  " w i t h  r e g a r d  t o  e v e r y  p l a c e  o f  mount Z i o n ,
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y e a  a l l  t h e  r e g i o n  r o u n d  a b o u t  i t . "  T h a t  Z io n  was 
a  m o u n t a i n  and  a l o f t y  one t o o .  You m u s t  come t o  t h i n k  
o f  t h a t  Z i o n  w h i c h  i s  i n  h e a v e n  a s  a l s o  b e i n g  a  m oun- '  
t a i n ,  t h e  h e a v e n l y  c i t y  a n d  c h u r c h  o f  t h e  G - e n t i l e s .
T h a t ,  " e v e r y  p l a c e  o f  mount  Z i o n ,  y e a  a l l  t h e  r e g i o n  
ro u n d  a b o u t  i t , "  i s  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  Z i o n ,  t h e  
t r u t h  t e s t i f i e s .  F o r  when t h e  L o r d  becam e  f l e s h ,  t h e  
Z io n  b e lo w  r e n o u n c e d  t h e  d e v i l  and  y i e l d e d  i n  s u b j e c ­
t i o n  t o  t h e  Z io n  w h i c h  i s  a b o v e ,  a f t e r  t h a t  i t  h a d
b e l i e v e d  on my L o r d  J e s u s  C h r i s t .  T e l l  me, i s  t h e r e
any p l a c e  h e r e  b e lo w  w here  c h u r c h e s  h a v e  n o t  s p r u n g  
up t o  t h e  c r u c i f i e d  G-od? T h e s e  w o r d s ,  t h e n ,  m u s t  be
u n d e r s t o o d  s p i r i t u a l l y ,  n o t  c a r n a l l y ,  " a  c l o u d  s h a l l  
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o v e r s h a d o w , "  r e f e r s  t o  t h e  f a c t  t h a t  when C h r i s t
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was t r a n s f i g u r e d  on d t .  T h a b o r  i n  t h e  p r e s e n c e  o f
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h i s  d i s c i p l e s ,  a  b r i g h t  c l o u d  o v e r s h a d o w e d  th e m .  *md 
a g a i n ,  when h e  was t a k e n  up i n t o  h e a v e n ,  i t  i s  w r i t t e n ,
" a  c l o u d  r e c e i v e d  him o u t  o f  t h e  s i g h t , "  o f  h i s
d i s c i p l e s .  " . . . a s  i t  were t h e  smoke and l i g h t  o f
f i r e  t u r n i n g  by n i g h t , "  and " . . . u p o n  a l l  t h e  g l o r y  
s h a l l  be a d e f e n c e , "  s i g n i f y  t h e  f o l l o w i n g :  he s a y s
"smoke" b e c a u s e  o f  t h e  gloom, p e r c e p t i b l e  t o  t h e  mind 
or even c o r p o r e a l ,  w i t h  which. God c o n c e a l e d  h i s  d i ­
v i n i t y  from you u n b e l i e v i n g  J e ws ,  o b v i o u s l y  i n d i c a t i n g  
t h a t  he was n o t  t o  be known by you,  in  o r d e r  t h a t  a l s o ’
what I s a i a h  s a i d  m ight  be f u l f i l l e d ,  "He h a s  hardened
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t h e i r  h e a r t s , "  e t c .  and D a v id  s a y s ,  "He made d a r k -
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n e s s ,  " t h a t  i s ,  h i s  body, " h i s  s e c r e t  p l a c e "  o f  h i s
d i v i n i t y ,  l e s t  he be  s e e n  by t h e  u n b e l i e v e r s .  Smoke,
t h a t  i s ,  d a r k n e s s ,  p r e v e n t s  one from d o i n g  a n y t h i n g ,
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and sm arts  and b l i n d s  o n e ' s  e y e s .  On t h i s  a c c o u n t
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t h e  one s u f f e r i n g  from smoke d o e s  n o t  see  c l e a r l y ,
but t h e r e  i s  on ly  d a r k n e s s  b e f o r e  hi m.  For  God a l w a y s
b l i n d s  t h e  t h o u g h t s  o f  u n b e l i e v e r s ,  " . . . a s  i t  were
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l i g h t  o f  f i r e  b u r n in g  by n i g h t "  - - h e  h i m s e l f  was a
l i g h t ,  a s  a l s o  he s a i d ,  "I am come a l i g h t  i n t o  t h e  
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w o r ld ."  He was b u r n i n g ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  he  shone
f o r t h  in  u n a p p r o a c h a b le  d i v i n i t y ,  t h r o u g h  s i g n s  and
wonders ,  upon t h e  Jews  who t h e n  were g r o p i n g  in  t h e
n i g h t  o f  l i f e .  The w ords ,  "Upon a l l  t h e  g l o r y  s h a l l
be a d e f e n c e , "  mean a s  f o l l o w s :  Having b een  c r u c i f i e d
he was so  g l o r i f i e d  by th e  F a t h e r  and honored  on e a r t h
by t r u e  men, t h a t  a l l  t h e  kingdoms which  a re  under
h e a v e n ,  c o n f e s s i n g  him  t o  be t r u e  God and Lord and
M aster  and King and Redeemer, honor and w o r sh ip  and
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se r v e  him. "and i t  s h a l l  be f o r  a shadow from t h e
h e a t  by d a y , "  - - b y  "d a y "  he  means t h e  s p i r i t u a l
b e n e f i c e n c e ;  by " h e a t " ,  t h e  b u r n i n g  m i s s i l e s  o f  t h e
e v i l  o n e .  The L o r d ,  t h e r e f o r e ,  i n  a l l  t h e  d a y s  o f
t h i s  d i s p e n s a t i o n ,  h i m s e l f  o v e r s h a d o w s  a n d  c a r e s  f o r
a n d  g u a r d s  a l l  t h o s e  t h a t  l o v e  him, n o t  o n ly  f ro m  t h e
b u r n i n g  h e a t  o f  t h e  e v i l  one who i n f l a m e s  t h e  s o u l s
o f  men t o  p e r f o r m  h i s  l a v / l e s s  d e e d s ,  b u t  a l s o  f ro m
c h a n c e  h a p p e n i n g s  a n d  " t h e  d e s t r u c t i o n  t h a t  w a s t e t h
a t  n o o n - d a y , "  and  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  t y r a n n y  o f
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S a t a n ,  f r o m  " i n c l e m e n c y "  a n d  e v i l  r a i n .  A re  t h e s e  
d i s t o r t i o n s ,  a nd  s e n s e l e s s  and  u n c l e a n  t h o u g h t s ?
T h e s e  m a t t e r s ,  0 H e r b a n ,  m u s t  be i n t e r p r e t e d  and  d e ­
t e r m i n e d  i n  t h i s  v /ay . C o n c e r n i n g  t h e  S y n ago g ue  o f  
you  J e w s ,  o b s e r v e  w h a t  a s  h e  p r o c e e d s ,  t h e  same p r o ­
p h e t  s a y s  i n  h i s  p r o p h e c y ,  "The L o r d  s a y s :  I  p l a n t e d
365
a v i n e ,  a  s o r e c h . " S o r e c h  m eans  c h o i c e  v i n e .  T h i s
was c l e a r  i n  t h e  c a s e  o f  A braham .  "And I  made a  h e d g e
r o u n d  i t ,  a n d  dug  a  t r e n c h ,  a n d  b u i l t  a  t o w e r  i n  t h e
m i d s t  o f  i t ,  and  dug  a  p l a c e  f o r  t h e  w i n e - v a t  i n  i t :
and I  v / a i t e d  f o r  i t  t o  b r i n g  f o r t h  g r a p e s ,  and  i t
b r o u g h t  f o r t h  t h o r n s .  And nov/, ye  men o f  J u d a h ,  and
y e  d w e l l e r s  i n  J e r u s a l e m ' ,  j u d g e  b e tw e e n  me and  my
v i n e y a r d .  What s h a l l  I  do any  more t o  my v i n e y a r d ,
t h a t  I h a v e  n o t  d o n e  t o  i t ?  W h erea s  I e x p e c t e d  i t  
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t o  b r i n g  f o r t h  g r a p e s ,  i t  h a s  b r o u g h t  f o r t h  
367
t h o r n s . "  As he g o e s  on, he  t e l l s  o f  y o u r  d e ­
s t r u c t i o n  a n d  o f  t h e  j u s t  f a t e  t h a t  s h a l l  o v e r t a k e  
368
y p u .  "And now I  w i l l  t e l l  y o u  w ha t  I  w i l l  do t o
369
my v i n e y a r d . "  Now c o n s i d e r ,  0 H e r b a n ,  t h e  p r e c i s e
d e s t r u c t i o n  (w h ic h  h e  f o r e t e l l s )  o f  y o u r  S y n a g o g u e .
" I  w i l l  t a k e  away i t s  h e d g e ,  a n d  i t  s h a l l  be  f o r  a  
370
s p o i l . "  What i s  t h e  hedge?  The l a w ,  o f  c o u r s e ,
3 w h ic h  b o u n d s  r o u n d  a b o u t  w i t h  h e d g e s  o f  commands t h e  
v i n e y a r d  t r a n s p l a n t e d  f ro m  E g y p t  t o  t h e  l a n d  o f  p r o ­
m i s e .  Who a r e  t h e  d e s t r o y e r s ?  I n  a  p h y s i c a l  s e n s e ,  
t h e  A s s y r i a n s ,  t h e  P e r s i a n s ,  t h e  Romans .  In  a  s p i r ­
i t u a l  s e n s e ,  t h e  dem o ns  who i n c i t e  t o  h e r e s y .  F o r  
w i t h  a  v a r i e t y  o f  h e r e s i e s  f r o m  t i m e  t o  t i m e  y o u  h a v e
v io la te d  th e  lav/ of Hoses. "And I  w i l l  p u l l  down i t s
371
w a l l s ,  and  i t  s h a l l  be  l e f t  t o  be  t r o d d e n  d o w n ."
What i s  t h e  w a l l ?  T he  r i g h t  h a n d  o f  t h e  M ost  H ig h ,
w h ic h  i s  a  t o w e r  o f  s a f e t y  t o  t h o s e  t h a t  l o v e  h im .
Who a r e  t h e y  t h a t  t r o d  down? The enemy t h a t  t a k e
c a p t i v e  i n  w a r ,  who s p i r i t u a l l y  and  p h y s i c a l l y  r u l e
o v e r  y o u r  s y n a g o g u e ,  a t  t h e  e n d  o f  whom I  see  P i l a t e
and they t h a t  stand before  him. "And I  w i l l  fo rsake  
372
my v i n e y a r d , "  t h a t  i s  t o  s a y ,  I  s h a l l  l e a v e  i t
373
d e s o la te .  "And i t  s h a l l  no t  be pruned nor dug,"
C which  m ea n s ,  I  s h a l l  b e s t o w  n o  c a r e  on i t .  "And
374
t h o r n s  s h a l l  come u p  upon  i t  a s  on b a r r e n  l a n d . "
375
T h a t  i s ,  much s i n  s h a l l  be h e a p e d  on i t ,  a s  on
l a v / l e s s  a n d  i n c u r a b l e  h e a t h e n  who a r e  s t e e p e d  i n
much law lessness  and ignorance. "And I  w i l l  command
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t h e  c l o u d s  t o  r a i n  n o  r a i n  u po n  i t . "  What a r e  t h e  
c l o u d s ?  The p r o p h e c i e s  and  t h e  b o o k s  o f  t h e  lav / .  The 
w ords  a n d  t h o u g h t s  a r e  t h e  r a i n .  F o r  y o u  c e r t a i n l y
w ere  " b l in d e d  and  u n a b l e  t o  r e a d  t h e  t r u e  mind o f  y o u r  
s a c r e d  S c r i p t u r e s .  L e s t  y o u  s h o u l d  say  t h a t  t h e  p r o ­
p h e t  f o r e t o l d  t h e s e  t h i n g s  c o n c e r n i n g  a n o t h e r  m a t t e r
and  n o t  c o n c e r n i n g  y o u r  S y n a g o g u e ,  c l a r i f y i n g  t h e  p r o -
377
p h e c y ,  n a y  e v e n  p u r i f y i n g  i t ,  he  a d d e d ,  " F o r  t h e
v i n e y a r d  o f  t h e  L o r d  o f  h o s t s  i s  t h e  h o u s e  o f  I s r a e l ,
' 378
d ana  t h e  men o f  J u d a h  h i s  b e l o v e d  p l a n t , "  t h i s  i s
t h e  r o y a l  i f n e  o f  D a v i d  f r o m  J u d a h .  I s  t h i s  t h e n  n o t
t h e  t r u t h  c o n c e r n i n g  you ,  0 s e n s e l e s s  a n d  u n b e l i e v i n g
Jew? And y e t  y o u  s i t  a t  e a s e  and  l o o k  f o r  a  r e s t o r -
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a t i o n .  " S a l v a t i o n  i s  f a r  f r o m  t h e  w i c k e d . "  F o r
i f  wha t  God d e s t r o y e d ,  r a t h e r  f u l f i l l e d ,  he  i s  e v e n
now b u i l d i n g  u p ,  h e  m akes  o f  h i m s e l f  a  t r a n s g r e s s o r ,
380
( p e r i s h  t h e  t h o u g h t 1. ) .  B u t  God c o u l d  n e v e r  be a  
t r a n s g r e s s o r ,  f o r  h e  d o e s  n o t  f o r g e t  a s  we d o .
692A HERB. You h a v e  l e a r n e d  t o  say a  g r e a t  d e a l  a b o u t  
e l i m i n a t i n g  t h e  h o p e  o f  I s r a e l .  But  n o t  y e t  h a v e  
y o u  c o m p l e t e l y  f r i g h t e n e d  me, s i n c e  I s a i a h  s a y s  c o n ­
c e r n i n g  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  I s r a e l ,  ( c l a r i f y i n g  t h e  
381;
t r u t h ) ,  ■ "And i t  s h a l l  be I n  t h a t  d a y ,  t h a t  t h e
L o r d  s h a l l  a g a i n  show h i s  h a n d ,  t o  be z e a l o u s  f o r  and
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t o  s e e k  t h e  r e m n a n t  t h a t  i s  l e f t  o f  I s r a e l ,  w h ic h
s h a l l  be  l e f t  by t h e  A s s y r i a n s ,  and  t h a t  f ro m  Sgyptr ,
and  f r o m  t h e  c o u n t r y  -o f - B a b y lo n ,  and f r o m  S-t h i o p i -a-,
and  f ro m  t h e  E l a m i t e s ,  and  f ro m  t h e  r i s i n g  o f  t h e
sun ,  and o u t  o f  A r a b i a ,  and f ro m  t h e  i s l a n d s  o f  t h e
sea. And he s h a l l  l i f t  up a s tandard fo r  the  n a t io n s ,
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and  h e  s h a l l  g a t h e r  t h e  l o s t  o n e s  o f  I s r a e l ,  and  h e
s h a l l  g a t h e r  t h e  d i s p e r s e d  o f  J u d a h  f r o m  t h e  f o u r  
B c o r n e r s  o f  t h e  e a r t h .  And t h e  envy o f  E p h r a i m  s h a l l
384
be  t a k e n  away,  a n d  t h e  e n e m i e s  o f  J u d a h  s h a l l  p e r i s h .
And i t  s h a l l  be t o  I s r a e l  a s  t h e  day  when he  came f o r t h
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o u t  o f  t h e  l a n d  o f  E g y p t .  .And t h o u  s h a l t  s a y , "  s a y s  
I s a i a h ,  " i n  t h a t  d a y ,  I  w i l l  b l e s s  t h e e ,  0 L o r d ,  f o r  
t h o u  w a s t  a n g r y  w i t h  m e."  Ana t h e n ,  "B u t  t h o u  h a s t
■ fa w j  YOU 386
t u r n e d  a s i d e  t h y  w r a t h ,  and  h a s t  p i t i e d  m e ."  Can i t
A
be t h a t  t h e s e  t h i n g s  a r e  n o t  t r u e ?  P r o v e  t h a t  t h e y  a r e  
n o t .  N o t  o n l y ,  s a y s  h e ,  s h a l l  I s r a e l  be r e s t o r e d ,  b u t  
a l s o  t h e  e n e m i e s  o f  J u d a h ,  who a r e  y o u  C h r i s t i a n s ,  s h a l l  
p e r i s h .  T h e s e  t h i n g s  a r e  t r u e ,  o r  t h e  p r o p h e c i e s  a r e  
f a l s e .
GREG. You h a v e  o n l y  m e n t i o n e d  wha t  i s  t o  y o u r  a d v a n ­
t a g e .  What f a v o r s  my p o i n t  o f  v i e w  y o u  p a s s e d  o v e r
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i n  s i l e n c e .  What i s  t h e  m a in  p o i n t  o f  t h e  w o r d s  
o f  t h e  p r o p h e t  w h i c h  y ou  h a v e  r e c i t e d ?
HERB. The  main  p o i n t ?  Do y o u  y o u r s e l f  r e p l y .
GREG. "T h u s  s a i t h  t h e  L o r d ,  i n  t h a t  d a y  t h e r e  s h a l l  
be  a  r o o t  o f  J e s s e ,  a n d  he  t h a t  s h a l l  a r i s e  t o  r u l e
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C o v e r  t h e  G e n t i l e s ,  i n  h im  s h a l l  t h e  G e n t i l e s  t r u s t . "
And l e s t  y o u  say  t h a t  "he  t h a t  s h a l l  a r i s e  t o  r u l e
o v e r  t h e  G e n t i l e s "  i s  an enemy o f  God, h e  s t a t e s ,
"he  s h a l l  b e  o f  t h e  r o o t  o f  J e s s e . "  And he  s a y s ,
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" . . . h i s  r e s t  s h a l l  b e  g l o r i o u s . "  Do y o u  t a k e  n o t ­
i c e ,  b o o r i s h  and  i g n o r a n t  o n e ,  t h a t  t h e  p r o p h e t  h a s
390
s a i d  t h a t  h i s  r e s t  s h a l l  be  d i v i n e l y  g l o r i o u s ?
So t h e n ,  be  f u l l y  a s s u r e d  t h a t  "he  t h a t  s h a l l  a r i s e
t o  r u l e  o v e r  t h e  G e n t i l e s "  i s  f r o m  God, s e e i n g  t h a t  
a l s o  h i s  r e s t  i s  c a l l e d  g l o r i o u s .  And h e  g o e s  on t o  
s a y ,  "Ana h e  s h a l l  l i f t  up  a  s t a n d a r d  f o r  t h e  n a t i o n s ,  
and  h e  s h a l l  g a t h e r  t h e  l o s t  o n e s  o f  I s r a e l ,  a n d  he  
s h a l l  g a t h e r  t h e  d i s p e r s e d  o f  J u d a h , " - - a s  I  h a v e  a l ­
r e a d y  s a i d ,  n o t  o n c e ,  n o r  t w i c e ,  o u t  o f t e n  he  g a t h -  
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e r e a  t h e m .  .out y ou  p e o p l e  c o n t i n u e  i n  t h e  ssjne 
d i s o b e d i e n c e ,  a f t e r  f o r  a  t i m e  r e m a i n i n g  s t e a d f a s t ,  
a g a i n  y o u  w ere  s c a t t e r e d ,  and  y ou  c o n t i n u e  i n  t h e .  
same d i s p e r s i o n  t i l l  t h e  p r e s e n t  d a y .  I g i v e  y o u  
t h i s  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  t e x t s  w h ic h  you  h a v e  q u o t e d ,  
o u t  i f  y o u  w i s h  t o  know t h e  t r u t h  o f  t h i s  p r o p h e c y  
and i t s  m a n i f e s t  i n t e r p r e t a t i o n ,  a t t e n d  t o  wha t  f o l ­
l o w s .  " T h u s  s a i t h  t h e  L o r d ,  i n  t h a t  d a y  t h e r e  s h a l l  
be a  r o o t  o f  J e s s e ,  a n d  he t h a t  s h a l l  a r i s e  t o  r u l e  
o v e r  t h e  G e n t i l e s . "  V/ho i s  t h e  r o o t  o f  J e s s e ,  o t h e r  
t h a n  my L ad y  and  . . . o t h e r - o f - G o d  M ary ,  who was o f  t h e  
t r i b e  o f  J e s 3 e ?  Who i 3  he  t h a t  s h a l l  a r i s e  t o  r u l e
o v e r  t h e  G e n t i l e s ?  J e s u s  C h r i s t ,  who was b o r n  o f
392
h e r .  T h a t  he  r u l e s  o v e r  t h e  G e n t i l e s  y o u  s e e  
c l e a r l y .  You a l s o  s e e  t h a t  " i n  h im s h a l l  t h e  G e n ­
t i l e s  t r u s t . "  T h a t  " h i s  r e s t  s h a l l  be  g l o r i o u s , "
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a d m i t s  o f  no  s a t i e t y .  By r e s t  he  m eans  t h e  s l e e p ,
t h a t  i s ,  t h e  d e a t h  w h ic h  h e  d i e d  w h i l e  h a n g i n g  on t h e
cross .  And immediately the  prophet  adds, "Ana i t
b94
s h a l l  be i n  t h a t  d a y . "  I n  w h a t  day?  F o r s o o t h ,  i n
t h e  day  t h a t  h e  who " s h a l l  r i s e  t o  r u l e "  a r o s e .  I f  
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y o u  say t h a t  h e  d o e s  n o t  r e f e r  t o  t h a t  d a y ,  do  y ou
t h e n  t e l l  o f  wha t  d a y  h e  s p e a k s .  F o r  i f  you  m a i n t a i n
t h a t  he  s o e a k s  o f  t h e  L a s t  Day ,  t h e n  t h e  p r o p h e t  s h o u l d
396
h a v e  s a i d  L a s t  D ay .  But  y o u  would  n o t  be a b l e  t o
show t h i s .  T h e r e f o r e  he  s a y s ,  " i n  t h a t  d a y ,  t h e  L o r d
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s h a l l  a g a i n  show h i s  h a n d . "  What d o e s  i t  mean, " t h e
L o rd  s h a l l  show"? T h a t  h e  who r e c e i v e d  t h e  G e n t i l e s
398
when t h e y  t u r n  t o  h im ,  w i l l  r e c a l l  a l s o  f ro m  I s r a e l ,
t h e  t r u e  I s r a e l i t e s ,  who b o t h  f a i t h f u l l y  keep  t h e  lav / ,
399
and  e a g e r l y  a d o p t  C h r i s t i a n i t y  t h r o u g h  f a i t h  i n  h im;
, 1 I
and w i l l  t u r n  t o  C h r i s t i a n i t y ,  n o t  o n ly  them  f ro m  J e -  <■/ 
r u s a l e m ,  b u t  a l s o  f r o m  t h e  e n d s  o f  t h e  e a r t h .  F o r
a f t e r  h i s  d i s c i p l e s  h a d  b e e n  s c a t t e r e d  t o  t h e  t w e l v e  /
400
w in d s  o f  t h e  e a r t h  w h ic h  i s  u n d e r  h e a v e n ,  a  g r e a t  
m u l t i t u d e  e v en  o f  J e w s  who w e re  s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  
t h e  w h o le  w o r l d ,  b e l i e v e d  w i t h  a l l  t h e i r  h o u s e h o l d s ,  
and  w i t h  t h e  b e l i e v i n g  G e n t i l e s  w ere  g a t h e r e d  t o g e t h e r  
i n t o  t h e  C h u r c h .  T h e r e f o r e  h e  s a y s ,  "He s h a l l  l i f t  up  
a  s t a n d a r d  f o r  t h e  n a t i o n s . "  What i s  t h e  s t a n d a r d ,  
o t h e r  t h a n  t h e  h o n o r e d  and  l i f e - g i v i n g  c r o s s ?  T h r o u g h  
i t  he  w i l l  g a t h e r  t o g e t h e r  t o  s a l v a t i o n  t h e  l o s t  o n e s  
o f  I s r a e l ,  a n d  t h e  o u t c a s t  o n e s  o f  J u d a h  t o  t h e  k i n g ­
dom o f  h e a v e n .  B u t  i f  you  w i l l  a l s o  s a y ,  "Where i n  
t h e  Old T e s t a m e n t  i s  t h e  c r o s s  c a l l e d  a  s t a n d a r d ? " - -
D a v i d ,  p r o p h e s y i n g  c o n c e r n i n g  t h e  c r o s s ,  s a y s  t o  God,
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"Show me a  s t a n d a r d  [AV: t o k e n  J  f o r  g o o d ,  e t c . "
T h e s e  t h i n g s  a r e  f i x e d  f i r m  a n d  s u r e ,  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  d i v i n e  a d j u d i c a t i o n  o f  t h e  S p i r i t .
HERB. The p r o p h e t  s a y s  w i t h o u t  q u a l i f i c a t i o n  t h a t
"Vie s h a l l  s e e k  t h e  r e m n a n t  t h a t  i s  l e f t  o f  h i s  
402
p e o p l e . "  And yo u  say  t h a t ,  t h o s e  who h a v e  b e e n
s e o a r a t e d  f r o m  t h e  lav/ and  who h a v e  b e l i e v e d  on C h r i s t  
403
t h e s e  a l o n e  d o e s  t h e  p r o p h e t  i n c l u d e  v / i t h  c e r t a i n t y
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Hov/ do y o u  e x p l a i n  t h i s  c o n t r a d i c t i o n ?
GREG. What i s  w r i t t e n  c o n c e r n i n g  t h e  law ?  " C u r s e d
1.
be  he  t h a t  c o n f i r m e t h  n o t  a l l  t h e  w o r d s  o f  t h i s  l a w  
405 T—
t o  do  t h e m . "  T h e r e f o r e ,  t h e y  who d o  n o t  k e e p  t h e
lav/ ,  a r e  n o t  w o r t h y  t o  be r e c k o n e d  i n  t h e  nu m b er  v / i t h
t h o s e  who k e ep  t h e  l a w ,  a s  do  a l s o  t h e  C h r i s t i a n s .
A l l  a r e  c a l l e d  C h r i s t i a n s ,  b u t  o n ly  t h e y  who o b s e r v e
t h e  p r e c e p t s  o f  t h e  C h r i s t i a n s ,  a r e  C h r i s t i a n s .  T h o s e
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who do n o t  k eep  t h e  l a w  a r e . n o t  C h r i s t i a n s .  And so
i n d e e d ,  a s  many a s  f a i t h f u l l y  k e p t  t h e  l a w  o f  M o ses  i n
t h o s e  d a y s ,  a s  so o n  a s  t h e y  h e a r d  t h a t  my C h r i s t  h a d
come, i m m e d i a t e l y  w e re  p r i c k e d  by t h e  God o f  t h e  l a w ,
and  t h e y  b e l i e v e d  on h i s  o n l y - b e g o t t e n  an d  d e a r e s t
Son .  B u t  a s  many a s  d i d  n o t  k e e p  t h e  l a w  o f  God b e -
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f o r e  t h e  a d v e n t  o f  C h r i s t ,  b u t  t h r o u g h  t h e i r  e v i l
w orks  v/ere s e r v i n g  S a t a n ,  t h e  God o f  t h e  l a w  k no w in g
t h a t  h e  d i d  n o t  h e l p  them  by g i v i n g  th em  t h e  l a w  o f
M o ses ,  so n e i t h e r  v / i l l  he  h e l o  th em  who d i d  n o t  b e -  
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l i e v e  . i n  C h r i s t ;  b u t  t h e  v e r y  l a v / l e s s  d e e d s  w h i c h  
t h e y  c o m m i t t e d ,  v / h i l e  u n d e r  t h e  lav / ,  t h e s e  e v e n  t h o u g h  
t h e y  h a v e  become C h r i s t i a n s  t h e y  v / i l l  c o n t i n u e  t o  d o .  
F o r  h e  b l i n d e d  t h e i r  h e a r t s ,  a n d  h a v i n g  made th em  u n ­
y i e l d i n g ,  h e  r e n d e r e d  th em  o b t u s e ,  a n d  t h e y  d i s b e ­
l i e v i n g ,  p e r i s h e d .  F o r  t h i s  r e a s o n  t h e n  t h e  p r o p h e t ,
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(and. I  t o o ) ,  w i t h  good  r e a s o n  would  h a v e  c a l l e d
o n l y  t h o s e  who k e e p  t h e  l a w ,  I s r a e l  a n d  t h e  p e o p l e  o f
God and  J u d a h .  What w i l l  y o u  s a y  i n  r e p l y  t o  t h i s ?
HERB. And i f  t h a t  i s  t h e  way t h e s e  m a t t e r s  s t a n d ,
why h a s  t h e  p r o p h e t  s a i d ,  "And t h e  en vy  o f  E p h r a i m
B s h a l l  he t a k e n  away,  and  t h e  e n e m i e s  o f  J u d a h  s h a l l
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p e r i s h " ?  What i s  E p h r a i m ,  and  who a r e  t h e  e n e m i e s  
o f  J u d a h ?  Do y o u  now t e l l  me.
GREG. T hey  o f  t h e  t r i b e  o f  E p h r a i m ,  0 s e n s e l e s s  man, 
w ere  H e b re w s  who l i v e d  in  t h e  d a y s  o f  I s a i a h  t h e  p r o ­
p h e t ,  and  t h e y  a l o n e  r u l e d  o v e r  t h e  o t h e r  t r i b e s  t h a t
h a d  b r o k e n  away f r o m  t h e  t r i b e  o f  J u d a h .  But t h e  t r i b e
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o f  J u d a h  r u l e d  o v e r  a l l  o f  P a l e s t i n e .  F o r  t h i s  r e a -
412
so n ,  t h e  k ingdom  o f  E p h r a im  h a d  become v e r y  e n v i o u s
o f  J u d a h ,  t h a t  i s ,  o f  t h e  k ingdom  o f  D a v i d ,  e v e n  so
much so t h a t  c i v i l  w ar  b r o k e  o u t  b e tw e e n  th e m .  When,
t h e r e f o r e ,  I s a i a h  a s  a  p r o p h e t  o f  God saw t h a t  i n  v e r y
t r u t h  C h r i s t  a c c o r d i n g  t o  t h e  f l e s h  w o u ld  r i s e  f r o m  t h e
t r i b e  o f  J u d a h  a n d  w o u ld  d e s t r o y  t h e  k in gd o m  o f  E p h r a i m ,
C he  ad d ed  t h i s  w ord :  when t h e  L o r d  J e s u s  r i s e s  f r o m  t h e
t r i b e  o f  J u d a h ,  " t h e  envy o f  E p h r a i m  s h a l l  be  t a k e n
a w a y ,"  t h a t  i s ,  t h e  e n m i t y ,  b e c a u s e  E p h r a i m  s h a l l  b e
d e s t r o y e d ,  a n d  t h e s e  E p h r a i m i t e s ,  a s  b e i n g  e n e m i e s  o f
J u d a h ,  t h a t  i s  o f  t h e  L o r d  a n d  k i n g  w h o - r i s e s  f r o m  t h e
t r i b e  o f  J u d a h ,  s h a l l  i m m e d i a t e l y  p e r i s h .  The  p r o p h e t
f o r e t e l l i n g  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  E p h r a im  u t t e r e d  t h i s  
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w ord .  When i n t h e  d a y s  o f  A c h a z ,  t h e  son o f  J o a t h a m ,  
t h e  son o f  O z i a s ,  k i n g  o f  J u d a h ,  R a s i n  k i n g  o f  Aram came
u p ,  a n d  P h a k e e  son  o f  R o m e l i a s ,  k i n g  o f  I s r a e l ,  ( o f
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■the t r i b e  o f  E p h r a i m ) ,  t o  b e s i e g e  J e r u s a l e m ,
I s a i a h  s a i d ,  "T hus  s a i t h  t h e  L o r d  o f  h o s t s ,  T h i s
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c o u n s e l  s h a l l  n o t  a b i d e . "  And a  l i t t l e  b e lo w ,
".and y e t  w i t h i n  s i x t y  and  f i v e  y e a r s  t h e  k ingdom  o f
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E p h r a i m  s h a l l  c e a s e  f rom  b e i n g  a  p e o p l e . "  F o r  
t h i s  r e a s o n  he  s a i d ,  "The en v y  o f  E p h r a i m  s h a l l  be 
t a k e n  away, e t c . "
HERB. And why d i d  t h e  p r o p h e t  a d d ,  s a y i n g ,  "And i t
s h a l l  be t o  I s r a e l  a s  t h e  d a y  when he  came f o r t h  o u t
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o f  t h e  l a n d  o f  E g y p t " ?  F o r  he  p r o c l a i m e d  t h a t  t h i s  
d e l i v e r a n c e  s h a l l  be s i m i l a r  t o  t h e  a n c i e n t  d e l i v e r a n c e  
f ro m  E g y p t .
GREG. I n  a  p h y s i c a l  s e n s e  I s r a e l  came f o r t h  o u t  o f  
E g y p t ,  a n d  s e t  f r e e  f r o m  p h y s i c a l  b o n d a g e ,  i n h e r i t e d  
t h e  l a n d  o f  p r o m i s e .  B u t  now i n  a s p i r i t u a l  s e n s e ,  
h a v i n g  come f o r t h  o u t  o f  s i n ,  f i r s t  he  h a s  b e e n  l i b ­
e r a t e d  f r o m  t h e  c u r s e  o f  t h e  l a w ,  and  t h e n  h a v i n g  p u t  
o f f  t h e  a n c i e n t  g a r m e n t  o f  s i n ,  he  h a s  p u t  on t h e  new 
g a r m e n t  w h i c h  i s  r e n e w e d  t h r o u g h  w a t e r  a n d  s p i r i t ,  
a n d  f i n a l l y ,  com ing  f o r t h  o u t  o f  a l l  s i n ,  a s  f ro m  
E g y p t ,  he  h a s  t a k e n  up h i s  a b o d e  i n  t h e  new J e r u s a l e m ,  
t h e  C h u r c h ,  a s  i n  a n o t h e r  l a n d  o f  p r o m i s e ,  mid so
g r e a t  was  h i s  j o y  a n d  h a p p i n e s s ,  t h a t  t o  i n h e r i t  t h a t
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e x t r a o r d i n a r y  c o u n t r y  was more  w o n d e r f u l  t h a n  t h e  
d e p a r t u r e  f rom  E g y p t .  T h e r e f o r e  t h e  p r o p h e t  s a i d ,
"And i t  s h a l l  be  t o  I s r a e l  a s  t h e  day  when he  came 
f o r t h  o u t  o f  t h e  l a n d  o f  E g y p t . "
HERB, i is  I  s a i d  b e f o r e ,  we s h a l l  n e v e r  g a i n  t h e  m as-  
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t e r y  o v e r  t h e  q u e s t i o n  u n d e r  d i s c u s s i o n  by a r g u i n g  
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a l l e g o r i c a l l y ,  e v i d e n c e s  which-.we m a r s h a l l ,  now 
f rom  t h e  l a w ,  now f r o m  t h e  p r o p h e t s .  S t i l l ,  I  h a v e  
n o t  come t o  t h e  e n d  o f  s p e a k i n g ' n o r  do I  h a l t  my d e ­
f e n s e .  E z e k i e l  t h e  p r o p h e t  e x c l a i m s ,  "T h u s  s a i t h  t h e  
L o r d .  I  w i l l  t a k e  you  o u t  f ro m  t h e  n a t i o n s ,  and w i l l  
g a t h e r  y o u  o u t  o f  a l l  t h e  l a n d s ,  and  w i l l  b r i n g  y o u  
i n t o  y o u r  own l a n d :  and  I  w i l l  s p r i n k l e  c l e a n  w a t e r
upon  y o u ,  and  ye s h a l l  b e  p u r g e d  f rom  a l l  y o u r  u n ­
c l e a n n e s s e s ,  and  f r o m  a l l  y o u r  i d o l s  I  w i l l  c l e a n s e  
y o u .  im a  I  v / i l l  g i v e  you  a new h e a r t ,  a n a  v / i l l  p u t  
a  new s p i r i t  i n  y o u :  and  I  v / i l l  t a k e  away t h e  h e a r t  
o f  s t o n e  o u t  o f  y o u r  f l e s h ,  and  v / i l l  g i v e  y o u  a h e a r t  
o f  f l e s h .  And I w i l l  p u t  my s p i r i t  i n  y o u ,  a n d  w i l l  
c a u s e  y o u  t o  v/alk i n  my o r d i n a n c e s ,  a n d  t o  k e e p  my 
j u d g m e n t s .  And y e  s h a l l  d w e l l  upon t h e  l a n d  w h ic h  I
s a v e  t o  y o u r  f a t h e r s ;  and ye  s h a l l  be t o  me a  p e o p l e ,
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and I  w i l l  be  t o  y o u  a  G o d ."  a i d  n o t  t h e  p r o p h e t
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say t h e s e  t h i n g s ?  E x p l a i n  t h e m .  F o r  b e h o l d ,  a  
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p u r e  t e s t i m o n y  a d m i t s  o f  n o  r e f u t a t i o n  by a n y o n e .
GREG. I  s h a l l  n o t  s a y  a g r e a t  d e a l  t o  c o n v i n c e  y o u
c o n c e r n i n g  t h i s  p r o p h e c y .  The  p r o p h e t  d i d  n o t  s p e a k
o f  t h e  J e w s ,  b u t  o f  t h e  C h u r c h  o f  t h e  G e n t i l e s ,  when
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he  s a i d ,  "From a l l  y o u r  i a o l s  1 v / i l l  c l e a n s e  y o u . "
T e l l  me, d i d  God c l e a n s e  I s r a e l  f ro m  t h e i r  i d o l s ,  o r  
t h e  G e n t i l e s  who w e re  s e r v i n g  i d o l s ?  D id  t h e  s t r a y i n g  
G e n t i l e s  p o s s e s s  h e a r t s  o f  s t o n e ,  o r  t h e  I s r a e l i t e s
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who t h r o u g h  t h e  l a w  o f  L o s e s  s e r v e d  t h e  h o l y  God?
Did t h e  I s r a e l i t e s  f i r s t  w a lk  i n  t h e  p r e s c r i b e d  o r d i ­
n a n c e s ,  o r  t h e  G e n t i l e s  who d i d  n o t  h a v e  t h e  law? Not 
a s  y e t  d i d  I s r a e l  e x i s t  a s  t h e  p e o p l e  o f  God; o r ,  i s  
i t  n o t  t r u e ,  a s  t h e  p r o p h e t  p r o m i s e s ,  a f t e r  t h e s e  t h i n g s  
t h e y  w ere  c a l l e d  t h e  p e o p l e  o f  God, s e e i n g  t h a t  p r e ­
v i o u s l y  t h e y  were  n o t ?  Then  n e v e r  y e t  h a d  t h e y  r e ­
c e i v e d  t h e  S p i r i t  o f  God, b u t  a f t e r  t h i s  o u g h t  t h e y  
t o  have  r e c e i v e d  i t ?  I n  v a i n  do  you  e x p e c t ,  0 s e n s e ­
l e s s  H e r b a n .  F o r  t h e  p r o p h e t  h a s  sp o k e n  c o n c e r n i n g  
t h e  t h i n g s  a w a i t e d ,  n o t  c o n c e r n i n g  w h a t  h a s  l o n g  ago  
come t o  p a s s .  God f o r b i d !
HERB. " I  w i l l  t a k e  y o u , "  E z e k i e l  s a y s ,  " o u t  f r o m  t h e
n a t io n s ,  and v a i l  b r ing  you in to  your own lan d ."  And
you  p r o c l a i m  m o n s t r o u s  t h i n g s .  "And y e  s h a l l  d w e l l
upon the  land  which I  gave to  your f a t h e r s . "  And y o u
g i v e  a s t r a n g e  e x p l a n a t i o n .  T e l l  me, d i d  t h e  L o r d  
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g a t h e r  t h e  G e n t i l e s  o u t  f ro m  t h e  G e n t i l e s ,  a s  y o u
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say? A g a i n ,  d i d  t h e  G e n t i l e s  d w e l l  i n  t h e  l a n d  o f
t h e i r  f a t h e r s ?  What h a v e  H e b rew s  and  G e n t i l e s  i n
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common? Do y o u  s p e a k  t r u e  t h i n g s ,  0 a r c h b i s h o p ?
T h i s  t h a t  y o u  h a v e  sp o k e n  i s  n o t  t r u e .
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GREG. You a s k  w h e t h e r  God s h a l l  g a t h e r  t h e  G en­
t i l e s  o u t  f ro m  t h e  G e n t i l e s .  Y e s ,  he  g a t h e r e d  t h e  
G e n t i l e 3 o u t  f ro m  t h e  G e n t i l e s .  In  w h a t  way i s  t h i s
t r u e ?  He g a t h e r e d  t h e  G e n t i l e s  who b e l i e v e d  o u t  f r o m
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t h e  G e n t i l e s  who d i d  n o t  b e l i e v e .  You a s k  w h e t h e r  
t h e  L o r d  s h a l l  s e t t l e  t h e  G e n t i l e s  i n  t h e  c i t y  o f
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J e r u s a l e m ,  a s  i n  t h e  ab o d e  o f  t h e i r  f a t h e r s .  I f
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y o u  d i d  n o t  h a v e  e y e s  I w ould  h e  c o n c e r n e d  a b o u t  
t h i s  p o i n t .  Look  up  and  s e e ,  how t h a t  a l l  o f  J e r u s ­
a lem  i s  f u l l  o f  C h r i s t i a n s ,  n o t  o f  J e w s .  F o r  t h i s
s a y i n g  w h i c h  was sp ok en  by t h e  L o r d  t o  Abraham, " i n
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t h e e  s h a l l  a l l  t h e  G e n t i l e s  b e  b l e s s e d , "  God h a s
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f u l f i l l e d .  As f o r  y o u r  q u e s t i o n ,  What h a v e  H e b re w s
and  G e n t i l e s  i n  common? h e a r k e n  t o  w h a t  I s a i a h  h a s
s a i d ,  "T h u s  s a i t h  t h e  L o r d ,  B e h o l d ,  I  am g o i n g  t o
g a t h e r  a l l  n a t i o n s  a n d  t o n g u e s ;  an d  t h e y  s h a l l  come,
and  s e e  my g l o r y .  And I  w i l l  l e a v e  a  s i g n  upon them ,
and  I  w i l l  s e n d  f o r t h  them  t h a t  h a v e  e s c a p e d  o f  th e m
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t o  t h e  G e n t i l e s . "  And who a r e  t h e y  t h a t  h a v e  e s ­
c a p e d  f r o m  t h e  G e n t i l e s ,  whom t h e  L o r d  w i l l  s e n d  
f o r t h ,  o t h e r  t h a n  t h e  h e r a l d s  o f  C h r i s t ,  t h e  p r e l a t e s  
who w ere  c h o s e n  by t h e  t w e l v e  a p o s t l e s  t o  s h e p h e r d  t h e  
c h u r c h e s  o f  C h r i s t  e v e r y w h e r e ?  "an d  I  w i l l  s e n d  f o r t h  
th em  t h a t  h a v e  e s c a p e d  o f  t h e m  t o  t h e  G e n t i l e s ,  t o
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T a r s u s ,  and  P h u d ,  a n d  Somoch, and  T h o b e l ,  and  t o
G r e e c e ,  and  t o  t h e  i s l e s  a f a r  o f f ,  t o  t h o s e  who h a v e
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n o t  h e a r d  my g l o r y ;  and  t h e y  s h a l l  d e c l a r e  my g l o r y
among t h e  G e n t i l e s .  And t h e y  s h a l l  b r i n g  y o u r  b r e t h r e n
o u t  o f  a l l  n a t i o n s  f o r  a  g i f t  t o  t h e  L o r d  w i t h  h o r s e s  
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and  c h a r i o t s . "  You se e  t h e r e f o r e ,  0 H e r b a n ,  I s a i a h
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d i s c o u r s i n g  c o n c e r n i n g  t h e  co m in g  o f  C h r i s t ,  t o  t h e  
J e w s  b e l o v e d  by God s a i d ,  "They s h a l l  b r i n g  y o u r  b r e t h ­
r e n  o u t  o f  a l l  n a t i o n s  f o r  a  g i f t  t o  t h e  L o r d . "  So 
t h a t  t h o s e  J e w s  who w ere  f a i t h f u l  b e f o r e  t h e  com ing  o f
C h r i s t ,  a n d  t h o s e  who a f t e r  h i s  coining " b e l i e v e d  on
him ,  and  a s  many o f  t h e  G e n t i l e s  a s  " b e l i e v e d  i n  t h e
F a t h e r  a nd  t h e  Son a n d  t h e  H o ly  S p i r i t , - - t h e s e  a l l ,
a s  I s a i a h  h a s  t e s t i f i e d ,  h a v e  become b r e t h r e n .  How 
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can y o u  a s k ,  What h a v e  H e b rew s  and  G e n t i l e s  i n  
common? M o r e o v e r ,  H e b re w s  who b e l i e v e  i n  C h r i s t  a r e  
h e l d  i n  g r e a t e r  h o n o r  t h a n  t h e y  o f  t h e  G e n t i l e s  who 
b e l i e v e  i n  C h r i s t .  I f  t h e n  I  do  n o t  s p e a k ,  0 s e n s e ­
l e s s  o n e ,  w h a t  i s  i n  a c c o r d  w i t h  e x p e r i e n c e ,  r e f u t e  me.
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HERB. As t h e  L o r d  God l i v e s ,  I  p r a i s e  y o u r  w o rd s  
w h ic h  a r e  sp o k e n  w i t h  u n d e r s t a n d i n g  and  o u t  o f  g r e a t
443
e x p e r i e n c e .  Y e t ,  a g a i n  I s a i a h  s a y s ,  " a n d  I  w i l l
l e a d  f o r t h  t h e  s e e d  t h a t  carne o f  J a c o b  a n d  o f  J u d a h ,
444
and t h e y  s h a l l  i n h e r i t  my h o l y  m o u n t a i n . "  When 
t h e n  God h a s  g i v e n  u s  J e r u s a l e m  a s  a n  i n h e r i t a n c e ,  
who w i l l  s a y  u s  nay?  F o r  a  s h o r t  and  a  l i t t l e  w h i l e  
we h a v e  b e e n  d r i v e n  o u t ,  b u t ,  I  t h i n k ,  we s h a l l  a g a i n
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r e c e i v e  w h a t  i s  o u r s  and  we s h a l l  i n h e r i t  a l l  t h i n g s  
a s  o f  y o r e .
GREG. The same I s a i a h  c l e a r l y  p r o p h e s i e s ,  s a y i n g ,
"They who a r e  o f  t h e  G e n t i l e a  s h a l l  b r i n g  t o  my m i d s t
t h e  s o n s  o f  I s r a e l ,  t h e i r  s a c r i f i c e s  w i t h  p s a l m s  t o
my h o u s e ,  .and I  w i l l  t a k e  o f  them  f o r  m y s e l f  p r i e s t s  
446
and  L e v i t e s . "  B e h o l d  how t h e  L o r d  who f u l f i l l e d  
t h e  l a w  made c l e a r  b e f o r e h a n d  t h r o u g h  h i s  p r o p h e t s  
t h a t  h e  w o u ld  w o rk  a l s o  a  c h a n g e  i n  t h e  p r i e s t h o o d :
"And I  w i l l  t a k e  o f  th em  f o r  m y s e l f  p r i e s t s  and  
L e v i t e s ,  s a i t h  t h e  L o r d . "  When t h e n  he  s p e a k s ,  w h a t
r e m a i n s  f o r  you t o  say? " F o r  a s  t h e  new h e a v e n s  and
t h e  new e a r t h ,  w h i c h  I  w i l l  make, s h a l l  r e m a in  b e f o r e
me, s a i t h  t h e  L o r d ,  so s h a l l  y o u r  s e e d  and  y o u r  name 
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r e m a i n , "  t h a t  i s ,  t h r o u g h  f a i t h  i n  C h r i s t ,  r e f e r ­
r i n g  t o  t h o s e  o f  y o u  who h a v e  b e l i e v e d  i n  C h r i s t .
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"And i t  s h a l l  come t o  p a s s  f rom  m onth  t o  m o n t h , "  
( i n d i c a t i n g  t h e  v a r i o u s  f e s t i v a l s  o f  t h e  C h r i s t i a n s ) ,
449
"and  f ro m  S a b b a t h  t o  S a b b a t h , "  ( m e a n in g  S u n d a y s ) ,
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" t h a t  a l l  f l e s h  s h a l l  come t o  w o r s h i p  b e f o r e  me i n
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J e r u s a l e m ,  s a i t h  t h e  L o r d . "  You n o t i c e ,  0 f o o l ,
he  s a y s ,  " a l l  f l e s h  s h a l l  c o m e ."  He who h a s  s a i d  t o
C y o u  J e w s ,  "You s h a l l  n o t  a s s o c i a t e  i n  any  way w i t h  a
G e n t i l e ,  you  s h a l l  n o t  do  b u s i n e s s  w i t h  h im ,  y o u  s h a l l
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n o t  e a t  and  y o u  s h a l l  n o t  d r i n k  w i t h  h im ,  e t c . , "
t h e  same s a y s ,  " a l l  f l e s h  s h a l l  come t o  w o r s h i p  b e f o r e
me i n  J e r u s a l e m ,  s a i t h  t h e  L o r d ,  a n d  t h e y  s h a l l  go
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f o r t h  and  se e  t h e  c a r c a s s e s  o f  t h e  m e n ,"  t h a t  i s ,
t h e  b o n e s  o f  t h o s e  who h a d  d i e d  and  had  p r e v i o u s l y  
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d w e l t  i n  t h a t  p l a c e  o f  t h e  l a w l e s s  J e w s .  I n  o r d e r  
t h a t  y o u  who a r e  u n c o a ip r e L e n d in g  may u n d e r s t a n d  t h a t  
b e c a u s e  o f  h i s  s i n s  I s r a e l  was t h r u s t  away,  an d  by 
r e a s o n  o f  h i s  w a n t o n n e s s  he  was  h a t e d  and  d e l i v e r e d  
.o v e r  t o  u t t e r  d e s t r u c t i o n ,  n o t  o n l y  i n  t h e  p r e s e n t  
a g e ,  b u t  a l s o  i n  t h e  ag e  t o  come, t h e  p r o p h e t  s a i d ,  
" . . . t h e  c a r c a s s e s  o f  t h e  men who h a v e  t r a n s g r e s s e d  
a g a i n s t  t h e  commands o f  t h e  l a w . "  They o f  a l l  f l e s h  
u who come t o  w o r s h i p  God t h r o u g h  f a i t h  i n  J e s u s  C h r i s t ,  
s h a l l  see  t h e  b o n e s  o f  th em  l y i n g  n a k e d  i n  b o u n d l e s s  
shame. I n  t h e  age  t o  come, " . . . t h e i r  worm s h a l l  n o t
Ld.U f
d i e ,  and  t h e i r  f i r e  s h a l l  n o t  be q u e n c h e d ;  a nd  t h e y
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s h a l l  be a  s p e c t a c l e  t o  a l l  f l e s h . "  When you  h e a r
t h e  i jo rd  s a y i n g  t h r o u g h  h i s  p r o p h e t ,  " B e h o ld  I  am g o i n g
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t o  g a t h e r  a l l  n a t i o n s  and  t o n g u e s , "  a n a ,  " a l l  f l e s h
s h a l l  come t o  w o r s h i p  before.. .me in  J e r u s a l e m , "  no  l o n g -
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7 04 a  e r  say a n y t h i n g ,  b u t  l o o k  and  s e e  how t h a t  s e v e n t y  
t o n g u e s  j o i n t l y  a s c e n d i n g  i n  J e r u s a l e m ,  w o r s h i p  t h e  
God o f  t h e  law  and t h e  B a t h e r  o f  o u r  L o r d  J e s u s  C h r i s t ,
and how t h a t  t h e  u n b e l i e v i n g  J e w s  c a l l  t h e m s e l v e s  u n -
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h a p p y .  And s e e i n g  a l l  t h e s e  t h i n g s ,  kee.;  s t i l l ,  be
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q u i e t ,  and  do n o t  f i g h t  w i t h  God, b u t  y i e l d  t o  t h e
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t r u t h .  -T-s f o r  t h e  t e x t  w h ic h  y o u  h a v e  c i t e d ,  "T h u s
s a i t h  t h e  L o r d ,  I w i l l  l e a d  f o r t h  t h e  s e e d  t h a t  came
of  J a c o b  and  o f  J u d a h ,  and  Lhey s h a l l  i n h e r i t  my h o l y  
464
m o u n t a i n , "  c o n s i d e r :  i t  i s  n o t  t o  be  i n t e r p r e t e d
a s  y o u  s u p p o s e ,  b u t  a s  I  i n d i c a t e  t o  y o u .  "The s e e d  
t h a t  came o f  J a c o b , "  i s  t h e  t w e l v e  t r i b e s ,  a n d  o f  none
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o f  h i s  s e e d  d o e s  he make m e n t i o n ,  b u t  o f  J u d a h
a l o n e ,  f o r  J u d a h  i s  t h e  s e e d  o f  J a c o b .  J e s u s  C h r i s t
my L o r d  was o f  t h e  s e e d  o f  J a c o b .  L v e r y  C h r i s t i a n  i s
B s p i r i t u a l l y  o f  t h e  s e e d  o f  C h r i s t .  C o n c e r n i n g  t h i s
466
se e d  w h ic h  i s  e n g r a f t e d  t h r o u g h  J e s u s  C h r i s t  i n
t h e  s e ed  o f  J u d a h ,  t h e  p r o p h e t  h a s  s p o k e n .  He s h a l l
l e a d  i t  f o r t h  a f t e r  t h e  s o i r i t u a l  work o f  t h i s  p r e s e n t  
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l i f e ,  and  i t  s h a l l  i n h e r i t  t h e  k ingdom  o f  h e a v e n .
T h a t  h o l y  m o u n ta i n  i s  t h e  h e a v e n l y  c i t y  o f  J e r u s a l e m .
The m o u n ta i n  w h ic h  i s  s e e n ,  Z i o n ,  s h a l l  n o t  be  c a l l e d ,
I  t h i n k ,  h o l y ,  s i n c e  i t  i s  o f  t h e  d u s t  o f  t h e  e a r t h
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and  o f  a s h e s .  F u r t h e r m o r e ,  no one o f  t h o s e  who o f
o l d  d w e l t  in  i t  h a s  r e c e i v e d  t h i s  i n h e r i t a n c e ,  f o r  
t h e y  h a v e  a l l  p a s s e d  away,  and  t h e y  now d w e l l i n g  t h e r e  
s h a l l  p a s s  away.
HERB. The C h r i s t i a n s  f i n d i n g  y ou  t o  he a  g r e a t  manu­
f a c t o r y  o f  much c l e v e r  s p e e c h ,  h a v e  s e t  y o u  a s  p r o t a g ­
o n i s t  i n  t h e i r  p l a c e ,  f o r  y o u  a r e  s k i l l f u l  a t  p e r v e r t -
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C in g  w o r d s .  P e r h a p s ,  i f  y o u  so  d e c i d e ,  y o u  w i l l
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p e r v e r t  w i t h  y o u r  w o rd s  t h e  h e a v e n  a nd  t h e  e a r t h
and t h e  t h i n g s  u n d e r  t h e  e a r t h ,  h u t  u s  a t  l e a s t  y o u
w i l l  n o t  e a s i l y -  c o n f u t e ,  t h i n k i n g  t h a t  we a r e  u n a h l e
t o  r e p l y .  T h a t  you  may t h e  more e a s i l y  u n d e r s t a n d
t h a t  t h e  L o r d  l o v e s  I s r a e l  e v en  g r e a t l y ,  h e a r  w ha t
t h e  p r o p h e t  I s a i a h  s a y s ,  n a y  r a t h e r  God, c o n c e r n i n g
u s .  " I  God, t h e  f i r s t  a n d  t o  a l l  f u t u r i t y ,  I am.
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The n a t i o n s  saw, a n d  f e a r e a ;  t h e  e n d s  o f  t h e  e a r t h
were am azed ,  t h e y  d re w  n i g h ,  and  came t o g e t h e r ,  e v e r y
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one j u d g i n g  h i s  n e i g h b o r ,  t o  a s s i s t  h i s  b r o t h e r . "
T h e r e f o r e ,  a l s o  y o u ,  0 a r c h b i s h o p ,  a c c o r d i n g  t o  t h i s
i n j u n c t i o n ,  s i n c e  y o u  b e l o n g  t o  t h o s e  n a t i o n s  o v e r -
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come by f e a r ,  so j u d g e  a s  t o  a s s i s t  u s  y o u r  n e i g h ­
b o r ,  who a r e  e v e n  y o u r  b r e t h r e n ,  s i n c e  we a r e  k i n d r e d ,
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f o r  f ro m  u s  you c l a i a i  y o u r  s a l v a t i o n .  I n s t e a d ,  t h e
D r o y a l  p r i e s t h o o d ,  t h e  r a c e  o f  I s r a e l ,  y o u  t h r u s t  a s i d e ,
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commanding i t  t o  be  s e t  a t  n o u g h t  and  t o  d e s p a i r .
What d o e s  t h e  same p r o p h e t  s a y  c o n c e r n i n g  t h o s e  who
f a s h i o n  new im ag es?  "The a r t i f i c e r  h a s  become s t r o n g ,
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a n d  t h e  c o p p e r s m i t h  t h a t  s m i t e s  w i t h  t h e  hammer,  and
f o r g e s  a l s o :  s o m e t i m e s  he  w i l l  s a y ,  I t  i s  a  p i e c e
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w e l l  j o i n e d :  t h e y  h a v e  f a s t e n e d  th em  w i t h  n a i l s , "
t h a t  i s ,  t h e  i d o l s .  "They w i l l  f i x  th e m ,  l a b o r i n g  on
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t h e  e a r t h ,  a n d  t h e y  s h a l l  n o t  be m ov ed ."  In  th e m
705-ri do  y o u  G e n t i l e s  b o a s t .  B u t  o b s e r v e  w h a t  h e  commands 
c o n c e r n i n g  I s r a e l .  "The G e n t i l e s  t a k e  p l e a s u r e  i n  
t h e s e  i d o l s .  B u t  t h o u ,  I s r a e l ,  a r t  ray s e r v a n t  J a c o b ,
and  he whom I  h a v e  c h o s e n ,  t h e  s e e d  o f  Abraham, whom
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I  have  l o v e d ,  whom I  hav e  t a k e n  hoHJ o f  f r o m  t h e  e n d s
o f  t h e  e a r t h ,  a n d  f r o m  t h e  h i g h  p l a c e s  o f  i t  I  h a v e
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c a l l e d  t h e e .  F e a r  n o t ;  f o r  I  am w i t h  t h e e .  Wan­
d e r  n o t ;  f o r  I  am t h y  God, who have-  s t r e n g t h e n e d  t h e e ;
and  I h a v e  h e l p e d  t h e e  an d  e s t a b l i s h e d  t h e e  w i t h  my
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ju s t  r i g h t  hand." Attend, 0 g r e a t  master,  t h a t  you
may m a r v e l  a t  G o d ' s  g r e a t  l o v e  f o r  I s r a e l .  H e a r  w o rd s
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f u l l  o f  l o v e  a n d . b o u n d l e s s  a r d o r .  " I  h a v e  e s t a b ­
l i s h e d  t h e e  w i t h  my j u s t  r i g h t  h a n d .  B e h o l d ,  a l l  t h i n e  
a d v e r s a r i e s  s h a l l  be asham ed a n d  c o n f o u n d e d .  Thou  s h a l t  
s e ek  th e m ,  and  t h o u  s h a l t  n o t  f i n d  t h e  men who h a v e  i n -
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B s o l e n t l y  r a g e d  a g a i n s t  t h e e ;  f o r  t h e y  s h a l l  be a s  i f
t h e y  w e re  n o t ,  and  t h e y  t h a t  w a r  a g a i n s t  t h e e  s h a l l  n o t
b e .  F o r  I  am t h y  God, who h o l d e t h  t h y  r i g h t  h a n d ,  who
s a i t h  t o  t h e e ,  F e a r  n o t ,  I  h a v e  h e l p e d  t h e e ,  f e a r  n o t ,
t h o u  worm J a c o b ,  a nd  I s r a e l  few  i n  n u m b e r .  I  h a v e
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h e l p e d  t h e e ,  s a i t h  t h y  God, he  t h a t  r e d e e m s  t h e e ,
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0 h o l y  I s r a e l . "  Are  n o t  t h e s e  t h i n g s  so? D o e s  n o t
God s p e a k  t h u s  t h r o u g h  h i s  p r o p h e t  c o n c e r n i n g  t h e  He­
b rew s?  F o r  t h e  r e s t ,  c e a s e ,  a n d  t r o u b l e  u s  no  f u r t h e r .
GREG. You h a v e  indeed,  r e p e a t e d  t h e  w o r d s  o f  t h e  p r o -
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p h e c y ,  b u t  i t s  m e a n in g  y ou  do n o t  a t  a l l  u n d e r s t a n d .
HERB. He c e r t a i n l y  r e f e r s  t o  I s r a e l  a n d  t o  J a c o b  and  
t o  t h e  s e e d '  o f  A b rah am .  And t h e n  y o u  c h a r g e  t h a t  I
do n o t  u n d e r s t a n d  t h e  w o rd s  I u t t e r ?  From t h e  e n d s
C o f  t h e  e a r t h ,  t h a t  i s  f rom E g y p t ,  t h e  p r o p h e t  s a y s
t h a t  God c a l l e d  th e m  t o  t h e  l a n d  o f  p r o m i s e ,  and  do  
you d e n y  a l l  o f  t h i s ?
GREG, a s  f o r  t h e  w o r d s ,  "B u t  t h o u ,  I s r a e l ,  a r t  my
s e r v a n t  J a c o b ,  an d  he  whom I  h a v e  c h o s e n ,  t h e  s e e d
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of  Abraham , whom I  h a v e  l o v e d , "  0 H e r b a n ,  y o u  who
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s t i l l  a r e  w a n d e r i n g  a b o u t  i n  t h e  d e s e r t ,  h e a r k e n
489
t o  w h a t  I  s ay ,  a n d  do  n o t  e r r ,  t h i n k i n g  t h a t  God
s a i d  t h i s  c o n c e r n i n g  t h e  w h o le  r a c e  o f  t h e  J e w s .  He
r e f e r r e d  t o  my C h r i s t ,  who was b e g o t t e n  o f  God, a n d
who i n  t h e  l a s t  d a y s  became a man f ro m  t h e  s e e d  o f
490
Abraham a n d  I s a a c  a n d  J a c o b .  L e s t  y o u  say t h a t
o e r h a p s  C h r i s t  came f ro m  t h e  t r i b e  o f  I s h m a e l ,  ( s e e -
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i n g  t h a t  I s h m a e l  a s  w e l l  a s  I s a a c  was a  son  o f
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x ib rah am ) , t h e  p r o p h e t  s a i d ,  " . . . t h o u  a r t  my s e r ­
v a n t  J a c o b ,  whom I  h a v e  l o v e d . "  B u t  i f  y ou  p e r s i s t
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in  s a y i n g  t h a t  t h e  p r o p h e c y  r e f e r s  t o  y o u  J e w s ,  
do y o u  p o i n t  o u t  t o  me a t  w h a t  t i m e  God h a s  n o t  f o r -  
D saken  y o u .  / i r e  y o u  n o t  d i s p e r s e d  t o  t h e  e n d s  o f  t h e  
e a r t h ;  a r e  you  n o t  a  r e p r o a c h ?  Are  y ou  n o t  f o r s a k e n  
by God a n d  man? The  p r o p h e t  s a y s ,  " . . . f o r  I  am w i t h  
t h e e ,  an d  I  am t h y  God, who h a v e  s t r e n g t h e n e d  t h e e ;  
and I  h a v e  h e l p e d  t h e e  a.nd e s t a b l i s h e d  t h e e  w i t h  my
j u s t  r i g h t  hand. ,"  How c a n  yo u  say  t h a t  God i s  
w i t h  y o u  H eb rew s ,  when ev en  t h e  s m a l l  n a t i o n s  who 
do  n o t  b e l i e v e  on C h r i s t  b e a t  you  a n d  make s p o r t  o f  
you?  I n  v/hat  r e s o e c t  do you  now r e c e i v e  s t r e n g t h
495
f ro m  t n e  L o r d ,  when y o u  a r e  so  weak t h a t  y o u  do 
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n o t  p o s s e s s  t h e  s t r e n g t h  o f  a  m o s q u i t o  t o  b i t e  
y o u r  e n e m ie s ?  Y/hen now i s  t h e  L o r d  s e e n  h e l p i n g
y o u ,  i n  w ha t  m a t t e r ,  i n  w h a t  a c t  o f  r e a d y  o b e d -
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i e n c e ,  i n  w h a t  g l o r y  o r  h o n o r  o r  e x e r c i s e ,  o f
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power? Are  y o u  n o t  a s  a s h e s  a n d  a s  a  m i s t  b e f o r e
t h e  f a c e ?  B e h o ld ,  H eb rew s  a r e  h e r e ,  a n d  a l s o  y o u r -
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s e l f ,  n e t  them  who w i s h  l o o k  a t  y o u r  f a c e s .  A re  
t h e y  n o t  d u s t ,  a r e  t h e y  n o t  a s h e s ?  How so? B e c a u s e  
t h e  g r a c e  o f  God i s  n o t  i n  y o u ,  b e c a u s e  y o u  do  n o t  
p o s s e s s  t h e  Holy S p i r i t .  On a c c o u n t  o f  y o u r  u n b e ­
l i e f  and  m i s d e e d s ,  a r e  y o u  n o t  s e p a r a t e d  f ro m  e a c h  
o t h e r  t o  t h e  e n d s  o f  t h e  e a r t h ,  a s  a  g a r m e n t  t h a t  i s  
t o r n  a s u n d e r  and a s  a  m a n t l e  t h a t  h a s  become o ld ?
When w ere  a l l  who o p p o se d  y o u  11 a  shame a  a n d  c o n f o u n d e d " ?  
Are  y o u r  a d v e r s a r i e s  " a s  i f  t h e y  w ere  n o t " ?  Y/hen d i d  
y ou  " s e e k  them" a n d  " t h e y  c o u l d  n o t  be fo u n d " ?  D oes
God " h o l d  y o u r  r i s t h t  hand"  a n d  l e a d  y o u  i n t o  some
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happy i s s u e ?  When do  you  f i n d  t h e  h a u g h t y  and
s t o n y - h e a r t e d  c h a r a c t e r  o f  t h e  J e w s  hum bled  a s  a
"worm"? Y/hen were  y o u  " few  i n  n u m b e r " ,  and  when d i d
you  r e c e i v e  r e d e m p t i o n  f rom  t h e  L o r d ,  y o u  who a r e  a s  
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l o c u s t s  i n  t h e  w h o le  e a r t h ,  b e i n g  s p a t  on by a l l  
and  r e c e i v i n g  no r e d e m p t i o n  f ro m  t h e  L o r d ?  You a r e
C d e c e i v e d ,  0 H e r b a n .  The p r o p h e t  f o r e t o l d  t h e s e
t h i n g s  c o n c e r n i n g  ray C h r i s t  and  God. And God c h o s e
h im ,  and c a l l e d ,  and  s a n c t i f i e d ,  a n d  l o v e d ,  a nd  d i d
n o t  f o r s a k e ,  and  s t r e n g t h e n e d ,  and  h e l p e d ,  a n d  e s t a b -
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l i s h e d  him w i th  h i s  s t r o n g  r i g h t  h and .  Answer me,
who now i s  g l o r i f i e d ,  who r u l e s  a s  k i n g ,  who i s  s t r o n g
and e x c e e d i n g l y  p o w e r f u l ,  o t h e r  t h a n  J e s u s  C h r i s t  ray
L o rd  and  God? A re  n o t  you H e b rew s  i n  shame and  i n
e x c e e d i n g  c o n f u s i o n ,  b e c a u s e  y o u  r e s i s t e d  and  do s t i l l
oppose  him? I s  i t  n o t  t r u e  t h a t  y o u  a r e  " a s  i f  y o u
were n o t " ?  F u r t h e r m o r e ,  w h e re  a r e  y o u  r e s p e c t e d ?
You, who a r e  e n e m i e s  o f  t h e  c r u c i f i e d  o n e ,  s e e k  a n d
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you  do n o t  f i n d ,  b e c a u s e  y o u  " i n s o l e n t l y  r a g e d , "
c r u c i f y i n g  t h e  j u s t  and  t h e  h o l y  and  t h e  s i n l e s s  o n e .
be a s s u r e d ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  c o n c e r n i n g  y o u  t h e  p r o p h e t
h a s  s a i d ,  " B e h o ld ,  a l l  t h i n e  e n e m i e s  s h a l l  be a sh am ed
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u a n a  c o n f o u n d e d . "  F o r  no  one i s  so o p p o s e d  t o  my
L o rd  J e s u s  C h r i s t ,  a s  y ou ,  who a r e  a c c u r s e d  and who
a r e  u n b e l i e v e r s .  -as com pared  w i t h  y o u ,  t h o s e  o f  o t h e r
s e c t s  who o p p o se  h im ,  uo so o n ly  i n  p a r t .  No l o n g e r
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go a b o u t  sneaking- v a i n l y .  God h a s  g iv e n  me s p i r -  
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i t u a l  e y e s  w h e r e w i t h  I  spy o u t  t h e  t r u t h  t h a t  l i e s
h i d d e n  i n  h i s  s a c r e d  S c r i p t u r e .  You b e i n g  b l i n d  s h a l l
n o t  be a b l e  t o  e n s n a r e  me.
709 a HERB, a n d  i f  t h u s  i t  i s ,  how c a n  you  c a l l  y o u r  C h r i s t
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God, s e e i n g  t h a t  my God c h o s e  h im  and  l o v e d  h im ,  
e t c .  I n  t h a t  c a s e  he i s  n o t  God,  ( a s  y o u  a f f i r m  h e  
i s ) ,  b e c a u s e  God s a y s  o f  h im  t h r o u g h  h i s  p r o p h e t ,  " I
am he  who h a v e  s t r e n g t h e n e d  t h e e .  How t h e n  do
y o u  c a l l  h im  y o u r  God and  S a v i o u r ,  who, a s  t h e  p r o ­
p h e t  a f f i r m s ,  c a n  d o  n o t h i n g  w i t h o u t  my God?
GREG. Even  t h o u g h  y o u  h a v e  b e e n  shown so many p r o o f s  
c o n c e r n i n g  h im ,  n o t  y e t  do  y o u  u n d e r s t a n d ,  0 w r e t c h e d  
man, t h e  n a t u r e  o f  my M a s t e r ?  D i d  n o t  I  say  y e s t e r d a y
t h a t  my J e s u s  C h r i s t  was God and  man? What God? He
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who s a y s ,  "I God, t h e  f i r s t . "  What f o l l o w s :
" . . . a n d  t o  a l l  f u t u r i t y ,  I  a m , " - - w h a t  f u t u r i t y  d o e s
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he s p e a k  o f  o t h e r  t h a n  t h e  m y s t e r y  o f  t h e  I n c a r n a t i o n ?
B S i n c e  t h e r e f o r e  he was  God a n d  man, h e  was c e r t a i n l y
h e l p e d  i n  h i s  h u m a n i t y .  God s a y s  t o  C h r i s t ,  " I  h a v e
c h o s e n  t h e e , "  t h a t  y o u  may he  one  w i t h  me i n  e s s e n c e ;
and ,  " I  h a v e  h e l p e d  t h e e , "  t h a t  i s  t o  s a y ,  t h r o u g h  y o u
I have  h e l p e d  e v e r y  i n d i v i d u a l  who i s  b a o t i z e d  -in t h e
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F a t h e r  and  t h e  Son a n d  t h e  H o ly  S p i r i t .
HERB. Where h a s  one  o f  t h e  p r o p h e t s  f o r e t o l d  t h a t  
C h r i s t  w ou ld  he God and  man, a s  you  a f f i r m ?
GREG. I  h a v e  t o l d  y o u  t h a t  t h e  d i v i n e  n a t u r e  f a s h i o n e d  
t h e  human n a t u r e  f o r  i t s e l f ,  w h ic h  i t  a l s o  d i d .  J e s u s  
C h r i s t  came f o r t h  f ro m  t h e  u n d e f i l e d  h l o o d  o f  t h e  V i r ­
g i n  and  M o t h e r - o f - G o d ,  (who was  o f  t h e  s e e d  o f  D a v i d ) ,  
w i t h o u t  m a le  i n t e r v e n t i o n .  A f t e r  t h e  I n c a r n a t i o n  h e  
was one p e r s o n ,  c o n s i s t i n g  o f  two n a t u r e s .  H i s  human 
n a t u r e  p o s s e s s e d  a l l  t h e  q u a l i t i e s  w h ic h  I p o s s e s s ,
C e x c e p t  s i n ;  h i s  d i v i n e  n a t u r e  p o s s e s s e d  a l l  t h e  q u a l ­
i t i e s  o f  t h e  F a t h e r ,  e x c e p t  t h e  s t a t e  o f  n o t  b e i n g  b e -  
God the Father was not begotten; h is  Word was begotten, 
g o t t e n ,  /y The d i v i n e  n a t u r e  a n d  t h e  human n a t u r e  w ere
j o i n e d  i n  one p e r s o n .  H i s  f l e s h  was n o t  b e g o t t e n  o f
s e e d ,  b u t  t h e  . ,o rd  o f  God in  p l a c e  o f  s e e d  i n  t h e
womb o f  t h e  V i r g i n  l e d  t o  h i s  I n c a r n a t i o n ,  w i t h o u t
any c h a n g e  t a k i n g  p l a c e  in  h i s  d i v i n e  n a t u r e .  F o r
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t h e  d i v i n e  n a t u r e  i s  im m u ta b le  and u n c h a n g e a b l e .
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B e c a u s e  i t  d i d  n o t  w i s h  t o  l i v e  w i t h  men in  i t s
n a k e d  e s s e n c e ,  t h e  d i v i n e  n a t u r e ,  a s  we h a v e  s a i d ,
f a s h i o n e d  t h e  human n a t u r e  f o r  i t s e l f .  C o n c e r n i n g
C h r i s t ,  I s a i a h  t h e  p r o p h e t  s a y s ,  "T h u s  s a i t h  t h e  L o r d
God who f a s h i o n e d  h im  and  who fo rm e d  t h e . t h i n g s  t h a t  
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a r e  t o  c o m e ,"  t h a t  i s ,  t h e  m y s t e r i e s  o f  t h e  new
g r a c e ,  " i  h a v e  r a i s e d  h im  u p , "  he  s a y s ,  " t o  be a  k i n g
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w i t h  r i g h t e o u s n e s s ,  a nd  a l l  h i s  ways a r e  r i g h t , "
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t h a t  i s ,  C h r i s t ' s .  "He s h a l l  b u i l d  my c i t y , "  t h a t
i s ,  t h e  u n i v e r s a l  C h u r c h ,  " . ' . . a n a  s h a l l  t u r n  t h e  c a p -
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t i v i t y  o f  my p e o p l e , "  f ro m  t h e  e r r o r  and  c a p t i v i t y
of  S a t a n .  "Not w i t h  r a n s o m s , "  s a y s  h e ,  " n o r  w i t h
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r e w a r d s ,  s a i t h  t h e  L o r d  G o d , "  b u t  w i t h  t h e  s t r e n g t h  
o f  h i s  d i v i n i t y .  H e a r  t h e  s u b j e c t i o n  o f  t h e  G e n t i l e s .  
"Thus s a i t h  t h e  L o r d  God o f  h o s t s ,  E g y p t  h a s  l a b o r e d  
f o r  t h e e , "  t h a t  i s ,  b e i n g  e n s l a v e d  t o  e r r o r ,  " a n d  t h e  
m e r c h a n d i s e  o f  t h e  E t h i o p i a n s .  And t h e  S a b e a n s ,  men 
o f  s t a t u r e ,  s h a l l  p a s s  o v e r  t o  t h e e , "  t h a t  i s ,  b e ­
l i e v i n g ,  " a n d  s h a l l  be  t h y  s e r v a n t s ;  and  t h e y  s h a l l
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f o l l o w  a f t e r  t h e e  b o u n d  i n  f e t t e r s , "  f o r s o o t h ,
b e c a u s e  o f  t h e  c e r t a i n t y  o f  t h e i r  s u b j e c t i o n .  "And
t h e y  s h a l l  p a s s  o v e r  t o  t h e e ,  and  s h a l l  do  o b e i s a n c e  
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t o  t h e e , "  t h r o u g h  f a i t h ,  " a n d  make s u p p l i c a t i o n  t o
t h e e :  "because God i s  i n  t h e e , "  t h a t  i s ,  i n  t h y  human
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n a t u r e ;  " t h o u  a r t  G-od." O b s e r v e ,  "And t h e r e  i s  no
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G-od b e s i d e  t h e e , "  - - b e c a u s e  he  was t h e  t r u e  Word,
t h e  p r o p h e t  s p e a k s  t r u t h f u l l y .  " F o r  t h o u  a r t  G-od, y e t
we knew i t  n o t , "  b e c a u s e  we h a v e  b e e n  p r e v e n t e d  by t h e
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d e c e i t  o f  i d o l a t r y ;  "G-od o f  I s r a e l , "  and  a l t h o u g h
t h o u  w e r t  made f l e s h ,  t h e y  r e c e i v e d  t h e e  n o t .  B u t
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t h o u  a r t  " t h e  S a v i o u r . "  And t h e n ,  c o n c e r n i n g  t h o s e
who do  n o t  b e l i e v e  i n  h im ,  h e  s a y s ,  " a l l  t h a t  a r e  oo-
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p o s e d  t o  h im  s h a l l  be a s h a m e d ; "  he s a y s  t h i s  b o t h
o f  u s  G e n t i l e s ,  a n d  o f  y o u  H e b r e w s .  "And t h e y  s h a l l
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w a lk  i n  sh a m e ,"  a s  u n b e l i e v e r s  and  a l i e n a t e d  f r o m  
t h e  t r u t h .  Do y o u  n o t e ,  H e r b a n ,  w h a t  t h e  p r o p h e t  
says?  What t h e n  w i l l  yo u  r e p l y  t o  t h i s ?  He s u r e l y  
d o e s  n o t  l i e ,  who s p e a k s  t h e s e  t h i n g s  f ro m  t h e  m ou th  
of  God.
HERB. God f o r b i d !  The p r o p h e t  s p e a k s  a s  y ou  have  
r e c o u n t e d .  B u t  I  t h i n k  t h a t  he  h a s  n o t  y e t  come, a l ­
t h o u g h  he c e r t a i n l y  w i l l  come i n  h i s  own t i m e .
GREG. You a r e  s i m i l a r  t o  a  sn a k e  t h a t  i s  p u r s u e d  and  
s t r u c k ,  a n d  a l t h o u g h  i t  e x p o s e s  i t s  w h o le  body t o  t h e  
one s t r i k i n g ,  i t s  e v i l  h e a d  c a n n o t  be k i l l e d .  I  r e ­
f e r  t o  y o u r  u n b e l i e f  and d e n i a l  o f  t h e  o n l y - b e g o t t e n
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Son o f  God .  I  r a t h e r  t h i n k  t h a t  t h e  p r o o f s  o f  t h e  
p r o p h e t s  p e r s u a d e  y o u ,  b u t  y o u  do n o t  w i s h  t o  come t o  
t h e  t r u t h .  An e v i l  a t t i t u d e  h a v i n g  b e e n  e s t a b l i s h e d  
i n  y o u  by  t i m e ,  y o u  h a v e  become h a r d  t o  c u r e ,  o r  e v e n  
c o m p l e t e l y  i n c u r a b l e .  You w i l l  r e p e n t  g r e a t l y ,  when,
I ' l -
-a : :w
PAP':’
l e a v i n g  t h i s  p r e s e n t  l i f e ,  t h e  e y e s  o f  y o u r  s o u l  s h a l l  
be o p e n e d ,  and y o u  s h a l l  s e e  how t h o s e  who do n o t  b e ­
l i e v e  i n  C h r i s t  a r e  t a k e n  and  condem n ed .
KERB. ' J o s e s  c h a r g e d  u s  i n  t h e  i e n t a t e u c h ,  s a y i n g ,  " I  
know t h a t  i n  t h e  l a s t  d a y s  y o u  s h a l l  be s c a t t e r e d  among 
a l l  n a t i o n s .  I  c a l l  h e a v e n  an d  e a r t h  t h i s  day t o  w i t ­
n e s s  a g a i n s t  y o u ,  t h a t  you  be n o t  p e r s u a d e d  t o  w o r s h i p
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a n o t h e r  G-od, a p a r t  f rom  t h e  L o r d  y o u r  G o d ."  T h e r e ­
f o r e  i t  i s  h a r d  f o r  me t o  l e a v e  t h e  God o f  t h e  l a w ,
D (whom e v en  you  t e s t i f y  t o  be  t h e  t r u e  G o d ) ,  and  t o  
w o r s h i p  a  more r e c e n t  God, n o t  knowing  whence  he 
came.  F o r  who i s  t h e r e  t h a t  w i l l  f u l l y  a s s u r e  me 
t h a t  i n  t r u t h  h e  i s  t h e  C h r i s t ,  c o n c e r n i n g  whom t h e  
p r o p h e t s  j u s t l y  sp e a k ?  Or i s  some o t h e r ,  who h a s  n o t  
y e t  come, t h e  C h r i s t ?
GREG. S i n c e  you  do  n o t  b e l i e v e  y o u r  p r o p h e t s ,  how
w i l l  you b e l i e v e  a n o t h e r ?  He who o p p o s e s  t h e  e v i d e n c e
o f  h i s  own e y e s ,  how w i l l  h e  a c c e p t  a n o t h e r ' s  w i t n e s s ?
You h a v e  s a i d  c o n c e r n i n g  my C h r i s t  a nd  God t h a t  y o u  
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a r e  u n a b l e  t o  b e l i e v e  i n  a more r e c e n t  God,  and
I  t h i n k ,  when y o u  u t t e r e d  t h e s e  w o rd s  y o u  were  i n  com­
p l e t e  d a r k n e s s .  Do y ou  c a l l  t h e  Y/ord o f  God t h e  
713A F a t h e r ,  him who waa b e g o t t e n  o f  t h e  F a t h e r  f r o m  e v e r ­
l a s t i n g ,  t h r o u g h  whom t h e  h e a v e n  a n d  t h e  e a r t h  h a v e  
b een  made and  a l l  t h a t  i s  i n  th em ,  a  more  r e c e n t  God? 
S h a l l  I  show y o u  t h a t  God t h e  F a t h e r  d o e s  n o t h i n g  w i t h ­
o u t  t h i s  more r e c e n t  God, a s  y o u  c a l l  him? O b s e r v e  
c a r e f u l l y .  I f  t h e r e  i s  some k i n g  o r  o t h e r  r u l e r ,  who
i n  no  w i s e  i s  a b l e  t o  u t t e r  a  so u n d ,  how w i l l  h e  be
a b l e  t o  c o m m u n ica te  h i s  w i l l  t o  h i s  p e o p l e  and  t o
h i s  s e n a t e ,  in  o r d e r  t h a t  t h e y  may s e r v e  him?
HERB. V e r i l y ,  i n  no way a t  a l l ,  u n l e s s  p e r c h a n c e  he
knows how t o  w r i t e ,  and t h o u g h  h i s  t o n g u e  be s i l e n t ,
he  i n s c r i b e s  h i s  w o r d s  on a  r o l l ,  a n d  he p u b l i s h e s
them  a b r o a d ,  and  t h e y  come t o  p a s s .
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GREG-, B u t  i f  he d o e s  n o t  know how t o  w r i t e ,  w h a t  
i s  t h e  r e s u l t ?
HERB. I f  he. i s  i g n o r a n t  o f  l e t t e r s ,  h e  r e m a i n s  com­
p l e t e l y  i n e f f i c a c i o u s .
GREG. D o e s  God a p p e a r  t o  be o e r f o r m i n g  h i s  v /orks  by
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h i s  Word, o r  by a c e r t a i n  s i l e n c e  and d i s c i p l i n e ?
HEBE. By h i s  Word and  by h i s  command.
GREG. I t  i s  w r i t t e n ,  "By t h e  Word o f  t h e  L o r d  w ere
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t h e  h e a v e n s  made; a n d  a l l  t h e  h o s t  o f  th e m  by t h e
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B r e a t h  o f  h i s  m o u th ,  e t c . "  We f i n d  t h i s  Word i n
t h e  l a s t  d a y s ,  i n c a r n a t e  f ro m  t h e  s e e d  o f  D a v i d  f o r
o u r  s a l v a t i o n ,  and  we r e c o g n i z e  him t o  be one God
w i t h  t h e  F a t h e r  and  t h e  S p i r i t ,  and  we b e l i e v e  on
him. How t h e n  c a n  you  say t h a t  he i s  a  more r e c e n t
God, h e ,  a p a r t  f ro m  whom, God t h e  F a t h e r  n e v e r  h a s
w r o u g h t  a n y t h i n g ?  Be s i l e n t ,  t h e r e f o r e ,  and  do  n o t
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b l a s p h e m e ,  even  t h o u g h  y o u  do n o t  b e l i e v e  on h im .  
HERB, a n d  w ha t  p r o p h e t  o r d e r s  .me t o  b e l i e v e  on him? 
GREG. The God o f  t h e  law  h i m s e l f  commands y o u ,  say-r 
in g  t h r o u g h  I s a i a h  t h e  p r o p h e t ,  " B e h o ld ,  1 s h a l l  l a y  
f o r  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  Z io n  a c o s t l y  s t o n e ,  and  he
t h a t  b e l i e v e s  on h im  s h a l l  n o t  be a s h a m e d . "  S i n c e ,  
t h e r e f o r e ,  G-od commands you t o  b e l i e v e  on h im ,  why do  
you  t h r u s t  him a s i d e  and  c l o s e  y o u r  e y e s  and s t u f f  
y o u r  e a r s ,  an d  p u t  o f f  com ing  t o  him? I f  y ou  d i s r e ­
g a r d  y o u r  God and  o ro v o k e  him t o  w r a t h ,  who commands 
557
y o u  t o  w o r s h i p  h i s  Son, w i l l  y ou  e v e r  h e a r k e n  t o  
me o r  t o  a n o t h e r  i n  t h i s  m a t t e r ?  I  do  n o t  t h i n k  so ,  
n o t  i f  y o u  were  t o  l i v e  on t h i s  e a r t h  a s  l o n g  a s  
M e t h u s e l a h .
HERB. As I  s e e  . i t ,  we f i n d  e v e n  t h e  p r o p h e t s  f o r  t h e  
most  p a r t  c o n t r a d i c t i n g  t h e m s e l v e s .  In  some p a s s a g e s  
t h e y  f a v o r  u s  J e w s ,  e l s e w h e r e ,  y o u  who a r e  o f  t h e  Gen­
t i l e s .
GREG. N o t  a t  a l l  d o  t h e y  c o n t r a d i c t  t h e m s e l v e s ,  o r  
f a v o r  t h e  J e w s ,  a s  y o u  s a y ,  b u t  r a t h e r  do  t h e y  c o n ­
demn y o u ,  s i n c e  f ro m  t h e  b e g i n n i n g  y o u  h a v e  been  
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s t i f f - n e c k e d  a n d  o f  u n c i r c u m c i s e d  e a r s ,  d i s b e ­
l i e v i n g  t h e  t h i n g s  o f  God a n d  r e s i s t i n g  t h e  Holy  
S p i r i t .  You g r e a t l y  g r i e v e d  h i s  m ost  h o l y  n am e .
HERB. Who w i l l  be a b l e  t o  a s s e m b l e  y o u r  e l e g a n t
w o rd s  w h i c h  a r e  more  n u m e r o u s  t h a n  t h e  sa n d  w h ic h  i s
54-0
on t h e  s h o r e  o f  t h e  sea?  Who w i l l  j o i n  d e b a t e  w i t h
y o u  who a r e  a  p e r v e r t e r  o f  w o rd s?  D id  n o t  God say  t o
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M oses  a t  t h e  t h o r n - b u s h ,  " I  h a v e  s u r e l y  s e e n  t h e
a f f l i c t i o n  o f  my p e o p l e  t h a t  i s  i n  E g y p t . . . a n d  I  h a v e
542
come down t o  d e l i v e r  th em "?  D id  n o t  Moses say  t o  
God, " i f  I  h a v e  f o u n d  f a v o r  in  t h y  s i g h t ,  3how me t h y
543
g l o r y ,  t h a t  I  may know t h a t  t h i s  p e o p l e  i s  t h i n e ? "
D id  n o t  God,  s i n c e  h e  l o v e d  h i s  p e o p l e ,  t h a t  i s  u s ,  
show him h i s  g l o r y ?  And B a la am  who was summoned 
by B a l a k  t h e  k i n g  t o  c u r s e  o u r  a n c e s t o r s  who w ere  
encamped i n  h i s - c o u n t r y ,  b e c a u s e  he  saw t h a t  t h e y
were  t h e  p e o p l e  o f  God, b l e s s e d  them and  d i d  n o t
545
c u r s e .  D id  n o t  J o s h u a  t h e  son o f  Nun, w a g in g
d i r e  w ar  f o r  t h e  s a f e t y  o f  h i s  p e o p l e ,  s ay  t o  t h e
546
g r e a t e s t  h e a v e n l y  b o d i e s  w h ic h  g i v e  l i g h t  i n  t h e
f i r m a m e n t  o f  h e a v e n ,  " L e t  t h e  sun s t a n d  o v e r  a g a i n s t
G ib e o n  a n d  t h e  moon o v e r  a g a i n s t  t h e  v a l l e y ,  u n t i l  I
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u t t e r l y  d e s t r o y  t h e  e n e m i e s  o f  t h e  L o r d " ?  And t h e
548
sun o b e y e d ,  s p a r i n g  t h e  p e o p l e  o f  God.  D id  n o t  God
c o n v e r s e  w i t h  Sam uel  f o r  t h e  s a f e t y  o f  I s r a e l ,  l o v i n g
h i s  p e o p l e ?  D i a  n o t  D a v id ,  b e i n g  moved on b e h a l f  o f
I s r a e l ,  s a y ,  "Remember t h y  c o n g r e g a t i o n ,  w h ic h  t h o u
h a s t  p u r c h a s e d  o f  o l d ;  t h e  r o d  o f  t h i n e  i n h e r i t a n c e ,
549
w h ic h  t h o u  h a s t  r e d e e m e d " ?  D id  n o t  E l i j a h  t h e
550
p r o p h e t  s p e a k  t o  A hab ,  s a y i n g ,  " S p a r e  t h e  p e o p l e .
A r t  t h o u  h e  t h a t  p e r v e r t s  I s r a e l ,  t h o u  a n d  t h y  f a t h e r ' s  
551
h o u s e " ?  E l i s h a  p l e a d i n g  on b e h a l f  o f  t h e  p e o p l e
s a i d  by h i m s e l f ,  " L o rd  s p a r e  t h y  p e o p l e ;  and  he  d i d  n o t
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d i s c l o s e  t o  me, a n d  I  am i n  p a i n  t h e  w h o le  d ay  l o n g . "
Mm , 0
D id  n o t  J e r e m i a h ,  w e e p in g  f o r  h i s  p e o p l e ,  s a y ,  "•©—L o r d ,
•oavo t h y  p e o p l e -, -t h e r e mnant  of- I s -r ae- l"?  find I s a i a h ,
"Where i s  t h e  a b u n d a n c e  o f  t h y  m e r c y ,  u o r d ,  t h a t  t h o u
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h a s t  w i t h h o l d e n  t h y s e l f  f ro m  us?  F o r  t h o u  a r t  o u r  
F a t h e r ;  d e l i v e r  u s .  From t h e  b e g i n n i n g ,  0 L o r d ,  t h y  
name was upon  u s .  why h a s t  t h o u  c a u s e d  u s  t o  e r r ,  0
L o r d ,  f ro m  t h y  way? a n d  h a s t  h a r d e n e d  o u r  h e a r t s ,
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D t h a t  we s h o u l d  n o t  f e a r  t h e e ^  e t c . "  When a l l  t h e s e  
a r e  moved on h e h a l f  o f  I s r a e l  and d e f e n d  u s ,  how c o u l d  
y o u  s a y  t h a t  t h e  p r o p h e t s  condemn u s  a n d  n o t  t h e  r a t h e r  
h e l p  us?
GREG-. T h i s  i s  n o t  wha t  I  m ea n t  in  s a y i n g  t h a t  t h e  p r o ­
p h e t s  condemn y o u .  <7h a t  h a s  p r e c e e d e d  I  p a s s  o v e r .  
C o n s i d e r  w h a t  f o l l o w s .
HERB. Show me v/hat  f o l l o w s .
GREG. One s a y i n g  o r  r a t h e r  one p r o p h e c y  I  s h a l l  d e -  
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c l a r e  t o  y o u  w i t h o u t  g o i n g  i n t o  d e t a i l ,  and  you
w i l l  be g r e a t l y  a m a z e d .
HERB. S p e a k  on and  do  n o t  d e l a y .
GREG. I s a i a h ,  b e h o l d i n g  f ro m  a f a r  w i t h  p r o p h e t i c
e y e s  t h e  u n u s u a l  e x t e n t  o f  y o u r  w i c k e d n e s s ,  and t h a t
you  w i l l  n o t  be a b l e  t o  r e s t  on y o u r  f o r m e r  t r u s t ,
t h a t  i s ,  y o u r  J e w i s h  t y p e s  and  f i g u r e s ,  b u t  o n ly  on
t h e  new law  o f  C h r i s t ,  s a i d ,  " H e a r ,  0 h e a v e n s ,  and
g i v e  e a r ,  0 e a r t h :  f o r  t h e  L o r d  h a t h  sp o k e n ,  I  h a v e
b e g o t t e n  and  b r o u g h t  up  c h i l d r e n ,  and  t h e y  h a v e  r e -
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b e l l e d  a g a i n s t  m e ."  H e a r k e n ,  t h a t  y o u  may u n d e r -
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s t a n d  and  be a m a z e d .  "The ox k n o w e th  h i s  owner
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B who b o u g h t  h i m ,  a n d  t h e  a s s  h i s  m a s t e r ' s  c r i b :
b u t  I s r a e l  d o t h  n o t  know me, my p e o p l e  d o t h  n o t  c o n -  
560
s i d e r . "  You s e e  a  m y s t e r y  in  h i s  m e n t i o n  o f  t h e  
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c r i b  o f  t h e  h e r d  a t  w n ic h  d a i l y  t h e y  f e e d .
"But  I s r a e l  d o t h  n o t  know me, my p e o p l e  d o t h  n o t
c o n s i d e r . "  Do y o u  s e e  a  m y s t e r y  in  h i s  s a y i n g  t h a t
you a r e  more l a c k i n g  in  co m p reh en s ion  th a n  c a t t l e ?
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Then he a d d s ,  "Ah s i n f u l  n a t i o n ,  a p e o p l e  l a d e n  w i t h  
56b )
i n i q u i t y ,  11 n o t  i n  p a r t ,  b u t  c o m p l e t e l y ,  t h e  s e e d
no l o n g e r  o f  Abraham, but  a b a s e  s e e d ;  so n s  no l o n g e r
o f  God, a s  he sa y s  in  t h e  b e g i n n i n g ,  "I have  b e g o t t e n
565
c h i l d r e n , "  but now he sp eak s  o f  " l a w l e s s  so n s " .
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juna he c o n t i n u e s  t h e  c h a r g e ,  "Ye have  f o r s a k e n  t h e  
Lord, and provoked t h e  H oly  One o f  I s r a e l , " in  t h a t  
you c r u c i f i e d  h im .  C o n s id e r  t h e  t r u t h  o f  t h e  p r o ­
p h e c y .  Not o n ly  have  you f o r s a k e n ,  d e n y in g  him who 
came i n t o  your  m i d s t  a s  man, t h a t  i s ,  our Lord J e s u s  
C h r i s t ,  but  "you have  provoked  t h e  Holy  One o f  I s ­
r a e l , "  t o  no p u r p o se  c r u c i f y i n g  him. Y/hy have  y o u  
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been " sm it te n "  in  your  h e a r t  by S a t a n ,  f a s h i o n i n g  
l a w l e s s n e s s e s ?  The form er  e x t e n t  o f  your  w i c k e d n e s s ,  
sa y s  I s a i a h ,  d i d  n o t  s u f f i c e ,  but  even  s t i l l  b l a s ­
pheming, and b r i n g i n g  r e q u i t a l  on t h e  o n l y - b e g o t t e n  
Son o f  God, you f i l l  t o  t h e  t o p  your  measure  o f  l a w ­
l e s s n e s s .  In o r d e r  t h a t  you m ight  n o t  say  t h a t  some 
o f  you  were d u t i f u l  and some were s i n f u l ,  he s a y s ,  
" . . . t h e  w h o le  head i s  s i c k " ;  and in  o r d e r  t h a t  you  
might n o t  say t h a t  t h e y  n o t  a t  a l l  t h e  l e s s  a re
g u i l t y  o f  s i n n i n g ,  but  a r e  f a l l e n  in  s i n  and e v i l ,
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he s a y s ,  "and t h e  whole  h e a r t  f a i n t . "  Each i s
v e x ed  w i t h  h i s  n e i g h b o r  in  envy  and w r a th  and m a l i c e ,
b e c a u s e  i n i q u i t y  abounds and t h e  l o v e  o f  many among
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you i s  waxed c o l d .  "From t h e  s o l e  o f  t h e  f o o t
even  u n to  t h e  h e a d ,"  t h e  p r o p h e t  s a y s ,  l e s t  you say
t h a t  o n l y  t h e  common f o l k  h a v e  w ro u g h t  e v i l  and  n o t
t h e  k i n g  and  h i s  c o u n c i l .  T h a t  i s  w h a t  t h i s  t e x t
s i g n i f i e d :  "From t h e  s o l e  o f  t h e  f o o t  ev en  u n t o  t h e
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h e a d ,  t h e r e  i s  no  s o u n d n e s s  i n  t h e m ;  n e i t h e r  wound,
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n o r  b r u i s e ,  n o r  f e s t e r i n g  u l c e r  a r e  h e a l e d , "  b u t
f rom  t o p  t o  b o t to m  t h e r e  i s  w e a k n e s s  and  u n m i t i g a t e d
p a i n .  T h e r e  i s  no a r t  o r  s k i l l  w h ic h  can  c u r e ,  " i t
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i s  n o t  p o s s i b l e  t o  a p p l y  a  p l a s t e r ,  n o r  o i l , "  b e ­
c a u s e  o f  t h e  p e rm a n e n c e  o f  s i n .  " i t  i s  n o t  p o s s i b l e
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t o  a o p l y  a  b a n d a g e , "  b e c a u s e  o f  t h e i r  u n r e p e n t a n t
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h e a r t .  "Y our  c o u n t r y  i s  d e s o l a t e , "  r e f e r s  t o  y o u r
575
e a r t h l y  t a b e r n a c l e s ,  w h ic h  a r e  d e s t i t u t e  o f  h o l i ­
n e s s ,  b e c a u s e  t h e y  a r e  f u l l  o f  s i n .  The  r i g h t e o u s  man
i s  a  t e m p l e  o f  G od .  "Your c i t i e s  a r e  b u r n e d  w i t h  
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f i r e , "  r e f e r s  t o  y o u r  e v i l  s y n a g o g u e s ,  w h ic h  a r e
d e s t r o y e d  by t h e  f l a m e  o f  s i n ,  b e c a u s e  t h e r e  i s  no
c o u n c i l  t h e r e  o f  d i v i n e  o p e r a t i o n ,  b u t  a  c o n f l a g r a t i o n
577
o f  p e s t i l e n c e  and  e v i l ,  b l a z i n g  i n  s i n f u l  l u s t s .
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"Your l a n d ,  s t r a n g e r s  d e v o u r  i t  i n  y o u r  p r e s e n c e , "  
t h a t  i s ,  human l i f e ,  and  t h e  e v i l  s p i r i t s  consume y o u r  
m ind ;  " a n d  i t  i s  d e s o l a t e ,  a s  o v e r t h r o w n  by s t r a n g e r s , "  
y o u r  mind  and  h e a r t  by f o r e i g n  m i s d e e d s ,  b o  y o u  s e e ,
0 H e r b a n ,  how I s a i a h  t e l l s  o f  y o u r  c o m p l e t e  s e p a r a t i o n  
f rom  God, and  h i s  d e p a r t u r e  f r o m  you?
HERB. P r o c e e d  f u r t h e r  and  you  w i l l  f i n d .
GREG. What s h a l l  I f i n d ?  N o t h i n g  o t h e r  t h a n  y o u r  
u t t e r  d e s t r u c t i o n .
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HERB. What d e s t r u c t i o n  a w a i t s  us?
C GREG. I f  y o u  w i l l ,  c o n s i d e r :  "And t h e  d a u g h t e r  o f
Zl-on i s  l e f t  a s  a c o t t a g e  i n  a v i n e y a r d ,  a s  a l o d g e
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i n  a  g a r d e n  o f  c u c u m b e r s ,  a s  a  b e s i e g e d  c i t y . "
•What  i s  y o u r  r e p l y  t o  t h i s ?  F o r ,  s a y s  h e ,  a s  t h o s e  
who d w e l l  in  h u t s ,  c a r i n g  f o r  t h e i r  v i n e y a r d s  and  
t h e i r  c u c u m b e r s ,  f o r  no  o t h e r  r e a s o n  t h a n  f o r  t h e i r  
f r u i t ,  when t h e  c r o p  h a s  b e e n  g a t h e r e d ,  l e a v e  t h e i r  
h u t s  d e s o l a t e  and  d e p a r t  f o r  home and  n o  l o n g e r  g u a r d  
t h e i r  b a r e  v i n e y a r d  and c u c u m b e r  p a t c h ,  so i s  God d i s ­
p o s e d  t o w a r d  y o u r  s y n a g o g u e .  U n t i l  t h e  a d v e n t  o f  
C h r i s t ,  i n  w ha t  way s o e v e r  y o u  were  b e a r i n g  f r u i t  a c ­
c o r d i n g  t o  t h e  l a w ,  God a s  a  good k e e p e r  o f  h i s  t e m p l e ,  
( a l t h o u g h  a n o t h e r  t e m p l e  h a d  b e e n  made r e a d y  f o r  h i m ) ,  
b he who f u l f i l l s  a l l  t h i n g s  d w e l l i n g  i n  i t ,  g u a r d e d  y o u r  
t r i b e s .  ' But  when y o u  c o n t i n u e d  e n t i r e l y  b a r r e n  o f
f r u i t  a n d  b r o u g h t  f o r t h  g r e a t  l a w l e s s n e s s ,  God,  s e e i n g
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y o u r  i n c u r a b l e  d e p a r t u r e  f ro m  t h e  l a w ,  d e v i s e d  
a n o t h e r  way o f  s a l v a t i o n  f o r  y o u  and  s e n t  f o r t h  h i s  
o n l y - b e g o t t e n  Son a nd  S a v i o u r .  But  when you  w e re  n o t  
a i d e d  by t h e  lav/ ,  n o r  p r o v e d  y o u r s e l v e s  w o r t h y  i n  
g r a c e ,  God l e f t  y o u  and  came t o  t h e  G e n t i l e s ,  and  
t h e y  r e c e i v e d  h im ,  and  h e  c a l l e d  them  t h e  new I s r a e l ,  
and  he g a v e  them y o u r  i n h e r i t a n c e ,  e v e n  t h e  k ingdom 
721A o f  h e a v e n .  T h e r e f o r e ,  h a s  she  n o t  " b e e n  l e f t  a s  a
c o t t a g e  i n  a  v i n e y a r d ,  a s  a  l o d g e  in  a g a r d e n  o f  c u ­
c u m b e r s ,  a s  a  b e s i e g e d  c i t y " ?  But  y o u  a r e  s h a m e l e s s  
a s  d o g s ,  p r a t i n g  a n d  f i g h t i n g  a g a i n s t  God, s e e i n g  
t h a t  y ou  h a v e  no d e f e n s e .
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HERB. Speak t o  me t h e  p roph ecy  and you w i l l  know 
what f o l l o w s  b e lo w .
GREG. What d o e s  t h e  p roph et  say nex t?  C e r t a i n l y  t h e
f o l l o w i n g :  "Except t h e  Lord o f  h o s t s  had l e f t  u n t o
u s  a s e e d ,  w  s h o u ld  have been a s  Sodom, and we- sh o u ld
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have been l i k e  u n to  Gomorrah."
HERB. T h i s  i s  s u f f i c i e n t  c o n f i r m a t i o n  f o r  u s ,  t h a t
t h e  Lord d i d  n o t  u t t e r l y  d e s t r o y  u s ,  but  h a s  l e f t  u n to
us  a s e e d .  We c e r t a i n l y  are  t h e  s e e d  which he sp ea k s
B o f  a s  l e f t  by t h e  Lord,  we who now a re  s c a t t e r e d
t h r o u g h o u t  t h e  w h o le  earth, '  and p r e s e r v e d ,  in  o r d e r
t h a t  from t h i s  s m a l l  s e e d  in t h e  l a s t  d a y s  t h e  e a r t h  
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may be sown w i t h  t h e  p r o m is e ,  and t h e  f i e l d s  may 
be c o v e r e d  w i t h  t h e  b e s t  t r i b e s  o f  I s r a e l ,  t h a t  i s ,  
t h e  c i t i e s  o f  Judah,  wh ich  i s  t h e  v i n e  o f  t h e  t w e l v e  
t r i b e s  o f  t h e  p e o p l e .
GREG. H av in g  had y o u r  a p p e t i t e  w h e t t e d  so o f t e n  w i t h  
t h i s  hope ,  have  you n o t  y e t  g i v e n  up t h e  impudence o f  
c o n t i n u i n g  t o  hope? S t i l l ,  why do v/e a p p ly  t h i s  c r i t ­
i c i s m  t o  you? Your c a s e  i s  t h a t  o f  a d o g .  I t  i s  c u s ­
tomary f o r  d o g s  t o  be b e a t e n  and t o  be d r i v e n  from t h e  
house  and a g a in  t o  have  t h e  e f f r o n t e r y  t o  f o r g e t  t h e  
b e a t i n g  and t o  e n t e r  t h e  h o u s e ,  and t h e n  t h e y  a r e  
s t r u c k  and d r i v e n  o u t .  ’W herefore ,  even  a g a in  I s h a l l  
C s t r i k e  a t  your  s h a m e l e s s n e s s ,  and I s h a l l  p u rsu e  you  
v i g o r o u s l y ,  b e c a u s e  h e e d l e s s l y  and in  v a i n  do you  
r e v i l e .  I s h a l l  show you t h a t  u n l e s s  you  a re  b a p t i z e d  
i n t o  t h e  h o l y  T r i n i t y ,  you  s h a l l  n o t  have  l i f e  in
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y o u r s e l v e s .  a s  f o r  t h e  w o r d s ,  " E x c e o t  he h a d  l e f t
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u n t o  u s  a  s e e d , "  I  i n d i c a t e d  t o  y o u  a b o v e ,  t h a t
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t h i s  s i g n i f i e d  t h o s e  I s r a e l i t e s  who h a v e  b e l i e v e d
on C h r i s t  J e s u s  a n d  hav e  b e e n  s a v e d .  C o n c e r n i n g  t h e
p a r t  o f  y o u  who h a v e  n o t  b e l i e v e d ,  i t  h a s  b e e n  s a i d
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by I s a i a h ,  "H ear  t h e  w ord ,  ye  r u l e r s  o f  Sodom,"
y o u  know t h e  r e s t  o f  t h e  t e x t ,  a n d  he c o n t i n u e s ,  "To
what  p u r p o s e  i s  t h e  m u l t i t u d e  o f  y o u r  s a c r i f i c e s  u n t o
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me, s a i t h  t h e  L o r d ? "  T h i s  he  s a y s  l e s t  y o u  b o a s t  
t h a t  t h e  L o r d  i n d e e d  n e e d s  y o u r  s a c r i f i c e s  and  f o r  
t h i s  r e a s o n  w i l l  a g a i n  r e s t o r e  y o u r  s y n a g o g u e s .  " I  
am f u l l  o f  w h o l e - b u r n t - o f f e r i n g s  o f  r a m s ;  and I  d e ­
l i g h t  n o t  in  t h e  f a t  o f  l a m b s ,  and  t h e  b l o o d  o f  b u l l s
and g o a t s :  n e i t h e r  s h a l l  ye  come w i t h  t h e s e  t o  a p p e a r
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b e f o r e  m e ."  How G-od h a t e s  y o u !  How many e v i l s
v a i n  s i n  p r o d u c e s !  I t  h a s  made y o u  who were  b e l o v e d
o f  G-od, a b o m i n a b l e .  " I  d e l i g h t  n o t ,  n e i t h e r  s h a l l  y e
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come w i t h  t h e s e  t o  a p p e a r  b e f o r e  me; f o r  who h a s
r e q u i r e d  t h e s e  t h i n g s  a t  y o u r  h a n d s ? "  t h a t  i s ,  t h e
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s a c r i f i c e s ;  "ye  s h a l l  no more t r e a d  my c o u r t . "
T h e r e f o r e ,  t o  whom s h a l l  we h e a r k e n ,  t o  D a v id  o r  t o
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t h e  L o r d ,  e v en  o u r  G-od? O b s e r v e  now. You s a y ,
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"The L o r d  d o t h  b u i l d  up J  0 mt-g-aHfcem: he  g a t h e r e t t r  t o -
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g e t h e r  t h e  o u t c a s t s  o f  I s r a e l . "  However ,  h e a r k e n :  
G-od h i m s e l f  s a y s  t o  yo u ,  "ye  s h a l l  no  more  t r e a d  my 
c o u r t . "  B u t  we o u g h t  t o  l i s t e n  t o  b o t h ,  f o r  t h e s e  
u t t e r a n c e s  were  a p p r o p r i a t e  t o  t h e i r  own c o n t e x t s .
You who a r e  s low  o f  h e a r t  a nd  i g n o r a n t ,  h a v e  s t r a n g e
i d e a s .  Y/hen you  h e a r  G-od s a y i n g ,  "ye s h a l l  no more
t r e a d  my c o u r t , "  why a re  you w i t h o u t  shame? "For
tho u g h  ye  b r i n g  f i n e  f l o u r , '  i t  i s  v a i n , "  s a y s  h e ,
" in c e n s e  i s  an a b o m in a t io n  t o  me; your  new moons,
and your  S a b b a th s ,  and y o u r  f e s t i v a l s  my s o u l  h a t e s ,
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and your  g r e a t  day I cannot  b e a r ."  Y/hen you h e a r
t h e s e  t h i n g s ,  why do you a c t  l i k e  a d o g ,  b r i n g i n g  
him your  s a c r i f i c e s ,  and s h a m e l e s s l y  c e l e b r a t i n g  f o r  
him y o u r  f e s t i v a l s ?  Your f e s t i v a l s  have become h a t e ­
f u l  t o  God. For God s a y s ,  "your f a s t i n g ,  and your
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r e s t  from work, and y ou r  f e s t i v a l s  my s o u l  h a t e s :
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ye  have  become l o a t h s o m e  t o  me." T h e r e f o r e  God
s a y s ,  " A ll  t h i n g s  t h a t  you  per form  in  y o u r  J e w i s h  
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c e r e m o n ie s  my s o u l  h a t e s . "  But a s  f o r  y o u ,  in
your s h a m e l e s s n e s s  you  c o n t i n u e  t o  o f f e r  him your
s a c r i f i c e s .  C e a se ,  f o r  you m er e ly  endu re  t o i l :  you
are  o p p o s in g  God and s h a l l  n e v e r  r e c e i v e  recom pense
f o r  a l l  yo u r  t r o u b l e .  God s a y s ,  "Ye have  become
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lo a th so m e  t o  me; I w i l l  no more pardon your  s i n s . "
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See t h e  a n g e r  and d i s p l e a s u r e  o f  God. As when a
man e n d u r in g  c o u n t l e s s  e v i l s  from a n o t h e r  and b e i n g
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no l o n g e r  a b l e  t o  b e a r  them, s a y s  in  g r e a t  h a t e ,
"No l o n g e r  do I endu re  you ,  but I s h a l l  avenge  m y s e l f  
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on y o u ,"  so God sp e a k s ,  s a y i n g ,  "'You have become  
l o a th so m e  t o  m e , 1 f i l l i n g  me w i t h  wrath  and a n g e r ;  
t h e r e f o r e  ' I  w i l l  no more p a r d o n , '  t h a t  i s ,  I w i l l  no  
more b ea r  w i t h  y o u r  s i n s ,  but I w i l l  t a k e  r e q u i t a l ,  
y e a  I w i l l  t h r u s t  you  from my f a c e . "  And he add s  t h e
i m p l i c a t i o n  o f  t h e  p r o p h e c y  when h e  s a y s ,  "Ye w i l l
' s t r e t c h  f o r t h  y o u r  h a n d s  t o  me, and  I  w i l l  t u r n  away
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mine e y e s  f rom  y o u . "  S p a r e ,  0 L o r d ,  t h o s e  who have,
h o pea  i n  t h e e !  The word o f  t h e  L o rd  i s  t o  h e  s h u d d e r e d  
a t ,  and h i s  h a t e  f o r  t h e  J e w s  i s  i n e x p r e s s i b l e ,  b e c a u s e  
o f  t h e i r  f o u l  t r a n s g r e s s i o n s ,  and  t h e i r  m urm u r ing  and
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u n d i s c i p l i n e d  n a t u r e .  H e a r ,  t h e r e f o r e ,  H e r b a n ,  and  
be a m a z e d .  I t  i s  n o t  I who h a v e  i n v e n t e d  t h e s e  c u r s e s ,  
l e s t  e v e r  y ou  s a y ,  " B e c a u s e  y o u  a r e  o p p o s e d  t o  my r e ­
l i g i o n  y o u  h a v e  b r o u g h t  f o r t h  t h e s e  c h a r g e s , "  b u t  G-od 
h i m s e l f  i s  he who r e b u k e s  y o u ,  and s a y s ,  "0  Je w ,  do
n o t  s t r e t c h  f o r t h '  y o u r  h a n d s  t o  me, f ro m  t h e  day  t h a t
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I  s n a i l  s e n d  my son  t o  y o u .  B u t  i f  y o u  d o ,  ' I  w i l l
t u r n  away mine e y e s  f rom  y o u :  and t h o u g h  ye make s u p -
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p l i c a t i o n s ,  I  w i l l  n o t  h e a r k e n  t o  y o u , 1 t h o u g h  y o u
make s u p p l i c a t i o n  t o  me a l l  t h e  y e a r s  o f  y o u r  l i f e ,
f rom  t h e  day y o u  h e a r d  and  d i d  n o t  b e l i e v e  t h a t  t h e  Son
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o f  G-od h ad  come, ' I  w i l l  n o t  h e a r k e n  t o  y o u . ' "  Why?
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"F o r  y o u r  h a n d s  a r e  f u l l  o f  b l o o d , "  he  s a y s ,  f ro m
614
t h e  m u r d e r  o f  h i s  o n l y - b e g o t t e n  Son, and  t h e  r e s t  
o f  h i s  s a i n t s .  B e c a u s e  t h e y  b e l i e v e d  i n  t h e  name o f  
t h e  o n l y - b e g o t t e n  Son o f  G-od, you  k i l l e d ,  th e m .  T h e r e ­
f o r e ,  "T hough  ye  make s u p p l i c a t i o n s ,  I  w i l l  n o t  h e a r k e n
t o  y o u . "  Y e t  v/hy do y ou  w o r s h i p  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
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lav/ o f  y o u r  G-od, when h e  d o e s  n o t  a c c e p t  y o u r  p e ­
t i t i o n s ?  What i s  t h e  r e a s o n ?  " B e c a u s e  y o u r  h a n d s  a r e
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f u l l  o f  b l o o d . "  What b l o o d ?  I  c a l l  h e aven  t h i s  day
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t o  v / i t n e s s  a g a i n s t  y o u  and t h e  s e a ,  and  a l s o  t h e
O n e - in - T h r e e  G-od who i s  f o r e v e r  g l o r i f i e d ,  t h a t  he
b r i n g s  t h i s  charge  a g a i n s t  you f o r  no o t h e r  r e a s o n
than  b e c a u s e  o f  t h a t  p r e c i o u s  b lo o d  o f  t h e  Lord J e s u s ,
which you i n ' y o u r  l a w l e s s n e s s  shed .  I f  you  a r e  n o t
b a p t i z e d  i n t o  t h e  h o l y  T r i n i t y  you s h a l l  n e v e r  be
c l e a n s e d  from t h i s  s i n .  For t h i s  r e a s o n  even  t h e
-orophet,  r a t h e r  God h i m s e l f  add3, s a y i n g ,  11 Wash you ,
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be c l e a n ;  remove y o u r  i n i q u i t i e s  from y o u r  s o u l s , "
t h a t  i s ,  be  b a p t i z e d ,  e a ch  in t h e  F a t h e r  and t h e  Son
and t h e  H oly  S o i r i t ,  l e a v i n g  t h e  law ,  rem oving  a l s o
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your i n i q u i t i e s  from " b efo r e  mine e y e s , "  t h a t  i s ,
f r o m .b e f o r e  my Godhead, e t c .  I f  a l l  t h e s e  t h i n g s
persuad e  y ou r  i n s e n s i b l e  h e a r t ,  g ra ce  and pea ce  t o
you; but  i f  t h e y  do n o t  p e r s u a d e  you ,  t h e  sword s h a l l
devour  y o u .  "The mouth o f  t h e  Lord h a s  spoken t h e s e  
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t h i n g s . "
HERB. Not c o n c e r n i n g  your  b a p t i sm  d i d  t h e  p r o p h e t  
speak,  s a y i n g ,  "Through i t ,  ’ wash y o u 1", but  he  r e ­
f e r r e d  t o  t h e  l a v e r s  wh ich  a lw a y s  s t o o d  about in
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f r o n t  o f  t h e  t e m p le  o f  So lom on.  T h e r e  was a la w
t h a t  he who s in n e d  in  some m a t t e r  and w ish ed  t o  be
r e s t o r e d ,  sh o u ld  sp e a k  t o  t h e  p r i e s t s ,  and b e c a u s e
o f  h i s  s i n  he  was e x c l u d e d  from t h e  t e m o l e .  When
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t h e  p e r i o d  o f  h i s  e x c l u s i o n  had p a s s e d ,  washed
and h e a l e d  in  s p i r i t ,  t h u s  he then  w i t h o u t  f e a r  would
e n t e r  t h e  t e m p le  and pay h i s  v o w s .  I t  was t o  t h i s
c l e a n s i n g  t h a t  t h e  or o p h e t  r e f e r r e d ,  n o t  t o  y ou r  
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b a p t i s m .
T h ese  t h i n g s  were  spoken on t h e  se con d  day b e ­
tween  Herban and t h e  a r c h b i s h o o .  When t h e  k i n g  a r o s e
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t h e y  a g a i n  w ithd rew  i n  a commotion. . The Jews r e ­
j o i c e d  in  Herban b e c a u s e  he proved  c a p a b l e  o f  d e b a t i n g  
w ith  t h e  a r c h b i s h o p .  The C h r i s t i a n s  were  o v e r j o y e d  
w it h  t h e  b l e s s e d  G r e g e n t i u s  b e c a u se  t h e  g r a c e  o f  t h e  
S p i r i t  was w i t h  him,. When on t h e  t h i r d  day a g a i n  t h e
k in g  was s e a t e d  and t h e  a r c h b i s h o p ,  and a l l  were come 
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t o g e t h e r  t o  t h e  same p l a c e ,  a l s o  Herban a r r i v e d
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w it h  h i s  guard .  And when he drew n e a r ,  t h e  a r c h ­
b i s h o p  s a i d  t o  him,
The T h ir d  D a y ' s  D eba te  
GREG. Y e s t e r d a y  you s t a t e d  t h a t  t h e  t e x t ,  "Wash you ,  
be c l e a n , "  was spoken in  r e f e r e n c e  t o  t h e  c e r e m o n i a l  
l a v e r s  and n o t  t o  t h e  C h r i s t i a n  b a p t i s m .  I s  i t  n o t  
God who s a y s  t o  y o u ,  "The d a u g h t e r  o f  Zion i s  l e f t  a s  
a c o t t a g e  in  a v i n e y a r d ,  a s  a l o d g e  in  a garden o f  c u ­
cum bers ,"  f o r s o o t h ,  from h i s  p r o t e c t i o n  and c a r e ,  and,
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"I d e l i g h t  n o t :  n e i t h e r  s h a l l  y e  come w i t h  t h e s e  t o
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aopear  b e f o r e  me," and, "Ye s h a l l  no more t r e a d  my
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c o u r t ;  tho u g h  y e  b r i n g  f i n e  f l o u r ,  i t  i s  v a i n ;  i n ­
c e n s e  i s  an a b o m in a t io n  t o  me," and, "I cannot  b e a r
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your new moons, and your  S a b b a th s ,  and t h e  g r e a t  d a y ,"
t h a t  i s ,  I have no n e e d  o f  t h i s  day,  and, "Your f a s t i n g ,
and r e s t  from work, and your  f e a s t s  my s o u l  h a t e s , "  and,
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"Ye have become l o a t h s o m e  t o  me," and, "When y e
s t r e t c h  f o r t h  your ha n d s ,  I w i l l  t u r n  away mine e y e s  
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from y o u ,"  and, "Though y e  make s u p p l i c a t i o n s ,  I
w ill  not hearken to  you ? When he th ru st from 
him and thoroughly hated a l l  th ese th in g s , and 'for­
b ids you to  bring your s a c r if ic e s  in conformity to  
the law, and swears that he d e te s t s  the su p p lica tion s  
of your sou ls and your p e t it io n s  and th e r a is in g s  of 
your hands, do you s t i l l  th ink  th at he cares for the
layers of the people? Your claim  i s  absurd. Beyond
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any doubt, God through the prophet m ystica lly  fo re­
shadowed the C hristian  baptism .
HERB. What am I to  do, archbishop, see in g  there i s  . 
no word which you do not p ervert, no prophecy which 
you do not tw ist?  What does the prophet add a fte r  
saying th ese  things? To th ose who reason co r rec tly , 
i t  i s  irre fu ta b le  th a t by reason of our s in s  we are 
under th ese  cu rses, and because we have provoked h is  
h o lin ess  to  wrath. Y et, because you com pletely re­
move us from hope, and assure us th at henceforth no 
help remains for us in the law, the prophet adds, say­
ing, "I w i l l  bring my hand upon th ee , and purge thee  
to  pureness; and I w i l l  destroy the r e b e llio u s  from
among you, and w i l l  take away from th ee a l l  tra n s-  
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g resso rs . And I w il l  e s ta b lish  thy judges as be­
fore, and thy cou n se llors as a t the beginning: and
afterward thou sh a lt be ca lle d  the c i ty  of r igh teou s-
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n ess , the fa ith fu l  m other-city Zion." Observe w ell
what God says by th e mouth of h is  prophet and you w ill
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see that he fo re to ld  our r e s to r a tio n . For a fte r  he 
spoke th ose d ire  words, he adds, “I w i l l  e s ta b lish  thy
judges as before, and thy cou n se llors as at the begin­
ning." I f  then he were going to  r a ise  up another law 
or e s ta b lish  another r e lig io n , he would not have spoken 
th ese th in g s . "And thou sh a lt be ca lled  the c i ty  of 
righ teou sn ess,"  he says, "the fa ith fu l  m other-city  
Zion." What i s  your answer to  th is?
GREG. When Jerusalem was captured, a t th at time was 
th is  prophecy f u l f i l l e d .  The people returned from 
c a p tiv ity , the la w le ss  ones having been destroyed dur­
ing the c a p t iv ity , and those who were rescued were of 
a good conscience and feared the Lord, and judged 
Justly as at the beginning, and gave wholesome counsel 
as form erly, walking according to  the law of the Lord.
Nor do I a t a l l  deny the prophecy. The prophet him- 
s e l f  declares> saying, "They th at -return of her,"
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that i s ,  of Jerusalem , " sh a ll be saved with judgment."
HERB. I f  we en ter  in , you th ru st us out, and i f  we
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go out, you d rive us w ith in . I t  would be b etter
for us to  keep s i le n t  and to  depart.
GREG. Are you bidding me to  descend to  your le v e l
and to  conform to  the r e lig io u s  n o tion s and customs
of the Jews? Never w i l l  you succeed in th is ,  0
Herban. Hear what the prophet says concerning you,
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th at you may understand t h i s  a lso : "The word,"
he says, "which came to Isa iah  the son of Amos con-
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ceraing Judaea and concerning Jerusalem." Coming 
from whence? From God, forsooth . Concerning what? 
"Concerning Judaea and concerning Jerusalem," he says.
To w h a t  e f f e c t ?  " F o r  i n  t h e  l a s t  d a y s  t h e  m o u n t a i n
o f  t h e  L o r d  s h a l l  he  g l o r i o u s ,  h o u s e  o f  God
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s h a l l  he  l i f t e d  up on t h e  t o p  o f  t h e  m o u n t a i n s ,
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and  i t  s h a l l  h e  e x a l t e d  a h o v e  t h e  h i l l s . "  Why 
t h e n  u n t i l  t h e  l a s t  d a y s  was t h a t  mount  o h s c u r e  and  
u n n o t i c e d ,  o r  t h e  h o u s e  w h i c h  Solomon h u i l t ,  s i t ­
u a t e d  i n  t h e  l o w e s t  p a r t  o f  t h e  l a n d ,  a n d  e a c h  r e ­
q u i r e d ,  t h e  o n e ,  t h a t  i t  he  s e e n ,  t h e  o t h e r ,  t h a t  i t
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h e  e l e v a t e d ?  T h i s  i s  n o t  a t  a l l  t h e  c a s e .  B u t ,
h e  s a y s ,  i t  s h a l l  h e  more c o n s p i c u o u s  a n d  a d m i r e d  a n d  
d e s i r a b l e  t o  h e h o l d ,  n o t  i n d e e d  t o  t h e  J e w s  who p r o ­
f a n e d  i t ,  h u t  t o  t h e  G e n t i l e s  who h e g i n  t o  h e l i e v e  i n
C h r i s t .  "And t h e  h o u s e  o f  t h e  L o r d  s h a l l  he l i f t e d  
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up on t h e  t o p  o f  t h e  m o u n t a i n s . "  What h o u s e ?  The 
t e m p l e  o f  So lomon?  God f o r b i d ! Go a n d  s e e  how t h a t  
i t  h a s  b e e n  r a z e d  t o  t h e  g r o u n d .  B u t  w h a t  h o u s e ?
Where t h e  N a z a r e n e  was  h u r l e d ,  a n d  d w e l t  f o r  t h r e e
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d a y s  a n d  t h r e e  n i g h t s  a nd  f ro m  w hence  h e  a r o s e  and
i m m e d i a t e l y  a h o v e  t h e  tomb a  t e m p l e  was r a i s e d  a n d  i s
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c a l l e d  t h e  H o ly  R e s u r r e c t i o n .  By, " . . . s h a l l  he  
l i f t e d  up  on t h e  t o p  o f  t h e  m o u n t a i n s , "  t h e  p r o p h e t  
m e a n s ,  s h a l l  be  l i f t e d  u p  w i t h  g l o r y  a n d  w i t h  h o n o r .
To w h a t  m o u n t a i n s  d o e s  he  r e f e r ?  I n d e e d ,  t h e  moun­
t a i n s  o f  t h e  w o r l d ,  a s c e n d i n g  w h i c h  m o s t  h a t e f u l l y  
d i d  t h e y  s a c r i f i c e  t o  i d o l s ,  " . . . a n d  i t  s h a l l  he
e x a l t e d  a b o v e  t h e  h i l l s . "  What h i l l s ?  T h o s e  o f  t h e  
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c r e a t e d  w o r l d ,  on v/h ich  t h e  t e m p l e s  o f  t h e  i d o l s  
a r e  s i t u a t e d .  And t h e  G e n t i l e s  s h a l l  l e a v e  t h e
m o u n t a i n s  a n d  t h e  h i l l s  on w h ic h  t h e y  w e re  s e r v i n g  
dem ons ,  a n d  t h e y  s h a l l  l e a v e  a l l  t h e i r  w ays  o f  e r r o r .  
And t h e y  s h a l l  come t o  t h e  more  g l o r i o u s  m o u n ta i n  and  
t o  t h e  new t e m p l e  o f  t h e  H o ly  R e s u r r e c t i o n  i n  J e r u s ­
a l e m .  "And many G e n t i l e s  s h a l l  go and  s a y ,  Gome, a n d  
l e t  u s  go up t o  t h e  m o u n ta i n  o f  t h e  L o r d ,  a n d  t o  t h e
h o u s e  o f  t h e  God o f  J a c o b ;  a n d  he  w i l l  t e l l  u s  h i s
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way, a n d  we s h a l l  w a l k  i n  i t . "  H e r e  y o u  h a v e  a
c l e a r  p r o p h e c y  i n  w h i c h  t h e r e  i s  n o t h i n g  c r y p t i c ,  b u t
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one i n  w h ic h  t h e  t r u t h  i s  sp o k e n  o p e n l y .
HERB. T h e  p r o p h e t  s a y s  t h a t  t h e  G e n t i l e s  s h a l l  go  t o  
t h e  h o u s e  o f  G o d .  How do  y o u  make t h i s  r e f e r  t o  t h a t
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t e m p l e  w h i c h  Queen H e l e n a  b u i l t ?
GREG. W e l l ,  who i n f o r m e d  y o u  t h a t  t h e  o n l y - b e g o t t e n
Son a nd  Word o f  God i s  n o t  t h e  God o f  J a c o b ?  I f  y o u
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w i l l  n o t  be  a n g r y ,  t h e  same i s  a l s o  God and  L o r d
o f  Abraham and  o f  I s a a c  a n d  o f  J o s e p h  a n d  o f  M o s e s .
I t  c a n n o t  b e ,  c an  i t ,  t h a t  someone h a s  c a u s e d  y o u  t o
e r r ,  so  t h a t  y o u  t h i n k  t h a t  i n  t h e  f a i t h f u l  J e w s  who
l i v e d  b e f o r e  t h e  c o m in g  o f  C h r i s t  y o u  h a v e ,  a s  i t
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w e r e ,  a  r e f u t a t i o n  o f  t h e  C h r i s t i a n s ?  H e av e n  f o r ­
b i d !  We h a v e  g r e a t  r e s p e c t  f o r  th em  b e c a u s e  t h e y  
p i o u s l y  o b s e r v e d  t h e  l a w  o f  God.  B u t  y o u  we a b o m i n a t e ,  
y o u  who a r e  u n b e l i e v e r s  a n d  h a r d - h e a r t e d  t h o u g h  l i v i n g  
a f t e r  t h e  com ing  o f  C h r i s t .
HERB. Why?
GREG. B e c a u s e  t h e  l a w  an d  t h e  p r o p h e t s  s a i d  t h a t  h e  
w o u ld  come, a n d  when h e  d i d  come you  d e n i e d  him  a n d  
d i d  n o t  r e c e i v e  h i m .
HERB. Who w i l l  n o t  s u f f e r  a  p a i n  i n  h i s  h e a d  when h e  
d i s c u s s e s  w i t h  yo u ?  P e r h a p s  h e  o f  whom t h e  p r o p h e t s  
w i t n e s s e d  h a s  n o t  y e t  come. B u t  when he  d o e s  come i t  
c a n n o t  be  b u t  t h a t  h e  w i l l  s e e k  h i s  p e o p l e  whom h e  s e t  
f r e e  f r o m  t h e  s l a v e r y  o f  t h e  E g y p t i a n s  w i t h  t e r r i b l e  
s i g n s  a nd  w o n d e r s .
GREG. C l e a r l y ,  0 w r e t c h e d  man, y o u  a r e  p r a t i n g  a b o u t  
t h e  A n t i c h r i s t ;  i t  i s  h e  f o r  whom y o u  a r e  l o o k i n g .
A l a s  f o r  y o u ,  b e c a u s e  y o u  s h a l l  p e r i s h  i n  y o u r  s i n .
I n s t e a d  o f  a  s h e p h e r d  y o u  welcome an  e v i l  b e a s t  a n d  a  
s a v a g e  w o l f .
HERB. C o n c e r n i n g  t h e  u l t i m a t e  s a l v a t i o n  o f  u s  I s ­
r a e l i t e s ,  I s a i a h  s a y s ,  "And i t  s h a l l  be  I n  t h e  l a s t
day  t h a t  t h e  l i g h t  o f  I s r a e l  s h a l l  b e  a s  a  f i r e ,  and
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God s h a l l  s a n c t i f y  h im  w i t h  a  b u r n i n g  f l a m e ,  and
i t  s h a l l  b u r n  a n d  e a t  t h e  wood a s  g r a s s .  I n  t h a t  d ay
s h a l l  t h e  m o u n t a i n s  b e  c o n su m e d ,  a n d  t h e  h i l l s ,  a n d
t h e  f o r e s t s ,  a n d  f i r e  s h a l l  d e v o u r  b o t h  s o u l  a n d  b o d y :
and  h e  t h a t  f l e e s  s h a l l  be  a s  one f l e e i n g  f ro m  b u r n i n g
f l a m e .  And t h e y  t h a t  a r e  l e f t  o f  th em  s h a l l  be  a  [ sm a l l ]
n u m b e r ,  a n d  a  c h i l d  s h a l l  w r i t e  t h e m .  And i t  s h a l l
come t o  p a s s  i n  t h a t  day t h a t  t h e  r e m n a n t  o f  I s r a e l  
s h a l l  no  more j o i n  t h e m s e l v e s  w i t h ,  a n d  t h e  s a v e d  o f  J a c o b  
s h a l l  n o  more  t r u s t  i n  th em  t h a t  i n j u r e d  t h e m ;  b u t  t h e y
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s h a l l  t r u s t  i n  t h e  h o l y  God o f  I s r a e l . "
GREG. E x p l a i n  t h e  p r o p h e c y  t o  me, f o r  I  know t h a t  y o u
a r e  u t t e r l y  u n a w a r e  o f  i t s  s i g n i f i c a n c e .
HERB. I f  I  w e re  u n a w a r e  o f  i t s  m e a n in g ,  I  w o u ld  n o t
be  q u o t i n g  i t  t o  y o u .
GREG. S p e a k  t h e n ,  s e e i n g  t h a t  y o u  u n d e r s t a n d  i t .
HERB. At t h e  e nd  o f  t h i s  l i f e  a  f i r e  s h a l l  come down 
f ro m  God,  h a v i n g  a  d o u b l e  e f f e c t .  On I s r a e l  a  l i g h t  
w i l l  be  s e e n ,  e v e n  l i g h t i n g  up  h i s  s o j o u r n ,  b u t ,  
c h a n g e d  i n t o  a  f l a s h  o f  l i g h t n i n g  and  t r a v e l l i n g  
t h r o u g h  t h e  w h o le  e a r t h ,  i t  s h a l l  consum e t h e  r e m a i n ­
i n g  G e n t i l e s ,  a s  s t r a n g e r s  a n d  a l i e n  t o  t h e  l a w  o f  
God.  N o t  o n l y  t h e m  s h a l l  i t  consume b u t  whomever  i t  
f i n d s  a s s o c i a t i n g . w i t h  some o f  t h e  G e n t i l e s ,  o r  e v e n  
t r a m p l i n g  u po n  t h a t  w h ic h  t h e  l a w  p r o n o u n c e s  g o o d .
I n  t h e  w h o le  w o r l d ,  o n l y  t h e y  s h a l l  b e  f o u n d  who h a v e
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r e m a in e d  f r o m  t h e  t e r r i b l e  t h r e a t  o f  t h a t  c o n su m ­
m a t i o n ,  t h a t  i s ,  o f  t h e  b u r n i n g  w i t h  f i r e .  And
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n e i t h e r  s h a l l  t h e y  b e  i n  w a n t ,  n o r  s h a l l  t h e y
s t i l l  a d d ,  b u t  t h e y  s h a l l  be  i n  t h e  w o r l d  a s  a n g e l s
o f  God,  n o  more t r u s t i n g  i n  a n o t h e r ,  o r  i n  C h r i s t ,  o r
i n  t h e  Son o f  God, o r  i n  J e s u s ;  " b u t  t h e y  s h a l l  t r u s t
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i n  t h e  h o l y  God o f  I s r a e l . "  T h i s  i s  t h e  e x p l a n a t i o n  
o f  t h e  p r o p h e c y .
GREG. T h e  i n t e r p r e t a t i o n  i s  v e r y  b a d ,  0 H e r b a n ,  a n d  
w h a t  y o u  h a v e  j u s t  now s a i d  i s  f u l l  o f  u n r e a s o n  a n d  
i g n o r a n c e .  I  know t h a t  y o u  h a v e  p u r p o s e d  t o  t w i s t  
a l s o  t h i s  e x p l a n a t i o n  t o  y o u r  a d v a n t a g e ,  j u s t  a s  y o u r  
f o r m e r  i n t e r p r e t a t i o n s .
HERB. B u t  d o  y o u  y o u r s e l f  g i v e  y o u r  i n t e r p r e t a t i o n .  
GREG. The p r i n c i p a l  m e a n in g  o f  t h i s  p r o p h e c y  i s  some­
what  a s  f o l l o w s .  "And i t  s h a l l  come t o  p a s s ,  when t h e  
L o r d  s h a l l  h a v e  f i n i s h e d  d o i n g  a l l  t h i n g s  on mount  Z i o n
and  J e r u s a l e m .  What t h i n g s ?  F o r s o o t h ,  w h a t  t h e
p r o p h e t  h i m s e l f  f o r e t o l d :  t h a t  t h e  k ingdom  o f  J u d a h
s h a l l  c e a s e ; t h a t  t h e  H eb rew s  s h a l l  be l e d  away e v en
i n  t e r r i b l e  a n g u i s h ,  i n d e e d  i n  c a p t i v i t y ;  t h a t  t h e
r u l e r s  o f  I s r a e l  s h a l l  p e r i s h ,  whom h e  l i k e n e d  u n t o
Sodom; t h a t  t h e  p e o p l e  s h a l l  be  d e s t r o y e d ,  whom h e
c o m p a red  t o  G o m o r r a h ;  t h a t  t h e  l a w  s h a l l  c e a s e ;  t h a t
C I s r a e l  s h a l l  be b e t r a y e d  t o  t h e  C h a l d e a n s  and  s h a l l
be f o r  p l u n d e r i n g  t o  t h e  R om ans ;  t h a t  C h r i s t  t h e  Son
o f  t h e  l i v i n g  God s h a l l  come a n d  s h a l l  p e r f o r m  s i g n s
a n d  w o n d e r s ,  a n d  i n s t e a d  o f  b e i n g  r e c e i v e d ,  s h a l l  be
t a k e n  h o l d  o f  by t h e  l a w l e s s  J e w s  a nd  s h a l l  s u f f e r
much, a n d  s h a l l  be  t a k e n  up  i n t o  h e a v e n ,  a n d  s h a l l
send  h i s  d i s c i p l e s  t o  t h e  e n d s  o f  t h e  e a r t h ,  a n d  s h a l l  
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t u r n  a l l  n a t i o n s  t o  a  k n o w le d g e  o f  h i m .  When t h e r e  
f o r e  h e  s h a l l  h a v e  f i n i s h e d  d o i n g  a l l  t h e s e  t h i n g s  on 
mount Z io n  an d  J e r u s a l e m ,  h e  t h a t  s i t t e t h  i n  t h e  h i g h ­
e s t  and  d w e l l e t h  i n  t h e  h e a v e n l y  J e r u s a l e m  o f  h i s  k i n g
dom, " s h a l l  v i s i t  u p o n , "  a s  one  m ig h t  a p p r o p r i a t e l y  
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s a y ,  " t h e  p r o u d  h e a r t ,  e v e n  upon  t h e  r u l e r  o f  t h e
A s s y r i a n s ,  a n d  u p o n  t h e  b o a s t f u l  h a u g h t i n e s s  o f  h i s  
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e y e s . "  F o r  h e  s a y s ,  " I  w i l l  a c t  i n  t h e  s t r e n g t h  
D o f  my h a n d ,  a n d  i n  t h e  wisdom o f  my u n d e r s t a n d i n g  I  
w i l l  r e m o v e  t h e  b o u n d a r i e s  o f  n a t i o n s ,  a n d  w i l l  s p o i l  
t h e i r  s t r e n g t h .  And I  w i l l  s h a k e  t h e  I n h a b i t e d  c i t i e s  
and  I  w i l l  t a k e  w i t h  my h a n d  a l l  t h e  w o r l d  a s  a  n e s t :  
a nd  I  w i l l  e v e n  t a k e  th e m  a s  e g g s  t h a t  h a v e  b e e n  l e f t ;  
a n d  t h e r e  i s  n o n e  t h a t  s h a l l  e s c a p e  me, o r  c o n t r a d i c t
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me, o p e n i n g  h i s  m o u th  an d  p e e p i n g . "  What t h e n ?  
C o n c e r n i n g  whom d o e s  t h e  p r o p h e t  s ay  t h a t  God w i l l  
l o o k  u po n  t h e  p r o u d  h e a r t ,  u p o n  him who b o a s t s  i n  a l l  
t h e s e  t h i n g s  w h i c h  I  h a v e  m e n t i o n e d ?  Who i s  t h e  p r o u d  
h e a r t  t h a t  b r e a t h e s  o u t  t h e s e  e x c e s s e s ?  The  p r o p h e t  
h i m s e l f  s h a l l  t e l l :  i t  i s  t h e  r u l e r  o f ^ A s s y r i a n s ,  he
s a y s ,  t h a t  i s ,  t h e  k ingdom  o f  t h e  A s s y r i a n s ,  i n d e e d  
736A o f  t h e  P e r s i a n s .  F o r  God g a v e  way t o  t h i s  k ingdom  a n d  
showed J e r u s a l e m  t h e  m o s t  t e r r i b l e  e v i l s ,  when e v e n
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t h e  c a p t a i n  o f  N e b u c h a d n e z z a r  s e t  f i r e  t o  t h e  h o u s e
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o f  God,  a n d  l e d  away t h e  p e o p l e  i n t o  c a p t i v i t y .  B u t
when w i t h  G o d ' s  p e r m i s s i o n  t h a t  k ingdom  h a d  d o n e  t h e s e
t h i n g s ,  i t  d i d  n o t  b e a r  i t s e l f  w i t h  a  h u m b le  h e a r t ,  n o r
d i d  i t  u n d e r s t a n d  t h a t  by  t h e  d e c r e e s  o f  God t h e  e n d s
o f  t h e  e a r t h  a r e  g o v e r n e d ,  b u t  i t  t h o u g h t  t h a t  i t  h a d
met w i t h  t h e s e  s u c c e s s e s  t h r o u g h  i t s  own w isdom .  And
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f o r t h w i t h  t h e  k i n g  was e x a l t e d  i n  h e a r t  a n d  i n c a ­
p a c i t a t e d  i n  m in d ,  a n d  a r r o g a n t l y  p u b l i s h e d  a b r o a d ,  
s a y i n g  t h a t  t h e  w h o l e  e a r t h  was s u b j e c t  t o  h i m .  W here­
f o r e ,  God r e f u t i n g  h i s  f o l l y  t h r o u g h  h i s  p r o p h e t  a n d  
w i s h i n g  t o  d e s t r o y  h im ,  a d d e d  t o  t h e  a f o r e s a i d ,  s a y i n g ,  
B " H e a r ,  t h o u  t h a t  a t t r i b u t e t h  a l l  t h i n g s  t o  t h y s e l f  and  
n o t  t o  t h e  d e c r e e s  o f  God, ' S h a l l  t h e  a x e  g l o r i f y  i t ­
s e l f  w i t h o u t  h im  t h a t  hews w i t h  i t , ' a s  i f  i t  c u t s  o f
i t s e l f ?  ' o r  s h a l l  t h e  saw l i f t  up  I t s e l f  w i t h o u t  h im
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t h a t  u s e s  i t , '  t o  saw s o m e th i n g  o r  o t h e r ?  ' o r  s h a l l
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a  s t a f f  b e  l i f t e d  up  by i t s e l f ,  a n d  s t r i k e  w h a t ­
e v e r  i t  w i s h e s ? "  T he  p r o p h e t  s p e a k i n g  i n  a  p a r a b l e
a g a i n s t  t h a t  p r o u d  k ingdom , s a y s ,  " i t  i s  f i t t i n g  t h a t
y o u ,  g u i d e d  by t h e s e  r e p r e s e n t a t i o n s ,  u n d e r s t a n d  a n d
c o m p re h e n d ,  t h a t ,  n e i t h e r  i s  i t  o f  t h e  one who r u n s ,
n o r  o f  h im who p u r s u e s ,  b u t  o f  God who a l l o w s  t h e s e
t h i n g s  t o  come t o  p a s s  i n  t h i s  way: w a r s  a nd  v i c t o r i e s
and  d e f e a t s  a n d  c e r t a i n  o t h e r  m i l i t a r y  a d v a n t a g e s .
S i n c e  you  a r e  u n w i l l i n g ,  t h o u g h  g i v e n  s u c h  a  s i g n ,  t o
r e c k o n  t h a t  a l l  i s  o f  God,  b u t  l i f t e d  up  i n  h e a r t  y o u
C b r e a t h e  o u t  g r e a t  s w e l l i n g s ,  f a n c y i n g  t h a t  by y o u r  own
s p i r i t  t h e s e  t h i n g s  come t o  p a s s  and  n o t  by  m in e ,  t h e
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L o rd  s a y s ,  'A s  I  l i v e ,  ( t h o u )  who h a s t  p l a n n e d ,  i t  
s h a l l  n o t  be  s o ,  b u t  I  w i l l  s e n d  d i s h o n o r  upon  t h y  
h o n o r ,  a n d  f i r e ' u p o n  t h y  g l o r y . ' "  I  mean t h e  f i r e  
t h a t  t r i e s ,  w h i c h  e v e n  s h a l l  b u r n  g r e a t l y .  "And t h e  
l i g h t  o f  I s r a e l  s h a l l  be a s  a  f i r e ,  a n d  I t  s h a l l  s a n c ­
t i f y  h im  w i t h  a  b u r n i n g  f l a m e ,  and  i t  s h a l l  b u r n  a n d
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e a t  t h e  wood a s  g r a s s . "  T h e r e  y o u  h a v e ,  0 H e r b a n ,  
t h e  a n s w e r  t o  o u r  q u e s t i o n .  You somehow g a v e  a  s e n s e ­
l e s s  i n t e r p r e t a t i o n  t o  t h i s  p a s s a g e .  F o r  t h i s  r e a s o n  
I  was c o m p e l l e d  a b o v e  t o  d e s c r i b e  t o  y o u  t h e  p r i n c i p a l
s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  p r o p h e c y ,  i n  o r d e r  t h a t  y o u  m i g h t
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h e a r  a n d  u n d e r s t a n d .  When t h e  p r o p h e t  s a i d ,  "The 
l i g h t  o f  I s r a e l  s h a l l  be a s  a  f i r e ,  and  i t  s h a l l  s a n c ­
t i f y  h im  w i t h  a  b u r n i n g  f l a m e ,  and  i t  s h a l l  b u m  a n d  
D e a t  t h e  wood a s  g r a s s , "  h e  f i g u r a t i v e l y  sp o k e  o f  t h e  
l i g h t  o f  c h a s t i s e m e n t  w h ic h  o f  n e c e s s i t y  c o n su m es  
t h e i r  e n t r a i l s :  t h e i r  b e i n g  s t r a i t e n e d  i n  c a p t i v i t y ,
a n d  t h e i r  e n f o r c e d  s o j o u r n  i n  a  s t r a n g e  l a n d ,  an d  t h e  
r e p r o a c h  o f  t h e  G e n t i l e s ,  a n d  t h e  p a i n  a n d  t h e  f e a r
o f  d e a t h  i n s p i r e d  by t h e  k i n s  o f  t h e  A s s y r i a n s ,  a n d  
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t h e i r  c o n q u e s t  a n d  l i v i n g  a b r o a d ,  w h i c h ,  t a k e n
c a p t i v e  and  b e i n g  i n  a  s t r a n g e  l a n d ,  t h e y  m u s t  e n d u r e .
F o r  when t h e y  l i v e d  a t  e a s e  i n  t h e i r  own l a n d  t h e y  w ere
d a r k e n e d  a n d  s i n n e d  w i t h o u t  s c r u p l e .  W h e r e f o r e  God
s t i r r e d  up  t h e  k i n g  o f  t h e  A s s y r i a n s ,  a n d  h e  encam p ed
a g a i n s t  J e r u s a l e m  a n d  t o o k  i t ,  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  k i n g  
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M a n a s s e h ,  a n d  h e  l e d  away t h e  p e o p l e  t o  t h e  l a n d  o f  
t h e  C h a l d e a n s  a n d  s e t t l e d  th e m  t h e r e ,  i n  o r d e r  t h a t  
p a i n  and  w r e t c h e d n e s s  a n d  t h e  s o j o u r n  i n  a  s t r a n g e  l a n d ,  
c o n s u m in g  a s  a  b u r n i n g  f i r e ,  m ig h t  e n l i g h t e n  t h e  m in d s  
o f  t h o s e  whom l i c e n t i o u s n e s s  a n d  d r u n k e n n e s s  a n d  wan­
t o n n e s s  h a d  d a r k e n e d  and  h a d  made n e g l e c t f u l  a n d  f o r ­
g e t f u l  o f  t h e  commands o f  G od .  And c o n s i d e r  how t h e  
l e a d i n g  away i n t o  c a p t i v i t y  e n l i g h t e n e d  M a n a s s e h .  F o r  
h a v i n g  b e e n  s a v e d  f r o m  t h e n c e  a n d  r e p e n t i n g  h e  f o u n d  
m ercy  w i t h  G od .  W i t h  t h i s  i n  m in d ,  0 H e r b a n ,  t h e  p r o ­
p h e t  s a i d ,  "The l i g h t  o f  I s r a e l  s h a l l  b e  a s  a. f i r e ,
and  i t  s h a l l  s a n c t i f y  h i m , "  w h i c h  i n d e e d  i t  d i d .  Con-
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c e r n i n g  t h e  k i n g  who l e d  M a n a s s e h  away c a p t i v e ,  b e -  
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c a u s e  t h i s  k i n g  was i n s o l e n t  and  d i d  n o t  r e c k o n  
t h a t  a l l  i s  o f  G od ,  b u t  w as  l i f t e d  up i n  h e a r t ,  God 
d e c l a r i n g  a g a i n s t  h i m  s a y s  t h r o u g h  h i s  p r o p h e t ,  " i n  
t h a t  d a y  s h a l l  t h e  m o u n t a i n s  be  c o n su m ed ,  and  t h e  
h i l l s ,  a n d  t h e  f o r e s t s ,  a n d  f i r e  s h a l l  d e v o u r ,  b o t h  
s o u l  a nd  b o d y :  a n d  he  t h a t  f l e e s  s h a l l  b e  a s  one
f l e e i n g  f r o m  b u r n i n g  f l a m e .  And t h e y  t h a t  a r e  l e f t  
o f  them  s h a l l  b e  a  s m a l l  number ' ,  an d  a  c h i l d  s h a l l
write them." What are the mountains which he says
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w i l l  be consumed, and the h i l l s  and the fo r e s t s  
which a f i r e  sh a ll  devour, both soul and body? Listen  
c a r e fu lly .  By mountains he means the great satraps of 
the Assyrians, by h i l l s  he means the l e s s e r  r u le r s .
When he speaks of fo r e s t s  he c le a r ly  r e fer s  to  the  
savageness of th e ir  natures, and th e ir  lack  of sp ir­
itu a l  f r u i t .  For acorns are the food of p igs; and 
the deeds of s inn ers, the food of demons. He includes  
the whole race of the Assyrians when he speaks of moun­
ta in s ,  h i l l s ,  and fo r e s t s ,  s ince  they are f i t  for  no
good fr u it  but only for  s in , and they bear, as I have
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said, only acorns, on which p ig s  feed as demons feed  
on s in s .  Not only does he say that th e ir  great and 
honored sh a ll  be destroyed, but th e ir  whole race. 
Scarcely a few sh a ll  be saved, and so few th a t, "a 
ch ild ,"  he says, "shall write them," which i s  to  say, 
in some confined l e v e l  p lace they sh a ll  be e a s i ly  c i r ­
cumscribed. The r e s t ,  "both soul and body," th a t i s ,  
both one and many sh a ll  go to  d estru ction , dying both 
ph ysica lly  and s p ir i tu a l ly .  Those p a ltry  few who are 
saved, w i l l  f l e e ,  he says, "as from burning flame."
And that th erea fter  th is  fa te  overtook the Assyrians  
because they boasted in the downfall of the Jews and 
were in so len t , h istory  t e s t i f i e s .  For through the  
incessant wars waged against them by the kingdom of
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the Medes, a l l  th e ir  good liness perished, and th e ir  
great honor issued in fr ig h t fu l  dishonor, according
t o  t h e  word  o f  t h e  p r o p h e t .  And t h e  r e m n a n t . o f  I s ­
r a e l  w h i c h  was i n  t h e  l a n d  o f  t h e  A s s y r i a n s  i n  t h o s e  
d a y s ,  l e f t  o v e r  f r o m  t h a t  m o s t  h o r r i b l e  t h r e a t  o f  t h e  
740A A l m i g h t y ,  w h i c h  h e  b r o u g h t  u p o n  t h e i r  k in gd o m ,  s h a l l  
no  l o n g e r  be  u n d e r  t h e  h a n d  o f  th em  who o n ce  f o r  a l l  
h a v e  b e e n  r e d u c e d  i n  n u m b e r .  And t h o s e  o f  J a c o b  who 
a r e  s a v e d  f rom  t h e  l a n d  o f  t h e  A s s y r i a n s  a n d  r e s t o r e d  
t o  J u d a e a ,  f r e e d  f r o m  t h a t  d i r e  c a p t i v i t y ,  no  l o n g e r  
s h a l l  t r u s t  i n  th e m  t h a t  i n j u r e d  th em  a n d  l e d  th e m  
away c a p t i v e  t o  t h e i r  own c o u n t r y ,  b u t  t h e y  s h a l l  
t r u s t  i n  t h e  h o l y  God o f  I s r a e l ,  who r e c a l l e d  th em  
f ro m  b o n d a g e  an d  r e s t o r e d  th e m  s a f e  t o  t h e i r  own
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c o u n t r y .  T h i s ,  0 H e r b a n ,  i s  t h e  t r u e  i n t e r p r e ­
t a t i o n  o f  t h e  p r o p h e c y .  T he  i n t e r p r e t a t i o n  w h ic h
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y o u  g a v e ,  o r  r a t h e r  t r i e d  t o  g i v e ,  was  an o l d -
womanish t a l e ,  u s e l e s s . .
. B HERB. As I  s e e  i t ,  i n  y o u  t h e r e  i s  one  fo r m  o f
kn o w le d g e  a n d  a n o t h e r  i n  u s .  So t h e n ,  i t  i s  f i t t i n g
t h a t  e a c h  be  o b e d i e n t  t o  h i s  own k n o w le d g e  a n d  b e  a t  
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r e  s t .
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GREG. And i f  y o u r  k n o w le d g e  i s  n o t  s a f e ,  o f  w ha t  
good i s  t h i s  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  t o  y o u  who s i t  
n e a r  t o  v a n i t y  a n d  a t t e n d  c o n s t a n t l y  t o  d e c e i t f u l  
a l l u r e m e n t s ?
HERB. And who c o n v i n c e s  me t h a t  my k n o w le d g e  i s  
v a n i t y ?
GREG. By i n t e r r o g a t i o n  I  h a v e  c h a n g e d  a n d  c o n t i n u e  
t o  a l t e r  y o u r  s t a t e m e n t s ,  and  yo u  s a y ,  “Who c o n v i n c e s
me and. p e r s u a d e s  me?"
HERB. I  c a n n o t  a c c e p t  y o u r  a r g u m e n t s  s i m p l y  and
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w i t h o u t  q u a l i f i c a t i o n ,  f o r  y o u  a r e  a n  enemy, a n d
p r o t e c t i n g  y o u r  own i n t e r e s t s  a s  i t  w e r e  w i t h  a
s h i e l d ,  y o u  t a k e  y o u r  s t a n d  a g a i n s t  me.  You d e s p i s e
my p o i n t  o f  v i e w  a n d  h e e d l e s s l y  s l i g h t  me.
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GREG. I f  I  d o  n o t  t a k e  t h o u g h t  f o r  t h e  t r u t h  
b o t h  a s  r e g a r d s  m y s e l f  a n d  a s  r e g a r d s  y o u , '  I  s h a l l  
b e  a  s t r a n g e r  t o  t h e  f e l l o w s h i p  a n d  s e r v i c e  o f  t h e  
o n l y - b e g o t t e n  Son o f  my God.
HERB. B e h o l d ,  y o u  s a y  t h a t  God no l o n g e r  h a s  n e e d  
o f  t h e  l a w  w h i c h  o f  o l d  t h r o u g h  M oses  h e  l a i d  up a s  
a  t r e a s u r e  f o r  u s  I s r a e l i t e s .  T h e r e f o r e ,  w i t h  w h a t  
e a r s  o r  w i t h  w h a t  h e a r t  s h a l l  I  h e a r k e n  t o  y o u ,  u t ­
t e r i n g  a n d  s p e a k i n g  s u c h  t h i n g s  t o  me?
GREG. V e r i l y ,  do  I t h r u s t  y o u  f r o m  my S c r i p t u r e s ?  
Y o u r  own l i p s  condemn y o u .  Come now, 0 f o o l ,  w i l l  
y o u  b la m e  y o u r  f a t h e r s ?  W alk  w i t h  y o u r  p r o p h e t s  and  
be  i n s t r u c t e d .  A n t i c i p a t e  a n d  r e s i s t  t h e i r  p r o p h e ­
c i e s ,  f o r  i t  i s  b y  m eans  o f  t h e i r  t h o u g h t s  t h a t  I  
s h a l l  c o n v i n c e  y o u  t h a t  h e n c e f o r t h  God h a s  n o  n e e d  
o f  y o u r  l a w .
HERB. I s a i a h  s a i d ,  " Z io n  s a i d ,  The  L o r d  God h a s
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f o r s a k e n  me an d  God t h e  H o ly  One h a s  f o r g o t t e n  m e . "  • 
And t h e  L o r d  a n s w e r e d ,  s a y i n g ,  " W i l l  a  woman f o r g e t  
h e r  c h i l d ,  so a s  n o t  t o  h a v e  c o m p a s s i o n  upon  t h e  o f f ­
s p r i n g  o f  h e r  womb? b u t  i f  a  woman s h o u l d  e v e n  f o r ­
g e t  t h e s e ,  y e t  I  w i l l  n o t  f o r g e t  t h e e ,  s a i t h  t h e  
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L o r d . "  God s a y s ,  " I  w i l l  n o t  f o r g e t  t h e e , "  a n d
^ v l >  you say th a t he has no need of us, nor of our law.
741A GREG. You are angry with me and you say, "You speak 
of what i s  advantageous to you, and what i s  serv ice ­
able to  my argument you conceal. And, as I observe,
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you play t h i s  part, but no longer w i l l  I to le r a te  
you." T e l l  me, what does the prophet say previous to  
the words which you quoted? "Thus sa ith  the Lord, In 
an acceptable time I have heard thee , and in a day of 
sa lvation  I have succored thee: and I have formed
thee, and have given to  th ee , and have made thee for  
a covenant of the nations, to  e s ta b lish  the earth,
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and to cause to  in h er it  the desert h er itages: say­
ing to  them that are in bonds, Go forth , and to  them
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that are in darkness, Show yourselves."  Con­
cerning whom does he say these  things? Explain.
HERB. Why should t h i s  not re fer  to  those who at the 
time of Moses were in  the bonds of sin and were held
B fa st  in the darkness of error? Is i t  more l ik e ly
that the prophet means th a t the God of the law "formed"
and created Christ? And i f  he did "form" C hrist, how
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do you dare c a l l  C hrist God, making him equal to
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him who fashioned him?
GREG. Have I not to ld  you above, 0 sen se less  man,
that God formed h i s  human nature? Have not I already
stated that Christ was twofold: true God and very
man, yet without sin? Whenever then, 0 thrice-unhappy
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one, you hear of "forming" or "creating", remember 
that th ese  terms apply to  h is  human nature. Attend to
what i s  next sta ted , how the prophet bears w itness to
the restoration  of the G en tile s .  A fter saying, " . . . t o
them th at are in bonds, Go forth , and to them that are
in darkness, Show yourselves,"  he adds, "They sh a ll  be
fed in a l l  the ways." Do you see? They sh a ll  attend
to every sp ir i tu a l  way, nay, they sh a ll  walk th ere in ,
working that which i s  p leasing  to  God. " ...an d  in a l l
the paths sh a ll  be th e ir  pasture." Do you observe the
witness? There s h a ll  not be l e f t ,  he says, so much as
one path of those sought out leading to  the Lord, in
which they sh a ll  not walk with r e jo ic in g , working that
which i s  p leasing  to  God. "They sh a ll  not hunger,"
that i s ,  they sh a ll  not lack  the Word of God; "neither
sh a ll they th ir s t ,"  fa i l in g  to  secure sp ir itu a l  thoughts
"neither sh a ll  the heat smite them," meaning, the heat
of sin; "neither s h a ll  the sun," (Christ the sun of
r igh teou sn ess), "smite them," because they transgress;
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"but he that has mercy on them sh a ll  comfort them,"
with the Comforter, the Holy S p ir it ;  "and through
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fountains of waters sh a ll lead them," cleansed
through a knowledge of the thoughts of the Scripture
and the prophets and the g i f t s  of the Holy S p ir i t .
"And I w i l l  make," he says, "every mountain a way,"
th at i s ,  I w i l l  make easy of access the in a ccess ib le
p laces of the mountains; "and every path a pasture to  
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them," that i s ,  they sh a ll  attend to  a l l  the
commands which previously  I commanded. Not from
Egypt, whence the Hebrews, not from the tr ib e  of
Jacob, whence the Jews, ( l e s t  ever you say that he
speaks concerning Jew s), "But they sh a ll come," says
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he, "from the north and from the w est, and
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others from the land of the P ersians."  In th ese
regions of the earth  which are thought to  be G en tile ,
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they who sh a ll come d w ell. "Rejoice, ye heavens,"
that i s ,  the an gels; "and l e t  the earth be glad," that
i s ,  the people who have obtained sa lva tion ; " le t the
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mountains break fo r th  with joy," th at i s ,  the un­
fr u it fu l  G en tiles  sh a ll come to  fr u itfu ln e s s  through 
fa ith ;  "the h i l l s  sh a ll drop ju s t ic e ,"  th at i s ,  ye 
kings and ru lers  of the G en tile s  who con fess C h rist, 
judge with truth  and righteousness; "for the Lord has 
had mercy on h is  p eop le ," —l e s t  you say, 0 Herban, 
that he ca lle d  only those of the house of Jacob h is
people; "and has comforted the lowly ones of h is  
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people," th at i s ,  those who are g rea tly  burned
with sin  he sh a ll help very much. "And i t  sh a ll come
to  pass in that day th at the mountains of the kingdom
sh a ll drop sweet wine," forsooth , hymns and m elodies
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for the joy of the holy ones, who are the m u lti­
tudes of the angels of God; "and the h i l l s  sh a ll flow
with m ilk ," the beginning of the d iv in e  banquet,
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which i s  the crown of the angels of God; "and a l l
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the fountains of Judah sh a ll flow with water." He
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speaks of the sp ir itu a l v e in s  as fou n ta in s, those  
that send forth  the l iv in g  water, and the gushing 
springs, the l i f e - g iv in g  stream of the kingdom of
heaven. For Just as on earth waters gush from v e in s
and the whole world drinks, so In heaven sp ir itu a l
waters issu e  forth  from God, and the angels and a l l
the sa in ts  of G-od drink. By Judah he in d ica tes  the
Lord Jesus, since he i s  sprung from the tr ib e  of
Judah. "And a fountain," he says, "shall come forth
from the house of the Lord and sh a ll  water the v a l le y  
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of f la g s ."  By fountain he means that in e ffa b le  Joy
and merriment and pleasure and fragrance of the Holy 
S p ir it  which inexp licab ly  and en d lessly  proceeds from 
the Almighty, and which w i l l  water the companies of
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the sa in ts  and w i l l  f i l l  th e ir  hearts with that awful
and incomparable sweetness. "Egypt sh a ll  disappear,"
that i s ,  a l l  error, and the slavery of brickmaking,
indeed, of sin; "and Idumea sh a ll  be a d eso la te  
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plain ."  I r e fe r  to every foreign tr ib e ,  a l l  those
who are not o ffsp rin g  of the sacred pool, through the
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holy baptism. Why? "Because," says, he, "they
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have shed the blood of the righteous in th e ir  land,"
of prophets, a p o s t le s ,  and martyrs. For these  are
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sons and fr iend s and true brethren of Christ my
Saviour who miraculously sprang from the tr ib e  of
Judah. These having been s la in  were greatly  wronged.
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"But Judea sh a ll be inhabited for  ever," the Judea 
above, which i s  the country of the Word of God who was 
made f l e s h  from the l in e  of Judah, and of those who
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are f ir s t -b o r n ;  "and Jerusalem to  a l l  generations."
Not Jerusalem below but the heavenly Jerusalem, of
which I t  i s  correct to  say, "to a l l  generations."
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"And I w i l l  make in q u is it io n  for  th e ir  hlood,"
that i s ,  for those who l iv e d  under the law and for
those who l iv e d  a f te r  the law in the new grace; he
w il l  make in q u is it io n  because of th e ir  b eau tifu l
testimony, because for  God’ s sake and for the sake
of the immaculate incarnation of h is  Word they poured
out th e ir  very blood. "And I w i l l  by no means leave  
7 2 3
i t  unavenged," but sh a ll  consume with eternal f i r e
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"and the Lord sh a ll  dwell in Zion." This i s  the  
true in terp reta tion , 0 Herban, and i f  you s t i l l  think  
that I pervert the truth , as you previously claimed, 
refute me.
HERB. Heaven forbid  that I should refu te  you’. Yet
the prophet was a Jew and prophesied these th in gs  to
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Jews. "G-od i s  king over a l l  the earth, " even as
he has created i t .  Therefore David says, "Sing
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p ra ises  to  him as king and G-od."
G-REG-. What does the prophet say a fte r  th is?  "G-od
reigns over the nations: God s i t s  upon the throne
7 2 7
of h is  h o lin ess ."  He who was made man and who
was taken up into heaven a f te r  that he had completed
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h is  l i f e  on earth, sat down at the r ight hand of 
him who begot him, upon the throne of h is  h o l in ess .  
For i f  you wish to  say that t h i s  was spoken of God 
who incorporeally was seen by Moses and E lijah  on 
the mountains that are seen a l l  around, I am able to  
overthrow you, because " s its" ,  and, "Sit thou at my
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right hand," and, "Having couched he lay ,"  and
sim ilar th in g s  are spoken of one who has a body.
These statements cannot be made of incorporeal d iv in ­
i ty ,  which no one has seen in any fashion at a l l ,  
whether s i t t in g ,  whether standing, whether not s i t ­
t in g , whether embracing, whether r e c l in in g .'
HERB. You are t e l l i n g  me very strange th in gs . Why
7 3 1
does the prophet say above, "He has subdued the  
peoples under us, and the n ations under our f e e t .
He has chosen out h i s  inheritance for us., the beauty 
of Jacob which he loved"? He then who chose out the  
G en tiles  and ruled over them, why did he subdue them, 
("the beauty of Jacob"), under us I s r a e l i t e s  who have 
sprung from Jacob?
GREG. Y/ith reference to  the ascension of my Lord
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Jesus Christ th is  psalm i s  m ystica lly  uttered  forth
by the prophet under the in fluence of the Holy Spir- 
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i t .  He says concerning the f le s h  of the only-be­
gotten Son of God, made d iv ine  through immortality 
a fter  the resurrection  from the dead, "God i s  gone
up with a shout, the Lord with the sound of a trum- 
7 3 4
pet." Bodily the Lord ascended, bodily he sh a ll
7 3 5
descend: f i r s t ,  when he was taken up in to  heaven;
then, when he sh a ll  descend from heaven to  Judge a l l
the sinners on earth . "He ascended and descended,"
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was not spoken concerning the d iv ine nature. The 
ap o stles  were w itn esses  of h is  resurrection  and of 
h is  ascension . Since therefore he sent them to  teach
a l l  n ations and since they were of I sra e l and the 
seed of Jacob according to  the f le s h , and because 
Jesus C hrist our G-od chose a l l  th ese  from Isra e l for  
h is  h er ita g e , David, beholding from afar with sp ir ­
itu a l eyes the th ing  that afterward took p lace , said
to  God, " ...th o u  h ast m anifested to  me the secre t and
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hidden th in g s of thy wisdom." He speaks of the
hidden th in gs as i f  in the person of the a p o stle s ,
nay rather as i f  in the person of Isra e l as a whole.
Seeing the re jec tio n  of I s r a e l , that God the Lord cast
o ff  h is  people, and w il l  alone preserve them whom when
coming he chose because of th e ir  blam eless fa ith , David
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sa id , "He has chosen out h is  inheritance for us,"
that i s ,  the tw elve a p o stle s , and, "the beauty of Jacob
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which he loved." The flow er, so to  speak, he plucked, 
because i t  appeared serv iceab le  to h is  purposes, and 
the r e s t  of the unbelieving people, as being u se le s s ,  
he forsook and sca ttered . That, "He has subdued the 
peoples under u s, and the n ation s under our fe e t ,"  
r e fer s  to  the a p o s t le s . For a fte r  our Lord Jesus 
Christ was taken up from them into heaven, immediately 
they went out in to  the whole world and proclaimed the 
gosp el. And God the Lord the Most High subdued under 
them not only people and tr ib e s  and tongues, according  
as the prophet has sa id , but kings and satraps and 
r u lers . And i f  you think I err and speak fa lsehoods, 
look and see , over what people do you ex erc ise  author­
i t y ,  and what are the n ations th at God has now subdued
under you? You would not be able to in d ic a te . Be­
hold how almost the whole world in accepting C h r is t i­
anity has been s p ir itu a lly  subdued under the a p o s t le s . 
HERB. When certa in  nations had been subdued under 
David during the days of h is  kingdom, concerning th is  
C subjection , as I th in k , th e Psalm ist wrote. But you 
appropriate everything to  your advantage.
GREG. When he sa id , "Clap your hands, a l l  ye nations,"
had David indeed subdued a l l  nations? And he adds,
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"shout to  God with a vo ice of ex u lta tio n ."  Being 
in error you express y o u rse lf in ep tly . These words of 
David are to  be understood as I explained to  you, and 
not otherw ise.
HERB. He who d e s ir e s  to  debate with you ought to  be
of those concerning whom David sa id , "They se t  th e ir
mouth aga in st the heavens, and th e ir  tongue walketh
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through the earth." For my sake the race of the 
D Jews holds you very rep reh en sib le . But teach  me what 
the prophet means: "Thy way, 0 God, is  in the sanc­
tuary: who i s  so great a God-as our God? Thou art
the God that doest wonders," c le a r ly , the great God
of I s r a e l , and not another, "thou hast declared thy
743
strength among the peop le. Thou hast with th in e
arm redeemed thy people, the sons of Jacob and J o s-  
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eph." He speaks of the sons of Jacob and Joseph 
and not of the sons of foreign  n a tio n s. In speaking 
about God and the tokens of h is  power and h is  redeem­
ing work, how i s  i t  that he d id  not say, (actin g
la w le s s ly ) , "Who i s  so great a God as Jesus the son
of Joseph and Mary? He alone is  the God that doeth
wonders"? Or again, why did he not say, "Thou hast
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749A declared thy strength  among the people. Thou 
hast with th in e arm redeemed thy people," meaning 
the sons of G en tiles  that serve idols? But he sa id , 
"Thou hast redeemed thy people, the sons of Jacob and 
Joseph." Give me your explanation of t h is .
GREG. There i s  no time to answer you, 0 most shame­
le s s  one, for the hour i s  l a t e .
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Then the king rose up and the s ilen ce  was broken. 
The Jews, however, crowded together in one place and 
eagerly a n tic ip a ted  the meeting of the next morning. 
They re jo iced  because Herban could meet the responses 
of the archbishop, and they encouraged him, saying, 
"Speak, then, and do not fear , for  God i s  with you." 
But Herban said to  them, "When I consider what sort 
B of man I face and the in te ll ig e n c e  of h is  words to  
me, I sh a ll never be able to  persuade him. In fa c t ,
I affirm  most tru ly  brethren, that we sh a ll be 
worsted by him. For th is  n ight I saw Moses the pro­
phet, and Jesus the cr u c if ie d  one concerning whom 
there i s  t h i s  s t r i f e  between u s. I saw both of them 
standing on the pinnacle of some temple and d iscou rs­
ing. And I observed that Moses was worshipping Jesus, 
and binding h is  hands to  him as to the Lord God, and 
in fear he stood by him. Although I was only a
by-stander, of a sudden I opened my mouth and sa id ,
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'Lord Moses, i t  i s  a fin e  th ing th a t you are
doing!' But he turned and rebuked me, saying, 'Cease,
most shameless man, I make no mistake, for I am not on
your s id e . I know who my Creator and Lord i s .  What
748
then have you to  do with the ju st archbishop, whom
in vain you are troubling? Yet tomorrow and the next
day you sh a ll see th at you sh a ll be badly overcome by
him, and even as I , you sh a ll worship my Jesus and 
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Lord.' These th in gs I have seen, brethren, and 
th e ir  s ig n ifica n ce  I do not understand. S t i l l ,  mean­
while I sh a ll  not be n e g le c tfu l of my duty." These 
and many other th in gs were spoken by them. On the 
fo llow in g  day when the cou n cil was made ready, the 
king arrived  with the archbishop. Herban a lso  was 
on hand with h is  p r ie s t s  and teachers of the law.
The Fourth Day's D iscussion  
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GREG. Yesterday you said that he who d e s ir e s  to
debate with me ought to  be of those concerning whom
i t  i s  w ritten , "They set th e ir  mouth again st the
heavens, e tc ."  But I say to  you that he who d e s ir e s
to debate with me ought to  be of C hrist, in order
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th at he may have the Holy S p ir it ,  which opens the
ears of the d eaf, and, paradoxically , makes c lea r  the
tongue of the dumb. He ought not to  be a Jew as you,
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who l iv e  in ciroum cislon and u n b elie f and la w le ss ­
ness and e v i l  and wickedness and in h o s t i l i t y  to  God
and with a heavy v e i l  covering your h eart. Indeed,
you are v e r ily  of those unhallowed and profane ones,
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concerning whom you you rself have sa id , "They set  
th e ir  mouth aga in st the heavens," in blasphemy, "and 
th e ir  tongue walketh through the earth ," in abuse and 
slander because of the Lord Jesus C h rist. For through­
out a l l  your days even u n t il  now you do not cease b la s­
pheming te r r ib ly  and p it ia b ly  the l iv in g  G-od Jesus
C hrist, who i s  the in e ffa b le  o ffsp rin g  of G-od the
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Father. However, as for what you said  above, "Make
clea r  the meaning of the te x t , ’Thy way, 0 God, i s  in
the san ctu ary ,1"—do you rather explain  to  me what the
sanctuary i s  in which the way of God i s .
HERB. Sanctuary r e fer s  to  the people of I s r a e l. We
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are to ld  in our law and more sublimely by our 
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Lord, "I have sa id , Ye are gods, e tc ."
GREG. You have l ie d  badly, 0 most h o s t i le  one. Are
you sa in ts , you who as regards h is  body put to  death
the God of heaven and earth? you, of whom i t  has been
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said , "The seed of Canaan.and not of Judah"? Are
you then a saint? and the crowd th at stands around
you? I f  you are a chosen one, as you say, and a
sa in t, ask of the Lord and l e t  the earth open her
mouth, and we a l l  who oppose you sh a ll go down th ere-  
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in , as once happened to the congregation of Dathan 
and Abiram. But t h i s  you would not be able to do. 
Heaven forb id ! I too know th a t i t  has been to ld  you,
"I have sa id , Ye are gods, e tc ."  But where w il l  you
conceal what follow s? For he adds, “But ye sh a ll d ie
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lik e  men, and f a l l  l ik e  one of the princes."  As
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the ru ler of the hosts of the angels, says he, you 
have fa lle n  from the g rea test g lory, from the g lory of 
the on ly-begotten , Jesus C hrist, and no longer are you 
sons of G-od, but as men, s in fu l and slow of heart and 
h a te fu l, miserably do you d ie a sp ir itu a l and a phys­
ic a l death. When he says, "Thy way, 0 God, i s  in the  
sanctuary," he r e fe r s  to  the way of God the Father, 
which operates through and has prior e f fe c t  in h is
holy Lord Jesus C h rist. "Who i s  so great a God as
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our God?" He is  a great God, whose way i s  in h is  
holy Son Jesus C hrist, and they are one. Concerning
th e ir  oneness he says, "Thou art the God th at doest
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wonders": God is  the Father and the sanctuary i s
the Son, in whom the way of God the Father, (through 
the Incarnation), has saved those Jews who b elieved  
in him and has led  a ll 'n a t io n s  in to  h is  kingdom. By 
such a s p ir i t ,  0 Herban, are sp ir itu a l matters d i s ­
cerned, and not as you Judge, steeped in the mind of 
the f le s h .  "Thou h ast declared thy strength among the  
people," means th a t God has made known among us h is  
people Jesus C h rist, who i s  the great strength o f God
the Father. For he, as God born of God, when bodily
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he dwelt amid your synagogues, wrought many marv­
elou s works and s ig n s and wonders, though you were 
not aware of i t .  But those of your number who a t that 
time were capable of seeing the signs and wonders,
these b elieved  in h is  name and did not p erish . And,
as I th ink , to th ese  w il l  apply the word spoken by
the prophet, "Thou hast declared thy strength among
the p eop le. Thou hast with th ine arm redeemed thy
people, the sons of Jacob and Joseph." But you who
continue in u n b elie f are nothing other than what John
the son of Zacharias ca lled  a "generation of v ip ers" , 
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e tc . That i s  the in terp reta tion  of th is  passage.
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Observe what the prophet says concerning the c a llin g
of the G e n tile s . Does he not say, "Bring to  the Lord,
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ye fa m ilie s  of the G e n tile s"? Bring what? "Glory
and honor." You see p la in ly , how we the fa m ilie s  of
the G en tiles  g lo r ify  the holy God of the law and now
bring honor to  h is  name and to  h is  only-begotten Son.
"Take o ffer in g s ,"  he says, "and go in to  h is  cou rts.
Worship the Lord in h is  holy court: l e t  a l l  the earth
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tremble before him." Let i t  tremble, yea overcome 
with holy fear and r e f le c t in g  on the descent of the 
Word of God and h is  incarnation and h is  signs and
wonders. "Say among the G en tiles  th at the Lord
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reigneth ."  How? "Lord" s ig n i f ie s  h is  d iv in ity ;
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"reigneth" r e fe r s  to  h is  humanity. This te x t  
therefore was spoken with reference to  h is  humanity.
The prophet there proclaim s to a l l  the G en tiles , 
urging a l l  prophets who come a fte r  him to  be wakened 
in to l i f e .  "Say among the G en tiles ,"  a lso  you, since  
even I have spoken, because the Lord i s  known. Having 
become incarnate he sh a ll reign among you, and he sh a ll
D756A
bring i t  to  pass that the whole earth sh a ll l iv e  in
a knowledge of God and in deeds that are p leasin g  to
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him ,—"so th at i t  sh a ll not be moved from him."
These matters are thus, 0 Herban, in truth  and r ig h t­
eousness, and not otherw ise. Therefore attend to  me, 
and hearken to  me, and leave Judaism, and come to  
C h rist, th at i t  may be w ell with you, both now and in 
the age to come.
HERB. With what in ten t did the prophet say, "Por^aH:
the gods of the G en tile s  are id o ls: but the Lord made
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the heavens"? Since therefore a l l  the gods of the 
G en tiles  are id o ls , have you anything to  say concerning 
these?
GREG. I t  i s  true beyond a doubt th at a l l  the gods of
the G en tile s  are id o ls .  But the Lord Jesu s Christ
with much wisdom made the heaven and the earth and the
sea. Furthermore, that he has fashioned the kingdom
of the heavens, even I too know. Therefore you cannot
say th is  of my Master and Creator and Lord. Nay, he
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was a mighty s ile n c e r  of demons and of id o ls  and 
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of a l l  those creatu res who are re la ted  to  the e v i l  
dragon who was hurled from heaven, and a destroyer of 
a l l  the works of the dragon. And consider how th at  
from the very day th at he was n a iled  to  the cro ss, a l l  
the gods and demons went away l ik e  smoke. When the  
name C hrist i s  spoken the demons shudder. You do not 
b elieve  th is?  Bring me as many demon-possessed people 
as you wish, and I sh a ll merely c a l l  upon the Lord
Jeaus C hrist and the demons sh a ll be seized  with  
trem bling and sh a ll depart from them.
HERB. The prophet said  concerning the gods of the  
B G en tiles  th at they are id o ls .  Therefore, s in ce  your 
Jesus was a god of the G -entiles, he belongs to  those  
of whom the prophet spoke.
GREG. Stop your blaspheming, 0 most shameless one, 
and do not play the fo o l .  For i f  each of us should 
proceed to  a demonstration of the power of h is  fa ith ,  
you are l ik e ly  to  experience t r ia l  and a f f l ic t io n  and 
to  lead  in the future a precarious l i f e .  For not in 
in e ffe c tu a l speech i s  the tru th  proclaimed, but in the 
power of f a i t h .
HERB. I have heard th at in these days the prophets of
C the C h ristian s, tak ing  leave of the world and l iv in g
in d esert p la ces , perform many great m iracles. There
is  nothing in cred ib le  in t h i s .  You to o , seeing you
are one of them, are not unable to  do t h i s ,  i f  indeed
you wish to  harm me. Y et, f i r s t  persuade me with
words, then i f  you are perm itted, a c t .
GREG. Wretched man, have you not heard enough? An
argument repeated more than i s  f i t t in g  would not be 
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comprehended. Yet i f  you d esire  to hear further,
attend d i l ig e n t ly .  "The Lord r e ig n e th ," says he,
" le t the earth r e jo ic e ;  l e t  the m ultitude of i s l e s  be 
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glad th ereof."  T e ll me, what is le s ?  And in
another p lace he says, "Sing to  the Lord a new song;
for the Lord has wrought wonderful works, h is  r ig h t
hand and h ia holy arm, have wrought sa lvation  for  
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him." Does God then save h im self, and with h is  
D right hand does he p rotect him self? But from whom?
Who wages war against him? Explain the fo llow ing:
"The Lord has made known h is  sa lva tion , he has re -
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vealed h is  righ teou sn ess in the sight of the n a tio n s .
He has remembered h is  mercy to  Jacob, and h is  tru th  to
the house of I s r a e l;  a l l  the ends of the earth have
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seen the sa lva tion  of our God." Give your a t­
ten tion  to  t h i s  and consider why the prophet has 
spoken and narrated these m atters to u s.
757A HERB. No doubt he exhorts the i s l e s  to be glad be-
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cause I s r a e l i t e s  are scattered  abroad among them.
When the Lord re ig n s in Jerusalem, they sh a ll be re­
c a lle d . As for the te x t , " . . .h i s  r igh t h an d ...h as  
wrought sa lva tion  for  him," I th ink i t  was spoken 
with reference to  the people whom he saved from the  
bondage of Egypt. "The Lord made known h is  sa lv a tio n ," — 
obviously to  the house of I s r a e l ,  " . . .h e  has revealed  
h is  righ teou sn ess in  the s ig h t of the nations"; th ere­
fore, " . . . a l l  the ends of the earth have seen the sa l­
vation  of our God," which he wrought for us I s r a e l i t e s  
in leading us from the land of Egypt. Thus these mat­
te r s  are concerning which you inquire.
GREG. The i s l e s  sh a ll be glad when you are re ca lle d
from them ,—lib era ted  as they w il l  be from your tyranny
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B and re jo ic in g  togeth er with us as of the same fa ith .  
HERB. Heaven forbid  th at we tyrannize over any people,
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and may I t  not be th a t they are glad at our re­
c a l l !  We are not of the same fa ith  as you C h ristian s. 
He speaks en tir e ly  of us who s i t  in the i s l e s  of our 
d isp ersion , for he does not concern h im self with you 
G en tile s .
GREG. He who sa id , "I w il l  by no means assemble th e ir
bloody m eetings, n e ith er  w il l  I make mention of th e ir
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names with my l ip s ,"  w i l l  he r e c a ll you? W ill he
disregard what h is  own l ip s  have uttered? And w i l l  he
who d e liv e r s  over to  d estru ction  a l l  those who speak
falsehood , h im self prove fa lse?  The good th ing  which
you have spoken s h a ll  not b e fa l l  you. As for the
te x t ,  “Sing to the Lord a new song; for  the Lord has
wrought wonderful works,“--h e spoke th is  of my Christ
and God. He sa id , “a new song", not an old one. By
“new" he means recen t, th at i s ,  a song of the new
grace, forsooth , the precious songs of the Chris- 
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t ia n s . The Lord has done marvelous th in gs in the  
midst of your synagogues: r a is in g  your dead and mak­
ing your b lind  to  see , e t c .  T herefore, the prophet 
says, “Sing to the Lord a new song," a song named 
a fte r  C h rist, "for the Lord has wrought wonderful 
works; h is  r igh t hand, and h is  holy arm, have wrought 
sa lvation  for  him." Indeed, h is  d iv in ity  saved h is  
humanity, --from  none other than from you law less and 
God-hating Jews, and from the e v i l  work of the demons
which are most dear to  you. Since God was a lso  man,
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there was one Son of God, co n sis tin g  of one person,
the su p e r in fin ite  resid in g  in two natures and two
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essen ces. The Lord has made known h is  s a lv a t io n ,11
not to  you Jews who formerly knew and were known, "but 
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"in the sigh t of the nations" who were ignorant.
For th a t i s  the meaning of the t e x t ,  " .. .h e  has re­
vealed h is  righ teousness in the sigh t of the n ation s."  
The righteousness of God i s  nothing other than the Word 
of h is  d iv in ity ,  made f le s h  from the Holy S p ir it  and 
the ev er-v irg ln  Mary, " . . . a l l  the ends of the earth
have seen the sa lvation  of our God,"--you have eyes  
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and you see th a t the whole earth has been f i l l e d  
with a knowledge of i t s  Lord. For, as I have often  
said , from one end of the earth to  the other, the gos­
pel of the kingdom of Jesus Christ has been proclaimed, 
and having been accorded a worthy and honorable re ­
ception , i t  has been b e lieved  and accepted.
HERB. As you do not accept my words nor are persuaded 
by my In terp reta tion , in l ik e  manner I d isb e lie v e  what 
you t e l l  me.
GREG. I t  i s  r igh t th at he who makes an e x c e lle n t  
speech should be lis te n e d  t o .  But i f  in anger we f o l ­
low what i s  sa id , to  no purpose and in vain do we waste 
our time d iscu ss in g .
HERB. I am convinced that I speak b e tter  than you.
I am a lso  aware of the fa c t  th at you suspect me. And 
yet what sh a ll spring up between us?
GREG. We ought not to  argue with one another in the  
s p ir it  of arrogance and contempt, but according to  
God, in tru th  and r igh teou sn ess. For i t  i s  w ritten ,
" ...h im  th at loveth  v io len ce  h ie  fGod's] soul 
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h a te th ."
HERB. I too do not love unrighteousness. Heaven 
forbid! For i t  i s  w ritten  in the law th at everyone 
who doeth wrong and i s  arrogant sh a ll incur a four­
fo ld  punishment from the Lord. "He th at s te a ls  an
ox sh a ll repay with four, and in every matter he
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sh a ll make ju st recompense." But i f ,  says the law,
the th e f t  sh a ll  not have been d iscovered, the Most
High s h a ll  none the l e s s  req u ite  him fou rfo ld ; he sh a ll
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not be deemed g u i l t l e s s .  Moreover, i t  says, i f  you 
str ik e  a poor man, the same sh a ll happen to  you four 
tim es, from a quarter which you do not suspect. There­
fore, seein g  th at one must g ive  an account of both word 
and deed, n e ith er  sh a ll I argue with you in  arrogance 
and contempt, but to  the b est of my judgment, what I 
say i s  without fa lseh ood .
GREG. I a lso  know th at t h i s  i s  so, but we are not
arguing th ese m atters, but concerning fa ith  and 
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truth , that you may understand and come to  know 
the tru th  which i s  in Christ Jesus and may in h e r it  
the kingdom of heaven. For v e r ily  I proclaim to  you 
the good news th at you sh a ll appear as a slave of 
C hrist, i f  not at the beginning then a t the end, and 
you are d estin ed  to  be h is  s lave , and you must cleave  
to  him, recogn izing him as th e one who i s  to  come, 
when he looks down in favor from heaven and opens the 
eyes of your h eart, and en ligh ten s and s a n c t if ie s  you,
and shows you the whole truth , and th at In very truth
he Is the Messiah, the C hrist, of whom the prophets 
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foreto ld  much.
HERB. I t  would he a great th ing for me i f  I were 
fu lly  assured th a t your Christ is  the one who was to  
come. That he descended and became a man when he was 
God and of h is  own free w il l  d ied the shameful death, 
i s  both absurd and unmentionable. And i f  th is  be true, 
what force drove him, so th a t, though there was no com­
pulsion , he was eager to  come and to g iv e  h im self for  
death? To r e f le c t  on t h is  d r iv es  me to  d is tr a c t io n .  
That superior nature, that wonderful strength , th a t  
in e ffa b le  pow er,--he who was endowed with great glory, 
proceeded to  dishonor u tte r ly  h is  m agnificence,—th is  
i s  im possible and ab so lu tely  unb elievab le.
GREG. You do not understand the power of the mystery 
and th erefore  you marvel. I t  is  im possible for him 
who i s  held and s i t s  in the darkness o f n ight to  see
the th in g s  th a t f ly  in the a ir . And how w i l l  the man
whose eyes are m utilated  see c lea r ly  the rays of the 
sun? Likewise a lso  you. Those in whom the Holy Spir­
i t  does not d w ell, with d i f f ic u l t y  observe sp ir itu a l  
m atters. B elieve , th erefore , in the Lord Jesus Christ 
and be baptized in the name of the Father and of the
Son and of the Holy S p ir it ,  and then you w il l  under­
stand those th in g s, a t which now you are astounded. 
HERB. I t  i s  im possible for  me thus simply and as i t  
chances to  be p ersu ad ed ,--u n less I rece ive  the f u l l
assurance that I d e s ir e . T e ll  me th erefore again 
what I ask . Why did  your C hrist su ffer  those te r ­
r ib le  th in g s , and in addition  die?
GREG. Have I not to ld  you very o ften , and again you 
ask?
HERB. A certa in  ignorance envelopes my reasonings, 
and forthw ith  c a s ts  in to  fo rg e tfu ln ess  what you have 
to ld  me.
GREG. My opinion i s  as fo llo w s . Those who are not
baptized in to  the l i f e - g iv in g  name of the Holy T rin-
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ity , su ffer  even worse th ings than th e se . Why did
Christ su ffer  and why a fte r  su ffer in g  much did he die?
Attend. A ll men from Adam up to  the advent of C hrist
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have fa l le n  p it ia b ly  in great error and awful tr e s ­
p asses. And I speak not merely of the G en tiles who 
have gone astray unto vain id o ls , but a lso  of you Jews 
who received  the law and did  not observe i t .  Wherefore
that e v i l  demon re jo iced , (he who led  Adam a stra y ),
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when he saw the whole creation  panting a fte r  him, 
and he exu lted  g r e a t ly . What then happened? God, who 
had made human nature, was d is tr e sse d , and did not wish 
to  snatch *man from the hands of the Savage One tyran­
n ic a l ly . He planned a ju st occasion, and sent h is  Word 
from heaven to  the Holy V irg in . And being within her, 
he fashioned a man for  h im self from the undefiled  blood 
of the Holy Virgin and Mother of God. He h im self was 
united unchangeably as to  nature with the man, and was • 
thence begotten, and he grew, (while being God), in h is
human nature, and within he possessed the mind of the  
Godhead, He defeated  and put to shame the demons.
The e v i l  s p ir i t s  marvelled at th is .. Thereupon they  
envied him, and, as I said above, they contrived h is  
death through you Hebrews, which th ing a lso  he h im self 
d esired . He was sold  for th ir ty  p ieces  of s i lv e r , he 
was handed over, bound, and beaten as a man. He in ­
habited a prison because of the condemnation of Adam.
He descended in to  Hades. He w restled with Hades and 
with corruption on behalf of those who were held there  
in darkness and shadow of death. He conquered and re­
leased  those held th ere . He raised  h im self from the  
dead and them who were with him. He made h is  tw elve  
d is c ip le s  w itn esses of h is  resu rrection , then the  
seventy, then the f iv e  hundred. He ascended w ith h is  
human nature to  heaven a fte r  he had sent out h is  d is ­
c ip le s  to  you who had cru c if ied  him. Then while you 
remained in u n b elie f and d isobed ience, he gave to  them 
h is  Holy S p ir it  and sent them to  a l l  the G en tile s , say­
ing, "Say to  the G en tile s , leave your id o ls  and be­
l ie v e  in the almighty God, and in h is  only-begotten  
Son, who was beaten and was cr u c if ie d  and died and
contrary to  expectation  arose, and b e liev e  in the  
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Holy S p ir it .  'He that b e liev e th  and is  baptized
sh a ll be saved; but he that b e liev e th  not sh a ll be 
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damned.'" For th is  reason, 0 Herban, our Lord 
Jesus C hrist su ffered .
HERB. And i f  he wished a l l  to  be saved, why did he
iS?
get the o ffen se o f h is  su ffer in g s  a s .a  stum bling-block
before the face of a ll?  Was i t  not more meet for God,
that no one should be offended by the stum bling-block
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of Jesus' su ffe r in g s , but a l l  coming d ir e c t ly  to  
him should b e liev e  and be saved?
GREG. God the Holy One did not wish even .in  the case 
of the D ev il h im self to  act u nrighteously , so p rec ise  
i s  he in the matter o f ju s t ic e .  For t h is  reason God 
D b le sse s  and s a n c t i f ie s  those who take the side of 
righteousness and h o lin e s s . In the beginning God 
made man a free agent, and he preferred th a t we y ie ld  
to a l l  h is  wishes from good choice and not out of com­
p u lsion . Since then we a l l  sinned and an approaching 
Judgment was coming upon us, and a re q u ita l of e tern a l 
punishment, the extrem ely good and very m ercifu l Mas­
te r , w ishing to  p ity  and to  save h is  creature, of
n e c e ss ity , (there being no other ju st p lan ), in h is  
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compassion contrived t h i s  Cway of sa lv a t io n } . And
ju st as he fjesusJ seized  the D ev il, and as a man
fought w ith him, and Tin so doing) gave o ffen se to
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h is  d iv in ity  and was put to  shame, so h is  su ffe r -
765a ings are a t e s t  of the fa ith  of those who are saved.
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And he says, "Great i s  th e ir  fa ith ."  Why i s  i t  
great? The Lord says, "They hear that I have been 
betrayed and la id  hold of and beaten and mocked, and 
bound in dungeons, and scourged, and th at I have died  
a most shameful death such as e v il-d o ers  d ie , and that 
I was buried and arose . And they hearing a l l  th ese
th ings are not offended but they con fess th at I am 
God sprung from God, and king, and maker, and creator  
of them. How th erefore  sh a ll I do otherwise than re­
ceive and p ity  them and deem them worthy of my unde-
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f i le d  kingdom? For i f  I had come in my naked d i­
v in ity  and they seeing had b elieved , you would have a 
just reason for charging me th a t I deal u njustly  with
you. In view of t h i s ,  your defense i s  broken before  
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your face ."  These m atters stand thus, 0 Herban, 
and no d e c e it  sh a ll be found in my mouth. His su f­
fer in gs are an o ffen se  to  u n b elievers, to  some even 
fo o lish n e ss , as long as they continue in th e ir  unbe­
l i e f .  A fter they are baptized , these su ffer in g s are
seen to  be the in te l l ig e n c e  of God and the wisdom of 
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God.
HERB. I t  i s  a deep mystery. Yet, why did he go 
about h ealing  on th e Sabbath, a th ing forbidden by 
the Law; and whoever does not observe t h is  command i s  
punished as a law-breaker? For t h is  reason, as I 
think, our fa th ers were vexed with him and cru c if ied  
him, because he did not keep the Sabbath according 
to the Law, but did what was not n ecessary .
GREG. That he healed , t h is  you have sa id  tr u ly . But 
he healed not as a physician  of t h is  world but as God. 
He merely u ttered  a word and the sick , with whatsoever 
i l ln e s s  he was oppressed, found h im self restored . The 
ru lers  o f the synagogues and the Scribes and the Phar­
is e e s  being consumed with envy because of him did these  
th in gs, since the people magnified him above them by
| r e a s o n  of h is  wonder-working. What transgression
of the Lav/ i s  i t  to  ra ise  the dead, to  open the eyes
of the "blind and to  say to  the p a r a ly tic , "Rise, take
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up thy bed, and walk," and to  do and say th in g s of 
th is  sort?
HERB. I f  he was true Son of God, why did he prophesy
to  h is  d is c ip le s ,  saying, "I ascend unto my Father,
D and your Father; and to my G-od, and your G-od"? There
through h is  own mouth he showed h im self to  he man,
l ik e  h is  a p o stle s , and not G-od. You se e , although you
look upon me as a Jew, I have often read your G ospels,
saying to  some C hristian  fr ien d  of mine, "Hand me one
of your books, in  order th a t I may read and be advan-
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taged, and I too may become a C hristian ."
GREG. No blame a tta ch es to  your reading of the books
768A of the C h ristian s! We approve of th is ,  i f  someone of
the u n b elievers reading and understanding, perhaps i s
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forthw ith aided. That from th is  saying of h is  you 
consider my Lord Jesus C hrist to  be only man, because 
he said to  h is  d is c ip le s ,  "I ascend unto my Father, 
e t c . ,"  a tten d . According to  h is  d iv in e  nature he was 
God, and the Son of God; according to t h i s  nature he 
said God was h is  Father; but according to  the extent 
of h is  human nature, showing th a t he was tru ly  man, 
fashioned by the hand of the Father, he spoke of h is  
Father, c a llin g  him Lord and M aster. In saying t h i s  
of h is  d is c ip le s ,  he did not speak fa ls e ly ,  for when 
he said th a t God was the Father of h is  d is c ip le s ,  he
spoke what the prophet had said: "The Lord has
spoken, saying, I have nourished and brought up c h i l -  
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dren." He says "G-od" because every earth-born  
creature and created  th ing i s  of God h im self, but 
e sp e c ia lly  God i s  Lord of the sa in ts . But God i s  
not Lord of wicked and s in fu l men, but sin  i s  th e ir  
God, which indeed they love and serve. God i s  Father 
of the r igh teou s, not by nature but by grace: God hav­
ing brought them from that which was not to  th at which 
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was.
HERB. These words sh a ll be m anifested a lso  to  oth ers.
(This he said for he saw P a lla d iu s , the secretary of
the archbishop, whom he had brought from Alexandria,
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taking down the remarks of b oth .)
GREG. For t h is  reason the prophet sa id , "The mani­
fe s ta tio n  of thy words w il l  en lighten  and in stru ct  
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the sim ple."
HERB. Who are the simple of whom he spake?
GREG. By simple he meant you Hebrews: in fa n ts ,
nourished and brought up as i t  were by another milk
because of your im perfect law, in order th at in the
process o f time you might arrive at the advent of
Christ and through h is  grace might a tta in  unto those
th ings which are p e r fe c t , though you f e l l  short of
that which had been se t before you.
HERB. Were not Moses and E lija h  through th is  imper-
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fe e t  Law of ours, made p e r fe c t , being w ell p leasin g  
to  the God of the Law? Why have you sa id  th at the Law
i s  imperfect? Moses conversed face to  face with G-od,
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as fr iend  with beloved fr ien d . As a God to  Pharaoh
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he a f f l ic t e d  Egypt with seven plagues; and the
other m atters perhaps you you rself know. Did not
E lija h  bring f ir e  down from heaven and shut up the
rain for three years and s ix  months? Did he not make
a journey of forty  days without eating? And did he
not, w hile walking in the very rare atmosphere on Mt. 
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Horeb, see the God of the Law? Does he not l iv e  
among th e l iv in g  to  t h is  day? How then do you declare  
the Law to  be weak, im perfect, and in effica c io u s?
GREG. I have said  that the Law was incomplete, but 
not a t a l l  in e f f ic a c io u s . For by very many certa in  
sign s, i t  required th at they should be f i t  for the  
kingdom of heaven. As for E lija h  and Moses, you have 
no argument th er e . For th at a l l  these th ings were 
wrought by them through the Lord, I most ce r ta in ly  
know. But even so, not in th ese wonders i s  the f u l ­
fillm en t of the v irtu ou s way of l i f e  m anifest, but in 
the cross of the Lord Jesu s, through which every sin  
i s  removed. The Law did not p rofess to  destroy the 
error of id o la try  and to  remove s in . Only the grace 
and truth  of Jesus C hrist can do th a t. Moses was 
unable to  con trol the immoderate impulse of the
people, so th a t they would not sin  but would rever-
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ence and fear the Lord. And he h im self appeared 
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s in fu l in the s ig h t of the Lord, when he arrived  
with the people at Marah and could not drink the
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water of Marah, for i t  was b i t t e r .  And the people
murmured again st the Lord, saying, "The Lord has done
e v i l  to  us in lead in g  us out o f the land of Egypt: we
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are not able to  fin d  water to  s a t is fy  our th ir s t ."
Then Indeed Moses was seen to  murmur with the people
against the Lord. Wherefore G-od did not allow  him to
tread the land of promise, but led  him to  a lo f ty
mountain and there he Showed i t  to him. Then God said
to  him, "Go up to  the mount and d ie , for thou sh a lt
not in h er it  the land of promise because even thou to -
824 .
gether with the people have angered me." And he
who had spoken face to  face with God, and as a God to
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Pharaoh had a f f l i c t e d  Egypt with seven plagues and 
had done other th in g 3 ,- - th is  one died on that very  
mountain and did not walk in the land o f promise. 
N either could E lija h  r e s is t  s in  so as to  remove i t  
in h is  own person, nor could he free the people of 
the Lord from i t s  harm. When he saw a l l  the people 
bowing the knee to  Baal, he became angry by reason 
of h is  in a b il i ty  to  do anything and he turned to  
cursing, and became unm erciful and proceeded aga in st 
the creatu re. F ir s t  he c a lle d  for f ir e  to come down 
from heaven and to  burn up the captain of f i f t y  and 
the f i f t y  so ld ie r s  with him, which a lso  happened.
Then when another captain of f i f t y  so ld ie r s  came to  
him with another f i f t y  s o ld ie r s , in h is  wrath he 
brought upon them a d estru ction  l ik e  unto th at which 
b e f e l l  th e f i r s t ,  although they had done no wrong.
Thereupon he slew  the fourhundred and f i f t y  p r ie s t s  
of shame, forsooth , those of B aal. Next he merci­
le s s ly  hound the heavens th at he might destroy u t­
te r ly  the inhabited  world with famine and drought:
"As the Lord l i v e s ,  there sh a ll not he rain  on the
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earth, except by my mouth." And h is  word stood 
fa s t:  for  three years and s ix  months the whole earth
was p it ia b ly  bound by a most h orrib le  drought and aw­
fu l burning. Though a l l  th ese  th ings happened, E lija h  
s t i l l  raged. How were th ese who had fa lle n  in to  such 
sin s made p e r fe c t , as you say, by the Law? In no way
at a ll'. For i t  needs must be th at they, since they
were m ortals, were under s in . There i s  one who i s  
p e r fe c t . Who i s  he? Jesus C h rist, who was not en­
slaved to  the yoke of s in , who never committed law­
le s s n e s s , whose hands were g u i l t l e s s  and whose heart
was pure, who begu iled  not w ith h is  tongue, but con­
tinued th e rather sp o tle ss  and sa n c tif ie d  in h is  per­
fe c t  humanity. Moreover, he h im self assumed the sin  
of the whole world, and through h is  su ffer in g s  he re­
moved i t  in ju s t ic e , and snatching the erring G en tiles  
from th e D ev il he led  them to  God the Father. And he 
d e if ie d  lowly human nature and took i t  up with him 
into heaven and made i t  to  s i t  with God the Father. 
This i s  p er fec tio n , 0 Herban. Moses and E lija h  could 
accomplish nothing fo r  the sa lvation  of the common 
race of man. There was only one Holy One, one Lord, 
Jesus C hrist, to  th e glory of God the Father. Amen.
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But i f  you th ink th a t the m iracles, which you said  
God performed through Moses and E lija h , co n stitu te  
the p erfec tio n  of v ir tu e , i t  fo llow s that the s ix  
hundred thousand who crossed the Red Sea with dry 
fe e t ,  whom the cloud of l ig h t  overshadowed by day 
and the p i l la r  of f i r e  lig h te d  by n ig h t, must be 
considered by you to  have been perfected  in sa n cti­
f ic a t io n , seeing th a t God wrought the extraordinary  
wonders which have been mentioned. But th is  you are 
unable to  a ffirm . For a l l  those thousands were u t­
te r ly  destroyed in the d esert in those forty  years 
by reason of th e ir  great la w lessn ess . And so from 
these i t  can be seen th a t, not because the Highest 
wrought wonders for  certa in  people did th is  c o n s t i­
tu te  p er fec tio n  fo r  them, but th e ir  p erfectio n  lay  
rather in th e ir  being punished for the sake of the 
Lord, in being tr ie d , in enduring su ffer in g  and d is ­
honor, and with hum ility and thankfulness remaining 
stea d fa st , and performing no m iracle beyond what was 
n eed fu l. This i s  the p erfectio n  of the sa in ts: to
rest on God and to  esteem him above a l l  e ls e .  I have 
not said  th ese  th in g s  in condemnation of Moses and 
E lijah ; Heaven forb id ! but to  show most c lea r ly  the  
c h a r a c te r is t ic s  of the perfection ' of v ir tu e . At that 
time d id  God make Moses and E lija h  p e r fe c t , g iv in g  of 
h is  own p er fec tio n , that i s ,  grace, when Jesus Christ
my Master having been made f le s h  was transfigured  on 
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Mt. Tabor in the midst of P eter and James and John:
with him, and forthw ith  I sh a ll admit d efeat and 
become a C h ristian .
When Herban had spoken thus, the crowd of Jews 
which were standing by cried  with a loud shout, "We 
beseech you, 0 teach er, do not be deceived and 
become a C h ristian , but play the man and be stead­
fa s t .  You know th a t nothing i s  more firm than the  
God of our fa th ers ."  And Herban answered them, "You 
ta lk  nonsense. I f  he w il l  fu lly  persuade me th at 
Jesus i s  tru ly  the one concerning whom our fa th ers  
foreto ld  much, I sh a ll be an a lien  from the God of 
our fa th ers , i f  I do not b e lie v e  on him without any 
doubt." When the archbishop perceived that he spoke 
in earnest and not in j e s t ,  he said to  him,
GREG. But how do you wish th a t I persuade you?
HERB. Pray your Master, i f  he i s  in heaven as you 
say, to  come down to  me, th a t I may behold him and 
speak with him, and as the Lord l iv e th , whom you say 
i s  Father of your C hrist, I sh a ll be baptized at once 
and sh a ll b e lie v e  on him.
When Herban had said t h is ,  the m ultitude of the  
Scribes and P h arisees cried  out, saying, "Yes, noble 
S ir , do t h is  now, and l e t  us see i f  the claim s of 
your words are su b stan tia ted  by deeds. Show us your 
Christ and with fea r  and trem bling we s h a ll  b e liev e  
on him, not having any further defense."  But when
they had spoken, they said q u ie tly  to  one another,
“Do you wish th at he show us him? Alas', we sh a ll
become C h r is t ia n s .1 Others sa id , " if he r e a lly
shows us him, why should we not believe?" And
others, "Verily, w i l l  he show us a man, who though
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he has been dead so long a tim e, l i v e s  today?
Whence sh a ll he appear, whose very bones, so to  
speak, l i e  parted in the tomb?" The archbishop, 
knowing th a t u n less  he met th e ir  demand, h is  s ilen ce  
would be th e ir  g re a test v ic to r y , said to  them in re ­
p ly, “Know th at without a doubt I sh a ll  show him to  
you, and although you are u n w illin g , you sh a ll be­
l ie v e .  However, i f  you do not b e lie v e , a sword 
sh a ll consume you. But i f  I show him n ot, you sh a ll  
depart at your d isc re tio n ."
This p leased  Herban and those with him, for they  
said among them selves, "He sh a ll  not at a l l  be able  
to  show him to  us, because he i s  dead, having been 
put to  death by our fa th ers, and was S afely  put away 
in the tomb, and was sto len  from h is  d is c ip le s ."  But 
St. G regentius, knowing w ell th at the Lord had sa id ,
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"If ye have fa ith  as a grain of mustard seed, e tc ."  
rose up and went out alone, a fte r  that he had com­
manded th e king to  remain there l e s t  the whole com­
pany be broken up. And the b lessed  man going a d is ­
tance from the Council stood in the a ttitu d e  of 
prayer, and bowed h is  knees to  the pavement three  
tim es, and a r is in g  and stretch in g  forth  h is  hands to
heaven, in  the presence of a l l  he spoke from h is
heart as fo llow s:
"0 wondrous Word of the wondrous and great and
unseen Father, thou who wert "begotten of the Father
from e v e r la s t in g , not made, the Only-begotten fla sh in g
forth  from the only unbegotten Light: Thou who through
the Father hast esta b lish ed  from the beginning the
heaven and the earth , and by Thy Holy S p ir it  hast la id
the foundations and hast se t  each of the two above the
waters: Thou who hast l e f t  heaven and hast come down
as rain  on wool, to  the holy ev er-v irg ln  Mary: Thou
who hast chosen d is c ip le s  fo r  T hyself on earth from
the Hebrews and wast transfigured  before Thy c h ie f
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a p o stle s  on Mt. Tabor: Thou who d id st work won­
drous sign s and m iracles before the la w less  Jew s,— 
Jesus C h rist, we beseech Thee, who art ever-present 
and f i l l e s t  a l l  th in g s , p ity  th ese  darkened m ultitudes  
and overshadow them with Thy power, and open th e ir  
gloomy eyes which the D ev il has b linded, and accord­
ing to  the m ultitude of Thy m ercies, show T hyself to  
them, in order th at they may behold Thee c lea r ly  and 
may b e lie v e  in Thee the only true God, and in the true  
Father who sent Thee, and in Thy Holy S p ir it .  Amen."
When the fa i th fu l  m ultitude and the king with h is
ch ie f men had said "Amen", (fo r  the eyes of a l l  were 
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fixed  on him), there was a great earthquake, and 
i t  thundered so v io le n t ly  in the ea st th at they a l l  
shuddered with fear and f e l l  on the earth . And a fte r
ma l i t t l e  while they a l l  arose, and as they were
gazing toward the e a s t , behold, the g a tes  of heaven
were opened, and immediately a bright cloud unfolded
i t s e l f  from the gate of heaven, as a le v e l  p la in
840
about to  come upon them. While they were s t i l l
777A looking in te n tly , behold, the Lord Jesus came from
the g a tes of th at opening, and he came towards them
walking above the cloud before th e ir  ey es . And h is
form was very b e a u tifu l. Thus he came and stood on
the summit of the cloud, near the archbishop and the
Council, about twenty cu b its above them, so th a t he
was seen by a l l ,  wrapped in a most b ea u tifu l purple
cloud from which rays of d iv in ity  were issu in g  fo r th .
On h is  head was the b righ tness of lig h tn in g , and a
diadem of inconceivab le beauty, and a crown with rays
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lik e  thorns; in h is  l e f t  hand he held  a sword and 
with h is  r igh t hand he supported h im se lf. As the 
Lord stood before G-regentius, an indescribable quiv­
ering of joy came over the king and h is  ch ie f men and 
B over the whole company of the C h ristian s, so th at be­
cause of th at fe a r fu l sight they could not u tter  a 
word. Only, look ing upward with p leasu re, they be­
held him, and were amazed with boundless Joy. The 
Jews, including Herban, seeing th at fe a r fu l mystery, 
were very much astonished  and smote th e ir  b reasts, 
and in th e ir  trem bling they looked here and th ere, 
seeking escape. But the archbishop cried  out to
Herban in a loud v o ic e , "Behold, 0 Herban, th at
PMt
te r r ib le  mystery, concerning which you have made 
much search and inquiry, and be assured beyond doubt 
that there i s  One who i s  Holy, one Lord: Jesus
Christ, to  the glory of God the Father. Amen."
However, Herban remained s i l e n t .  There came 
then a v o ice  from the Lord to the Jews, "Because of 
the great entreaty of the archbishop, I appear be­
fore you, I who was cru c if ied  by your fa thers ."
When t h i s  vo ice  was heard they were a l l  d istracted  
and f e l l  prone on the earth, and the very b lindness  
which once b e f e l l  the b lessed  Paul when the Lord was 
seen by him, t h i s  same blindness they a t th i s  time 
suffered , for though th e ir  eyes were open they saw 
nothing. When t h i s  had happened, the bright cloud
which was beneath him, firm ly f ixed  before the Lord
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on high, hid him from th e ir  face, and thus as the
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Saviour went back in s id e , gradually the cloud
closed in behind him u n t i l  he had withdrawn within
heaven. The king and the company of the C hristians
at that time made confident, with a loud voice cried
844
out from behind him, "Lord, have mercy1." And the 
reverend archbishop lay prone on the earth and made 
supplication to  the Lord our God. When these matters  
had thus transp ired , and a l l  had assembled together  
in cou n cil, the king and h is  counselors in great rev­
erence feared and greatly  honored the archbishop, 
g lo r ify in g  him exceedingly together and m arvelling.
845
B u t  as for  the Jews, one w o u ld  ask the other,
"Can you see , brother?" And he would reply, "Not
at a l l ."  To Herban they sa id , "Alas for us, Master,
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what are we to do now?" And he inquired of them, 
"Have we alone been blinded, seeing the God of the 
C hristians, or have a lso  they suffered this?" And 
some of the C hristians there hearing t h i s ,  said with 
780A a loud v o ice , "Heaven forbid! We Christians by h is  
indescribable grace see b e tte r  now than before we 
beheld him. You alone, because of your u n b elie f ,  
are blinded." They were a l l  thus blinded and could  
not see at a l l .  Herban, led  by the hand, came to  the  
archbishop and said to  him,
HERB. Every man see in g  h is  God is  helped .by him.
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But we, when we saw your God, suffered e v i l .  I f
such b e n e f it s  he g iv e s  to  them who come to him, he
certa in ly  does not possess the goodness of h is  Father.
GREG. "The Lord i s  a God of vengeance;" and now, "the
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God of vengeance has declared h im self."  For ac­
cording to  your blasphemies i t  has happened to you.
B HERB. And i f  he returns e v i l  for e v i l ,  to  whom here­
a fter  w i l l  he d is tr ib u te  our property?
GREG. The physician  who cuts away what has decayed
i s  not to  be regarded with censure for  doing so. I t  
i s  because you looked on the Lord with unworthy eyes  
that you were b linded.
HERB. Of a l l  that we have heard and seen from you, 
one th ing alone remains for you to  do: open our eyes
H r and we sh a ll  a l l  become C hristians. But i f  you sh a llT
not do t h i s  for us, you sh a ll  g ive an account in the  
day of Judgment on our behalf.
GREG. I f  you wish, I sh a ll  baptize you and you sh a ll  
see.
HERB. But i f  you baptize us and our eyes are not 
opened, what then?
GREG. I s h a l l  b aptize  one of you, and i f  he does 
not recover s ig h t ,  then do not accept baptism.
This pleased Herban and the re s t  of the Jews.
And one of them was baptized and immediately h is  
eyes were opened, and he cr ied , saying, "Jesus 
Christ i s  true God and I b e liev e  on him." When 
the r e s t  heard t h i s ,  they came to  the holy  baptism 
with much eagerness, and taking the sea l  of Christ 
they were reckoned among the C h ristian s. And there  
was great Joy and re jo ic in g  for the Church of God 
on that day, and l o s s e s  for the D ev il .  Herban and 
a l l  h is  company were baptized. At once th e ir  eyes  
were opened and they g lo r i f ie d  God. Then Herban, 
inspired by the v is io n  of the Lord and God and our 
Saviour Jesu s Christ which had appeared to  him, 
said, "in the heavens was our Lord Jesus Christ, 
whom our fo o l i s h  fa th ers  cr u c if ie d  and k i l le d ,  and 
whom we in our s tu p id ity  counted with them who l i e  
in the tomb." And smiting h is  breast with te a rs ,  
he sa id , "Master, Lord Jesus Christ, in truth  Son 
of the l iv in g  God, forgive the sins which in
ignorance I committed against thee."  Moreover, he
reverenced the b lessed  Gregentius, and honored him
781A grea tly , and looked upon him as an angel of God,' and
was unw illing to  depart from him. And the king,
re a liz in g  th a t Herban was an accomplished and learned
man, became h is  sponsor at the holy baptism, and re-  
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named him Leo and made him a member of h is  Council,
8 49
making him what the Romans ca lled  a "patrician".
These things thus transp ired . And an innuraer- 
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able host of Jews were baptized with Herban,
and not a few p resents  were received , and with glad­
ness of heart they returned to  th e ir  homes. At the 
command of the king and the archbishop the whole 
synagogue of the Jews, that i s ,  those who dwelt in 
a l l  the c i t i e s  of the kingdom, were baptized. And 
B immediately at the suggestion of the most holy arch­
bishop, the most p ious king scattered  th e ir  fa m il ie s  
from each other and ordered them to  mingle with the  
fa m ilie s  of the C hristians. And the most b lessed  
Gregentius ordered the king to  enjoin by law that
in no way at a l l  might any one of the recently  
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baptized Hebrews take a man from the Hebrews as 
a husband for h is  daughter but he must secure a
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husband for h is  daughter from among the C hristians,
and the same ru le  must be observed in choosing a
wife for h is  son. And he who disobeys t h i s  law,
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l e t  him f a l l  by the sword. In t h i s  way the 
whole race of the Jews became mingled and kneaded
together with the Christiana, and in the course of  
time completely forgot i t s  ancestry.
The whole kingdom of the Homerites was illum ­
inated, and p iou sly  professed C h r istian ity , and 
there was the g re a te s t  joy in the churches of God: 
a l l  celebrated  th e  f e s t i v a l s  with eagerness, a pro­
found peace prevailed  everywhere, the king reigned  
in secu r ity  together with the most holy  archbishop 
of God, and d i l i g e n t ly  discharged the d iv ine  ser­
v ic e s  and the a l l -n ig h t  v i g i l s  to  the benevolent 
Master. As was previously  sta ted , they had zeal 
for and d es ire  a f te r  God, g iv in g  many alms to the 
poor and to  orphans and to  widows. And he removed 
every unjust agreement and rescinded every e v i l  
action , and demanded written guarantees from the 
ch ief men that they would not harm the poor nor 
deprive anyone of h i s  r igh ts  or I l l e g a l ly  transfer  
these r ig h ts  to  another, nor condemn the innocent. 
Those who trampelled on the law of God and the com­
mands of h is  king he destroyed with f i r e  and sword 
and depth of sea. No one, n e ith er  ru ler  nor pauper, 
was excused from the judgments of God's law. As for  
h is  plans with respect to  peace or war or any other 
matter, he f i r s t  inquired of the Lord through the 
holy archbishop and zealously  carried out what was 
enjoined upon him, nor did he ever f a i l  in h is  duty, 
but he did i t  as commanded by God. When he had 
ruled for th ir ty  years he departed from l i f e  in
I784A peace. The b lessed  Gregentlus had foreto ld  him h is  
death. And the king was buried in Tephar the royal 
c ity  of the Homerites. Serdidus h is  son succeeded 
him and was l ik e  h is  father in a l l  th in g s , fo llow ­
ing the b lessed  G regentlus.
The sa in t ly  archbishop shepherded the flock of 
Christ w e ll  and fa i th fu l ly  and builded on the foun­
dation of the a p o s t le s .  After th at he had wrought 
many s ign s  and wonders to  the glory of God, both 
during h is  l i f e  and a fte r  h is  death, shortly a f te r  
the death of the king he too l e f t  t h i s  present l i f e ,  
on the 1 9 th .  of December, in h er it in g  the kingdom 
that has no end. He was buried in the cemetery of 
B the great church, amid an assembly of overseers, 
p r ie s t s ,  deacons and very many anchorets, weeping 
and lamenting the lo s s  of him very much. For he 
had been a good father to  a l l ,  imparting to  each
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what was needfu l, and being a very compassionate 
mediator between God and man, in Christ Jesus our 
Lord, to  whom be the glory and the power, the honor 
and the adoration, now and forever in a l l  e te r n ity .  
Amen.
COMMENTARY
When LXX i s  enclosed in brackets:(LXX) 
i t  means that the te x t  as quoted by 
Gregentlus i s  verba lly  id e n t ic a l  with  
the LXX.
Wherever a tex tu a l emendation i s  c ited  
without comment i t  i s  accepted.
Greg. « Gregentlus
G. s Gulon(ius)
1 Did the debate of the Fourth Day a lso  take place here?
It  appears so (749C). I f  th is  was a roofed enclosure how 
could they see Christ on a cloud (776c ) ? Williams speaks 
of the crowded assembly under the open sky", Adversus 
Judaeos, p. 141 -------------
2 ®o/rzs , used of the accused to "come before the 
court", c f .  P la to  Apol. 29C
j mira..iStojttm A nalytica l tenses are rare in the D ia l.
fforn&fo\ r ^ e i  h v  vpo  r f i *  i f s  < 3 0 ,  t y i v i r o  t r / t i i r , , ,*  & 8 y  /3
( 1 « ± ) i l „ A , f ' t r X o p j T K r p t r t s  , , ,  t T  t r u c k s
T o f f ,  r t r a . n u t ' i o j L Z v o ^  frr*/ M o p  t  v c /
I rev To.  ^ otxy Ivjr-ei/Ti^ J) j <T». /  ? vk rrc <TK o^ ov vT~l 5 "JlU3>} A V tj>)(o jt.1 Vo%
I n  A, i f r ' i  TocjhwTTosrr.'j 7 0^ /\j r r r !  fcztt iv°%
r/ c *4 In d e f in ite  r e la t iv e  tfr,) for  simple r e la t iv e  o  is  
common, but as in the LXX, only in the nom., cf 624A,
632D, 637A ( t e r ) ,  664B, 6 6 8 B, e tc .
Jg-&UMiSL~-3ccma t o equa-l -^ r ^ — noh t. p lu . ,  urel-Lgirau^-ob- 
se-FVanees^
6 r '^y  fo r te  77^ 05 G. This i s  l ik e ly  because the next 
sentence begins Tod BxoZ.
X As i s  to  be expected, Gregentlus employs '/^clauses of 
a l l  v a r ie t ie s :  624C Iron ica l purpose, (as in P la to , a p o l .
22a7, Rep.337el; 640C r e su lt ;  648B, 653C', e t c .  purpose;
652^ noun clause; 673A combining purpose and content.
ForiW with the in d ie . ,  c f .  558
8 "It (the LXX) was n o t . . .accepted by the s t r i c t e r  Jews, 
who in controversy repudiated arguments based on Septuagint 
te x ts ."  Kenyon, The Text of The Greek B ib le , p. 29. Thus, 
Trypho LXVIII. 7, Justin  remarks to Trypho, " . . .yom teachers, 
who dare say that the in terp reta tion  made by your Seventy 
e ld e r s ,  when at the court of Ptolemy king of Egypt, i s  in 
some points untrue. . t*nr,/L»^ "The crucia l instance was
the rendering of (the Heb. word) by in Isa . 7:14,
where i t  was contended, would have given the true
meaning of the Heb. word."(cf. l44)Swete, Introd. to.OT, 
p. 30. I t  i s  in te r e s t in g  to note that while i t  was Jerome's 
purpose to  undermine the influence of the Greek OT and to  
e s ta b l is h  in i t s  place the Heb. (by means of h is  Latin  
v er s io n ) ,  h is  rendering of Isa . 7 s l4  ecce virgo con c ip ie t ,  
preserves the LXX. c f .  a lso  770 for  another LXX quotation  
which Jews re jected  on the ground that i t  was a Christian  
addition . On the whole subject, c f .  Rahlfs, Septuaginta, 
p. x x i i i
2 This tex t  i s  assigned in Migne to Gen. 22:18, with  
which i t  agrees in sense, though not verb a lly . I t  
corresponds ex a c tly  to  Gen. 12:3 c f .  the same te x t  700B
10 Tov *CoV C / I L  iTpo no ITo/S/ /(a/ Tp/T/V orrt oTa^CTLT/.
When used of the Godhead equals rJmris c f . 188
U.Ji'A' ao a lso  665*, 692B, 693B, 708C, 709A, 7370; iW  h
y 'osck/ 645-^. The combination of p a r t ic le s  n very common
in OT and u su a lly  i s  simple a strengthened form of hu ',
00 <t\^ ' h 7 0 1 C
12 Note w  with in d ie , ( tw ic e ) .  ^Fairly common in LXX
and NT . c f . IL ,,, u>/(o (t h f~a rt 6 7 6 A ^  S if T'fV' 740B. Under
the same head i s  S'rywith in d ie . 648a, 7 1 2 D a n d  ^  ^  with  
in d ie . 677C. But,oiror<L„ n'Ap*yt*hra.i 680A, w h ileonW^,,, isifin 6 9 6 C 
( c f .  413) , efloriuv' 7450 , s/1”# K|tT'<i.($f/(p£7-()_/7 4 5 B , 6iroT*.v’ lxrrfi\
5 la vci{ h uiTh'V •• • t-piLirti... VHfirii i^r 7(.oJ> ,
Note a l s o  ^V..#«.pA,WLlv/ 697B. For "rav' with subjunc., 
c f .  724A, 741B
12 Gen. 2:18 (LXX)
14 Si’ij/ air/** equals apparently//* (used a lso  621B,
S50A, 6 6 8 B, 696B,D, 724B, 724D and 732B (stands a lone),
745B, 756D, 764C, 765A,B,C) ot j equals hi r,
Mt. 26:50. Here there i s  no mark of Interrogation at the 
end of the sentence; however, the sense requires th a t^ it  , 
be read as a question. Observe that here and 681B $(nv yr,*.v 
i s  preceeded by kat ri i<rrf (6 9 6 B TtLurK touto* ?xn wTpon-o 
729B and-7440 ( o</ Tporro ✓ j In 661C the phrase i s  used as an
in d ir . in terro g a tiv e , c f .  Lk. 8:47. On  ^ the use of the 
r e la t iv e  in d irec t  and in d irec t  in terrogation s , c f .  AiT. 
Robertson, Grammar, p. 725. Note a lso  the c i ta t io n s  in  
Soph. Lex.under S5 (4 . p .820a).
15 Deut. 6:4 <ropJ BELP (ancient versions c ited  by Brooke- 
McL) Clem O r-lat Eus 1/3 Ath 4 /5  Chr Cyr 18/19 Thdt A-Z.-T-A 
Iren H il P r ise   ^ Spec-jb-: nk<2\r LXX (and Mk. 12:29) The^rest
icS, j-ihV 0 0 it t<fn <&zU ireAs i s  perhaps Mk. 12:32 (*“/' »»k i<rTn^
(L\\o$ /r^ o.iroZ ) o f . 214
16 c f .  27/o
1Z P s. 33:6 (LXX)
18 <rw6 £<r//] Vet. cod. flu/c 07 ✓ I l lu d  seriem, hoc sensum et  
intellectum  s ig n i f i c a t .  G. E ither makes good sense. However, 
since in what fo llow s Greg, shows the sagacity of the Christian  
doctrine of the T rin ity , rather than the structure of that  
d octr in e , would seem more probable.
lg  Ex. 4:22 ITjfVJTeT-oK 
0 c°  /-XX.
o 5 k c 010  S T<7**J(7  i>es rr/sujT- / ou J-01
20 ...s/Mir* w^/io^Migne assigns th is  tex t  to  Hos. 11:1.
However, Herban quotes exactly  the words of Hos. as found *tr.c
in Mt. 2:15 (S ou ter 's  ed .) (The LXX version i s  t^Tri<\la'll ri tikvo. a
This r a ise s  two in te r e s t in g  questions:
1 . How i s  i t  that Herban the Jew quotes Mt? I f  the
D ia l, represents an actual debate ( " . . .h e  saw Pallad ius  
taking down the remarks of both" 768B) there must have 
been e d i to r ia l  r e v is io n .
2 . Why does hot the archbishop c a l l  Herban's a tten tion
to  the fa c t  that the words which he has Just uttered
are quoted by Mt. with reference to the Christ?
21 Note the subjunc. ( fj,) in oratio  obliqua. ^
22 That the younger should serve the older. Jacob's case
was unique. Gen. 25:23; Rom. 9:12
22  •jTosJ  .(not in the lex icons )  (spoken of God)
or (p leasin g  to God) G.
24 rnt^r^os for  typographical error.
\ \ o  ry>/(W n-!rr' k\o rpiwQnTi .
26 Deut. 4:27 futnrtjoCo *• <S ' m - m p t t  fCu^/os Lk *
The change from the 3rd to  the 1st  person i s  perhaps due to  
the context, and does not represent a tex tu a l variant,  
c f .  Introd. IV, 2
2£ Deut. 32:26  ^F  ’ra - ^ «  LXX-
V w  Jf
28 tj(w/j?X8/f G. The change i s  l ik e ly  though not ob ligatory . 
The 2nd person i s  needed but can be inferred from
29 Herban's point Is: i f  one of the Persons of the T rin ity
Is dead, then there i s  no longer any T r in ity . Greg, explains  
that he died only as to  the f le s h ,  not as to  h is  d iv in i ty .
20 Deut. 18 :15 ,19 . On verse 15, c f .225 Verse 19 d i f f e r s  
very much from LXX, though the e s s e n t ia l  thought i s  the same.
It i s  found a lso  665C. I t  i s  almost verbally  id en tica l  
with Acts 3:23 c f .  Introd. IV, 5
31 yivoir0 -  pure opt. a lso  found 656a, 700A, 712B, 729C,
732a , 745A, 752B, 757B ( b i s ) ,  760B, 772C, 780a
32 The use in the D ia l ,  o f and ft i s  some ind ication  of
i t s  l i t e r a r y  q u a lity  and e sp e c ia l ly  of the quality  of the 
Greek which Greg, w r ite s .  When one remembers that th is  
fam iliar  feature of Greek s ty le  occurs only s ix  times in 
the LXX (apart from Wisdom and Maccabees) the fo llow ing
i s  an impressive l i s t .  The enumeration covers only the 
f i r s t  quarter of the D ia l .  , v , . « » ,, „
iul,...', U »»J , It l3n>, t t"  ‘P * .  AA
i n t / , . . ,  ^ l v , . . T r U r w  St  A  t r ^ r n {  W . s  >'
i t  i s  Si  UeAj obT.t .. I t  its Si UtfA, i t
To h $<L U?/4.
2 2  f y S t t f l G. T h i s  c o r r e c t i o n  i s  p r a c t i c a l l y  c e r t a i n  
s i n c e  t h e  2n d  p e r s o n  i s  a l r e a d y  u s e d  t w i c e  i n  t h e  t e x t .
34  D e u t .  2 8 : 6 6  rn* i.a. iij is%. 4>e.
s’ou Hi] Si'3, L ^ l )  / (p t  o - a r z v n - v T t  Tujv o Q <^ k \ k ^ v '  i / A w  [ i r W .
1 c.i. , n a . / h ■" a*- • j* / y. , ::: ,-.-^*7 v
j
< <UJt-f dliU-! -ft ^  0*.ir. oj*.£/v IjWJ.  fitj (t>Y*jt ^ * 0  i i i j J~5 3^J fc
Zv'fo-1 h Kji £ p 1- ' ^ r c  ivi.ir't'i T~tZv j+ruv Sto. LKX.
A t h a n a s i u s  a n d  Z a c c h a e u s  (3 6 )  a g r e e s  v e r b a l l y  w i t h  G r e g ,  
i n  t h e  q u o t a t i o n  o f  t h i s  t e x t .  C o n y b e a r e  a t  t h i s  p o i n t  
s p e a k s  o f  G r e g ' s  D i a l ,  a s  " p r o b a b l y  b a s e d  on t h i s  (AZ) d i a l . "  
H ow eve r ,  h e  s a y s  n o t h i n g  a b o u t  t h i s  r e l a t i o n s h i p  i n  h i s  
P r o l e g o m e n a  t o  AZ, w h e re  he  h a s  s e v e r a l  p a g e s  on " T r a c e s  
o f  The  D i a l .  AZ i n  C h r i s t i a n  L i t e r a t u r e " .  */> l l
Surtf.  %-j-KgJ.- T, OT jujfXi/. A v  Av» '^’4 Ut p^S^ .
35 G r e g ,  i n s i s t s  t h a t  h a n g  can  o n l y  be u s e d  l i t e r a l l y  ( o f  
m a t e r i a l  s u b s t a n c e )  a n d  n o t  f i g u r a t i v e l y  ( a s  H e rb a n  i n t e r ­
p r e t e d  i t  a b o v e ) .  H e n ce  t h e  t e x t ,  so he a r g u e s ,  r e f e r s  t o  
C h r i s t  h a n g i n g  on t h e  c r o s s .  h o w e v e r ,  i s  u s e d
m e t a p h o r i c a l l y  a s  w e l l  a s  l i t e r a l l y ,  c f .  P l a t o  L e g g . 831C
o aWtf f;-r<w IjroKttfc €v<l i^r^-Q^a-unT j.n Migne -  t y p o g r a p h i c a l  
e r r o r )  "The v a r i e t i e s  o f  r e a d i n g  may p e r h a p s  be  e x p l a i n e d  <£i 
on t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  o r i g i n a l  v e r s i o n  ( o f ^ t h e  LXX) 
f o l l o w e d  a  common H e l l e n i s t i c  i d i o m  i n  r e a d i n g  £ d  lirtktiftiyov 
(rl x i r o K t <tir^ a nd t h a t  o in-oKi>ra.t was a  g l o s s  o r  a l t e r n a t i v e  
t r a n s l a t i o n  f o r  To a.iTol<ltp.^o ✓w h ic h  f o u n d  i t s  way i n t o  t h e  
t e x t :  h e n c e  t h e  r e a d i n g s  £ o'jtt/r* / -■“’-fand « i(roKt>r*-) 
come f r o m  an  e a r l i e r  r e a d i n g s  £ a.5ru> T h i s  i -n t -e r -C b( ^ 5,5
pjaet-at-i-en i s  s u p p o r t e d  by  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  
r e a d i n g  a n d ^ t h e  g l o s s  i n  t h e  r e m a r k a b l e  V e n i c e  Cod.  72 
inoKitfiiw 0-ir.r 0 itr»Kkvo.) - H a t c h ,  E s s a y s  I n  B i b l i c a l  G r e e k , 
p .  1 6 9 . A t h a n a s i u s  a n d  Z a c c h a e u s  (47)  a l s o  h a s  t  ino/tcsr*/.
22 Gen. 4 9 : 1 0 ,  c f .  26
38 c f .  Athanasius and Zacchaeus 106 /<*2ra_ /rty>/ ~eu
Ypi<rrov n r «. ( • tofiiiruj h\^z- tioj% ,
Conybeare (in  h is  ed. o f AZ) says at th is  p lace that Greg's 
D ia l, i s  an expansion of that of pseudo-Athanasius. c f .  
also  h is  comment above,
vrtcrtufiv,
39 N o t e  ou/t i n  t h e  p r o t a s i s  o f  a  c o n d i t i o n . A G o o d w i n - G u l i c k  
13 9 4b
40 Ji tp t i )  tAtptso** A t f t / s  j q # The c h a n g e  f r o m  t h e  3 r d  t o  t h e  
2nd  p e r s o n  i s  n e e d e d .  *As.yts h o w e v e r ,  r a t h e r  t h a n  \{pi>s b e c a u s e  
i t  i s  i n  c o n t r a r y  t o  f a c t  c o n d i t i o n .
■t
41 The p r o b a b l e  m e a n in g  i s :  I t  i s  b e t t e r  t h a t  y o u  C h r l s Ai a n s  
do n o t  r e a l i z e  how i g n o m i n i e s  a r e  t h e  f a c t s  o f  t h e  l i f e  o f  
y o u r  C h r i s t .
42 Baruch 3:36 , 37 ( t r a n s l .  from Charles, Apoc/rvoha and A  
P seudeftgrapha,^  v o l . I , p . 509. Verse 36 (LXX), verse 37
t 5w/ < txx.. C e ll ie r  c i t e s  th is  passage as evidence 
for h is  claim that the D ia l ,  i s  forged: " it  must he added 
that t h i s  author, in making Herban argue in defense of the 
Jews, has him gain advantage from the 37th  verse of the 3rd 
chap. of Baruch, which the archbishop has quoted unde.r. the 
name of Jeremiah. In which he was mistaken, because not only 
olid the Jews not b elieve  that the book of Baruch was by Jeremiah 
but a lso  they did not rece ive  th is  same book as canonical 
even as S t .  Jerome assures us in the Preface to  th is  prophet." 
( t r a n s l .  mine) H lsto lre  Generale des Auteurs Sacres e t  E ccles- 
la s t iq u e s , P a r is ,  18^2, p. 280 Gulon writes in the margin,
" . . . fo r ta sse  quia Baruch eius scr iba  fu it ."  In the d ia l ,  of 
Athanasius and Zacchaeus, 24sq ., Athanasius says in support 
of h is  naming Jeremiah as the author of Baruch 3:36-37, 
"Jeremiah with Baruch and Lamentations and the E p is t le  are 
w ritten in one book, and these four as one book are ca lled  
'Jeremiah'".
43 c f .  Athanasius and Zacchaeus 27.
44 rhv t r f e r -*----- -equad-3--4v4r£ef >^------- ffhis i s no doubt—ar-double
augment.
45 tyy*. /#v,',karf f o r t V .  comminatione/ e t  indignatione.G  
T-hla lo oks l ik e  ,a sl i p r —There i s  Tio i j c fifJi ,
46 On the sawing asunder of l 3aiah, c f . Trypho CXX. 5 and 
Williams' note on the h isto ry  of the idea.
47 Greg, frequently uses rro?os for r;< . c f . 649C, 657A,
(q&5D, 668A, 669B, e tc  «. Atf Au.
48 c f . what fo llow s with T e r tu l l ia n 1s (An Answer to The Jews, 
ch X) "types o f the cross" . There i s  l i t t l e  s im ila r ity  as 
to  fa c t s  c ite d ;  the method, however, i s  the same.
2  ^ <LVuJ /os equals n 't-w U 'bpos  Soph. Lex.c i t e s  t h i s  
instance and Clement 524C
50 7S f  i t  oTor n o  Z u f i i K  , Here Greg1 s. ignorance of Heb. led  
him astray . (His tran sla tor  and ed ito r  Gulon was a lso  apjr 
parently  Hebrewless). The tranola-to-re- of th e LXX renders
I t p i 05 z f $  t t i/ffS ' Tu j v  I ^ a T u j v 1 2 . 1 1 / 3 )
ro-friK i s  Heb. for (Lat. dumetum) . (Aqull. f u t * *  ) .
Greg, mistakes i t  for a place name. T ertu llian  (An Answer 
to The Jews, ch. XIII) a lso  c i t e s  th is  incident as a type
of the cross . ^  np-^-fo l  oHo •wt.h.
51 G. adds k[>i*5 Necessary; as i t  i s ,  there i s  no subject.
/  /  
rrophc'a.^Yoj equals m ptra -fi .t^s
53  € Tv ^oAe yx’Jj ^  ?/?/ fTpo S f (u^o'idi^y fc i K fn ft lyo( ~nv f/«A 6 ?7/ .
T hough  t h e  l e x i c o n s  do n o t  i n d i c a t e  any jk ic h  u s e ,  iruf*.oWHV 
i n  e a c h  o f  t h e s e  p a s s a g e s  means a l l e g o r i z e  r a t h e r  t h a n  
e t y m o l o g i z e .  O b s e r v e  t h a t  i n  e v e r y  c a s e  t h e  c h a r g e  i s  
made by  H e r b a n .
54 G r e g e n t l u s  r e p u d i a t e s  n o t  t h e  c h a r g e  b u t  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  a l l e g o r i z i n g .  The S c r i p t u r e s  a r e  t r u e ,  h e n c e ,  he  
m a i n t a i n s ,  any  u s e  t h a t  h e  makes o f  t h e m ,  e s p e c i a l l y  w i t h  
r e f e r e n c e  t o  t h e  C h r i s t  i s  b o t h  l e g i t i m a t e  a n d  d e c i s i v e .
55 i . e .  J o s e p h ' s  s o n s .  T h a t  i s  made c l e a r  b e l o w .
56 G e n .  4 8 : 1 4
2L  E x .  1 5 : 2 5  T e r t u l l i a n  ( An Answer  t o  The J e w s , c h .  X I I I )  
a l s o  c i t e s  M a rah  a s  a  t y p e  o f  t h e  c r o s s .
58 W i t h  h i s  a rm s  e x t e n d e d  h i s  body  w o u ld  fo r m  a  c r o s s .
c f .  a l s o  T e r t u l l i a n  ( An A nsw er  t o  The J e w s , c h .  X ) ,  J u s t i n  
(Trypho',  , C X I . l ) ,  C y p r i a n  ( Ad Q.ulr lnum -  L i b e r  T e s t l m o n l o r u m . 
Bk.  I I .  2 1 ) ,  E p i s t l e  o f  B a r n a b a s , ch  X I I ,  T im o t h y  a n d  A q u l l a  
F o l .  99 v  , w h e r e  t h i s  same i n c i d e n t  i s  c i t e d  a s  a  t y p e  o f  
t h e  c r o s s .
59  o r ,  " i t  i s  now t h e  p r o p e r  t im e  f o r  y o u  t o  l i k e n  i t  t o  
y o u r  c r o s s . "
60 7re\t^u./ , The r e f e r e n c e  i s  p e r h a p s  t o  t h e  w a r  w i t h
A m alek  w h i c h  h a s  J u s t  b e e n  m e n t i o n e d .
61 N o t e  e l l i p t i c a l  u s e  o f  t h e  f e m i n e  a d j e c t i v e :  kn’
OLuJr Ftf’irtTu)5 t .
62 J o s h .  1 0 : 1 2
63 T h e r e  i s  no  m e n t i o n  o f  t h e  moon i n  t h e  NT a c c o u n t  o f  t h e  
c r u c i f i x i o n .  G r e g ,  p e r h a p s  h a s  i n  m ind  I s .  1 3 : 1 0  " . . . t h e
sun  s h a l l  be  d a r k e n e d  i n  h i s  g o i n g  f o r t h ,  a n d  t h e  moon s h a l l
n o t  c a u s e  h e r  l i g h t  t o  s h i n e ,  c f .  180
64  G. a d d s c&£.A '^£yptl/rr<5 5'. I  do n o t  t h i n k  i t  n e c e s s a r y .  The 
w o rd s  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  s p e a k  o f  h i s  h u m a n i t y  a nd  h i s  
d i v i n i t y .
65  I s .  6 3 : 3  27rttrrr<TA. /<e
66  P e r h a p s  t h e  m e a n in g  i s :  a s  i n  t r e a d i n g  t h e  w i n e p r e s s  t h e
g r a p e s  a r e  a l l  m ix e d ,  so  i n  s u f f e r i n g  he b r o u g h t  s a l v a t i o n  
t o  a l l .
67 A grhap-s -equals —to balance with—s 
Zxathey-tfran ar co n tra c tion of t S n ^ i r a-x.— ).
68  T e r t u l l i a n  ( An A nsw er  t o  The J e w s , c h .  X) a l s o  a n s w e r s  
t h e  o b j e c t i o n  t h a t  t h e  p r o p h e c i e s  o u g h t  t o  h a v e  b een  c l e a r e r :  
"And, o f  c o u r s e ,  i t  h a d  b e e n  m e e t  t h a t  t h e  m y s t e r y  o f  t h e  
p a s s i o n  i t s e l f  s h o u l d  be  f i g u r a t i v e l y  s e t  f o r t h  i n  p r e d i c t i o n s  
and  t h e  more i n c r e d i b l e  ( t h a t  m y s t e r y ) ,  t h e  more  l i k e l y  t o
be a  " S t u m b l i n g  S t o n e " ,  i f  i t  h a d  b e e n  n a k e d l y  p r e d i c t e d ;
an d  t h e  more m a g n i f i c e n t ,  t h e  more t o  be  a d u m b r a t e d ,  t h a t  
t h e  d i f f i c u l t y  o f  i t s  i n t e l l i g e n c e  m ig h t  s e e k  ( h e l p  f rom ) 
t h e  g r a c e  o f  G o d . "
jjjb
62  J e r .  1 1 : 1 9 ,  c f .  I n t r o d .  IV, 3JA c f .  T r y p h o . LXXII .  2 a n d  
n o t e  2 .  To h i s  l i s t  o f  a p o l o g i s t s  who c i t e  t h i s  t e x t ,  a d d  
T e r t u l l i a n  ( An A nsw er  t o  t h e  J e w s , c h .  X)
70 id e m ,  Q .
71 ^  is i n  C l a s s .  G r e e k  t h e  o p t .  w o u ld  b e  u s e d .  r £'", r* (
irj  2) ^ 1 2 /IV r'Xo/5 6VA ^  73jC , IV dnr, 7n  iV 7ft
«V i / p s  7 ^ 8 ,  IV %XnS 7 6.
2 2 r -& b V -r r l S, lid  K» )  A ,  K  I f f ?*,
7 2  t»»t6.V t r. V e t .  cod.Virot t r  *-vn r.« 9-c q .  I -do  n o t - u n d e r ­
s t a n d  -th i s- n^>t-e. -  oVot « f t
7 4  T he  w h i c h  h a s  n o t  b e e n  b r o u g h t  i n t o  s u b j e c t i o n  t o
C h r i s t :  < £ > K z i s rh  ^ urKt^oh  ^ r«J Xf»rr02
i f  i<fi A iA jux Ha (To. f> k  / /<<L rr t ^ f r A ^ f t  r t f^ o .r & . ($■&* J ivd ) h
th K i s z v *("'/■(a. roh^o. r&. (<rffi&x. •
Z2 rr ^  *\\o/vTajTTpoZ/3i*}/\ot'ro G-.
76 c f .  Z eu s  v i s i t i n g  D an ae  i n  t h e  fo r m  o f  a  g o l d e n  s h o w e r .
^   ^w71 P s . 72:6 (Tra^u,/ /f (Tr i i^ o  v  V ~ F T a ^ o y z  5 ( y T a . jO D 7 a .<  L X X .
2 8  /ToD e q u a l s  /ra? a s  o f t e n  i n  LXX. c f .  668A 
2 2  P s .  7 2 : 7  (LXX)
80 c f .  J o h n  8 : 4 6  7>5 /tt
81 c f .  A t h a n a s i u s  a n d  Z a c c h a e u s  82  o” rt izpzu^ drz
{ 1/ oAiV Tw fi'nj A.oro» ionp l <r Tfr IT I 7tV ^  EtU * /c«-^  T© Jov'hliov' lXu>/r/©i/ K»h,t>oTT ’ u -i <r > e <- v ^ J-> ‘ "«»ti(T*5 MTtf-aKti/ ‘ /Tw$ Hbtu 5 £/$ ' 0
■ . 82  ir Irra. e q u a l  s  rn. CVtftf. Jct* ^  (<r~~L
fafr.U^, J&ost. K.f3- * 1
82 p S .  7 2 : 8  (LXX)
8 4  P s .  7 2 : 9  (LXX)
85 P s .  7 2 : 9  (LXX) ^  A
\ i / u u .  * *
86 c f * A t h a n a s i u s  an d  Z a c c h a e u s  109  fa' o< cXfyo) *t>r0l  uWs •
Xo3< '
82  P s .  7 2 : 7  (LXX)
88 G. a d d s  f r o m  an  a n c i e n t  c o d .  a b o u t  25 w o r d s ,  p a r t  o f  
w h i c h  i s  P s .  7 2 : 5 *  A l l  o f  w h a t  he  a d d s  i s  e s s e n t i a l  f o r  
w h a t  f o l l o w s ,  c f .  I n t r o d .  IV ,  4
8£  P s .  7 2 : 4 ,  5 (LXX)
90 I . e .  Solomon
9 1 ^ .  w i t h  t h e  i m p e r f e c t (Hfh^Lrthv)  a s  i n  G l a s s .  G r e e k  t o  
d e n o t e  c u s t o m a r y  a c t i o n ,
92 -Po-« 7 2 : 1 7 —(•LXX)^ M/c£/g/~ <r^ °5 tl>5
S . ^ T t O  S , +  i v t 7  LKX.
93 H e r b a n ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  " s u n "  a n d  "moon" i s  v e r y
o b s c u r e  fa***’ fattm* 0
/ 3 cnc*\JUj.a ( l b  §*&/£ Iw ua  ffcy fS ci/«*£
t  94 "The  R a b b i s  who d e n o u n c e  Solom on i n t e r p r e t  I  K in g s  1 0 : 1 3  
4 a s  m e a n in g  t h a t  Solomon h a d  c r i m i n a l  i n t e r c o u r s e  w i t h  t h e  
Queen o f  S h e b a ,  t h e  o f f s p r i n g  o f  w h ic h  was N e b u c h a d n e z z a r ,  
who d e s t r o y e d  t h e  t e m p l e . "  J e w i s h  E n c y c l .  v o l .  X I ,  p .  443 
c f .  22
l*rl, Ka) . iKHj. I .
22 P3» 7 2 : 1 7  U r ^ y p t T r u j
96 c f .  A t h a n a s i u s  a n d  Z a c c h a e u s  103 f o r  a  s i m i l a r  d e f e n c e  
o f  So lo m o n .  The  q u e s t i o n  t h e r e  a l s o  i s  t h e  a p p l i c a b i l i t y  
t o  him o f  P s .  7 1 .
97 fa>5 ifyhKA'i V e t .  c o d . G .
28  /tX w i t h . - i n d i e ,  i n  a  s t a t e m e n t ,  a l s o  f o u n d  684B. F o r  an 
e x a m p le  o f  how /«/ may be u s e d  w i t h  i n d i e . ,  c f .  Goodw in-  
G u l i c k  1 3 5 0 .  H o w ev e r ,  i n  a u t h o r s  o f  t h e  Roman and  B y z a n t i n e  
p e r i o d s  i t  i s  o f t e n  u s e d  f o r  oo w i t h  t h e  i n d i e .  c f .
C le o m e d .  3 7 ,  11  c'6ri roiVw ft* t m  Lv&.n\p.
99 "The  d i s a g r e e m e n t  among t h e  R a b b i s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e
p e r s o n a l i t y  o f  So lom on e x t e n d s  a l s o  t o  h i s  f u t u r e  l i f e .
A c c o r d i n g  t o  R ob ,  t h e  members  o f  t h e  G r e a t  S y n a g o g u e  p u r p o s e d  
i n c l u d i n g  So lom on  among t h o s e  d e n i e d  a  s h a r e  i n  t h e  f u t u r e  
l i f e ,  when t h e  image  o f  D a v i d  a p p e a r e d ,  i m p l o r i n g  them n o t
t o  do s o . . . "  J e w i s h  E n c y c l .  V o l .  X I ,  p .  4 4 4  c f . 94
100 N o t e  o m i s s i o n  o f  &  O c c a s i o n a l l y  t h u s  i n  OT, c f .  N b .  
2 2 : 3 3 .  ( C o n t r a s t  Nb. 2 2 : 2 9  a n d  c f . I I  K. 2 : 2 7 )  a l s o  
o m i t t e d  700B; IV f o u n d  633A, 732D
4" 'i -c- cf s/.&'v, . J) :
t f  (Cj l  o b e  ,7  '  A t & y y  r i .  S n * - H .  U to -4  l i ,  / / j  4 $ j  A  k P t L ^ j f  / A y  -  4 . 5 l C w L ( f  ,  ■ .
/Vpft/* MivUfy ?h.
101 T h i s  s e n t e n c e  a p p e a r s  t o  c o n t r a d i c t  t h e  p r e c e d i n g .
102 P s .  1 6 :1 0  tf G r e g ,  h a s  com bined  t h e  b e g i n n i n g  a n d  e n d  
o f  t h i s  v e r s e :  or, 0<?,c ^eu th  I ' W  to Si
Tov 0<r,to <Too t f t i r  0&uuk<>t_ IX)c. fM ( l u r t ) ’ ft.
t J' f r  >f ‘pLMJ f-n.eC,.
j^g'^ a. f av“^  * e i^S, ^  *- -f-*w-e, )^<Luf
104 s^.j&L/ 4,1/6 . J  *fes *a' ^ ° s  nv&^Gr. T h i s  c h an g e  i s  n o t  n e c e s s a r y .
I t  i s  p e r f e c t l y  c l e a r  i f  Ka(  be i n t e r p r e t e d  i n t e n s i v e l y .
10</<l- $.«- y.*+-i-/>»?' •
105 k'*'v ThvJ ^  ^ • ~ni'' G» T h i s  a d d i t i o n  o f  /cm i s  
n e c e s s a r y ,  b e i n g  n e e d e d  t o  J o i n  t o  iWtr7-«.y/K
106 J o h n  1 : 1 4  0 J \6p$ Too 'frs.ou uo-'pj i{f>hu:»!~nre-J» J\.oyo] f i e^  iytviTo 
IYT >'■*■ eA)
107 P s . 2 : 7  /kcWJJ f  Cl c f .  A t h a n a s i u s  and  Z a c c h a e u s  
49-51 f ° r a s im ilar  d iscu ss io n .
108 P s .  2 : 8  (LXX)
1 09  jvi Jo\r\uJS t & z w  V ? r *^ t x,fcPx -
110  P s .  2 : 9 . (LXX)
111  P s .  2 : 1 0 ,  11 (LXX)
112 P s .  2 :12-  (LXX)
113 P s .  2 : 1 2  (LXX)
114 I  rem ove  t h e  m ark  o f  i n t e r r o g a t i o n .
115 D e u t .  2 8 : l ^ s q .  (</. 7 ^ 0  ^ j ^ ) .
116 P s .  8 1 : 9 ,  10 (LXX)
111  W  t h i s  compound n o t  f o u n d  i n  l e x i c o n s
118 /UffcVused t o  i n t r o d u c e  s p e e c h e s  -  a  H e b r a i s m ,  c f .  66OA, e t c
119  P s .  1 1 0 : 1  (LXX) c f .  T r y p h o . XXXII .  6 , LX X X III .  1 n o t e  3
f o r  a  l e n g t h y  d i s c u s s i o n  ( b y  W i l l i a m s )  o f  t h e  a p p l i c a t i o n
o f  t h i s  t e x t  t o  t h e  M e s s i a h .
120 Quinam D o m i n u s j  d i x i t  G. The a d d i t i o n  i s  a s  n e c e s s a r y  
f o r  t h e  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n ^
121 ZTfoopit.k' inj \j ic^ i £/ti c^iujy Kt.1 ftxTa.Xjti'nY 1 w ^  c f .  P h i l .  2 : 1 0  and  
I n t r o d . . I V ,  5
122 P h i l o s o p h i c a l  u t t e r a n c e s  a r e  r a r e  i n  t h i s  D i a l ,  
c f .  2 5 0 , 1 5 8 , 6 8 5
l o 4 a  On t h e  N a t u r e s  o f  C h r i s t
T h e r e  a r e  soaie e l e v e n  o r  t w e l v e  p a s s a g e s  w h ic h  s p e a k  
o f  t h e  n a t u r e s  o f  C h r i s t ,  ( c f .  I n d e x ,  p .  ”2 5 9 , s . v .  C h r i s t ) .
Taken a p a r t  f r o n  t h e i r  c o n t e x t ,  t h e s e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  n a t u r e s  
o f  C h r i s t  m ig h t  seem t o  r e f l e c t  t h e  Llonophy s i t e  c o n t r o v e r s y . ^  
C l o s e  e x a m i n a t i o n  r e v e a l s ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  q u e s t i o n  i s  a lw a y s  
d i s c u s s e d  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  p a r t i c u l a r  d i f f i c u l t y  o f  t h e  
J e w .  The  e c c l e s i a s t i c a l  c o n t r o v e r s y ,  -  t o  s t a t e  t h e  m a t t e r  
b r i e f l y ,  -  c h a l l e n g e d  t h e  h u m a n i ty  o f  C h r i s t ,  t h e  Jew  s t u m b l e d  
o v e r  t h e  d i v i n i t y  o f  C h r i s t .  G r e g e n t i u s '  u t t e r a n c e s  i n  t h i s  
m a t t e r  a r e  a d d r e s s e d  a l w a y s  t o  t h e  J e w .  The f o l l o w i n g  s e l e c t i o n  
o f  i n s t a n c e s ,  ( t a k e n  i n  t h e  o r d e r  o f  t h e i r  o c c u r r e n c e  i n  t h e  
D i a l o g u e ) ,  show w i t h  w h a t  p u r p o s e  t h e  p o i n t  i s  m a d e : 3)
6 32A -  t h a t  C h r i s t  i s  a l s o  d i v i n e ,  ( i n  a n s w e r  t o  H e r b a n ' s  
s t a t e m e n t  t h a t  he i s  o n l y  human)
6 3 7 b  -  t h a t  C h r i s t  i s  hu  man and  d i v i n e ,  ( J o s h u a  was o n l y  
human)
6 4 5 a  -  C h r i s t  i s  God a n d  Son o f  God,  (So lom on  was n e i t h e r )  ^ 
645b  -  C h r i s t  p o s s e s s e d  two n a t u r e s ,  two beings , two v o l i t i o n s  
i n  one a n d  t h e  same p e r s o n ,  ( t o  e x p l a i n  "Thou w i l t  n o t  
l e a v e  my s o u l  in  h e l l . " )
6 4 8 a -  one  p e r s o n  i n  h i s  d i v i n i t y  a n d  h u m a n i t y ,  ( " T h e  Word 
was made f l e s h , , . " )
1) Why m e n t i o n  two v o l i t i o n s ?  I  do n o t  t h i n k  t h a t  we a r e  
J u s t i f i e d  in  c o n c l u d i n g  a n y th in g ;  a b o u t  t h e  d a t e  o f  o u r  D i a l ,  
f rom t h i s  s i n g l e  g l a n c e  ( i f  i t  be t h a t )  a t  t h e  p r o b l e m  o f  
M o n o t h e l e t i s m .  I t  i s  p e r h a p s  n o t h i n g  more t h a n  G r e g e n t i u s '  
watp o f  m ak ing  e x p l i c i t  t h e  " two n a t u r e s "  and  t h e  " two b e i n g s " .
2)Two r e a s o n s  make t h e  t h e o r y  a t t r a c t i v e .  F i r s t :  I t  was 
C h r i s t i a n i t y  o f  t h e  k o n o p h y s i t e  t y p e  w h ic h  e n t e r e d  S o u t h  
. t i r a b ia  a t  an e a r l y  d a t e ,  c f .  H i t t i ,  H i s t o r y  o f  The ^ r a b s , 
p .  6 1 .  S ec o n d :  I f  t h e  t r a d i t i o n  t h a t  G r e g e n t i u s  was s e n t
t o  t h e  H i m y a r i t e s  by P r o t - e r i u s  ( c f .  p .  4) and i f  t h i s  P r o t e r i u s  
i s  t h e  D i p h y s i t e  who r e p l a c e d  t h e  H o n o p h y s i t e  D i o s c u r u s  a s  
a r e s u l t  o f  t h e  C o u n c i l  o f  C h a l c e d o n ,  ( c f .  H a s t i n g s ,  H n c . R e l .
& E t h i c s , v o l .  V I I I ,  p .  3 1 3 ) ,  t h e  t h e o r y  i s  d o u b l y  a t t r a c t i v e .  
The D i a l ,  e m p h a t i c a l l y  a f f i r m s  a n d  s e e k s  t o  p r e s e r v e  t h e  i n ­
t e g r i t y  o f  t h e  tw o  n a t u r e s  o f  C h r i s t .
3) T h i s  i s  n o t  t o  d e n y ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  t h e  a u t h o r  o f  o u r  D i a l ,  
was c o n v e r s a n t  w i t h  t h e  N o n o p h y s i t e  c o n t r o v e r s y .
123 fra-Q-Jv pn&tKrurJrrt-rTu,,, f n9tfTUy G-. The f e m i n i n e  c a n n o t  be  r i g h t .
124 A r e f e r e n c e  h e r e  t o  t h e  u s e  o f  v0jk0/,/*>/<• t-Xoj-
T n o t e :  i n  M ig n e ,  p .  6 4 9 ,  f o o t n o t e s  19 a n d  20 a r e  t u r n e d  a b o u t . )
125 f<j»oTrh^ h*'<>-L e q u a l s  ^u^Kjsorn^nv t^ T h i s  p a s s a g e  i s  c i t e d  
i n  S o p f s  L e x .
126 G. a d d s  t o  rporr*.]*.} T h a t  i s  p e r h a p s  c o r r e c t .
N o te  t h a t  t h e  F i r s t  D a y J s  a r g u m e n t  i s  p r e c e d e d  by a  s i m i l a r  
e x p r e s s i o n  f 5 ft  ps-ytroi^s^ 621B
127 T h i s  i s  n o t  q u i t e  t h e  same a s  H e r b a n 1 s s t a t e m e n t  649B .
128 c f .  121
12g  H’pox/pn'J irpo et'pf>Ka. 5  G. N o t  n e c e s s a r y ,  a s  t h e  t r a n s l a t i o n  
makes  c l e a r .
120  P s .  1 1 0 :2  r i e j S * ,  c'°" T  The UK.
H e r e  a n d  i n  w h a t  f o l l o w s  i t  seem s t h a t  Z io n  e q u a l s
S i n a i .  F o r  t h e  c o n t r a s t  b e tw e e n  Z i o n  and  S i n a i ,  c f .  H eb .
1 2 : 1 8 - 2 2  " F o r  y e  a r e  n o t  come u n t o  t h e  mount t h a t  m ig h t  be 
t o u c h e d ,  a n d  t h a t  b u r n e d  w i t h  f i r e ,  n o r  u n t o  b l a c k n e s s ,  and  
d a r k n e s s ,  a n d  t e m p e s t ,  a n d  t h e  so u n d  o f  a  t r u m p e t ,  a n d  t h e  
v o i c e  o f  w o r d s . . .  b u t  ye a r e  come u n t o  mount Z io n  ) ,
a n d  u n t o  t h e  c i t y  o f  t h e  l i v i n g  G od ,  t h e  h e a v e n l y  J e r u s a l e m
. . . "  iOs fog ic f.’A ty  f / v a .  J-i Simc.*- + A u c . t  J>t. in ■ totf . / / £  liLT,
122  iV t X t i 5 p e r h a p s  t h i s  i s  f o r  ^  'ffos , i n  w h ic h  c a s e  i t  
i s  t h e  same a s  640B ( I I )
133  N o t  f o u n d  i n  new L i d - S c o t t .  (T he  p a s s a g e  i s
c i t e d  i n  S o p h ’ s L e x .
134  “6 C o t e l e r i u s  a d  B a r n a b a e  e p i s t .  c a p  I I  G r e g e n -
t i u m  c o a r g u i t .  O p o r t u l t  e n im ,  i n q u i t , d i c e r e ,  non  HhA- 
c f .  12 i
\
135  t** f* itpnr^i. ( j # He i s  c l e a r l y  i n  e r r o r  h e r e .
w i t h  t h e  i n f .  c a n  i n t r o d u c e  a  n o u n  c l a u s e ,  i n d i c a t i n g  c o n t e n t ,  
i n  no way d i f f e r i n g  f ro m  c f . Mt.  2 1 : 3 2 ;  L k .  1 7 : 1 ;  A c t s  
1 0 : 2 5 ;  J a m e s  5 : 1 7
136 e q u a l s
137 c f .  lv 015 (ia.i/ t <f&Z 105 (fwcrnVj P h i l .  2 : 1 6  c f .  I n t r o d .
IV, 5
138 P s .  1 1 0 : 3  n j  S'iU.. C' <'/4 r  1 XA / TttPs A rn \  «.ftn f>o r n r  / LK\
139 c f .  A t h a n a s i u s  a n d  Z a c c h a e u s  43 f t  ‘<*ro2 ~nr
' ‘ *• T J — * Iy-1, y !.*•»' ’ wlo':. hu l~oo I^JThS.
212
f. a .140 P a .  1 1 0 : 3  t y t w ' n &, ^  r i^tytwnr*. UX.
141  P s .  1 1 0 : 4  Z t j A T i  ci LKX
142 T h i s  i s  c l e a r l y  d i r e c t  s t a t e m e n t  a nd  s h o u l d  be  p r i n t e d :
oh ^
143 P s .  1 1 0 : 4
144 Migne a s s i g n s  t h i s  t o  I s .  7 : 1 4 .  I t  i s  more l i k e l y  
t h a t  G r e g ,  i s  q u o t i n g  M t .  1 : 2 3  ( e q u a l s  I s  7 : 1 4 )  b e c a u s e  
t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f i s  a d d e d .  I t  i s  v e r b a l l y  
i d e n t i c a l  w i t h  t h e  NT ( S o u t e r ' s  e d . )  e x c e p t  t h a t  G r e g . ,  
w r i t e s  Amf'ir*-/(6 ^ i n s t e a d  o f  t h t  . c f .  T r y p h o  X L I I I ,  6 ;  
LXVII, 1 ;  LXXXIY, 1 n o t e  4 where  t h e r e  i s  a  d i s c u s s i o n  
(by W i l l i a m s )  o f  ( a )  t h e  c o r r e c t n e s s  o f  1^ 9 ^ 0 5  a s  a  
r e n d e r i n g  o f  t h e  H eb .  ( c f .  8 ) ,  a n d  (b )  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
t h e  p r o m i s e  t o  H e z e k i a h .
VUJ
145  0 2<rri 7/ c . u o p /05 T h i s  i s  a  S c r i p t u r a l  q u o t a t i o n ,  
p a r t  o f  M t .  1 : 2 3
146 T h e ^ s e n t e n c e  i s  som ewhat  e l l i p t i c a l .  I n  f u l l  i t  w ou ld  
b e ,  "B u t  i f  w h a t  D a v i d  p r o c l a i m s  y o u  a p p l y  t o  D a v id  o r  t o  . 
some o t h e r  p e r s o n ,  t h e n  D a v i d  o r  some o t h e r  p e r s o n  h a s  been  
b e g o t t e n  b e f o r e  t h e  m o r n i n g .  B u t  was D a v i d  o r  some o t h e r  
p e r s o n  b e g o t t e n  b e f o r e  t h e  m o rn in g ?  No. O b v i o u s l y  t h e  
w o rd s  m u s t  a p p l y  t o  my M a s t e r . . . "
M i
V
t
fin Ahtoo ‘■'YT' I / 1 '  ^ v T v ' -1 r\ 1 'C< ° ‘ ~ .
hZf ' TE!  K*L H L I  0° ^
f r ^ p a ' f i r r M
148 I p l a c e  t h e  q u e s t i o n  m ark  h e r e ,  r a t h e r  t h a n  a t  t h e  e n d  
o f  t h e  n e x t  s e n t e n c e .
1 * 2  iv 1 Kh jr** N o t a  h u nc  lo c u m  non p r o b a r i  o m n ib u s  
o r t h o d o x i s .  (M igne  o m i t s  t o  m e n t i o n  t h e  a u t h o r  o f  t h i s  
n o t e ,  w h ic h  i s  G . )
150 - R a d i u s
151 M a r y ' s  p e r p e t u a l  v i r g i n i t y  was a s s e r t e d  i n  t h e  s e c o n d  
c e n t u r y .  C lem en s  o f  A l e x a n d r i a  I I ,  529B c f . 239
152 B e l  a n d  T he  D r a g o n ,  v .  36 G r e g ,  means  t h a t  t h e  
m i r a c l e  o f  t h e  V i r g i n  B i r t h  i s  no h a r d e r  t o  a c c e p t  t h a n  
a l l  o t h e r  m i r a c l e s .
i H cl  V e j y O i k ' ? t / v /  *&£ t o  s l , , a J t .  y v .  w v ' /<  k . c * u i e ^ ,  to  - t* * -  < fn - i . i t« u w o t ,r  *-L
U H O y. u , t  g x t i  j o  * * J u U t  S y t x t .  t U  ^
H4 tw - l .
153 (a/5 o u f e i s j &s  ovf z t s  G. The change i s  not necessary.
154 Here as often  in Paul ( i  Cor. 11:11, Eph. 5:33) 
ending the d iscu ss ion  (o f the Virgin Birth) and c a l l in g  
sp ec ia l a tten t io n  to the e s s e n t ia l  (C h rist 's  death on the  
c r o ss ) .  For s im ilar  use, c f .  628D, 665B (balances with  
above), 672B, 68^B, 701A, 756c, 765B. S l ig h t ly  d if fe r e n t  
i s  652C. 673G balances with ^ i /  above.
155 a corruption of a-toQ^^t-rov.
• t  > _  )  f
156  Atyt/ itjpioTois p h r a s e  tv frpuTer s d o e s n ' t  seem  t o  make 
s e n s e  here^^S-ss m- ti<,oo<Te^  (m (it
157 Ps. 41:9 (LXX)
158 P s . 109:18  i o f t t  z ' J A T  L M f u l f i l  3°J  j!*,. t  CL' A R l  u s  LKX-
159 P s . 109:17  {«L® ' ° r i J I M  The presence of h * b o r t  here 
perhaps r e s u l t s  from the fa c t  that verse 17 i s  quoted a fte r  
verse 18. c f .  Introd. IV, 2
160 P s . 41:7 /tc/J *• hu,fA±*.t Jm. f a 0.
161 Ps. 41:8 (LXX)
162 P s. 109:5 (LXX)
'V163 Wisdom 2:12 and I s .  3:10 ( tr a n s l .  from Charles, Ap 0 cn. 
and Pseud. . p. 538, c f .  a lso  note on p. 524) I t  appears 
that Greg, i s  quoting Wisdom {(ytfytJ<ru>fm,) rather than I s .
( ) .  c f .  Trypho. CXXXVI .2 , CXXXV11.3 note 6 , where
there i s  some d iscussion  about the re la t io n  of Wisdom 2:12 
and I s .  3:10.
164 Mt. 27:9, 10 (equals in part Zech. 11:12, 13) agrees  
with NT -  Souter's  ed. Greg, l ik e  Mt. ascribes th is  
prophecy to  Jeremiah. The mistake i s  perhaps due to a con­
fusion  between Zech. 1. c . and. cJer. 18:2
165 Ps. 2:1, 2 (LXX)
166 Herban's reluctapce to  admit that Jews were nations
as w ell as people(W /) i s  correct. k*»s was c h a r a c te r is t ic a l ly  
used of God's chosen people. and p a r ticu la r ly  Ta- 
(gentes) meant the n ations outside Judaism, c f . 665A for  
the same d is t in c t io n .  c f .  a lso  the curious in terp reta tion  
of these words by T ertu llian  (An Answer to  The Jewsj c h . I ) : 
" . . .o u t  of the womb of Rebecca 'two people and two nations  
were about to  proceed1, - of course those of the Jews, that  
i s ,  of I sra e l;  and of the G en tile s ,  that i s  ours. Each, 
then, was ca lled  a people and a n a tio n ; l e s t ,  from the nun­
cupative a p p e lla t ion , any should dare to claim for h im self  
the p r iv i le g e  of grace."
167 T h i s  t e x t  i s  a s s i g n e d ,  i n  Migne t o  G en .  1 7 : 6  I t  i s ,  
h o w e v e r ,  much c l o s e r  t o  G e n .  1 2 : 2  ku troluj tw/LXX.
168 E x .  3 3 : 1 6  o u ^ y j 7 t - (H* P.) o <rtu n x .
169 E x .  3 3 : 1 3  ( a )  I t  i s  s t r a n g e  t h a t  t h i s  t e x t  w h ic h
p r e c e d e s  i n  E x .  t h e  p r e v i o u s  q u o t a t i o n  i s  i n t r o d u c e d , , b y
)< f TC ff 11 To. (b)K«-/ u'fb 0 T1 Aa.eS <>~ev To TooTeJnn'} Jto-ey ( /£.<*/ C^ i/e?.
( d i f f e r s  c o n s i d e r a b l y  f r o m  LXX). I  h a v e  n o t  i n c l u d e d  t h e
l a s t  two n o u n s  i n  t h e  t r a n s l a t i o n .  How can  t h e y  be  p a r t
o f  t h e  t e x t ?  P e r h a p s  t h e  m e a n in g  i s :  i n  t h i s  t e x t  t h e r e  
i s  an  i d e n t i f i c a t i o n  o f  iQvos a n d  \ clos . c f .  173 a n d  t h e  
r e n d e r i n g  o f  t h i s  t e x t  716A
170 P s .  2 : 2  (LXX)
171 E x .  1 9 : 6
172 <rJvht> i * U <rui/rt* ' —
( t h e  a u t h o r  o f  t h i s  n o t e  i s  n o t  m e n t i o n e d )  The  s u g g e s t i o n  
i s  g o o d .
173 G r e g ,  s e t s  a b o u t  p r o v i n g  i n  d e t a i l  t h a t  P s .  2 : 1 , 2  ( w i t h  
w h ic h  h e  c o n c l u d e d  h i s  l a s t  s p e e c h ,  657 b )  a p p l i e s  t o  t h e  
J e w s .  T h u s  he  shows t h a t  t h e  J e w s  a r e  n a t i o n s  )
f rom  Gen.  1 7 : 6  and. E x .  3 3 : 1 6 .  E x .  3 3 : 1 3  p r o v e s  t h e y  a r e
b o t h  a n d  AaV ( p e o p l e ) .  From t h e  a d j .  k i n g l y  i n
E x .  1 9 : 6  t h e ^  a r e  shown t o  be k i n g s  ( far/HTi  ) .  T h a t  t h e y  
a r e  r u l e r s  5 ) j ,g c l e a r  f r o m  t h e i r  h a v i n g  b e e n
c h o s e n  o u t  o f  a l l  n a t i o n s .  So i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  J e w s  
t o o k  c o u n s e l  t o g e t h e r  a g a i n s t  t h e  L o r d ,  a n d  a g a i n s t  h i s  
a n o i n t e d !
174 IsTirziin'frli/ t h i s  compound o f  k c ^  n o t  f o u n d  in  t h e  
l e x i c o n s .
175 P s .  2: 4 ,  5 (LXX)
176 P s .  2 7 : 1 2  (LXX)
177 I s .  5 0 : 6  (LXX)
178 S e q u e n t i a  d e s u n t , ° ° rwy <>y«. r° ?”!*■*-
T r u e ,  b u t  t h e  w o rd  i s  e n o u g h  t o  p r o v e  G r e g ’ s ,  p o i n t .
179 I s .  5 3 : 7  (-LM-) c f .  1 7 8  k4 * ^ 5
(a*5 5w.f K/TlN/<"*5 tn*- t^ yjTov 1/X
180 c f .  62
181 P s .  3 5 : 1 6 ,  17 (LXX> LU.
182 Jer . 11:19 Here Greg, w rites A t » r t  k v  ?/</L 
ftp To* B-uToj' foiLi a.iiroV <*■ If6 Yn $ fiwTwt/ ^
At 640B h e  g i v e s  a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  v e r s i o n : ... 
he rns c f .  I n t r o d .  IV, 3
AUJft t / p 0 V' Jtn
183 Ps. 22:7, 8 (LXX)
184 I t  i s  hard to  see the connection between "nailini/ 
and "For dogs have compassed me". Perhaps the sentence 
should have been arranged thus: Concerning the people of 
Jerusalem who stood about in a c ir c le  and watched when 
they hanged him and n a iled  h is  fe e t  and h is  hands, he 
said , e tc .
j  I .
185 P s . 22:16 (-L5K-) irtpt vm*/3 Ooo/cbur*? m .
186 K t K p ^ b ^ h ^ Q t . cod.AA"V>‘t,la»'77 5Melius, de synagoga d e t e s t a b i l i .  
G. This sense certa in ly  demands l a n . p i * r a t h e r  than
187 Ps. 22:16 ( U i )
188 P s. 22:16, 17 (LXX)
189 Ps. 22:18 (LXX)
190 p s .  69:21 t S A XX.
191 Amos 8:9  (LXX)
192 I s .  52:14 c f .  Ig2
195 I s .  52:14, 15 //. i ^ L r r o  4 XX /Cftai Z $ s n  rroM l Q a .o fiL rorn .1
iir) o't.J c'Jtcu ^cLvp.a.r^rm sfri'ft ?rrJ o.o'riu LV.K,
]_g4 j g # 53 : 2 , 3 X ■  ^( o o r t  cr*c 3- Z k \ v ^ ov
To z T f t S  w r o Q  l l T o  T iJ i /  I//W1/ TWV' a ^ w r ^  l ) c \ t t T o \ /  CTa.pl r o u S  v i o u S
r ivi/ ivrr«->i/ /.XX.
1 3 5 ot i ct mt rr j D. Gr.  j This correction i s  a mistake.
Vn an-irTpdrT-o To /rp£<rW<,»/a.tr0r is  part of I s . 5 3 0  and should have 
been printed as such in the t e x t ,  a .n ts 'ry irrrej a rr ta'r p ^ rr r«.r m
/ V  *WirA»9«. aAriuJ Ji. U x j i r ^ ^ 2 ^  iv aJr-t n M R t p i  LMI z*>‘,r,ra-htv - 1 _ , . , . ,K rr^- 5 ,*v
197 I s .  53:4, 5 4 . ^ °  0*®^ ufr*
a.fcn6 at the beginning of 4 rather than ou^s (LXX) may be 
due to aJro's at the beginning of 5, or, p oss ib ly  Greg, was 
quoting Mt. 8:17 (&5ros ) ,  though the re s t  does not agree.
H & P c i t e  on behalf of «.<5r»5 -  C y r i l l .  ^ lex . tom. i ,  part
i ,  Pi 98 e t  in Cat. N ic . tom i i ,  p. 642 ( c f .  v o l .  i  part i ,  
p. 100 et a l) • f .  ft*' LKX J ‘-’'/eh VtJ+ UK tvLeL *£(■>*. nxrtf?/.
198 This r e fer s  to what Herban said  (6578) To $ lt><&a-v'*-T°Y
yt-yo v %/M  Toy XptTTev <Tov^  (TK a.v'^ a. 7~ o TT\Tlojtcu (<0 0 .
199 I s .  5^:5^
Jisuixn. ? £ f  p n  v h  5 X XX  }/ f t  j  /
200 On th is  sentence, c f .  Eph. 2:14, 15, 16 jnV a-R'0'<rt,,/a‘5 
seems to be a la te n t  quotation of ivoK.ri!o*.<> tA v ‘vffijsa.v (Eph. 2:16 
end), c f .  Introd. IV, 5
202 in i  r*v nooj  R u iu g  l o c i  h i a t u m  non p e r s p e x i t
i n t e r p r e s .  L e g .  e x  LXX, irro rZ* l^o^lcz v r 0o X&oO j^oa.
( a u t h o r  o f  t h i s  n o t e  n o t  m e n t i o n e d )
203 I s .  53 :  8 ,  9 7. ^vo^,Q>vJ+ no -U0o ^xx (<*{■ Xjg) h i a . i j
AK'Gh W /  y iv trA'Zw^rnZo'i.SikiZv} zr\ou<r'i'0u% kxx/airoC ft fu,. Q o>m LKX.
204 P s .  1 5 : 3  lt<u oujc^ } $c^.c'a'oufz. /.XX
205 o( Iwjtei' New L i d - S c o t t  s  \uoBhTes c o i n a g e  i n  EM 5 7 0 . 3 7
206 J o h n  8 : 4 8  (NT, i . e .  S o u t e r ' s  e d . )
202  D e s u n t  £aU /r£/>' , k.<u _ g  . T r u ^ , b u t
t h e  e s s e n t i a l  m e a n in g  o f  t h e  t e x t  i s  n o t  a f f e c t e d  by t h e  
o m i s s i o n .
208 J o h n  1 0 : 3 3  (NT, i . e .  S o u t e r ’ s e d . ) , h u t  c f .  207
209 I s .  5 3 : 9  ( G r e g ,  u s e s  ook / \be c a u s e  h e  o m i t s ,  t h e
i m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g  w o r d s ,  c f . 6 6 8 C  230 w h e re  ot ic  i s  
f o u n d ) * ^  UKjetptfrf,  JV^.c-a->44 /XX. <=/ XtA'd.HC, *
210 I s .  5 3 : 9  c f .  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  same t e x t  664A. By 
a d d i n g  ti5 G r e g ,  h a s  c h a n g e d  t h e  m e a n in g  t o  s u i t  
h i s  a r g u m e n t ,  c f .  I n t r o d .  IV, 2
211 I f  I  h a v e  i n t e r p r e t e d  t h i s  s e n t e n c e  c o r r e c t l y ,  i t  means 
t h a t  C h r i s t ' s  b u r i a l  was e v i d e n c e  t h a t  t h e  F a t h e r  was 
s a t i s f i e d  w i t h  t h e  r e d e m p t i v e  w ork  o f  h i s  S o n .  T h i s  i n t e r ­
p r e t a t i o n  w o u ld  c o i n c i d e  w i t h  I s .  5 3 : 9 .  The w o r d s ,  "My 
b e l o v e d  and  d e a r e s t  so n "  a r e  p r i n t e d  a s  a  S c r i p t u r a l  q u o t a ­
t i o n ;  t h e  t h o u g h t  i s  S c r i p t u r a l ,  b u t ' i t  i s  h a r d  t o  a s s i g n
a  r e f e r e n c e .  The  same i s  t r u e  o f  t h e  n e x t  q u o t a t i o n ,  
c f .  I n t r o d .  IV ,  5
212 fh(rtuou<rt t h i s  Should  b e  frier rzuirou<r(%
213 c f .  T im o th y  a n d  A q u l l a . F o l  138 r °  B u t  t h e  Jew  r e m a i n e d  
s p e e c h l e s s  a b o u t  an  h o u r .  . .
z i 3 a .  * > /y y i u 3 .  f a . i c r i  r S ,  r 0i> A . 'r .v> l i r . / x i j  ( r M ,  u i  C . . j t u U  «X>o f t
214  D e u t .  6 : 4  v (Here,*H»5 ^ » s  i n  625D 1£ w h e re  t h e  same 
t e x t  o c c u r s , in p e s c f .  I n t r o d .  IV, 3
215 D e u t .  6 : 1 3  A fth'&nrn LKK 4 er**U: kKK,
V e r b a l l y  i d e n t i c a l  w i t h  M t .  4 : 1 0
216 I s .  5 3 : 1  (LXX)
217 " t o  a l l  n a t i o n s "  ( ^ i r , i /  ) ,  i . e .  t o  e v e r y b o d y  e x c e p t  
t h e  J e w s .  I n t e n d e d  a s  s a r c a s m ,  c f . 166
218 ^o'JGr'crz/j S c r i b e  xKou<nrc g-  ^ mox fiAfynn, G. How ever ,  
i i tcovin  -  LXX. S w e te  c i t e s  a. KooCrj r t  ( p  = c o d .  r e -
s c r i p t u s  C r y p t o f e r r a t e n s i s )
219  I s .  , 6 : 9 ,  10 9 .  ( LXX) c f . 218 1 0 .  &ff'j (*TC. ’*) +
i x x /  S c ^ . A G L  m l  t *?s  fie?*, k T T T o  h C ^ r , . V fo ,<rv 7 .A  a ^©<Mf * « / S  l K K .
G r e g ' s ,  a d d i t i o n  of**) w>a'»w, i g  a  non s e q u i t u r .  I t  p e r h a p s  
comes f ro m  t h e  q u o t a t i o n  o f  t h i s  v e r s e  i n  J o h n  1 2 : 4 0 ,  w h e re  
i t  i s  f o l l o w e d  by rf . c f . I n t r o d .  IV, 5
220 n*.pa.\oTooci ^'rla.rr*. a  u s e  o f  w h ic h  o u r  l e x i c o n s  do 
n o t  m e n t i o n .  I t  c a l l s  a t t e n t i o n  t o  t h e  l i t e r a l  m e a n in g  o f  
j ra .^ ),Jtous. To h e a l  t h e  p a r a l y t i c  i s  t o  b ind ,  up  h i s  l o o s e  l i m b s .
J /J t
221  *rrcf>fnTa. ~ i n v a r i a b l y  d e r o g a t o r y , t h o u g h  o b v i o u s l y  
n o t  h e r e .  A
222 wtiro'nK*-'}  ^ n i rr-u /<«-s G. The v e r b  n-cfaiis a n d  n o t  >r0,?7^
i s  r e q u i r e d .  ^-/h. ^ h ML, t?t *«- .
225 rrci&o  ^ ivtq.kqU . S h o u l d  n o t  t h e  o r d e r  be r e v e r s e d ?
nti&oZsj  ^ t h i s  i s  an u n u s u a l  u s e  ( a s  dem anded  by t h e  
c o n t e x t ) ,  iVo-frouVtwj c i t e d  by  S o p h ' s  LeX N o t  f o u n d  i n  
new L i d - S c o t t .
224  fya-5 J  f o r t e  G. Q u i t e  l i k e l y ^  ‘s
225 D e u t .  1 8 : 1 5  „ H e re  o Q-cos IfiS,* The same t e x t  6 3 2 a ,
i I t  */<£✓. B o t h  d i f f e r  f ro m  LXX. The q u o t a t i o n
a t  632A i s  v e r b a l l y  i d e n t i c a l  w i t h  A c t s  3 : 2 2 .  c f .  I n t r o d .
IV, 3
226 D e u t .  1 8 : 1 9 ,  c f .  ^ 0  a n d  I n t r o d .  IV, 5 ^
227 P s .  1 9 : 7  The  a d d e d  w ords  TaV ahuilm ra^  ku^c^ a x>e n o t  
f o u n d  i n  t h e  LXX, n o r  i n  t h e  r e p e t i t i o n  o f  t h i s  t e x t  685D.
228  7' zf '  Te^  s *0(x6o To IS 2^nriK
229 (<«-'''«<-!> e q u a l s  i r a ^ t ^ r n ^ s  , i s  i t  n o t  s t r a n g e
t h a t  a  G r e e k  s h o u l d  b r i n g  t h i s  c h a r g e  a g a i n s t  a  Jew? I t  
i s  t h e  r e v e r s e  o f  Rom. 1 : 2 7 ,  w he re  a  Jew  a c c u s e s  t h e  G en­
t i l e  w o r l d  o f  t h i s  s i n . r •'
2 3 q  i s # 5 3 : 9  a . t r / f j  L K K j  iv ^ > t,B'n  /o/UsJJ S u ,.  c 0, ^ o \ o /  L K K .
231 P s .  1 9 :  7 ,  8 (LXX)
232 tiri<rn/>t.is , u s u a l l y  o f  " d r a g g i n g  o r  t r a i l i n g  a f t e r "  one
i n  a  c a r e l e s s ,  l i s t l e s s  w ay .  A t  f i r s t  g l a n c e  t h e  u s e  h e r e  
o f  t h i s  w ord  may seem t o  be  u n u s u a l ,  b u t  d o e s n ' t  i t  i n t e n ­
s i f y  H e r b a n ' s  c h a r g e  o f  t r i c k e r y ?
253 “p f iT n it 2$ f m e n t i o n e d  o n l y  i n  S o p h ' s  L e x , where  
t h i s  p a s s a g e  i s  c i t e d .
234  Gr. I  c a n  s e e  no  r e a s o n  f o r  t h e  c h a n g e .
235 H a b .  3 : 3  r^  (Toy L C t & 1  ^^  S ( U y ,  a*. JtAA6\s S*u~-l join* <L.Hlf**fo£y
236 jtft&t'V <^1 '7^  r*.<sTx G-. c o n j e c t u r e s  f o r
S o p h 1 s L e x : i+xlfrpes i n c o r r e c t  f o r  ^°-v'^f>«s , t h e  G r e e k
fo rm  o f  t h e  S h e m i t i c  » ' b a s t a r d * .  T h i s  p a s s a g e  c i t e d  ^
hy S o p h .  N o t  f o u n d  i n  new L i d - S c o t t .  \
H ab .  3 : 3  cV AVx /o^ousj • e’<" 4'^' f  /»«-»■' l.k k .
2^8 H e r e  G. c i t e s  i n  t h e  m a r g in  A u g u s t i n e  C i v .  D. l i b .  1 8 ,  
c h .  32 " . . . f r o m  Teman ( s a y  some) t h a t  i s  f r o m  t h e  s o u t h :  
s i g n i f i e s  t h e  h e a t  o f  c h a r i t y  a n d  t h e  l i g h t  o f  t r u t h . " *$.27*, ±01
239  c f .  6 57A a n d  151
240 Thaeman ( o r  Teman) i s  H e b .  f o r  ' s o u t h  r e g i o n ' .  The 
t e r r i t o r y  was i n 'E d o m  ( J e r .  4 9 : 2 0 ) ;  a p p a r e n t l y  i n  t h e  
n o r t h e r n  p a r t  ( E z e k .  2 5 : 1 3 ) .  The " O n o m a s t i c o n "  o f  E u s e b i u s  
( 2 6 0 ,  155) m e n t i o n s  a  r e g i o n  c a l l e d  T ha im an ,-  i n  G e b a l e n e  
( t h e  G e b a l  o f  P s .  8 3 : 7 ) ,  a n d  t h u s  i n  t h e  d i s t r i c t  o f  P e t r a ,  
n o t i n g  a l s o  E a s t  Teman, a. w i t h  a  Homan g a r r i s o n  f i f t e e n  
( a c c o r d i n g  t o  J e r o m e i  f i v e )  m i l e s  f r o m  P e t r a ,  c f .  D i l l m a n
on G en .  3 6 :  11  a n d  J o b  2 : 1 1 ;  D r i v e r  on Am. 1 : 1 2 ;  W e t z s t e i n ,  
Z t s c h r .  f .  a l l g e m .  E r d k u n d e ,  x v i i i ,  5 2 f .  
c f .  2 3 8 .  241
241 The  p a r a g r a p h  i s  o b s c u r e .  I  w o u ld  s u g g e s t  t h e  f o l l o w i n g  
e x p l a n a t i o n .  G r e g ,  h a d  s a i d  (669A) t h a t  Thaeman i s  h e a v e n .  
H e r b a n  h a s  s t a t e d  t h a t  i t  was a  p l a c e  on e a r t h ,  f ro m  whence  
t h e  vtros  s o u t h ,  o r  s o u t h - w e s t  w ind  b l o w s .  To p r a y  t o w a r d  
t h e  e a s t  i s , . t o  d i r e c t  o n e ' s  p r a y e r  t o  w h e re  God d w e l l s  
(Thaeman = p a r a d i s e  s  h e a v e n ) . T h e  o p p o s i t e  o f  t h i s  i s  t o  
p r a y  t o w a r d  t h e  w e s t ,  w h i c h ,  a t  b o t t o m ,  i s  n o t  p r a y i n g  a t  
a l l . b e c a u s e  i t  i s  d i r e c t i n g  o n e ' s  p r a y e r  t o  an e a r t h l y  p l a c e  
(Thaeman a s  d e f i n e d  by  H e r b a n ) . T h i s  e x p l a n a t i o n  d o e s  n o t  
a c c o u n t  f o r  a l l  t h e  d e t a i l s .
S i n c e  w r i t i n g  t h e  abo v e  I  h a v e  come upon  G . ' ^  m a r g i n a l  n o t e  
( n o t L g i V e n  i n  Migne)  : " C h r i s t i a n !  a d  o r tu m  s o l i s  s p e c t a n t e s :  
J u d a e i  v e r o  a d  o c ca su m  eum a d o r a n t :  C h r i s t u s  v e r u s  s o l  o r i e n s ,  
l e x  M o s a i c a  v e l d t  s o l  o c c i d u u s . "  c f . 2 3 8 . 240
242 t» t-c'osjc. r . i j  V i d e t u r  a l i q u i d  e s s e  p r a e t e r m i s s u m  a 
s c r i b a ;  quod l i c e t  c o n j i c e r e  " e x vi p s o  e x e m p l a r i  ms. i n  m a r g i n e ,  
c u i u s  s u n t  h a e c  v e r b a , H ^ £4  ?! r» «^e<iG. T h i s  l i n e  i s  c e r t a i n !  
e s s e n t i a l .
iUjzL
243 I f  God i s  t o  come, h e  s W  h a v e  t o  do so i n  and  t h r o u g h
a  b o d y  ,  T e  y ^ - l"  I a I '' t u  j i-Z  f a .  ft) 0 \ t ! 7"o FTa ✓ Z/<- t  V !Cei> / I*.*. I .
o "/j ftoS , juOai/ i s Q p  u ic r tY ftre S  ' J
T h i s  i s  n o t  t o  d e n y  t h a t  t h e  F a t h e r  a n d  t h e  Son a r e  one  
i n  e s s e n c e .
245 c f .  637D
246.. H a h .  3 : 2  (LXX) Iie-r e - f o o t n o t e  i n  Migne;—I n  huno  1-o o u a  
vlde-s-Ls  T ou t t e ttnr a d  H i e r -  ^ C a t e c h .  -x -i-l y - o n p .  2&■, p . —174
247 tv  IK&.K G.
248 £jo a',<nivv,i. ^ . H e r e  e q u a l s  f W s  w i t h  w h ic h  i t  i s
I n t e r c h a n g e d  o c c a s i o n a l l y ,  c f .  P l a t o  R e p . 3 5 9 .  a ,  h ;  A r i s t .
PA 6 4 6 a 2 5 .  I  h a v e  t a k e n  a  s l i g h t  l i b e r t y  w i t h  t h e  t r a n s l a t i o n
o f  for iujv.
249 H ab .  3 : 2
250 c f .  122
251 0 j"<r*-s , a p p a r e n t l y  f r o m  , n o t  f o u n d  in  l e x i c o n s
252 c f .  753
p i /V'i? \
At f i r s t  g l a n c e  t h i s  seems t o  b e  u s e d  h e r e  yxi,^
i n  t h e  s e n s e  o f  i t s  o p p o s i t e ,  i<*r*vtJu o r  r/r/i-Wu, I  o f f e r
two e x p l a n a t i o n s :  (1 )  t h e  v e i l  p r e v e n t s  them  f r o m  " t h r o w i n g
t h e i r  h e a d s  u p "  -  ( t h e  l i t e r a l  m e a n in g  o f  ) f
(2 )  t h e  m e a n in g  o f  i g  a f f e c t e d  by t h e  L a t .  a n n u e r e
' t o  g i v e  a s s e n t *  . c f .  3 9 9 . w he re  ixvzvu i s  u s e d  i n  s e n s e
o f  a n n u e r e .
254  t h i s  c o n J u n e ,  seem s i l l o g i c a l ,  u n l e s s  t h e  m e a n in g
b e :  a l t h o u g h  y o u  c o u l d  n o t  be  e x p e c t e d  t o  b e l i e v e  b e c a u s e  o f  
t h e  v e i l ,  y e t  (fy^-s ) t h e  p r o p h e t  was r i g h t  i n  c o n dem n ing  
y o u ,  b e c a u s e  y o u  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  y o u r  s p i r i t u a l  b l i n d n e s s .
255  P S .  1 7 : 1 4  e j ' y t o y j  «A u DOC,
256 P s .  9 : 2 0  (LXX)
257 P s .  2 5 : 2 2  (LXX)
258 P s .  1 4 7 : 1 2 ,  13 (LXX)
259  I s .  4 5 : 1 7  £*/<.
260  I*!* /oA.,3 f<n ft'a-A. q.# N o t  a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y ,  t h o u g h  
i t  d o e s  make i t  s m o o t h e r  a n d  p l a i n e r .  The ^ , o f  c o u r s e ,  
c a n n o t  be  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h ,  c f .  G o o d w i n - G u l i c k  1 6 8 .
C.£\J
262 f t w o u ld  be b e t t e r .  - ■ ; -
263 tKfu^Ts , t h i s  compound o f  f o u n d  o n l y  In  S o p h ' s
LEX, w he re  t h i s  p a s s a g e  i s  c i t e d .
264  P s .  9 4 : 1 4  (LXX)
265 *3 ft ■ P o s i t i v e  r a t h e r  t h a n  c o m p a r a t i v e  a d v e r b ,  a s  
i s  f r e q u e n t  i n  LXX an d  NT. Mk. 9 : 4 3  „B u t  it- 
a l s o  f o u n d  i n  H d t .  i x .  26 s u b .  f i n . ,  f i ku?  in<Aiev Ht<v n  I'rtp«✓t >t >A (A f ■ 1 ■ 1 ■ 1 1 9 I I/ ■ hfftp
266 I t  i s  t r u e  t h a t  tw5 o c c u r s  i n  t h e  v e r s e  t h a t ' p r e c e e d s ,
b u t  i t  i s  a l s o  t h e  v e r y  f i r s t  w ord  i n  t h e  n e x t  v e r s e .
M o r e o v e r ,  i t  i s  t h i s  n e x t  v e r s e  on w h ic h  G r e g ,  r e s t s  h i s  
a r g u m e n t .  He q u o t e s  i t  a l m o s t  v e r b a t i m ,  i n s e r t i n g  a s  he  
g i v e s  i t ,  h i s  i n t e r p r e t a t i o n .  F u r t h e r ,  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  p a r a g r a p h  s p e a k s  o f  t h e  v e r s e  t h a t  f o l l o w s ,  foZ rrfao
Tnf irzptoftns. F o r  t h e s e  r e a s o n s  I  w o u ld  c h a n g e  <r‘fov
t o
267 P s .  9 4 : 1 6  a-*'* frn c i r a . + h»i i^x  / Toot 2  e a" A 1 £n“- *-KK.
268 I S .  40 : 27 /Vui/ rhr' HflCiv frou 5^  /c&l UtrlTTh a/T /<-*■/
0  t y l o S  T n s  k . f ' i ' i v  k e f  \  t v . K*t  a - i r t t T T n  j  LXX ■ xy'j  J w  tv*,
269 I s .  1 : 7  T h e s e  w o r d s  a r e  a s s i g n e d  by Migne t o  " i s .  1 : 7  
s e c .  LXX" However,ttAAerpw / fa n r^ W /^ a re  t h e  o n l y  w o rds  t h a t  
a g r e e ,  . c f .  268 At 720  AB t h e  q u o t a t i o n  o f  I s .  1 : 7  i s  
a l m o s t  v e r b a l l y  i d e n t i c a l  w i t h  t h e  LXX.
270 P s .  1 4 7 : 2 ,  3 (LXX)
211  c f .  1 2
272  ko-l r f  ih.oi Kal <To( re c f  # 1 : 2 4  ^  htl v^‘ ,<*< <ri( ; J o h n  2 : 4
TTe^i ica. 1 (fe/j The  m e a n in g  h e r e  i s  p e r h a p s :  W h e re in  h a v e
you  t h e  a d v a n t a g e  ( i n  t h e  a r g u m e n t )  o v e r  me? See  t h e  r e p l y  
o f  G r p g . ' ’FaV wjceSophir«.ril t h  / t '*1'  v f  <n>) /<XA.A<5v
h K l  p  ?u -e>  | j
c f .  I n t r o d .  IV ,  5
273 c f .  12
274 ^ p '05 . C o t e l e r i u s  a d  B a m a b a e  E p i s t .  c a p .  1 2 ,  - s u s -  
p l c a t u r  im p re s s u m  f u i s s e  p r o  Ku^s.  ( a u t h o r  o f  t h i s
n o t e  n o t  g i v e n ) .
275 otf'ou pn rZ* Isofiirw  ^ N o t  i n d i c a t e d  a s  a  q u o t a t i o n .
276 P s .  1 6 : 4  H e r e  °’4 J p* (AU) , w h i l e  757B ot f ’ 
f n / h ( L X X )  c f .  I n t r o d .  I V , 3
277 P s .  1 6 : 5  (LXX)
2 7 8  k .< C t <T 17 Z c j > h  v < l  T o  ‘ T o  f * .  1 0  K a - I ,  f t  K t f  Q.  t
At n i h i l  mutandum v i d e t u r .  S i c  en im  p a u l o  
p o s t  ,oJ/o"ifroJ #oV/'«-5 Xiyt 1 T h i s  c r i t i c i s m  o f  G1 s s u g g e s t i o n  seem s 
p o i n t l e s s .  T h e r e  i s  n o  n e e d  t o  emend Af»u . The  t h r e e f o l d  f & o  
o f  t h e  p a r a g r a p h  i s  a p p r o p r i a t e  i n  t h e  m outh  o f  a  J e w .
280  P s .  1 4 6 : 5  cuvToO^J ( h T ^ j  + l x x .
281 D e u t .  8:20^ ( a c c o r d i n g  t o  Migne) . The two t e x t s  h a v e  
o n l y  t h e  w o rd  I fro Ae/V#-?. i n  common. I t  i s  c l e a r l y  wrong t o  
a s s i g n  t h i s  t o  D e u t .  8 : 2 0  So f a r  a s  I  can  d i s c o v e r  t h e s e  
w o rd s  do n o t  o c c u r  i n  S c r i p t u r e .  N o te  t h a t  t h e y  a r e  a s c r i b e d  
t o  M o s e s .  c f .  I n t r o d .  IV ,  5
282 P s .  1 0 : 1 6  (LXX)
283 D e u t .  3 2 : 2 8  (LXX) Migne  o m i t s  t h i s  r e f e r e n c e .
284 I s .  1 4 : 2 9  M igne  r e a d s  hi*}. T h i s  s h o u l d  be ^ a s .
O t h e r w i s e  (LXX)
285 A c l a u s e t i n t r o d u c e d  by o r  ttrrz w o u ld  be  more n a t u r a l . .  
Same u s e  o f  ?p 68»0B, 6850,^ 7 6 IA .  How ever ,  c f .  Mt.  8 : 2 7
n o T n . t r o  5 t r T l y '  O o T o $  ° T i  K t t )  e t  a - r C f t - e /  K * i  h  6 o - X a .P " F « .  a  u  ~ tX T  v r r n K e v  O t ' O ' / t ' J
So a l s o  L k .  8 : 2 5 .  The w e a k e n i n g  o f  *77 c a u s a l  t o  oh e c b a t i c  
i s  H e b r a i s t i c .  OT a l s o  f u r n i s h e s  e x a m p le s  ; 775 ilf e^ . iyu, t on
TTof I" <ro !*.*.( Dj>oS E x .  3 : 1 1
286 J e r .  1 5 : 7  (LXX)
287 £e.»T?is e q u a l s  n>°, a s  i s  f r e q u e n t  i n  LXX and  NT
288 k*Tu,rifuSj T h i s  s h o u l d  be  a-v^ Ttj>u>, The t e x t s  w h ic h  f o l l o w
prec^efdj  t h e  t e x t  he h a s  j u s t  q u o t e d .
289  I s .  1 4 : 2 4 ,  25 a f i x x  zf. / t t l  o^ L xk/ arro i mj  rV<
M j i w o  2*J lkk .
220 rrnh <Tfjvjo o \ sya t' o'it ip * doe  s n o t  seem t o  be  t h e  r i g h t
word h e r e ,  u n l e s s  i t  h a s  a  u s e  n o t  m e n t i o n e d  i n  o u r  l e x i c o n s .
H e r b a n  g e n e r a l l y  s p e a k s  o f  G r e g ' s ,  a b i l i t y  t o  d e a l  w i t h  OT 
p r o p h e c y  i n  t e r m s  o f  p r a i s e ,  c f .  6 5 2 a
291 F o r  6<rk *> w i t h  i n d i e . ,  c f .  12
292 *7T'6 *va.rt, s u n t  h a e c , ^ a/ ^/r® l',lS -q.# T h i s
a nd  t h e  c o r r e c t i o n s  o f  G. ( 2 9 3 . 2 9 4 ) b r i n g  Z e c h .  8 :  7> 8 
i n t o  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  LXX
293 «Jtriv1 S c r i b e  a.in>us S e q u e n t i a  l n c l u s a  non  s u n t  i n  t e x t u .  G. 
He r e f e r s  t o  " i n t o  t h e i r  l a n d " .
294 fin rJ<rou<ris~j leg* ut In textu  k.*.rK <f«.h vd><rui -G.
295 Zech. 8: 7 , 8 c f .  222, 222, 294
296 tv icLfe-ptJ s ic  LXX. Sed for te  le g .  cun Vulg. abaque tv
G. The ed ito rs  of the LXX do not agree with G. in following  
the Vulg. here. c f .  297
297 ?<s Rescribe cum LXX s* Forte hie quoque
legendum luko^i* , a b s q u e G .  c f . 296
228 ft trt/o/i^j^Scribe cum L XX, r t  Ko (T«- Sic e t  Vulg. -G.
222 r°J bftJvro  h i s ,  apudLXX,*^ frothViTc .q .
3 0 0  Z e c h .  8 : 1 3 ,  1 4 ,  1 5  / 3 . ?/3J t o A o f / a t ' J  t v  l u X o j w a  ^ X X
I$  l O  J  jo 1 I S f  T T n - v  To j c ^ T u j ^  L l {  K  1  -A A / C ^ / o S  ( I t L v T o  K_f> o- T u j ^  1 X X J
. , , .u ? r ?  /o'h.<r^yj f t i T i ^ t nr ’iK. LXX / /  7o V A i *  T u  olnu l » i >
:>L‘L^ov<r^ \h  ^ k-*-'* o\k»v tC»w £«- • /-XX j ToO '&£■>» J  ols Toth f i r  I XXX,
201r,'.M,t?s irp^  ipjCtztritnto' These words are not part of
the quotation and should not be printed as such.
202 trivrtsfj Scribe, £ / * / > / < diora/5 -G. f/*fi<Trxvrc.s i s  not 
an impossible reading.
' 222 676A, B
304 Perhaps th is  i s  the meaning:JCWTT7 ro ^  at^a.J ouk.cu^ ' zi
\ *■  ^ ^ 1 \j^ n oftoTa v u a. y h r<x.t o <2. . /c*7“.^ .
305 c f .  285
3q5 T»://ca'/eiv Non i s a ia s ,  o/l r/JLA. sed Zacharias v i i i ,  20, 21.
(author of th is  note not given) This i s  correct. The
words £,£ e-<M. do not belong here. See Migne p. 680, n. 56
307 funhu. JLXX Vat.<Tui/cUJ<ra^ r«./ / c a r , / r e s  kIvtl nokvs c/1* /»'«•'
AA« LL . K^ -Tm ICoVvTt j s/s )>U a-r /ToXiy.
(author of t h i s  note not given)
308 Zech. 8: 20, 21 2.0. Ori ,,, IttToi HoOvTl S *J k T/ ,,, lt*Toi Kout'l'Z % Z X X •
2 / .  </W C i ' F M  z /5 ! T o \ n / ^ J  t r i v l l ^ u  < T o< sT B .t k o - T o t  X o u v T l ^  I T C r T  t  Tt / J u s
lU ft lav W()it v, l t \  ( t f  307)1 ir .htv’f r Z ^ S  irojioOftlyol! Sth&Zv*-! Vptfuirov'
/Z ir^To ICj>2roposJ JTo p t v ‘xhtZ/rti-y Sth&hi'a-I 7~oJ n f> o r tL n 0 u Itvptio k*t
t It J^ hTn (T*-i To JTj?o<Tu/i^ ev lf-Oj>ieu ITo- v T o  T o  f>cS XXX
While G. ( in  h is  notes) brings th i s  extended quotation from 
Zech. (8: 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21) into conformity with  
the LXX he n eg lec ts  to  note the l a s t  of the above mentioned 
v a r ia t io n s , though i t  i s  the most ex ten sive .
h?
509 This t e x t  i s  assigned to Mich. 6S: 6 , 7 .  I t  should be 
Zech 8:22 («LXX as fa r  as i t  goes) . Did Greg, in ten tio n a lly  
stop where he did? The very next words are c/ ,7rw<r«.A A,. / 
c f .  Introd. IV, 2 1 r  '
Mich, 4: 6 , 7 L ^  r~a?s //</,/vy
i n  ( H r  P )  i *  T p  f y t p *  Lx- * /  °-truj<r fi.lv,ip A  i jo j r ^ i s n  r  L A X  /  * tA  cosj L X X  
y , v i f o  \  t  I p p .  a.p i  Q  1 $ (ro'r\  I /c l i. (L L X X  /  / ( T X u p o ' r J  Q  ( f u r a .  Tc\r /.X’/ /  JV f  7, 9 ^
3 / o C H  *■ P )  W  o p Z t  L X X .
311 u£u)\.^] S crib e , f'W.G. c f .  312
312 This i s  strange e x e g e s is ,  e sp e c ia l ly  the second half  
of the sentence. G's emendation (311) does not help matters 
much. To pass from “her that i s  driven out" to "the idolatry  
that i s  driven out from her" demands a reconstruction of the 
sentence.
O / r-. J ' 7 “ ^  ‘313 R e s c r i b e ohpofTos  £J< r»i<- no sub­
s ta n t ia l  d if fe r e n c e  in meaning.
314 Mich. 5:2 ^Y0 ^ h f' y’eS a fte r  ig a reading from A; 
i t  i s  a lso  found in Mt. 2:6 (where t h i s  passage i s  .quoted), 
though, because of many d ifferen ces , i t  i s  not l ik e ly  that 
Greg, i s  quoting Mt.
315 Mich. 5:3 (not indicated  as, a Scriptural quotation) ^ [ t rv i
a  t  To i s i * i 77 /f To u (Tn tx. I r V e y S  i i t i l c T b W n  $ T~Z {  t T o . t  L X  A ,
316 Printed  as a Scriptural quotation, though the loca tion
i s  not g iven . The idea, of course, i s  thoroughly S cr ip tu ra l.  
Presumambly Greg, assigned i t  to  2/iicah. Note that 
which i s  m issing in  h is  quotation of Mich. 5:3 ( 515) con­
s t i t u t e s  the f i r s t  word of th is  c i ta t io n ,  c f . Introd. IV, 5
317 Mich. 5:4 * p ‘ *r'Vl r° ncKh ^ ' ° ^  e-ZroP. These
words are nowhere c ite d  by ed itors  of the LXX as being 
part of Mich. 5:4 c f .  319
318 °Tl k-t-X. j in terpret as a subjunc. of purpose
with the conjunc. omitted.
Mich. 5:4 (not ind icated  as a Scriptural quotation)
These words are the continuation in the LXX of the Immediately 
preceeding, "He sh a ll  stand and see." c f . 317_
320 Mich. 5:4 t»Z "dioZ J 4 Q m*. rod lxx / °-"ToZJ atrujs lxx/virtpjovn 
Toi l & r h p j  LX.K.
521 Except for  the addition  of * these are the
concluding words of Mich. 5:4 (not indicated as a Scriptura  
quotation)
dd**
522 Greg. unnecessarily  complicates the in terpretation  
of th ese  words. One can "look up and see with one^s eyes" 
th a t Christ i s  magnified to the ends of the earthf&s 
One can hardly observe in the same way that Christ i s  mag­
n i f ie d  to the end of tim e.
325 0T1 in (ToO f\K £u<rira.( J  This should be oTt B it <r-
324M/Vo^  of&v  c f .  P h ilo , De Praemiis e t  P oen ls , / f ;
Mangey, i i ,  415. So Jerjdorne on I s .  1:3 ( I s r a e l ,  id e s t ,
mens videns Deum), but re jected  in h is  Quae St.. Hebr. Gen.
x x x i i :2 3 M -W illiam s, Adversus Judaeos. p. 145, note 1 
G. w rites in the margin: Hoc e r i t  in f in e  praemium sanctorum, 
and c i t e s  Aug. C i v . D. l i b .  16, ch. 39, " . . . I s r a e l  i s  as 
much as ' seeing Godf , which sh a ll come to pass in the end 
of the world." I t  seems that Aug. derives th i s  meaning for  
the name from the circumstance that i t  was while he wrestled  
with the angel (God?) he was given the name I s r a e l .
325 Te> Used a lso  with ^ 5  by Methodius of Patara 
(A. D. 312), P atr . Graeca XVIII, 209A
326 Greg, uses th is  word in a var iety  of ways: 
c f .  624A, 624D, 628B, 6290, 640C, 641C, 645D, 649B, 669A,
673A, 688B, 689C, 692D, 6 96a, 709A, 709B, 725C, 728C, 736B,
741A, 744C, 752A, 765B
327 t  v't V (Ti- v' c f .  2 5 2
J  ^  ^' i't228 t n p w/ as i f  from f which i s  not found in
lex ico n s .
2 2 2  r i u / ^  the tech n ica l  word for r e c a l l  from e x i le
330 I s .  4 :2 , 3 3. ^  ^  m .  j ( a x k )
331 i s .  4; 4  To ')
n 1 ja J ' rw LX. K .
332 For ^  with in d ie , c f .  ^8
333 — h T>pJjTn , in NT, when used of Christ,
always re fer s  to h is  second coming. This i s  ca lled
in e c c le s .  w r it in g s , h fcurt.o. rra^ ouir,l_ . Trypho XL, CX,
CXXI
334  I s .  1:9 In the LXX th is  te x t  i s  in 1 st  person p lu .  
wherever Greg, g ives  a 2nd person p lu . The number i s  changed 
to  conform to  the context, cf Introd. IV, 2
225 I s . -1:16 ( U +  F.)
C /■ /  Yrt,<r B1 (&f-rvnr?. 1. /.y
b.b>?. i f  °-B /-XX.
336  To / a A1 /cou/ov' a.f'A^ ay, i t  i s  n o t  c l e a r  j u s t  what  t h i s  m ea n s .
537 G r e g ,  m i x e s  h i s  f i g u r e s  som ew hat .
338 i f& i  v - AovV^sv/ G.
339 L uk e  1 0 : 1
340 The o n l y  t w o - t h o u  s a n d  i n  t h e  NT a r e  t h e  s w in e  who w e re  
c h o k e d  i n  t h e  s e a .  Mk. 5 : 1 3
341 Mk. 6 : 4 4  
2 4 2  Mk. 8 : 2 0
343 c f .  1^4
344 I s .  4 :  5, N o t e  t h a t  H e r b a n  makes  C h r i s t  t h e  s u b j e c t  
o f  t h e  v e r b  u t r / ( / « . r t   ^ o f  t h i s  t e x t ,  and  he c h a n g e s
(nom. a n d  s u b j e c t  o f  XrrtfKia.<ri i n  t h e  LXX) t o  . i n
t h e  same way i n  t h e  n e x t  s e n t e n c e  ( c f .  3 4 6 ) he  makes C h r i s t  
t h e  s u b j e c t  o f  t r r m  , w h e r e a s  trr*./ i s  s i m p l y  u s e d  t o  i n t r o ­
d u c e  t h e  s e n t e n c e ,  i n  i m i t a t i o n  o f  Heb.  i d i o m . ,  c f .  I l l  K in g s  
18:  1 2 .  I n  C J- reg . ' s  r e p l y  t h e r e  i s  no c l e a r  r e c o g n i t i o n  o f
t h i s  u s e  o f  vfr«.< c f .  I n t r o d .  IV, 2
345  ('k.zitujv' .J i n  t e x t u  p r o p h e t i a e  l e g i t u r  u t  i n f r a , 1<r'fcc'r«.<r6n<rtra.( ( 
T h e r e  i s  n o  n e e d  t o  c h a n g e  fKvntw  . H e rb a n  c h a n g e s  t h e  f u t u r e  
t e n s e  o f  t h e  t e x t  t o  a  p a s t  t o  m ee t  t h e  n e e d s  o f  t h e  c o n t e x t
in  w h i c h  h e  q u o t e s .  So a b o v e  h e  c h a n g e d  f c /a V t / to  tvz<r/ci,o.r^.
c f .  I n t r o d .  IV ,  2 Note_ t h e  a n a l y t i c a l  The  u s e
o f  j i n s t e a d  o f  a s  an a u x i l i a r y  i s  f a i r l y  com­
mon i n  LXX. A c l o s e  p a r a l l e l  i s  Nb. 10:  34  i^^tro
346 I n  w h a t  f o l l o w s  t h e  r e a d e r  m u s t  remember t h a t  t h i s  sen ten ce  
i s ,  w i t h  s l i g h t  d i f f e r e n c e s ,  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  p r e v i o u s  
q u o t a t i o n .
347 I s .  4: 4 c f .  331
348 c f . 333  us<- *f ,
349 c f .  2 8 2
hTn^/ori nfu  s. hfei m ig h t  have  been  
I n d i c a t e d  a s  a  S c r i p t u r a l  q u o t a t i o n ,  b e i n g  t h e  b e g i n n i n g  
o f  I s .  4 :  5 ,  a n d  f o r  t h e  a r g u m e n t ,  t h e  m o s t  I m p o r t a n t  w o rd .
351 I s .  4 :  5 T h i s  p a r t  o f  t h e  t e x t  .  LXX
222  f a i l  f t  1 f o r t e  iircrK/ir'c  c f .  245
350 A W li ° Y 0/’
d 'd O
353 " I n  t h e  s e c o n d  c e n t u r y  t h e  o p i n i o n  was c u r r e n t  t h a t  
T h a b o r  was t h e  sc en e ,  o f  t h e  t r a n s f i g u r a t i o n ,  a n d  e c c l e s i a s t i c a l  
b u i l d i n g s  i n  c o m m em o ra t ion  were  e r e c t e d  f ro m  t im e  t o  t i m e
on t h e  su m m it .  The t h e o r y  i s  b e s e t  by t h e  d i f f i c u l t y  t h a t  
t h e r e  was a  to w n  on t h e  summit  i n  t h e  d a y s  o f  C h r i s t . "  -  
D a v i s ,  D i e t ,  o f  t h e  B i b l e -, p .  757
354 , so  a l s o  Mt.  17*. 5 The d e s c r i p t i o n  
i s  o d d .  (fk»Tnvn w o u ld  seem more a p p r o p r i a t e .
3 5 5  t r r E  X * /&£.k" n v T o /  a-(To T un / a <£*&■*. k (*-u/
T h e s e  w o rd s  a r e  a  S c r i p t u r a l  q u o t a t i o n ,  A c t s  1 : 9 C u r i o u s l y  
e n o u g h ,  t h i s  d e t a i l  i s  n o t  f o u n d  i n  t h e  G o s p e l s .
356 T h e s e  w o r d s  a r e  a s s i g n e d  by Migne t o  I s .  6 : 1 0 .  The 
w o r d i n g  d o e s  n o t  a g r e e  w i t h - t h e  LXX, t h o u g h  t h e  t h o u g h t  i s  
t h e  sam e.  G r e g . ' s  v e r s i o n  i s  c l o s e  t o  t h a t  f o u n d  i n  J o h n
12:  40 ( a s c r i b e d  t o  I s a i a h )  : a.»rC>v rn/ rrzrrJpmitu/ MT
( S o u t e r ' s  e d . )  I t  i s  l i k e l y  t h a t  G r e g ,  i s  q u o t i n g  J o h n  
b e c a u s e  a  few  l i n e s  b e lo w  he  q u o t e s  J o h n  1 2 : 46
357 P s .  1 8 : 1 1  (LXX)
3 5 8  k ^ n v o S  f t  t 'KoT'of  ' O o f t  i/ El a.(Ft y  i v  t p  y l  i i/t t  Tou S o u s  S f > i / / u T r z i i /  (<*■/ T<j <$\ £ / i/.
A n o t h e r  t r a n s l a t i o n  m ig h t  b e :  . . .  h a s  no o t h e r  e f f e c t  t h a n  
t o  s m a r t  a n d  b l i n d  t h e  e y e s .  On t h e  g e n e r a l i z e d  s t a t m e n t ,  
c f . 122
359  ns  /<aTrv^ o/t u ^ o f  t h e  e y e s  s u f f e r i n g  f rom  sm oke ,  c f .  A r i s t .  
P r o b l . 3 1 .  6 , c f .  1 0 .  51 f >, (
< /v ’ i>
360 ( n o t  i n d i c a t e d  a s  a  S c r i p t u r a l  q u o t a t i o n )  l'
361 J o h n  1 2 :  46 ( e q u a l s  NT, S o u t e r ' s  e d . )
362 5^ <r>cuVj I n  t e x t u , * 4' r's V e l  l e g e n d u m  <tk.iL: -G.
E i t h e r  t’s ckiLy o r  L>s •naL m ust  be  r e a d .  F o r  t h e  s e n s e ,  
t h e r e  i s  l i t t l e  d i f f e r e n c e .
363 G r e g ,  now b e g i n s  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  I s .  4: 6 . A l l  
t h a t  h a s  p r e c e e d f e d  i n  t h i s  p a r a g r a p h  d e a l t  w i t h  v e r s e  5 .
364 " b u t  a l s o  f r o m  c h a n c e  h a p p e n i n g . . . r a i n " . I  h a v e  t a k e n
a  few  l i b e r t i e s  i n  t r a n s l a t i n g ,  y e t  p r e s e r v i n g ,  I  b e l i e v e ,   ^
t h e  e s s e n t i a l  n iea n in g  o f  t h e  G r e e k :
l*tif h p. o i r t p  i T r t  T k \ n J>oT/-)$ /*<«/ u t T o S  rr orr tpeS ,
N o te  t h a t  t h e  " ' i n c l e m e n c y '  a n d . . . r a i n "  a r e  t h e  c o n c l u d i n g
w o rd s  o f  I s .  4 :  6
365  I s .  5: 2 S ^. c) A i r ^ ^  k UK.
366 rroi s c r i b e , rro1^ ra-> -G .  c f .  367 (4)
/a y 
' b(T£ r
t A A -  0-  ^I' ' ” I  J  K.a.to/K.0 0 / / Z I  A '  f> O V (T a_ ^  a  ^  tffiUjTTtli , , ,
i/OZ/OO I'TL'j S ^ A G L Z T oi I v t l K o u  vTZ.% S ^ M ^ p o i / A i n ' k  fcft/ IHf^bUjTT D% TaJ ’'X o iS a .  /,XX /
T* ^  A^0*' 1~0 C & f . r i . \ u J V 0S U K .  </. /V T T o f h r n  ( 3 U T )  Z  ToZ rTenCTa./ /./X.
368 N o t e  o p t .  i n  d e p .  q u e s t i o n s  taw r ^ t r * . . /  aS i n c l a s s .  
G r e e k .  N o t  f o u n d  i n  B i b l i c a l  G r e e k  o u t s i d e  o f  L u k e - A c t s .
369  I s .  5:  5 ouv/JQ^Z ft' M<l o-prrx^Zsijf rz  i^n.  UK-
H O  I s .  5 : 5 T h i s  p a r t  o f  t h e  t e x t  a LXX
371 I s .  5 :  5 T h i s  p a r t  o f  t h e  t e x t  s  LXX
372 I s .  5 : 6 T h i s  p a r t  o f  t h e  t e x t  = LXX
373 I s .  5-  6 T h i s  p a r t  o f  t h e  t e x t  -  LXX
374 I s .  5: 6(burtr ytf><rov B hould  be i n d i c a t e d  a s  p a r t  o f  t h e
q u o t a t i o n . )  v&.q  su*. As z r ^ t ^ r ^ - n i  /.xx /  Si*.. c,a"
r7 a *  .' ^  iitrtnr<i
375 *f#!? why s u b j u n c ?  i/I,,, ,, •
376 I s .  5s 6 T h i s  p a r t  o f  t h e  t e x t  = LXX
377 Tf3*-* T'h/ rrpo^TZiK V) ft  fcn-la.pt/To/tjra.S. f
The u s e  o f  ,c,% h e r e  ( a n d  a l s o  6 9 2 a  n^i*«rroiZs r»\ a kh't-n**'
i s  n o t  a t  a l l  c l e a r .  The  new L i d - S c o t t  c i t e s  s e v e r a l  u s e s  
o f  t h i s  word  ( n o t  f o u n d  i n  t h e  o l d  e d . )  b u t  n o t h i n g  s i m i l a r  
t o  w h a t  i s  f o u n d  h e r e .
3 7 8  I g . 5 : 7 l<rr/J SL. /I Q (ta-4-7-)) Z. IX X .
379 P s .  119 :  1 5 5  OuJTh^ j/c^ '  ^ Jtw. r' K" A  yM- ly  ^X %,
380 oL I'wnfii./ c f . I I
381 c f .  377
3 8 2  100 J - t f p S ]  t d  \ < y j  Z v p .  - G - ,
^ 8 2  M'eU^/r.J wolo^lvo^  _ g .  B e lo w ,  6 9 2 c ,  t h e  t e x t  i s
q u o t e d  u s i n g  vo»i 693C t h e  t e x t  i s  p a r a p h r a s e d :  r d j
*■ If 4 K\ \j t> 0 i Tov H.T11J5 .fT W ityfev'j, *J~0 u£ .^ . ;
c f .  I n t r o d .  IV ,  3 / 1-,/  I ’
384  I s .  11 :  11 -  13 a- /CCpo 5)1 Su*. AQ 0  k U l i w  $hT«<r«.tJ <n» LXX/
Tov ( j - 3 j £ ) J r o O  i  i X X / s ^ ^  ^  /  K^r
*Tfo r 3 v / h W  rn-5 ^ « - U r r n 3 j  ?V*7/ 233 ^  ^  ^ X- '*•
it/To X\up. 3%3 O.TTO \* fif’i/c05 LKK-
38.5 I s .  1 1 :  16 I n  M igne  t h i s  i s  i n c o r r e c t l y  a s s i g n e d  
t o  v e r s e  13 n r  t i p  Vrt ixje.
386 I s .  12:  1 (LXX)
387 T/j St 4>i <th c/.., As c an  be .  s e e n  f r o m  H e r b a n ' s  r e p l y ,  t h i s  i s
s h o u l d  be r,W Si <f. o--' r , ' - .
388 I s .  1 1 :  10 (LXX)
389 I s .  11 :  10 (LXX) G r e g ,  u s e s  t h i s  t e x t  t o  s u p p o r t  t h e  
d i v i n i t y  o f  C h r i s t .  C h r y s o s t o m ,  A D e m o s t r a t i o n  t o  t h e  J e w s , 
c a p .  v i i i ,  c i t e s  i t  a3  a  p r o p h e c y  o f  t h e  g l o r y  o f  t h e  C r o s s . '
390 ft/ihV ivfyioi/j  ^ l a  n o t  p a r t  o f  t h e  t e x t
391 c f .  2 0 1
392 T h e s e  w o r d s  a r e  i t a l i c i z e d  i n  M ig n e .  I n  g e n e r a l  t h e r e  
i s  no  u n i f o r m i t y  i n  M igne  i n  t h i s  m a t t e r .  When t h e  e x a c t  
w o rd s  o f  p a r t s  o f  t e x t s  a r e  r e p e a t e d ,  s o m e t i m e s  t h e y  a r e  
i n d i c a t e d  a s  a  q u o t a t i o n ,  t h e n  a g a i n  t h e y  a r e  n o t .  I  h a v e  
f o l l o w e d  no c o n s i s t e n t  p r a c t i c e  e i t h e r ,  ( i n  t h e  t r a n s l a t i o n )  
o t h e r  t h a n  c l a r i t y  f o r  t h e  r e a d e r .
393 irtjulit-u' n lva.n a. i/<ris xuT0Z, /Cope$ t(TT>v
T h i s  l o o k s  l i k e  a  p a r a p h r a s e  o f  I l i a d  1 3 .  6 3 6 :  rrdvr^v p.i„ /c.^o?
Zfn, fcew vTtwoo kO <ft\orhro%.
m  tioU A^/ox-p fro/a. _q.4 ^ h e  p a r e n t h e t i c  nom. i n  e x ­
p r e s s i o n s  o f  t i m e  f o u n d  a l s o  i n  NT, c f .  M t .  1 5 :  3 2 ,  Mk. 8 :  2 ,  
L k .  9 :  28 "The  c a s e  h a s  a  c e r t a i n  t e n d e n c y  t o  be r e s i d u a r y  
l e g a t e e  o f  c a s e - r e l a t i o n s  n o t  o b v i o u s l y  a p p r o p r i a t e d  by  o t h e r  
c a s e s . "  - M o u l t o n ,  P r o l e g o m e n a , p .  69
j w h i l e  i n  t h e  n e x t  s e n t e n c e  v  
i /  a n d  t h e  su b  J u n e ,  i s  common i n  Homer, r a r e r  i n  C l a s s .  G r e e k  
an d  common a g a i n  i n  H e l l e n i s t i c  G r e e k .  C o n t r a r y  t o  e x p e c ­
t a t i o n ,  i t  i s  r a r e  i n  LXX a n d  NT. c f .  P h i l .  J>: 11 tJ ^ 5
ktuT A-V r j/ru fc/S Thtf zja.vtifTa.T'lv, (k <kT v Tri fui k C, KtLTa.ka.ftuj
M .  c f .  2 i
397 I s .  1 1 : 1 1  o f .  I n t r o d .  IV,  3 ,
398 £<u ’ w i t h  t h e  i n f  i n .  ^
o f  a n o t h e r  v e r b  . i s  a  common Heb.  I t  i s  f o u n d  i n  t h i s  s e n t e p e  
b e c a u s e  t h e  f o r m  o f  t h e  s e n t e n c e  i s  d e t e r m i n e d  by t h e  im­
m e d i a t e l y  p r e c e e d l n g  t e x t  ( I s .  11 :  11) T h e r e  i t  i s  trp9tt/<&rrtrs/,,,
Ttv
a > ^
399 ikvtJfivr*-', . The u s e  h e r e  o f t  i c / to i^   ^ i s  somewhat  wa.. 
u n u s u a l .  Y e t ,  c f .  " f a l l  h e a d l o n g " ,  tis- fu-v^r^/ E u r i p i d e s ,  a- 
P h o e n i s s a e . 1 2 6 8 .  c f .  a l s o  253 An
400 Ancient Hebrew l i t .  recognizes only 4 winds. However, 
c f . Enoch. 76:1 sq«, At' the ends of the earth I ■wae* twelve  
doors opened toward a l l  the quarters of heaven, and the 
winds came for th  from them, and blew over the earth."
401 P s .  8 6 : 17 (EXX)
402 Cf .  382
4 0 3 TtuToo!) >'01*005 /ctH  1/0^ .005 s h o u l d  be  5 f wAich i s  a l s o  f o u n d  
in  t h e  c o n c l u s i o n  t o  G r e g . ' s  r e p l y ,  696A
404 G r e g .  c l a i m s  t h a t  t h e  t r u e  C h r i s t i a n  m u s t  obey  t h e  l a w ,
(i<v r°* Vo^ 9y/ Tnpnia.yra.') 69<$8). I n  s p i t e  o f  t h i s ,  H e r b a n ,
a s  one  w o u ld  e x p e c t ,  c o n t i n u e s  t o  assume t h a t  t o  a c c e p t  
C h r i s t i a n i t y  i s  t o  d i s r e g a r d  t h e  l a w .  G r e g ' s ,  n e x t  s p e e c h  
i s  a  r e p l y  t o  t h i s  a s s u m p t i o n .  He p o i n t s  o u t :
1) t h a t  t h e  C h r i s t i a n  m us t  k e e p  t h e  l a w ,  o r  he  i s  a  
C h r i s t i a n  i n  name o n ly ; .
2) t h a t  t h e  J e w s  who f a i l e d  t o  a c c e p t  C h r i s t i a n i t y ,  
n e v e r  h a d  k e p t  t h e  law  e i t h e r ,  a n d  t h a t  t h e r e f o r e  
God h a d  h a r d e n e d  t h e i r  h e a r t s ;
3) t h a t  o n l y  t h e  J e w s  who k e p t  t h e  law  d e s e r v e d  t h e  
name " p e o p l e  o f  God" o r  " I s r a e l "  o r  " J u d a h " .
H e n ce ,  t h e  p r o p h e c y ,  "He s h a l l  s e e k  t h e  r e m n a n t  o f  
h i s  p e o p l e , "  d o e s  n o t  mean h i s  p e o p l e  ' w i t h o u t  
q u a l i f i c a t i o n  ) ,  b u t  o n l y  t h e  p e r f e c t  who
k e e p  t h e  l a w .  He r e f u s e s  t o  a d m i t  t h a t  k e e p i n g  t h e  
l a w  i s  i n c o m p a t i b l e  w i t h  b e l i e v i n g  i n  C h r i s t .
405  D e u t .  27:  26 ( t h e  f o o t n o t e  i n  M i g n e ' s h o u l d  be 37 > n o t  36)
• • . ' i f i p . l v t r  t i /  TiZ 7~oZ ~ 0C t d , r L ^  r /  i f l v u s  TaTs A i f t / s
T ' - ’ /op.ru ToiJTeu Woirj faf  o ,o7“o l»5  .
T h e r e  i s  some r e a s o n  f o r  t h i n k i n g  t h a t  G r e g ,  i s  q u o t i n g  G a l .
3: 1 0 ,  r a t h e r  t h a n  D e u t . ,  a n d  t h a t  a  c o p y i s t ' s  e r r o r  a c c o u n t s  
f o r  t h e  m i s s i n g  w ords  ( w h i c h  s h o u l d  p r e c e d e  tv r>z )
rTa.Ti\/ Ti/ij .
406 i»'r<«.✓«/, t h i s  compound n o t  f o u n d  i n  t h e  l e x i c o n s .
401  Oa'o < Jt K^ l fit Tou XjP/(wou <tuK/ ZtfuXa-G~(To\f.i, Zf&WS 0 $Tp9"'
The^nom. ^ b s o l .  i s  a l s o  f o u n d  i n  t h e  LXX, ^ f .  Nb. 22:  24^
R<W t(T rn  0 e - y y i h o s  7 * . j  f r l t C  i v  T<u5 T w v  a / u T c A ^ l / ,  <&f> a - f  / - t e ?  I r T Z c / & Z  t /
** | V J  «i /» • i *
R ' f ’f’B-Y I v  T t ' S o ' l  s .
c f .  a l s o  Nb.  2 4 :  4
408 rri o t l T T f o T E u V a . K ' < l s  e t  mox difz-Xh trzs  -G .
T h e s e  c h a n g e s  a r e  e s s e n t i a l  i f  t h e  s e n t e c e  i s  t o  mean 
a n y t h i n g .
J/ "7 J /409  tyusyt-J  f  o r t e  cv » V<x-yt  • - G .  The t e x t  i s  s a t i s f a c t o r y
an d  t h e r e  i s  n o  n e e d  t o  emend .
C .J\J
410  of t X f y * ]  s c r l b tyfyot  - g .  i n s t e a d  o f  making
t h i s  c h a n g e ,  I  remove 7TVe5 f rom t h e  p r e c e e d i n g  l i n e .
The l e a v e s  t h e  q u o t a t i o n  u n b r o k e n .
411 i . e .  p r i o r  t o  t h e  s p l i t  b e tw e e n  I s r a e l  an d  J u d a h .
E p h r a i m  h a d  a l w a y s  i n s i s t e d  t h a t  i t  was t h e  s o v e r e i g n  t r i b e  
an d  h a d  n e v e r  become r e c o n c i l e d  t o  t h e  p a s s i n g  o f  t h e  s c e p t r e  
t o  J u d a h  i n  t h e  p e r s o n  o f  D a v id  ( I I  Sam. 2:  8 f f ) . When t h e  
s p l i t  f i n a l l y  came b e t w e e n  I s r a e l  a n d  J u d a h  i n  t h e  d a y s  o f  
Rehoboam, E p h r a i m  p l a y e d  a  l e a d i n g  p a r t ,  a n d  m a i n t a i n e d  i t s  
hegemony f o r  t h e  n e x t  two h u n d r e d  a n d  f i f t y  y e a r s ,  u n t i l  
I s r a e l  was d e s t r o y e d  by t h e  A s s y r i a n s .
412 hfoois TtH t-KticTn~o. a  comma a f t e r  
i s  q u i t e  e s s e n t i a l .
M 2  o i r ora . v ... o . v t $ n  I n d e f i n i t e  i n  fo rm  b u t  d e f i n i t e ,  i n
m e a n in g ,  c f . Mk. 2: 20^ a n d  12
414 Up t o  t h i s  p o i n t  t h e  s e n t e n c e  i s  s u b s t a n t i a l l y  I s .  7 :  1
415 I s .  7 :  7 (LXX)
416 I s .  7 :  8 N o t e  t h e  c u r i o u s  v a r i a t i o n  f ro m  t h e  LXX:
£7V) Z^nKtv 'TcL T T t V T i ^ J  i n  t f h K o r T o -  K a j  TTXvTl VTujv -  LXX..
417 I s .  11:  16 c f .  385
418 f c p t f r r o f o r t e  /c/>?'rrs/ fn/<w G. T h i s  m akes  good s e n s e .
419  yc 1/ 0 ifr*. f  o r t e  y ‘l '/ 0'Ipl  “G. The p a s t  p o t e n t i a l  c a n n o t  
be a l l o w e d  h e r e .  I t  w o u l d  im p ly  t h a t  t h e y  h a d  a l r e a d y  s o l v e d  
t h e  q u e s t i o n  i n  d i s p u t e ,  w h e r e a s  H e r b a n * s  c r i t i c i s m  h e r e  i s  
t h a t  b e c a u s e  o f  t h e i r  a l l e g o r i c a l  m e th o d  t h e y  h a v e  n o t  
r e a c h e d  t h e i r  g o a l .
420 c f .  5 2
( V7 v " U ~ , .1 .^. !>. t i l .  j f Y  (Tv I / { ( L i v i  (fu) Z i /  i t f  Jj( ,
Siufuj tv y/LV xXX. %7- 1 ^ 7  r P) To
k o o  LXX.. 7 r o j > z u i r f a . / ^ 2  ' ) V « - .. . " • (>  h f  f t  U Y  I  & L
j a^.) TTo/'fiV’Aj r t  . 4XX ■ - /-/X.
422 £f Toli/v* ^  \  t y i i  b rrf>bj>hrni ouTws /o-iroUs
T " p l a c e  a  m ark  o f  i n t e r r o g a t i o n  a f t e r  o‘»rwS , I n  B i b l i c a l  
G r e e k  u  I s  common a s  a  d i r e c t  i n t e r r o g a t i v e  p a r t i c l e .  Howeye: 
J a n n a r i s  ( H i s t .  G r k .  Gr^. 2055) c l a i m s  t h a t  i t .  i s  n o t h i n g  b u t
an  i t a c i s t i c  m i s s p e l l i n g  f o r  t h e  c o l l o q u i a l  in •. »
S o u t e r ,  P o c k e t  L e x i c o n .
231
V f
423 j4.a-f>Tupi4.' i t ,  i s  n o t  a t  a l l  c l e a r  w ha t  H e rb a n  means
by t h e s e  w o r d s .  i s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  word f o r
" t e s t i m o n y  t o  t h e  t r u t h  o f  C h r i s t i a n i t y .
424 cd i t  ira.vrt*jv t w  /  u^t/.  Compare t h i s  w i t h  t h e  
same t e x t  a b o v e  6 97B ,  fc<u i ro  r w  Cl
c f .  Introd. IV, 3
425 l i '/  fo'1'  rpl/ H"* f o r t e  H ri  ^ rPt,'£"' i s  r e g u l a r l y  
c o n s t r u e d  w i t h  t h e  d a t i v e ,  c f .  615
426 tz^o^Vc/c^ kiTitKo/z?^ o p t a t i v e  i n  d i r .  q u e s .  i s  u n u s u a l .  
"Cfor i n d i r .  q u e s .  c f .  3 6 8 )
427 c f . '  426
428 ^  r V  a»/v'wk'//«- tltrvufi E@po-iovsj c f   ^ g C o r .  6 : 14 ,xo'VuJV'/CL 
4 u)T( rpos CtcoroSj ) The i m p l i e d  a n s w e r  i s :  N o t h i n g .  T h e r e
i s  s u c h  a  w id e  gap  b e t w e e n  H ebrew s  a n d  G e n t i l e s  t h a t  p r o p h e c i e i  
p e r t a i n i n g  t o  H ebrew s  c a n n o t  p o s s i b l y  be a p p l i e d  t o  G e n t i l e s ,  
c f .  I n t r o d .  IV ,  5
429 I  p l a c e  a  mabk o f  i n t e r r o g a t i o n  a f t e r  t h i s  s e n t e n c e .
430 &/, r /o s^ • Herban asked, n o t  stated  t h i s .
431 c f .  4^0
432 This i s  not an exact statement of Herban's question.
I f  t h i s  i s  w h a t  H e r b a n  m e a n t ,  he  w o u ld  h a v e  a s k e d  a b o v e  ( 7 0 0 A ) :
^ i/h  kOiToi/coit? lw Tn y p  yw T>-Ttp^y T k h i/on/ » a.v rZv) .
433 iftthTo hDl - G .  The m i d d l e  can  s t a n d . ' '  F o r
o m i s s i o n  o f  t c f .  100
434  G-en. 1 2 :  3 ...E ^ to. Ta c&mj rrkrkt <u rns ytis . LXX.
c f .  2  ( 6 25 A) w h e r e  t h e  q u o t a t i o n  o f  t h i s  t e x t  c o r r e s p o n d s  
e x a c t l y  t o  t h e  LXX. c f / l n t r o d .  IV ,  3
435 o f .  430
436 I s .  6 6 : 1 8 , 19  / l ISoo  <tuvk n,s<, ( A
(To 1/A jreup-J,?/  v f
437 tuCx&A'k i c « % p k ^  UOL /c"/ lu) n ° r iL  ~ G-
0 !<-0-I i d,J-R. ^  t? •
Z  Kcu icE I*X
438 <faAk.  ftto r** ft?. LXX w oJ/^ . ijt, pou r0 zu^K *-< r/ p a t
Tn/ foj a. /. -  f
439 I s .  66: 19 , 20 19. o f .  421, it2S 20. n l5
LXX, few l in e s  below r 0l$ «,$%.)< < £ ^ 5  T o ^  c »^ Introd. IV, 3
440 ~n 5 TT^ n on rn5 -G.
441 c f .  422
442 \E\ -G • C o n f u s i o n  b e t w e e n  u , hl,£  i s  common.
On t h e  e x p r e s s i o n  7*1 ( t f )  Itipus t  c f .  I  K in g s  2 5 :  26
tCupio^ tea)  ri ij/u X h <ri> v  . j
443 c f .  154
444  I s .  65 :  9 Te,/ x°,3 5l.  A Q <n~ AxX.
4 4 ^  iiro\*j*fttfrA t l j  «LV Wi t h  a  f u t u r e  i n d i e ,  a s  i n  Homer.  R a r e  
i n  A t t i c  p r o s e .  Fo u nd  i n  T a t i a n .
446 I s .  6 6 : 2 0 ,  21 T h i s  i s  a  c o n t i n u a t i o n  o f  w ha t  G r e g ,  
q u o t e d  a b o v e ,  ( .700C). The f i r s t  s e n t e n c e  h e r e  i s  t h e  c o n c l u s i o n  
t o  v e r s e  2 0 .  G r e g ,  h a s  s e r i o u s l y  c h a n g e d  t h i s  p a r t  o f  t h e  
t e x t ,  ( t o  s u i t  h i s  a r g u m e n t ) . The  t e x t  r u n s ,  "They s h a l l  
b r i n g  y o u r  b r e t h r e n  o u t  o f  a l l  n a t i o n s . . . a s  t h e  c h i l d r e n  o f  
I s r a e l  b r i n g  t h e i r  s a c r i f i c e s  t o  me . . .  ( s o  b o t h  t h e  LXX 
and  t h e  H e b . )  c f .  i n t r o d .  IV,  2
441 IB-. 66: 22 yL p  /xx / / t z Y t i s ^  .?*,■zl/ 3 i t v- t ,  i  A) AZy t f  ^
448 ft'*-2  - G .  LXX ta m e n  e x  c o d .  A l e x ,  h a b e n t  | ^ ( t h e
a u t h o r  o f  t h i s  comment on G ' s  c o r r e c t i o n  i s  n o t  g i v e n ) .  G . ,  
o f  c o u r s e ,  was w r o n g .  The word i s  n o t  s u b j e c t  o f  iir*.t b u t  
a c c u s .  o f 1t i m e  w h e n ' . The u s e  o f  t h e  a c c u s .  i n  t h i s  c o n ­
s t r u c t i o n  i s  n o t  unknown i n  C l a s s .  G r e e k  a nd  become m o r e c( 
f r e q u e n t  i n  t h e  H e l l e n i s t i c  p e r i o d ,  c f .  J o h n  4:  52 W’*-1'c „ p / * o / ' c » 'Iprtphv a-vToy o uv/otToS.
449  a? ^ a r r«V^«./ hfctyxt ( t h e  d ay  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  C h r i s t ) ,  
S u n d a y s .  E u s .  V, 213C ,  B a s i l .  IV, 192A
450 p^txfie. T^bu p^ocrn. -Qt. D e e s t  quoque  nc  i n  c o d .  A l e x ,  ( f o r  
t h i s  comment on G . ,  c f .  4 4 8 )
451 J s .  6 6 : 23  c f .  450
452 a-r'.rtTtj s c r i b e  ^ y t r t  _ q .  I  do n o t  s e e  any  r e a s o n  
f o r  G’ s .  c o r r e c t i o n .
4 5 3  M  trf * Y p * T i ' Z a ' l!  < f * r v  , , . o S
N o te  t h e  c h a n g e  f r o m  t h e  j u s s i v e  f u t u r e  (Fi*«A,Ujtis ) t o  
a o r i s t  s u b j u n c .  The . o« w i t h  ^o-AA^ 2'S i s  r e g u l a r ,
w i t h  t h e  S u b j u n c t i v e s  t h e y  may be  d ue  t o  a n a l o g y .
454  T h i s ,  o f  c o u r s e ,  i s  n o t  a  S c r i p t u r a l  q u o t a t i o n .
455 I s .  6 6 : 24
456  wp‘ k-t-Teii<n(rL*rujy\ T h i s  compound f o u n d  o n l y  In  t h e  new 
L i d - S c o t t ,  w h e r e  J o s e p h u s . A n t l a u l t a t e s  J u d a i c a e , 1 . 6 . 1  i s  
c i t e d .
457 I s .  6 6 : 24  kiTokLsj ^  AX* [ p f  J  ixx.
4£Q °Tar A/coups. f o r  ^  Wi t h  i n d i e . ,  c f .  6 4 8 a ,  625C (12 )
459 I s .  6 6 :  18 c f .  436
460 s c r i b e , kEt «-< -G .  The c o n n e c t i v e  may
be i n s e r t e d  h e r e ,  b u t  i t  i s  more t o  t h e  p o i n t  t o  I n s e r t  i t  
a  few l i n e s  b e lo w  b e f o r e  Too*, %irtrrn<r*v7«,i.
461 Tcl\cuyi^ »y t t s  s c r i b e  T«. k* \n %<>..*
462 rfujiT*-! ni<$tpu><ro , The same f o u n d  i n  Mk. 4 : 3 9 .  The  r a r e  
p e r f e c t  i m p e r a t i v e  i n d i c a t e s  t h a t  w h a t  h a s  b e e n  commanded i s  
t o  c o n t i n u e  i n  i t s  e f f e c t s :  "Be s t i l l  and  r e m a i n  s o . "
463 c f .  701A
464 I s .  6 5 :  9 c f .  4 4 4
465 &kk*. t»0 -•(■[•. The c h a n g e  i s  n o t  o b l i g a t o r y .
466 *p i t t ' f O ' T , The u s u a l  s p e l l i n g  i s  lyKsvrp/frfrtt'J'os.
4 6 7  & a u Fo f t tTa- T'n*' iTv'Z^pa. T t /c h i /  tpya .r i<L\S Tou ~nfrc  @>tou . , ,
T h i s  c o u l d  mean s e v e r a l  t h i n g s .
468 r o? r ” 5 ^  >ca/ , Ttcfpa. 3  w o u ld  b e  b e t t e r .
4 6 9  kjzyn- ipf&r r* pjo</ rrx/t X t\ rjT,i vo /reAilns o\kks fhf<»-Tujt/ or X.t>/r r/ivoc t /
Z u ^ p tv m ,  n P>f,n- k t v  lir'f Teo “Bpovov K &//c*rt ' ^o3tpo<; fk f ,  l7 S/a. aJT f f i s  p* fr*TuJV
IJfroUns oX.php., t h e  e x p r e s s i o n  l o o k s  l i k e  an  i m i t a t i o n  
o f  t r a c t u s  o r a t l o n i s  l e n i s  e t  a e q u a b i l i s ,  C i c .  d e  O r .
2 , 1 3 ., 54  o r  c e t e r a  c o n t l n u o  m a g i s  o r a t i o n i s  t r a c t u ,
3u i n t .  5 , 8 , 2 .
2 ) u p A ^ v o i . 1 s t  a o r .  t e r m i n a t i o n  on a  2nd, a o r .  s t e m
3) The s e n t e n c e  r e a l l y  r e q u i r e s  t h e  p r o n o u n  <rc ,
4) TtptpiXov -  rrpo a s  i n  P r o c o p i u s  ( c o n t e m p ­
o r a r y  o f  G r e g . )  I l l ,  316 ,  14
C f is
470 P»h*'<r’^  s c r i b e  ^ 4 ^ 0 ^ -G .  I  can s e e  no n e e d  f o r
t h i s  c h a n g e .
— C"
471 e i f i r j  LXX ilfoff-Av - G .
472 I s .  41:  4 ,  5 , 6 y. (*LU) f. ( w )  'Vv{ ^ 7, 333,
l ^ C H + P )  L U ( y h$ I f ? tf r*r*^7 QVl? «... t  ( ' V r t v U K .  L  r e „ n U f w
Zt, f f  9 { kl t P)  Tw 1 \ i s  L'A'k I Tus "a frt\. cl u- 1 Kx  I Tty f  £■.} rj. u j XX,X ,
4 7 3  'r/l. s c r i b e  kySwov /?,.• /ta. ( a u t h o r  o f  t h i s  n o t e  n o t  
g i v e n ) . T h i s  c o r r e c t i o n  i s  i n e v i t a b l e ;  c f . p r e v i o u s  t e x t
k.p/VUJ I-'* T& v* TT khG't 0 V,
474 This would appear to  be the meaning of th is  d i f f i c u l t  j
sentence; t/c«.rn>s Tov ^Ahr/cy, 6onVnr*.i Tu i
" l e t  e a c h  j u d g e  h i s  n e i g h b o r  ( -  h i s  b r o t h e r )  c h a r i t a b l y ,  
and  l e t  him n o t  d e s p i s e  t h e  r o y a l  p r i e s t h o o d . "
475 <rpwoY ifr*./1 f o r  t h e  a n a l y t i c a l  t e n s e ,  c f .  2  !
476 7vn-rU}i// ff'j (>a-'' afla- , LXX A l e x .  Tvnrmw ( a u t h o r  n o t  g i v e n )  1
477 I r t r f i v . l  s c r i b e  ( u t  ap ud  LXX). Mox Hu ovTtf, I
non  e s t  i n  t e x t u  G r .  - G .  G. s h o u l d  h a v e  w r i t t e n  itiMeyrss iv  tP 
VP- / / '
478 I s .  -41:  7 (Jlk) lKX/HtzJ A  t n r l  W / U x » r tu (vri)'J 'r /Jpur tr
4XX/ hi yp (,9n }  I
479 AKp J  s c r i b e  Expot? , j u x t a  LXX. S i c  en im  p a u l o  |
p o s t  e t  h i e ,  c .  ( a u t h o r  n o t  g i v e n )
480 kjn s c r i b e  ( j u x t a  LXX) lea.) tinoL (FotrTFcilS tv j
<Ti( K o - 7  o t f c  t y /C a - l  t \ i T T o s  (Ft . A " / f t  C p o  $ o  a  .  k ? \  .
481.  I s .  41 :  8 f 9 ,  10 8 .  LXX 9 ^ ' *  (WfyV***LXX
f ^  S o u * L .A . .  c ^ .  < /£ o _ . / « .  ^ < , 0  f > r  P z /C A /’ J .  U  T ~ n  $ i l < a . / c i .  y o u  A X  K •
482 ftft-ujs. T h e  m e a n in g  " a r d o r "  m ig h t  h a v e  b e e n  a d d e d  
in  L i d - S c o t t  (new  e d . )  c f .  D e x l p p . 1 6 ,  20
483 k.A-<r( s c r i b e  no-f^roft/-iV^rc LXX
( t h i s  l a s t  seem s t o  h a v e  b e e n  a d d e d  by  a  l a t e r  han d )
484 0 £*•#$, 0 s c r i b e  ° -G .  I t a  qu ldem  LXX,
c o d .  V a t .  a t  A l e x .  A t  h i e ,  0 ; 0 Aor .^
485 I s .  41 :  10 -  14  axx ..
a.yr'<$iKH Es rCe^ m-ec. L U  iCk 1^ 4- ; W-e i'&Z -JOS' (^tSU) ** ,
zvT,Kt^tvo() u.itbUus'JQ*- tSfntrp', /XX (rr*pi£>mk*.<r, (Tt (‘£?3_)JiTaLf,rvn(rou<r,Y m  at
>**sy+ux.t hstAj VWJ LAX I oL jro<rr0(  ^ ik ,yo<rrts L*x f ° I
486 f o r t e  ot^f tQ j  s -G .
487 I s .  4 1 :  8 (LXX)
488 ifniyo h l r i v T i  f n o t  f o u n d  i n  L i d - S c o t t  (new e d . )  T hey  
o n l y  c i t e  V*/10fi^ns. F o u n d  i n  S o p h ' s  L e x , w h e re  t h i s  p a s s a g e  
i s  c i t e d .  T he  m e a n in g  h e r e  i s  p e r h a p s  t h a t  H e r b a n  l i k e  t h e
J e w s  o f  o l d  i s  s t i l l  w a n d e r i n g  i n  t h e  d e s e r t ,  i . e . ,  he  h a s
n o t  y e t  come i n t o  t h e  l a n d  o f  p r o m i s e  ( C h r i s t ) .
48§ *>•-1"' - t h e  o l d  L i d - S c o t t  ( 8 t h  e d . )  g i v e s  t h i s  s p e l l i n g
a s  E c c l .  The  new e d .  g i v e s  o n l y  n f^, 'pht■^*l<IL,• S o p h ' s  L e x . g i v e s  
o n l y  7 r r p ' p p £ f \ a n d  c i t e s  t h i s  p a s s a g e .  As f o r  i t s  u s e ,  
h e r e ,  -  t h e r e  i s  p e r h a p s  a  p a r t i c i p l e  l a c k i n g ,  c f . An *ou
( s ic )J r , r£ r« .  f r w  - Z o s .  A l c h .  p .  244B ( c i t e d  i n  t h e  New L i d - S c o t t )  
ivwrtlbUtve*! ( a b o v e )  c a n n o t  v e r y  w e l l  be  c o n s t r u e d  w i t h
-> <- L ' )TT Iff i  y i  ft. bt-fjeu. ^
235
490 stypS J  f o r t e  2/>^5 ( s i c  e t  p a u l o  p o s t )  -G .
491 f o r t e  ws -Gr.
492 ’- ^ r ^  *■ ^5 T r . ; , o  t f ,  j  p l a c e  t h e s e
w ords  i n  t h e  s e n t e n c e  t h a t  f o l l o w s ,  where  i t  seems t o  me 
t h e y  l o g i c a l l y  b e l o n g .  H e rb a n  m ig h t  s a y  t h a t  t h o u g h  C h r i s t  
came f ro m  A b rah am ,  y e t  h i s  d e s c e n t  i s  by way o f  I s h m a e l .
Abrahami
I s a a c  I s h m a e l>
i i
J a c o b  E s a u
493 c f .  490
494 I s .  41:  10 On t h e  o m i s s i o n  h e r e  ( a n d  t h e  i n c l u s i o n  a b o v e ,  
7 0 5A) o f  Wh c f .  I n t r o d .  IV ,  3
495 On t h e  e c b a t i c  u s e  o f  oft , c f .  285
495 » v . . .  it?K.rh , The  }l v Seems w r o n g .  The p o i n t  o f  t h e  
r e s u l t  c l a u s e  m u s t  be t h a t  t h e y  do n o t  p o s s e s s  t h e  s t r e n g t h  
o f  a  m o s q u i t o ,  n o t  t h a t  t h e y  w o u ld  n o t  h a v e  p o s s e s s e d ,  e t c .  
U n l e s s  t h e  m e a n in g  b e ,  y o u  c o u l d  n o t  b i t e  y o u r  e n e m ie s  ( i f  . 
you  d e s i r e d ) .
497 *-*t\Qt'f-J f o r t e
498 I  h a v e  made a l l  t h e  n o u n s  h e r e  d a t i v e ,  p a r a l l e l ' : . t o . .  
np<iy^*.Tr. The  o m i s s i o n  o f  t h e  i o t a - s u b s c r i p t  i s  a  common
t y p o g r a p h i c a l  e r r o r .
499  & rw<r«.i/. -the t e r m i n a t i o n  f o r  3 r d  p e r s o n  p l u r a l
i m p e r a t i v e  i s  common i n  H e l l e n i s t i c  G r e e k .
500 J f o r t e  f y h(nrrg t /  —G. I  w o u ld  a c c e p t  t h i s
e m e n d a t i o n  a n d  c o n s t r u e  i t  w i t h  a s  an a n a l y t i c a l
t e n s e ,  c f .  2  ( n o t e  t h a t  i n  t h e  n e x t  s e n t e n c e  W t*7v*f r *, 
d o e s  d o u b l e  d u t y ,  f i r s t i  w i t h  % \> y rT » f  t h e n  w i t h  tetter* ^ t^ o r .
501 a t p t l s j  f o r t e  a.(c/t>/fe.s - G. I t  i s  o b v i o u s  t h a t  a*./>r)s w i l l  
n o t  d o .  H o w ev e r ,  a-Kp!fos> d o e s n ' t  seem t o  be  e n t i r e l y  
s a t i s f a c t o r y .
502 The e n u m e r a t i o n  o f  v e r b s ,  ( n o t  a l l  o f  w h i c h  a r e  t o  be 
f o u n d  i n  I s .  4 1 :  8 -  14 -  w h ic h  i s  t h e  p a s s a g e  u n d e r  d i s ­
c u s s i o n )  , i s  i n t e n d e d  by G r e g ,  t o  b e  a  summary o f  h i s  a rg u m e n t  
t h a t  t h e  p r o p h e t  r e f e r s  t o  C h r i s t ,  n o t  t o  t h e  J e w s .
503 c f .  483
,  /
504 I s .  41:  11 H e r e  G r e g ,  u s e s  mri/cti f i tm  (LXX), ab o v e
705A, , c f .  I n t r o d .  IV, 3
5 0 5  \ororr (i N o t  f o u n d  I n  t h e  l e x i c o n s .
506 Hfakj<oi>s... soipots . The  c o m b i n a t i o n  i s  r a r e ,  y e t  a p p r o p r i a t e
507 & ■ T h i s  c o m b i n a t i o n  h a s  a  v a r i e t y  o f  m e a n i n g s .  H e r e
i t  e q u a l s  fa) ,rr.
5 0 8 . I s .  41:  10 On t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  w o r d i n g  h e r e  
and  7 0 5 a , c f .  I n t r o d .  I V , . 3
509 I s . 41: 4 T h i s  h a d  b e e n  q u o t e d  by H e r b a n ,  704C
510
t h e
r f c  i * r * . ' f > K o U o i f c o v t ( < " < . s .  -  " d i s p e n s a t i o n " ,  a p p l i e d  t o  
I n c a r n a t i o n  a n d  t h e  c o n c o m i t a n t s  t h e r e o f ,  c f .  728.
5 1 1 T h i s  l o o k s l i k e  a  n o n s e q u i t u r .
5 1 2 c f .
 ^ J'fo  ar^> i r r r , /ce»7 X X o i uiT<> u  Tou <& i o v , Or i g  • 1 , 697A
5i2
.> /trrti b e l o n g s  w i t h  ’Ifaoktro  r a t h e r  t h a n  w i t h  tlph
514 I s . 45: 11 ^ Z y t i  / . X X / o r A a t r n - S  auTiVJ o A f / o S  tZVpa.X’X / J ( X .
515 I s . 45: 13 (LXX)
516 I s . 45: 13 (LXX)
5 1 1 I s . 45 : 13 (LXX)
518 I s . 45: 13 (LXX)
519 i s .  45 :  1 4  ,Ux
7 l a. /$ h v  e *' T a. 1 / - X X .
520 npofK. aVj^oirxr. (TJ/-G.
1—1 
CMLO I s . 45: 14 <Ts z_° <ri>f /* x .
522 I s . 45: 14
5 2 2 I s . 45-: 15 l i i / J  h l z i f x t i /  / . X X .
524 I s . 45: 15 p J L r n p J  S i n .  AQ om LXX
I s .  45 :  16 fruli/rtj]} fca.) 2i/1 j>o- 7t ncn> v /.XX
526 I s .  45:  16 ovTo( /.XX.
527 Mm «■'•*/<* ' — c a u t i o u s  a s s e r t i o n ,  o f .  *AU ft* r . i r s  t i
icAOs P l a t o ,  Meno 890
*•*!
528 T h i s  t e x t  i s  i n c o r r e c t l y  a s s i g n e d  ( i n  Migne) t o  
D e u t .  4 :  2 6 .  So f a r  a s  my i n v e s t i g a t i o n  h a s  g o n e ,  t h e s e  
w ords  a r e  f o u n d  n o w h e re  i n  t h e  OT. ( W i l l i a m s ,  A d v e r s u s  
J u d a e o s ,  p .  145  u n c r i t i c a l l y  f o l l o w s  Migne i n  a s s i g n i n g  t h i s  
t e x t  t o  D e u t .  4 :  2 6 .  c f . 7 2 0 ) F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  a r e  two 
l i n g u i s t i c  p e c u l i a r i t i e s  h e r e :
i><a
T h e s e  l a s t  w o rd s  -  os t m  _ Wh a t  s e n s e  do t h e y  make?
2 ) uaonkh $hi/o.i - a p p a r e n t l y  f r o m  t a  word
n o t  f o u n d  i n  t h e  l e x i c o n s .  • • / ,  ,
" t
c f .  617 a n d  I n t r o d .  IV, 5 -  Sm ^
As th e  f o r m s h o w s ,  t h i s  i s  d i r e c t  d i s c o u r s e  and
sh o u ld  have  "been p r in t e d ^  o n  ( V i ujT i ^  Q z w l l t
530 r°u * irrzvr*!' g e n .  i n f .  e q u a l  t o  t h e  ' p r o l a t i v e
i n f . ’ yo f  L a t .  g rammar i s  common i n  t h e  LXX, c f .  »5k.
** t is,  p s .  5 9 : 13
531 trri<rra.ra.( t p o r  w i t h  t h e  i n d i e . ,  c f .  12
( f o u n d  a l s o  i n  t h e  n e x t  s e n t e n c e . )
0 /
532 iKio'Tn^n ' P e r h a p s  h e r e  i n  ^the e c c l e s i a s t i c a l  s e n s e  o f  
d i s c i p l i n e , o r d e r : 6 $KM.lnrta<rr, i<h imf. , c h u r c h - d i s c l p l e ,  E u s .
I I ,  £>20A. (The  m ark  o f  i n t e r r o g a t i o n  s h o u l d  he p l a c e d  a f t e r  
t h i s  word  i n  M i g n e . )
533 <L',Tov ^  l e g .  G. i S f ound i n  t h e  q u o t a t i o n  o f
t h i s  t e x t ,  628B,  c f .  I n t r o d .  IV, 3
534 P s .  33:  6 ( i n c o r r e c t l y  g i v e n  i n  Migne a s  v e r s e  36) (LXX)
£ 2 5  m / . 3 * r » G. I  am i n c l i n e d  t o  t h i n k  t h a t  t ” *1' i s  c o r r e c t
h e r e .  "By a  n a t u r a l  e l l i p s i s ,  t m i '  s o m e t im e s  h a s  v i r t u a l l y  j
t h e  f o r c e  o f  a l t h o u g h  o r  a n d  y e t . "  GMT, 7 1 9 ,  2 ( t o  t h e  I
e x a m p l e s  c i t e d  t h e r e ,  a d d ,  E u t h . 4  c 3 ,  9 b  5 ;  A p o l . 19 e  1
536 I s .  28:  16 'tf4<->rrA£G + tic\zi<~by i.fcpoywyia.lov zyrif^oYj 2/s Qiftzh/t. <*.vTfiS.UXi
Ltxlod ^ T a . i r K y y ^ h t r t T a . i ^ I  ."3 oi f\h f«ira.t<rXuy®t> AXX
The fo r m  o f  t h i s  t e x t  i s  p e r h a p s  i n f l u e n c e d  by t h e  NT 
q u o t a t i o n  o f  i t ,  Rom. 9:  33 ^  a"r<? a n d  k*-ra.t<rXui/<frn<rcr*c.
C y p r i a n ,  Ad Q,ulr lnum  ( L i b e r  T e s t l m o n l o r u m ) , Bk.  I I .  16 
b e g i n s  h i s  d i s c u s s i o n  o f  T h a t  C h r i s t  a l s o  i s  c a l l e d  a  S t o n e ,  
w i t h  t h i s  p a s s a g e .
5 3 7  f«7 <$ t u )  _  m p o p y ’f c , k-ll- ivovroc,  Tov <£?',,✓_ i r & f p Y ' f i t j  toA^okry ^
kt.\t(>*yrcL.. - -f. The  o n l y  c o r r e c t i o n  dem anded  i s  / c z h J o y n  <Tz,
533 (fk\h^orf>^in\oi r,j ka-pf, i  _ a  d o u b l e  a n d  m ix ed  f i g u r e .
539  in  tjb/z Kh fo / n's u/cTi/, F o r  t h e  f i g u r e ,  c f .  J e r .  6: 10
laou /«- Ia/Tol c^ u/uji/,
540 775 kof<<l'cL ph^a-T*. Tns  ft or jrtpi To %t?k oS r s^ \a-TfnS.
_. '  cf
I  am nco t  e n t i r e l y  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  t r a n s l a t i o n .  o r  «• 
a f t e r  w o u l d  make my v e r s i o n  more l e g i t i m a t e .
Supplem ent  t o  528
S w ete ,  I n t r o d u c t i o n  To The OT. p.  412,  s a y s  o f  t h e  
b p i s t l e  o f  B a r n a b a s :
The w r i t e r  i s  f a i r l y  e x a c t  in  w e l l - k n o w n  c o n t e x t s  
b e l o n g i n g  t o  t h e  P s a l t e r  o r  t h e  Book o f  I s a i a h ,  b u t  
e l s e w h e r e  he  a p p e a r s  t o  t r u s t  t o  memory, and n o t  t o  
c o n c e r n  h i m s e l f  g r e a t l y  a b o u t  t h e  w ords  o f  h i s  a u t h o r .  
Even when p r e c e d e d  by a f o r m u l a  c l t a n d l  h i s  c i t a t i o n s  
o f t e n  w a n d e r  f a r  f r o m  t h e  LXX, a l t h o u g h  t h e y  a r e  c l e a r l y  
b a s e d  upon  i t ;  e . g .  Bx.  53,  1 - 3  i s  q u o t e d . . . S i m i l a r  
l i b e r t i e s  a r e  t a k e n  even  when t h e  w r i t e r  m e n t i o n s  t h e .  
b oo k  w h i c h  he i s  q u o t i n g :  x .  2 iv t$ AioTtfevop^
Km Jtt-Vri To!<.&.( f t 7eV ke-o</ rbu7lov’ Tel Y_a\> -
- a  s e n t e n c e  w h i c h ,  t h o u g h  i t  h a s  a l l  t h e  n o t e s  o f  a 
s t r i c t  q u o t a t i o n ,  . r o v e s  t o  be  a  mere summary o f  D e u t .  
i v .  1 - 2 3
I s  t h i s  n o t  a  s u r p r i s i n g l y  c l o s e  p a r a l l e l  t o  G r e g e n t i u s  712C, 
where  D e u t .  i v . 2 6 sq  i s  g i v e n  in  summary?
Ct r e ,g e n t  i u a  ~ •' LXX
hk.P iw Tn JTtMa.rti/X1*' n-«.p*;rTt V.Xt( , J , t
r l  i , L ,  u L J f U r r r W  iv <rt*, r.r= 1 ^ , 1  K„r , ^ t v  ™  r.„ M-
tyrtt!. -iv- Sf„, r.V °ir v,v, 1 ' ^ ^ . ^ , ^ ,  r^p.v /« °v^mv
•S l<frt w  *orns  rnr w  /to A V*rt. t o  I t ^ s  t o .
^ ^ 1/01^  £ K uf>too r0o y i . o o
C. ✓x
The LXX s a y s ,  "The Lord w i l l  s c a t t e r  you b e c a u s e  you w i l l  
a p o s t a s i z e . 11 G r e g e n t i u s ,  "The Lord w i l l  s c a t t e r  you and 
uo n o t  a p o s t a s i z e . "  G r e g e n t i u s  h a s  changed a c u r s e  t o  a 
warn l a g , and t h i s  warning  he i n t e r p r e t s  a s  meaning t h a t  t ’aey
sh o u ld  not  a c c e p t  t h e  Goo o f  the  Ckrl  r t i n n 3.
I)
Th i s  i n s t a n c e  i s  e n t i r e l y  un ique  in t h e  D i a l o g u e ,  Herban 
u s u a l l y  q u o t e s  c o r r e c t l y  ( s u b s t a n t i a l l y )  and t h e n  p r o c e e d s  
t o  e x e g e t e  t o  h i s  own p u r p o s e .  Here he has t r a n s p o s e d  and
o m i t t e d  words and p h r a s e s  t o  produce  h i s  p o i n t  o f  v iew  in  th e
very  q u o t i n g  o f  S c r i p t u r e .
(Cnjf. <m jc>0'J*)
c o n t i n u a t i o n o f  528
In  t h i s  c o n n e c t i o n  I s h o u l d  l i k e  t o  r e c a l l  t h e  r e a d e r  
t o  a p r e v i o u s  a s s e r t i o n  ( n o t  a  S c r i p t u r a l  q u o t a t i o n  ) a l s o  
o f  H e r b a n .  At 64-93 H erban  s a y s :
h o s e s  t h e  p r o p h e t ,  ( i f  you h a v e  r e a d  t h e  P e n t a t e u c h ) ,  
h a s  l a i d  on u s  t h e  s o n s  o f  I s r a e l  v e r y  g r e a t  cu rse ' s*  
f r o  i, God a nd  t h e  a n g e l s  an d  t h e  s a i n t s ,  p l a c i n g  a l s o .  ■ 
a l l  t h e  e l e m e n t s  u n d e r  h e a v e n  u n d e r  a  c u r s e ,  i f  e v e r  we 
h e a r k e n  t o  a n o t h e r  God b e s i d e s  t h e  god o f  o u r  f a t h e r s .
a t  t h i s  p o i n t  i n  t h e  Commentary  I r e f e r r e d  t o  D e u t .  2 8 : ^ 1 5 s q> 
b u t  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e r e  a r e  m a t t e r s  in  H e r b a n 1 s s t a t Anent  
wh ich  c a n n o t  be  a s s i g n e d  t o  t h a t  p a s s a g e  i n  D e u te ro n o m y ,  n o r ,  
f o r  t h a t  m a t t e r ,  t o  any  p a r t  o f  e i t h e r  t h e  Old o r  t h e  New 
T e s t a m e n t ,  a n d  y e t ,  a s  w i t h  t h e  S c r i p t u r a l  p a s s a g e  w h ic h  we 
a s s i g n  p r o v i s i o n a l l y  t o  D e u t .  4: 2 6 s q ,  t h e r e  i s  t h e  e x p l i c i t  
a t t r i b u t i n g  o f  t h e  c u r s e  t o  Moses and  t h e  . P e n t a t e u c h !  P r o f e s s o r  
Bonner  r a t h e r  i n c l i n e s  t o  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  f i r s t  o f  
t h e  two p a s s a g e s  may be  a f r a g m e n t  f rom t h e  l o s t  T e s t a m e n t  o f  
.Moses.
54-1 ■ So Mk. 12 :  26 ;  e?n tv?) (LLtovj L k .  20:  37
542 E x .  3: 7 ,  e q u a l s  LXX lip t o  , t h e  r e s t  i s  v e r s e  8 .
T h i s  s h o u l d  h a v e  "been i n d i c a t e d  i n  Migne.
Too tr$~a./J f  ff*~ Too /.XX.
543 E x .  33:  13  The fo rm  o f  t h e  t e x t  g i v e n  h e r e ,  i s  u n i n ­
t e l l i g i b l e .  I  w o u ld  s u g g e s t  t h e  f o l l o w i n g :  P' tfy#*'... {*<>(... 
l,W ‘on Aacs ■ ■, T h i s  w o u ld  a p p r o x i m a t e  t h e  LXX. c f .  a l s o  
t h e  r e n d e r i n g  660A .  • c f .  I n t r o d .  IV, 3
544 God p a s s e d  hy w h i l e  Moses  was c o v e r e d  in  a  c l e f t  o f  a  
r o c k .  E x .  3 3 :  22
545 c f .  N um bers  2 2 ,  2 3 ,  24 f o r  t h e  s t o r y  o f  B a la am .
A c c o r d i n g  t o  t h e  S c r i p t u r a l  a c c o u n t ,  i t  was n o t  " b e c a u s e  he 
saw t h a t  t h e y  w e re  t h e  p e o p l e  o f  God" t h a t  h e  b l e s s e d  r a t h e r  
t h a n  c u r s e d .  I t  i s  r e p e a t e d l y  s t a t e d  t h a t  he  c o u l d  n o t  do 
o t h e r w i s e .  N um bers  23 :  20 i s  t y p i c a l :  " B e h o l d ,  I  h a v e  r e ­
c e i v e d  commandment t o  b l e s s :  an d  he  h a t h  b l e s s e d ;  and  I c a n ­
n o t  r e v e r s e  i t . "
546 S t r i c t l y ,  J o s h u a  d i d  n o t  " s a y  t o  t h e  g r e a t e s t  h e a v e n l y  
b o d i e s . "  H i s  w o rd s  w e re  a d d r e s s e d  t o  God,  a s  can  be s e e n  
f ro m  SLrJrou.
o s h u a  1 0 :  13 The same i n c i d e n t  i s  u s e d  by G r e g .  637C 
f o r  an  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  p u r p o s e .
548 Cjli £ ' fo fi. % ra 5- . -G .
549 P s .  7 4 :  2 (LXX)
550 - G .
551 I  K in g s  18 :  17 & 'f o ?  ( S f t )  r*G ^
>lsrpoL*\' *«> J O^ KOI Too WcTfo's (T o o jJ  El H c .h o S .0 T p i f  u, ,  To, JjTp*t,X } M .
Hoc non  i n v e n i t u r  i n  v e r s i o n s  LXX. -G .  I  h a v e  n o t  been  
ab le ,  t o  l o c a t e  i t . T L .  oSo\^u> t^^os s
'fyoSi'H f  wi*+ rs  ^ } k v x  ^ M 7
553  J e r .  31 :  7 ( 3 8 :  7 -LXX) Oi/ctf3fcfy/s/ *'r«>^r t 's <rt r. Xotrroy r0» r i j j
^P-he a g r e e s  q u l t a  w^11 -w-vt.h av7—b u t - n o t ^ s o wel l  wi t h  LXX-i
’’EctolTZ  1/  Kopt  0 $ Toy  A  a.oy  omToo^  To k.a.Ta~ A e i i r o y  ToZ X r ^ o .  n  A  •
5 5 *  on irrzrK. LXX oT< Q-vlS'fau t
555 I s .  6 3 : 1 5 -1 7  ff. ffhuji-lcii ohcrz/pfcZy rtu M t  [  i  r fa *  f f - i ' O W j l
i A f i o o  t y C v  U K ,  !L. /<•»'(>• 0  ^  Ic JF iL U X - ' 7 *  ' !, U
556 1 fo/ j nv 1 <rus -G .
557 I s .  1: 2 (LXX)
Witts !«"" ikiH l e f t ' s  • N o te  t h e  p r e s e n t  a n d  t h e  f u t u r e  
i n d i e ,  a f t e r  »*»■ . I n s t a n c e s  o f  t h e  f u t u r e  i n d i e ,  o c c u r  i n  
b o t h  OT a n d  NTi G en .  16 :  2 ,  I I I  K in g s  2: 3 ,  I  C o r .  9: 18 ,
G a l .  2:  4 ;  common i n  R e v e l a t i o n  -  3 :  9 ,  6: 4 ,  8 :  3 ,  e t c . ’
The p r e s ,  i n d i e ,  i s  r a r e ,  c f .  I C o r . , 4 :  6 ,  G a l .  1: 1 7 .  
c f .  a l s o  7 6 4 c  Yoo. ... frfotzkotrTlZlTiVrivos,., trJi^vTo .
559  KptLpx.v’os. H u j u s  modi s c h o l i o n ,  s i v e  i n g e n i o
a m a n u e n s i s ,  s i v e  a l i i  v e r s i o n u m  e d i t i o n !  a c c e p tu m  r e f e r a t u r ,  
a b su rd u m  c e r t e  a t q u e  ab so n u m .  W e s s e l i n g . ,  E p i s t .  de  A q h i l a e  
in  S c r i p t .  P h i l o n .  J u d .  f r a g m e n t . ,  p a g .  2 4 .  ( a u t h o r  o f  t h i s  
n o t e  n o t  g i v e n )
560 I s ,  1:  3 o'uvnk.z a f t e r  Tec kuploo a-trtZ a n t i c i p a t e s  t h e
ruvntciv a t  t h e  e n d  o f  t h e  v e r s e .  The i n t e r v e n t i o n  o f  
Zirtrwtr,i/ ( 5 5 9 ) p e r h a p s  made Ipu/ t o o  f a r  rem oved
t o  s e r v e  a s  t h e  v e r b  o f  . ^ p a r t  f rom  t h i s ,  i t  s  LXX.
c f .  I n t r o d .  IV ,  2
561  /ctwSv-j /crtjt/uv -G .  i s  q u i t e  o b v i o u s l y  n e c e s s a r y
as  t h e  a n t e c e d e n t  o f  %3,s r,v.
5 6 2  The m e a n in g  i s  n o t  c l e a r .  P e r h a p s  G r e g ,  r e f e r s  t o  t h e  
e u c h a r i s t ,  w h i c h  was one  o f  t h e  " m y s t e r i e s  ( r e c o g n i z e d  by 
S a i n t  T h e o d o r u s  S t u d i t e s  -  1524B) The f e e d i n g  o f  t h e  c a t t l e  
a t  t h e  c r i b ,  i n  t h a t  c a s e ,  would  s y m b o l i z e  t h e  C h r i s t i a n  
e u c h a r i s t .  - T h i s  e x p l a n a t i o n ,  h o w e v e r ,  i s  o f  n o  s e r v i c e  i n  
d e a l i n g  w i t h  t h e  s e n t e n c e  two l i n e s  b e lo w ,  b e g i n n i n g  a l s o  
'Opis tiv<rrh'pus. a  s i m p l e r  e x p l a n a t i o n ,  a d a p t a b l e  t o  b o t h  
s e n t e n c e s ,  w o u ld  r e s t  on a  modern  m e a n in g  o f  m y s t e r y ,  -
" a  s e e m i n g  c o n t r a d i c t i o n " .  ( I  d o u b t  w h e t h e r  i s  e v e r
so u s e d )  . The " m y s t e r y "  t h e n  w o u ld  be t h a t  a n i m a l s  know t h e  
h a n d  t h a t  f e e d s  t h e m ,  w h e r e a s  I s r a e l  d o e s  n o t ;  h e n c e  ( t h e  
s e c o n d  ) ,  I s r a e l  i s  "more l a c k i n g  i n  c o m p r e h e n s io n
t h a n  c a t t l e . "
_q. . i a  by  no  means an  i m p o s s i b l e
r e a d i n g ;  i t  p e r h a p s  i s  d u e  t o  t h e  L^ofioi w h i c h  f o l l o w s  
irot'hpo^ j utoi c f . I n t r o d .  IV, 2
564 I s .  1 :  4 c f .  563  A p a r t  f ro m  w ha t  i s  t h e r e  m e n t i o n e d ,  
-  LXX.
5 6 5  1/10 ( O-V/d^ of n o t  i n d i c a t e d  a s  a  S c r i p t u r a l  q u o t a t i o n .
566  Tnv ipYnCi''. T h i s  d o e s  n o t  seem t o  be t h e  r i g h t  w o rd .
B u t  s e e  t h e  n e x t  s e n t e n c e ,  where  f o r s a k i n g  t h e  L o r d  i s  e x ­
p l a i n e d  a s  " d e n y i n g  h im  who came i n t o  y o u r  m i d s t  a s  man.
567 iir \h^nrt  -  n o t  I n d i c a t e d  a s  a  S c r i p t u r a l  q u o t a t i o n ,  [h.r.s^
568 I s .  1 :  ‘5 (LXX).
569 SA n  rA’.e . / ' fc /* .  rnV **' ' M ' * '  “  r" '  ^
Y/i th  t h i s ,  c f .  M a t t .  24:  12 ii*. To »An flu* Tew*/
Tn/ a . x ' t f i . t H . y  h T<Zv TTeJUG*
c f .  I n t r o d .  I-V, 5
570 c* s c r i b e  -G. P r a e c e d e n s  d r i v  e t
s u b s e q u e n t i a  t* /tcft» , d e s u n t  a p u d  LXX. Hunc locum  a l i t e r  
e f f e r t  V u l g a t a ,  e t  q u id em  m u l to  p l a n i o r e m .  ( a u t h o r  o f  t h i s  
n o t e  n o t  g i v e n )
5 7 1  l a .  1 : 6 k t < j > A n s  ^  ( L v n J y  ( 06k,  t r r i *  i t r *  a , l r 0 ?s ( y ? p ) o \ t t c l h h / a / ]
(K .^ i>. Ti? 11' +■ P) 0*- Tp*.vfi*- t k. t j | iXX /
rrtpa-r, r0? rcj^rorf u  r t f .  r. r ’u^. m .
572 I s .  1:  6 N o t  i n d i c a t e d  a s  a  S c r i p t u r a l  q u o t a t i o n .
£ 2 2  Ktfl Si<rfL»C^  _G> ( n o t e  t h a t  oik err/... rrefir*),
s h o u l d  be  i n d i c a t e d  a s  a  S c r i p t u r a l  q u o t a t i o n , - c o n c l u d i n g  
w o rd s  o f  I s .  1 :  6)
574 I s .  1:  7
575 T r o p i c a l l y ,  -trk£/t>s , t h e  e a r t h l y  t a b e r ­
n a c l e ,  b o d y .
576 I s .  1: 7  (LXX)
577 ^K-^o.V^o.tr/k' n o t  f o u n d  i n  t h e  l e x i c o n s .
578 k*T. a.irhv' _ g .
5 7 9  j a # i ;  rj i< a .T ' z a ' ^ ' i o o {i'l y ( y i S ' ) ^ - > - a' ^ r ^ v ^ ^ l lc t i r i : r k -Lh l < l '/,i - i k ( i T t 'r r P x t t L t '/ n ^ ^
580 o>v'oj<.*.)p s c r i b e  -G.
581 I s .  1: 8 (LXX)
582 «/r»✓ i n ^ y ]  s c r i b e  r/rt'oVirt -G .  A f i n i t e  v e r b  i s
n e e d e d .
583 J  S c r i b e  tJi‘r'p -G .
584 I s .  1: 9 On t h e  v a r i a t i o n s  from t h e  LXX, c f .  I n t r o d .  
IV, 2
a v' cl.U" N o t  fo u n d  i n  t h e  l e x i c o n s .
586 u  “ f o l s  m  , T e ? $  Common in  NT
587  &  t ~ ^ i y  k «.t  c [  * r r t i s  / t . r j .  Above, 721A z> f i n  z ^ K ^ r z - X m  s . \ / .
c f .  I n t r o d .  IV ,  3 
588 684C
589 r t f > )  r-oV s c r i b e  ^  J7r/=. -G . The change
i s  n o t  o b l i g a t o r y .
r '  ^590 s c r i b e  AoW Wtfu Mox p o s t  Z o h o ^  , adde,  r r p p f z i z r z
y i ^  f r t o - O '  S  W h  -G .  G. i s  wrong h e r e .  G r e g ,
i n t e n t i o n a l l y  o m i t s  t h e  r e s t  o f  t h e  t e x t  and s a y s ,  i w i r r x r ^ K .  
( c f .  th e  t r a n s l a t i o n )
591 I s .  1: 10 t- kopioo U)L (d*)
592 I s .  1 :  11 (LXX) .
593 I s .  1:  1 1 ,  12 (LXX)
5 9 4  fla. faa.1 ToZ p.{6"oi>S,
595 fAl° 00 f i f t y i .  I n  e d i t  l o n e  P a r i s l e n s l  G u l o n l i
turn h i e ,  turn p a u l o  p o s t ,  m a le  h a b i t u m  hunc  I s a l a e  locum j
r e s i t u i m u s  e x  LXX S i x t i n o  e x e m p l a r ! ;  e x  quo e t l a m  a l e  r e -  |
f o r m a n d u s  i n t e r p r e s :  Q u l s  en im  e x q u i s i v i t  h a e t d e  m an ib u s  
v e s t r i s ?  C a l c a r e  a t r i u m  meura non a p o o n e t l s .  ( a u t h o r  o f  t h i s  
n o t e  n o t  g i v e n )
596 I s .  1 :  12 (LXX)
597 T he  m ark  o f  i n t e r r o g a t i o n  i n  Migne s h o u l d  be r e m o v e d .
598 P s .  147 :  2 oikofo^Zv'J+ij Jtp to(J'^\iL  /.xx a n d  t h u s  676A, c f .  1 
I n t r o d .  IV, 1
1
599 I s .  1: 1 3 ,  14  (LXX) c f .  631  !
/ v. J / *600 htfrii«■ t- a^>) a-p^ /a.  ^ T h e s e  w o rd s  w h i c h  a r e  p a r t  o f  I s .  1:  14  I 
were  o m i t t e d  by G r e g ,  when he  q u o t e d  t h e  t e x t  a b o v e ,  c f .  )
I n t r o d .  IV, 1 j
f 1  ^ I6 0 1 /Vhfrci*.v'.-.n~\*o'po*'/i y. T h e s e  words  s h o u l d  be i n d i c a t e d  a s  a  i
S c r i p t u r a l  q u o t a t i o n ,  b e i n g  p a r t  o f  I s .  1:  14 j
6 0 2 ^loofix'!/tots A u g e  0f  Xa^/crnp ( L a t .  r i t u s )  n o t  |
c i t e d  i n  t h e  l e x i c o n s .  |
603  I m a g i n a t i v e  w ords  p u t  i n t o  t h e  m ou th  o f  God .by G r e g .
604  I s .  1: 1 4  N o t  i n d i c a t e d  a s  a  S c r i p t u r a l  q u o t a t i o n  i n  Migne .
605 V 05- The  l e x i c o n s  c i t e  n o t h i n g  p a r a l l e l  t o  t h e  u s e
h e r e  o f  t h i s  w o r d .
606 tiirh s j  s c r i b e  ?<^ ri  -G.
607 f/j & rnv'iK^Khru/. The u s u a l  c o n s t r u c t i o n  i s  \
rroi t? a  / Ti^os,
608 I s .  1:  15  N o t e  t h a t  t h e  fo rm  o f  t h e  t e x t  a s  g i v e n  h e r e
by G r e g ,  d i f f e r s  f ro m  t h e  LXX b e c a u s e  o f  t h e  c o n t e x t ,  i n  w h ic h  
i t  i s  c i t e d .  LXX;"07**' ikr t^nr t  H e r e  cua U ^ . j i s ^■■■lnrcft?rz.
N o te  a l s o  t h a t  G r e g ,  h a s  f'-'c- , a g r e e i n g  w i t h  SlnAQP a g a i n s t
t h e  LXX. c f .  I n t r o d .  IV ,  2 and  6 3 2 .
609  Am n Ifn fr/<rp,ov' A*) Yt YYarril<'n ' Tz t<1^  Y'nKTc^ F o r  J' ^ rn(,' K  G. ■ 
c o n j e c t u r e s  6irir^.«. v e l  N e i t h e r  i s  r e a l l y
s a t i s f a c t o r y .
610 c f .  6 0 ^
611 I s .  1 : 1 5 A N o t  i n d i c a t e d  a s  a  S c r i p t u r a l  q u o t a t i o n .
612 £/s . Oou «q.# Tlae s i n g ,  s h o u l d  he u s e d  h e r e
b e c a u s e  t h e  r e s t  o f  t h e  v e r b s  a n d  p r o n o u n s  a r e  s i n g u l a r .
615 I s .  1:  15
6 14  ftffo 7>u c^ ot'bi/ Toi3 Ktou j^ ou / /Cai Hl'v IoitTmUi/ «-uroS.
O b v i o u s l y ,  e i t h e r  y t o u  o r  w V o o  i a  w rong .  I h a v e  c h an g e d
t o  ol/5tw.
615 N o t e  t h e  u n u s u a l  c o n s t r u c t i o n :  h&rpu'zts tv  r# vif** c f .  425
616 " B e c a u s e  t h e i r  h a n d s  a r e  f u l l  o f  b l o o d "  c o u l d  h a r d l y  be 
a  r e a s o n  f o r  t h d i r  w o r s h i p p i n g  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  l a w  o f  
t h e i r  God, a l t h o u g h  God d o e s  n o t  a c c e p t  t h e i r  p e t i t i o n s .
L o g i c  demands t h a t  i t  r e a d :  Why d o e s  God n o t  a c c e p t  y o u r  
p e t i t i o n s ,  a l t h o u g h  y o u  w o r s h i p  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  h i s  law? 
B e c a u s e  y o u r  h a n d s ,  e t c .  Y e t  t o  r e c o n s t r u c t  t h e  G r e e k  t h u s  
l e a v e s  Uirrcv u n a c c o u n t e d  f o r ,  s i n c e  i t  seems t o  i n t r o d u c e
a  new p o i n t ,  \ t h e  r e c o n s t r u c t i o n  w o u ld  n o t  r e p r e s e n t  a n y t h i n g  
n e w ) . H ence  I  c o n c l u d e  t h a t  t h e  t r o u b l e  i s  n o t  w i t h  t h e .  
q u e s t i o n ,  b u t  we a r e  g i v e n  t h e  wrong  a n s w e r .  The q u e s t i o n  
i s  p e r t i n e n t ,  a n d  c o n s t i t u t e s  a  new p o i n t ,  -  ( c f . Aot/ro^ )
617 tyApToph** OvpAVtv 'Orrts S f 7"' Trr[tif>ov, T h v  fotja.trr'a.v.,,
( n o t  i n d i c a t e d  a s  a  S c r i p t u r a l  q u o t a t i o n ) .  W i th  t h i s ,  c f .
A iyp T v p o  j ^ A - l  o o p a . v o v ' ,  Z i T T I  < 0 7 k ’A t  T / iV  y o v  >•,
and  c f . 528 a n d  I n t r o d .  IV ,  3
618 I s .  1:  16 c f .  355 f o r  t e x t u a l  v a r i a n t s  up  t o  .
Splu) V / Ohu /.)( ){.
6 19 N o t  i n d i c a t e d  a s  a  S c r i p t u r a l  q u o t a t i o n ,  t h o u g h  i t  i s  
p a r t  o f  I s ,  1:  16
620 N o t  i n d i c a t e d  a s  a  S c r i p t u r a l  q u o t a t i o n ,  t h o u g h  i t  i s  
p a r t  o f  I s .  1 : . 2 0  (LXX)
621 H e r e  G, w r i t e s  i n  t h e  m a r g i n :  F o r t a s s e  i n t e l l i g i t
dec*»r i l i a  l a b r a  a r n e a  de  q u i b u s  3 R eg .  c .  7 ( I  K in g s  7 :  38)
622 \rr0\»ti<ivo$ . u n a  l i t t e r a  m in u s  h a b e t  h i e  G r e g e n t i i  l o c u s ,  
^ u i s  en im  n o n  v i d e a t  c e r t a m  l e c t i o n e m  ajrokovo^ ?
C o t e l .  ad  C o n s t .  A p o s t .  l i b  V I ,  c a p .  18 ( a u t h o r  o f  t h i s  
n o t e  n o t  g i v e n )
623 T h e r e  f o l l o w s  i n  M igne :  " T r a n s i t u s  Ad D i s p u t a t i o n e m  
T e r t i i  D i e i " .  A t  t h e  c l o s e  o f  t h e  F i r s t  D a y ' s  D e b a te  t h e r e
i s  a  s i m i l a r  t r a n s i t i o n a l  p a r a g r a p h  w i t h o u t  t h e  a b o v e  c a p t i o n .  
( L i k e w i s e  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  T h i r d  D a y ) .  H en ce  I  o m i t  i t  
h e r e  a n d  i n d i c a t e  t h e  b r e a k  by s p a c i n g .
624  rriw  i a  c o r r e c t  o n l y  i f
mean i n  com m o t io n  o r  s o m e t h i n g  s i m i l a r ,  ( s e e  n e x t  s e n t e n c e )
c f .  652A
525 o-^ ’priVuii.-'] is - G .
626 VCLfZyivZro )ctC) o'Ep&lv filTa. Tn$ tCovd’Tujffa.s o-i>Teu.
What i s  t h e  m e a n i n g  o f  t h i s ?  Was H e rb a n  u n d e r  a r r e s t ?
(The l e x i c o n s  c i t e  o n l y  M t .  27:  65  f o r  t h e  L a t i n i s m ,
627  01 S h o u l d  be  i n d i c a t e d  a s  a  S c r i p t u r a l  q u o t a t i o n .
628 ,TWrt"' ^rA, V id e  s u p r a  no tam  a d  p a g .  637 ( a u t h o r  o f  t h i s  
n o t e  n o t  g i v e n ) . c f . 595
629 A «./■>„• £  -G-. Thus  i t  was q u o t e d  724A
630  Compare t h e  w o r d i n g  o f  t h i s  t e x t  h e r e  a n d  724a .
c f .  I n t r o d .  IV ,  2
631 nknfnortir . A d d u n t  L X X : ^ ^ '  rls _ q .#
T r u e ,  t h i s  i s  p a r t  o f  t h e  LXX a n d  i s  f o u n d  724B . H ow ever ,  
t h e r e  i s  no  o b l i g a t i o n  t o  i n c l u d e  t h e s e  w o rd s  h e r e .
C f .  I n t r o d .  IV,- 1
632 Compare t h e  w o r d i n g  o f  t h i s  t e x t  h e r e  w i t h  w h a t  i s  fo u n d
7 2 4 C . c f .  I n t r o d .  IV, 2 “or,x,^,..\/cre-^ru The i n d i e ,  i s  
p e r h a p s  d u e  t o  ihtsmvti. o f  724C .  B u t  c f .  12
633 G r e g ,  r e p e a t s  i n  t h i s  s e n t e n c e ,  t e x t s  ( I s .  1 :  8 , 12 ,  13,  
147 15)  w h i c h  h e  d i s c u s s e d  720C -  724D.
634  k.p'tcjuo^Serusc, P e r h a p s  h e r e  e q u a l s  ^ r n / c u s  ( n o t e  t h a t  t h e
word i s  n o t  f o u n d  i n  t h e  new L i d - S c o t t )
635  Too$ ££ iff c r u r a s  >afr'c N o t  i n d i c a t e d  a s  a  S c r i p t u r a l
q u o t a t i o n ,  t h o u g h  i t  i s  p a r t  o f  I s .  1:  25
636 I s .  1 :  2 5 ,  26 The o n l y  v a r i a t i o n  h e r e  f ro m  t h e  LXX i s  
t h e  a d d i t i o n  o f  a f t e r  *ru  ( v . 25)  and  i s  p e r h a p s
d ue  t o  t h e  a n a l o g o u s  Irro <roZ a t  t h e  e n d  o f  t h e  v e r s e .
c f .  I n t r o d .  IV ,  2
637 f i } ^ U o i s  riis Aspf t- l ro i s  h i  ToZ i r^^nVoo,  G b v h i s  h i  7W k / x k X n t ' t i S   ^
nhuv TTpc fuLf/Tuftra-i. G. w o u ld  c h a n g e  Gvvitts t o  ( fvvms on_
o p t .  i s  a l s o  t o  be s u s p e c t e d .
638 I s .  1:  27 (LXX)
639  A f i g u r e  d e r i v e d  p e r h a p s  f ro m  t h e  i r r a t i o n a l  t r e a t m e n t  
f r e q u e n t l y  a c c o r d e d  s l a v e s .
640  s s c r i b e  dvvv\ns  — G. i s  more l i k e l y .
§ H  ~
641 1 9.  2 :  1 iripi'X.U
642 ^  a-*pi*/'/ rK'v' Alra can gc a r c e i y  c o r r e c t .
R e a d f r /  w i t h  t h e  LXX a n d  n o t e  t h a t  i n  t h e  r e p e t i t i o n  o f  t h i s  
t e x t  b e lo w  (729C )  i n  i s  u s e d .  c f .  I n t r o d .  IV,  3
641 I s .  2: 2 ^  (w); k ,  A Q P  G ^ f- i
( f a f. M u i . c . f ,  ^ r - ---V, ( W <  «&/-. ,m.7o' d r  d - } l U l .  ' U X l t i r i n S ]
644 The m e a n in g  o f  t h i s  s e n t e n c e  i s  n o t  a t  a l l  c l e a r .
C y p r i a n ,  Ad Q.u ir inum  ( L i b e r  T e s t i m o n i o r u m ) . Bk. I I  q u o t e s  
t h e  same t e x t ,  - I s .  2 :  2 H i s  l i n e "  o f  t h o u g h t  i s ,  " T h a t  
C h r i s t  a l s o  i s  c a l l e d  a  S t o n e "  ( c h .  1 6 ) ,  " T h a t  a f t e r w a r d s  
t h i s  S t o n e  s h o u l d  become a  m o u n ta i n ,  and  s h o u l d  f i l l  t h e  
w h o le  e a r t h "  ( c h .  1,7)» " T h a t  i n  t h e  l a s t  t i m e s  t h e  same 
m o u n t a i n  s h o u l d  be  m a n i f e s t e d ,  a n d  upon  i t  t h e  G - e n t i l e s  
s h o u l d  come, a n d  on i t  a l l  t h e  r i g h t e o u s  s h o u l d  go up "  ( c h . 18)
645  KMt r nJ  s c r i b e  ^ 4  ti'r. „q.# T h i s  i s  c o r r e c t .  What 
f o l l o w s  comes i n  p l a c e  o f  w h a t  h a s  b e en  r e j e c t e d  i n  t h e  
p r e v i o u s  q u e s t i o n .
646 H e r e  i/r<tp£hVirv , a b o v e  (729B)
6 4 7 y'uK.r^ s. J e s u s  was i n  t h e  tom b o n l y  two n i g h t s .
648 o f .  612
/  r
649 i<-r'rt*$ J  s c r i b e  4 rnrt ,^  ( a u t h o r  o f  t h i s  n o t e  n o t  g i v e n ) .
I c a n  s e e  n o  n e e d  f o r  e m e n d in g ,  kr / f i^ s  i s  p a r a l l e l  t o  
a b o v e . .
650  I s .  2: 3 j3 R~ot>2 vfov Txl AXX I n-o[\o? ja.ef’J  TTolrlcC LXX I
vie ^  I '.t . 6 ° ^ ]  3oi  ( ( 4 + f  3  ^ ^ cj} l 0 f~° j< *■ © ”•— L.KX*
651  I remove t h e  mav.U> o f  i n t e r r o g a t i o n .
652 H e l e n a ,  t h e  m o t h e r  o f  C o n s t a n t i n e .  F o r  a  summary o f
t h e  t e s t i m o n y  o f  t h e  C h u r c h  F a t h e r s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  d i s ­
c o v e r y  o f  t h e  Tomb a n d  t h e  e r e c t i o n  o f  a  c h u r c h  abo v e  i t s  
s i t e ,  c f .  C a t h .  E n o y l . . v o l .  V I I ,  p .  425
612  ivTmc, s c r i b e  6 cudr ovtco  ^ — G-. I  a d o p t e d  0 o^'os.
654  T h i s  i s  p e r h a p s  t h e  m e a n in g  o f  t h i s  d i f f i c u l t  s e n t e n c e .
6 5 5  1 rem ove  t h e  m ark  o f  i n t e r r o g a t i o n  a f t e r  $Sos.
" .     ......................
6^616 I s .  10: 17-20 ''7. iv rr t < f X i r r r  tJkc^Xoj*. i\*y !
**} f ' r r-  ? 5 * r  | W . .
Si, yy v7, tC M ,  U,  73, *f, * 7, l i r ,  233, 3 * .  S * .  It'J iff* ( 0  <Ll. 7 s ,
C — , .  F ? -  ^  u . J t p c V  a i ,  X o .  u G  > r r r O . !  m . / o i
« L U h 'S i , ' : ^  L n l h o v r * . ^  &X-
6 57  F or  i r t d /  c o n s t r u e d  w i t h  r>«^s , 0f .  E u s .  I I ,  601A
658  A ctii^ s c r i b e  ikkif^ouo'i - g .
659 T h e s e  w o r d s  s h o u l d  b e  i n d i c a t e d  a s  a  S c r i p t u r a l  q u o t a t i o n .  I
They a r e  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  q u o t a t i o n  f ro m  I s a i a h  c i t e d  I
by H e r b a n  a b o v e ,  ( 7 3 2 C ) .  I
f
660 I s .  10 :  12 S h o u l d  b e  i n d i c a t e d  a s  a  S c r i p t u r a l  q u o t a t i o n .  I
SZ/wJ] ^ 54*,. A Q 2  ti vj\/ LY.X. I is  Q 3/eo/+ut' it. t/3t/ hic^ cL. e*^  £✓ /.XX . I
j
661 N o t e  t h a t  i n  t h i s  s e r i e s  o f  s i x  oVu>j c l a u s e s ,  e l e v e n
o f  t h e  v e r b s  a r e  f u t u r e  i n d i e . ,  w h i l e  t h r e e  a r e  a o r .  s u b j u n c .
6 62  c f .  I I
663 I s .  10:  12  S h o u l d  be  i n d i c a t e d  a s  a  S c r i p t u r a l  q u o t a t i o n . .  
Ui^K t'f'Z 7V.rj i f*  / f< AQP+Zn- /  /XX.
664  I s .  10:  1 3 ,  14  13. n r  1<rAj£ Si~. 4 tv  /-XX//Vx<A] *; r " 5 L^ l
fw /-X)(. i1/. Kzt ps fi.ou^ j A in*'Jaoo kht I iclv*-kikti  ( t f t * - / 3  ^  Q*'
fie-T*. ,1 % \ Wa o»Ywi/ (7Tfl'jtcO, ka - l  d ' r p o u  0 .  If  IX. H-
665 « f i o^$j l i t e r a l l y , c h i e f  c o o k .  The t i t l e  o f  a  g r e a t  
o f f i c e r  i n  o r i e n t a l  c o u r t s ,  G en .  39'. 1 ,  Dan .  2: 44  (LXX)
666  xbrr'e^euv' d o e s  n o t  seem t o  be t h e  r i g h t  c o n n e c t i v e  h e r e .
667 S t r i c t l y ,  t h e  s u b j e c t  i s  s t i l l  b u t  \
i s  r e q u i r e d  h e r e  by t h e  s e n s e .  F u r t h e r m o r e ,  n o t e  r<? w h ic h  j
c a n n o t  s t a n d  f o r  ,
668 $>«■ T> ^  s c r i b e  i/4 G. I  s e e  no r e a s o n  f o r
e m e n d in g .
669 I s .  10:  15  <j(J «7r7?5 
L-  ^ 77? n iXX'
670 rJyj'hr^f s h o u l d  b e  To ft in.,!.
671 OS $ 1  {L»j[lu<rJa.(
672 I s .  10:  17 F o r  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  w o r d in g  o f  
t h e  t e x t  h e r e  a n d  a b o ve  ( 7 3 2 C ) , c f . I n t r o d .  IV,  2
673 J  f o r t e  -G .  c f . 640
574  «• ht^tr'/a.sjf o r t e  o.'\^Tn/ v e l  '*-• %b-a- k^r^.v- ( a u t h o r  o f  t h i s  n o t e  
n o t  g i v e n  i n  M ign e ;  f ro m  t h e  e d i t i o :  p r i n c e p s  i t  can  b e  seen  
t h a t  i t  i s  G’ . s )
c t
675  m i s s p e l l i n g  o f
J  Cu- a i - T n  / - / X  /  *  f l ~ ^ (  £c i ? r  A- (ti d C'S
676 fiot'Uuj? / t y ^ 'V n . T h e r e  i s  gome m i s t a k e  h e r e .
The e v e n t s  h e r e  d e s c r i b e d  t o o k  p l a c e  d u r i n g  h i s  l i f e t i m e .
The s u b s e q u e n t  r e p e n t a n c e  o f  M a n a s se h  i s  n a r r a t e d  a  few l i n e s  
be low  and  c o n f o r m s  t o  t h e  S c r i p t u r a l  a c c o u n t ,  c f .  I I  C h ro n .
33: 11  -  19
677 E s a r h a d d o n
678  w ’b' <><foi/j o c c a s i o n a l l y  c o n s t r u e d  w i t h  t h e  a c c u s .  i n  
B y z a n t i n e  G r e e k ,  c f .  S o p h ' s  L e x - f o r  c i t a t i o n s ,  c f .  717
679 I s .  10: 1 8 ,  19  c f .  6^6
680 p e r h a p s  s h o u l d  be <r‘($tr'fy/,aJz r'fr*./,
681 a d d e  t k  rbv- T h i s  i s  l i k e l y  i n
t h e  l i g h t  o f  t h e  f o r e g o i n g  s e n t e n c e .
682  b-vruj m ore  l i k e l y  a.irui^ f o r  s.
683 T h i s  a n d  t h e  f o r e g o i n g  s e n t e n c e  i s  s u b s t a n t i a l l y  I s .  10:  20 
w i t h  G r e g . 1 s i n t e r p r e t a t i o n  a d d e d .  H e rb an  h a d  q u o t e d  i t  a b o v e ,  
(732C) and  g i v e n  h i s  i n t e r p r e t a t i o n , ( 7 3 2 D  s q . )
4. ' . c /
684 e-ph* *■ ,e> I  w o u ld  emend t o  y c • H e rb an
h a s  a l r e a d y  g i v e n  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  p a s s a g e  f ro m  
I s a i a h ,  c f .  732D s q .
685  W i t h  t h i s  p h i l o s o p h i c a l  v i e w  o f  t h e  m a t t e r ,  c f .  l a s t  
s e n t e n c e  o f  P l a t o ’ s A p o l .
686  F o r  w i t h  t h e  i n d i e . ,  c f .  12
687 ’4AX’ 0U0 !✓£/*/<.*./ rri t ' f riC' fr^i  reT$ a t f r  affrlS’S k t c  u/s i T u ^ z * .
^ o r  t-vltuJS c f . ^ M a x .  H l e r .  1349A. c f .  6 “rW5 turl^s,
* T v i . \  n Z \ i f ' b ' h S e - /  L  i  4. r f i -T t v  t 7 i  I S .
6 8 8 ■ H e re  t h e  v e r b  can be  e i t h e r  i n d i e ,  o r  
s u b j u n c .  c f .  12
  l a .  49 :  14 T  Ad-^oc, « \>nz (ft S  £iw^
®-r£ \ c1 ^ J *-■' fit. / o ^£05 0 4XX.
690 I s .  49:  _15 r?/ /OV/ ^
3«fr, M  £/& f Pj zxx.
691 A s w s  b p * '  <tu T o  r«?7_c> The meaning h e r e  i s  d o u b t f u l ,
ggg  fc.A(7^ or o j < i c . v  h ^o<^ J go p ib e  eus—G• C o d ic e s  S l n a i t l c u s
A l e x a n d r i n u s ,  and M a r c h a l ia n u s  r e a d
6 9 3  7-crfts S c r i b e  . Mox v e r o  a*'1 ^c<r/«*is .-Gi
G reg ,  h a s  r e n d e r e d  a s  a d i r e c t  commond; t h e  L X X , i n d i r e c t .
694 I s .  49: 8 , 9 , $■ T’+ h J i n f a t - P j  o»ns% Li t  joi t  l ' J h  4XX //<*/ z i ^ K* .  f z j
a y j b  l l i l  I I I » p o r t / ^ f f b o V o f t / i s  ? f > h ' h o i > S  / 0 ( X .  ?• Q * '
ko-i lxx.
8 9 3  JftZ5  p i t /  To \  p. a. 5  i t ' a i s  Tio  r r \ c t r r p  a-uTip 'D'Coi^ e i^ o [ - ta^ u j( / j
n-oit"* or  some su ch  word must he u n d e r s to o d  w i t h  n k ^ i s .
696 T h i s  seem s t o  he t h e  m ean in g  o f  t h i s  d i f f i c u l t  p a r a g r a p h ,
§ S L ‘ '0To.v obv i k o o i f n 1) t r \ o . f i y  H-ai $ i f i v  Ka)  botTii' , /C.nA.
T hese  t h r e e  n o u n s  c o r r e s p o n d  t o  t h e  v e r b s  VrA*^i'/L/c*., e$/i/tra. 
o f  I s .  49:  8 , q u o t e d  above  ( 7 4 1 A ) .
698 s c r i b e  -G .  The f u l l  p a s s a g e  i s  £<UJ c-U '^  5,
Tip [ o u T h ^  1 r f i i  n a \ i Y \ r z v < i < r i f i - s J  a ^ i x o u s ,  ~ < f  fTo-p*/tA^ 'r^  /fc<w / 7 7 ' e r / .
The ^words o f  I s a i a h  w h ich  t h e  r e a d e r  e x p e c t s  here  are:
1 , & . '  s c o r r e c t i o n  d o e s  n o t  go f a r  e n o u g h .
I f  <dtw/ be r e a d ,  tj A.-r^r nr5 r-4, m u s t  b e ' d r o p p e d .  The ob­
j e c t i o n s  t o  G r e g . ' s  r e a d i n g  a r e :
1 ) iW'AV i s  not .  used, in  t h e  a c t i v e  and c e r t a i n l y
can n ot  be u s e d  f o r
2 ) Aoi/Tnp i s  t h e  " l a v e r " ,  n o t  t h e  a c t  o f  b a p t i s m
^AouT^joi^  S  a i t  Ti r 'p .a ^  ^
699  s c r i b e  -G.
700  I s .  4 9 : 10 J4~.e' f' ^ ) / 4  Q*/o»rt / ^  j ' J  «^£ UK ( fih*$ a* U K /
f o e ,  UX.
701  I s .  49 :  11 (LXX)
■> y~ 1 ^YQ2 rTip) VTa.<riov TtJ t/ |koy trportpov pi\trr,teufi^.
yitAt r«. f o l l o w e d  by i s  u n u s u a l .
10 ^  (hojyZv'  ^ s c r i b e  -G .  t h o w ev e r ,  i s  a S i n .
r e a d i n g .
704 " f r o m  t h e  w e s t "  a^o.,. ^-a-Aa^s.
705  I s .  49:  12 ^ f a y i S ' ^ * G > f f z  UK-
7 0 g s c r i b e  ? ^ / oa-<,Vf<r $'2. _(}. T he  3 r d  p e r s o n
i m p e r a t i v e  i s  a  p o s s i b l e  r e a d i n g ,  a l l  t h e  more so  b e c a u s e  
i t  i s  f o l l o w e d  by  « ^ A A / a V & - c u  , c f . P s .  95 (LXX): 11 
£'<*./r-'./i/tf &uiffa.  ^ of otf>a.\/c) K*.t kkt*-f6uj A yh . c f  • I n t r o d ,  IV, 2
707 s c r i b e  f» r^tra.v _q.# N o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e
s u b j e c t  r l o p h  i s  n e u t e r  p l u r a l .
708  I s .  49:  13 &$p*.ksWo<tw h ^ ) l  t i ^ ^ t < r 9 - c  Lit ( ot Ovpa. yc J  o**j
01  LXX I p j a V u /  p h ^ T » r * . r  U X .
709  t ’s Ay0-*' F o r  t h e  s u p e r f l u o u s ^  £'5 c f .  T h e o p h y l a c t u s  
S i m o c a t e s  ( A. D.  628) A ,a- t*s a^ a->/ s j< 5 $ t * - n o v n ( i ' i r a . i .
1 Tu> v T o o  Q l e u .  1
P r o n o u n s  w h i c h  h a v e  p r e d i c a t e  n o u n s  a s s o c i a t e d  w i t h  them  
may a g r e e  by  a t t r a c t i o n  w i t h  t h e s e  n o u n s .  The f i r s t  shows 
a t t r a c t i o n  i n  g e n d e r ,  ( c f .  Mk. 15:  16 T K s  I '  7 t  b a .  i T ~ u i  P i  <
t h e  s e c o n d ,  a t t r a c t i o n  i n ' n u m b e r .
711 c f .  1 1 0
712 J o e l  3 :  18 Tn f fyi'fo. Lk)(/r<L o^h ^
713  s c r i b e  -G.
714  c f .  112
715  f o ’K r f s j  l i t . ,  " t o  be  s h u d d e r e d  a t "
716 J o e l  3 :  IS?, y-e^nVj.TA.Q 2*. 1/, vr, ^  if, Li, a ,  fay f a n  Su/,*^
)4  i* P d i^ G .v ir p i . 0 0  E <TTa.( L *  I t . I  a .y D ’3 e(To y- ( l j £ j  cos &* C ov L X X
717  bvfr’ oirw, LXX etv/ N o te  t h a t  G r e g ,  w r i t e s  w i t h  
t h e  a c c u s .  T h i s  i s  a  B y z a n t i n e  c o n s t r u c t i o n .  c f .  678
718 c f .  716
7]_<j QvTqI /'Ip !<«.( I t a t  y v t  -jlT/ti^ / ’Ca) d. f cs \<^o/  Too Z ft-ou ^ . 00/ h jpoS  '^j^/O'Too..
I rem ove  '<:«•/ a f t e r  yvntrXt  a n d  j o i n  w i t h  * - £ z \ j e t ,
720 W i l l i a m s ,  A d v e r s u s  J u d a e o s . p .  1 4 6 ,  i n c o r r e c t l y  a s s i g n s  
t h i s  p a s s a g e  t o  I s a i a h ,
1 2 1  J o e l  3 :  20 k^toi k.itr’frn <fi > «• i j^ frstrtv*/ L&X.
722  J o e l  3 :  21 Ck r>T iVw £✓ SZtiutts i.XX.
Above. (744D) G r e g . "  I n t e r p r e t e d  t h e  r e f e r e n c e  t o  J u d a h  i n  
J o e l  3j  20 by a d d i n g  a1 a-wo 'Xoofn.tX, H e r e  he  s a v e s  h i m s e l f  t h e  
t r o u b l e  by i n s e r t i n g  i n  t h e  t e x t  o f  J o e l !  c f .  I n t r o d .  IV, 2
723  N o t  i n d i c a t e d  a s  a  S c r i p t u r a l  q u o t a t i o n  i n  M ig n e .
7 24  c f .  1 2 2
725  P s .  4 7 :  7 The s e n s e  c o r r e s p o n d s  c l o s e l y  t h o u g h  t h e  
w o r d i n g  d i f f e r s  c o n s i d e r a b l y  f ro m  t h e  LXX.
726 c f .  1 2 5
727 P s .  47 :  8 p^<r. -(«-> ri t * W a c r i b e  0 H c j  / < - < • ' /  in)
a & T 'O , T o v r i r r t S ,  CK.VJ r»5 ° (WfTW<ri.<; Ziri' ?  K*-t I  t'n / &f> - -  V-.-
I t  i s  e s s e n t i a l  f o r  t h e  a r g u m e n t  i n  t h e  n e x t  s e n t e n c e  t h a t  
«■&£;$ K«!frnr«.i ... *8Jo; be a d d e d .  The a r r a n g m e n t  o f  t h e  c l a u s e s  
i n  t h i s  t e x t  a s  g i v e n  by  G. d i f f e r s  f rom  t h e  LXX a n d  i s  n o t  
e s s e n t i a l  t o  t h e  a r g u m e n t ,  c f .  I n t r o d .  IV, 4
C /to if
728 h * r*- r° t** °"<0v’h'*l'F o r  the use of o 'w n ' * .  >Cf # 51Q
c f . a lso  H ippolytus, T reatise  Against the Jewa. *4?
Christ prayed a l l  t h is  oeconom ically i/ctfs ) as man;
being,how ever,true God."
729 P s. 110: 1 (LXX)
220^«-n-t (W fcijtorfthict. Perhaps th is  i s  part of Gen. 49: 9 
lvo.*ri<r^ tKoi^h&ns ( ici ico f^h t<,t  to  su it  the con text), which 
is  spoken of Judah but c lea r ly  re fers  to C hrist, c f . Introd.
IV, 2 ,  5
731 tri\r*- Legendum p otlu s v e l -q.#
T h i s  c o r r e c t i o n  i s  i n  o r d e r .  The t e x t  w h ic h  H erban  q u o t e s  
( f s .  47 :  4 )  p r e c e e d s  t h e  v e r s e  ( B s .  47:  8 ) w h ic h  G r e g ,  d i s ­
c u s s e d .
1 1 2  T h i s  compound n o t  f o u n d  in  t h e  l e x i c o n s .
c ’ /733 I remove the comma a fte r
7 3 4  P s .  47 :  5 (LXX)
735  x w ou ld  s u g g e s t  H*to.. n  r«.(m
736  The  s e n t e n c e  i s  n o t  e n t i r e l y  s a t i s f a c t o r y .  G r e g ,  means 
t h a t  a s c e n s i o n  a n d  d e s c e n s i o n  ( a s  " s i t t i n g " ,  c f .  a rg u m e n t  
a b o v e ,  745B) a p p l y  t o  t h e  2nd  p e r s o n  o f  t h e  T r i n i t y  a n d t 
n o t  t p  t h e ;l s t  p e r s o n  who^ i s  p u r e  ^ d i v i n i t y . c f . ^  r *
K.znTn^ tvo*  745B .  I v z f r b j t c v  icar/fhib i s  p r i n t e d  a s  a  S c r i p t u r a l ,
q u o t a t i o n .  comes f ro m  P s .  4 7 :  5 w h ic h  G r e g ,  h a s  J u s t
q u o t e d ,  b u t  w h e r e  i s  k.*T?/lh f o u n d ?
737 Z **®  h  r  l l f i .1 /Ta.t'To. To. r © V * i  c f . h 11 ~ l  * a'* -T £  n-a-rTa. To. £ & r t ,  Mt .  28:
1 9^  c f .  I n t r o d .  IV, 5
738 P s. 51: 6 (LXX)
7 39  Above 7450  ^  ^ fr c’KOfc'a->/_ -?T— , h e r e  The chan ge
i s  p e r h a p s  d u e  t o  t h e  i°-vTt  o f  745P ( l a s t  l i n e )  . F o r  
G r e g . ’ s m e th o d  o f  q u o t i n g ,  c f . I n t r o d .  IV, 2
740 s c r i b e  c e p i t .  -G .
741  P s .  47 :  1 (LXX)
742 P s. 73: 9 (LXX)
v c C'1
743  A t  t h i s  p o i n t  G r e g ,  w r i t e s  A>' . I  h a v e  a d d e d  v e r s e
15 t o  make t h e  n e x t  s e n t e n c e  i n t e l l i g i b l e .  A p p a r e n t l y  G r e g . ' s  
h e a r e r s  ( a n d  r e a d e r s )  c o u l d  be p r e s u m e d  t o  know t h e s e  w o r d s ,  
c f .  I n t r o d .  IV, 4
744 P s. 77: 13, 14, 15 (IXX)
c f .  Introd. IV, 3
f t f
746 n r ^ It' n ‘11', n - G . ^ v i d e s i s  Congium i n  G l o s s a r i o  G r a e c .
tom .  I I ,  p a g .  1 3 7 0 ,  v .  2 .A u b i  p a u l o  p o s t ,  vocem r tU 'vT io v  
p l u r i b u s  i l l u s t r a t .  ( a u t h o r  o f  t h i s  no te -  on G. n o t  g i v e n )
F o r  S o p h . ' s  L e x  c i t e s  T h e o p . 6 2 9 ,  10 ;  T h eo p .  C o n t .
378 ;  G e n e s . 51 The new L i d - S c o t t  t a k e s  no n o t e  o f  e i t h e r  
fo rm  o f  t h i s  L a t i n i s m .  O n " th e  s i l e n c e  was b r o k e n , "  -  no 
m e n t i o n  was made a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  T h i r d  Day o f  a 
p r o c l a m a t i o n  o f  s i l e n c e .  How ever ,  c f .  126
747 / c 4 i  rofr?s, F o r  t h e  i r o n i c a l  h-*-^ c f .  Mk. 9: 43
|c«JoV t^r/V rt kAXw  iV ch ^u>aiV.
748  j i  <Tof Ka.) Tuj ( f ; /c a /uy &.^ >/( t  n  t<rk» ^ J  ®f • Mk. l l  24 T> fifth/ Ka.(
j rn<T<iC i j
749  iTfKiCicvvhttis cvrZ'&s kLfujj n r  ’IntreZv,,, jpo r  o.ItP> G. s u g g e s t s  o-irov. 
I t  i s  b e t t e r  t o  emend r°' JTnro0v t o  ^  tTn<reJ . D u r i n g  t h e  
c l a s s i c a l  p e r i o d  t h e  a c c u s .  was u s e d  w i t h  trp<><ric. , l a t e r
t h e  d a t i v e ,  M t .  2: 2 ,  1 1 ,  J o h n  4:  2 3 ,  D io  C. 6 7 .  1 3 .
750  c f .  748C
751 /(•«,... sfn. h t ,  p e r h a p s  e q u a l s  &fti . F o r  /"«. w i t h  f u t .
i n d i e ,  c f .  558
752  tv K'-f»rof<b k<j) po fivrrt'*. . b.kp. c a n  h a r d l y  be c o r r e c t  h e r e .  
The Jew  l i v e s  i n  c i r c u m c i s i o n ,  n o t  i n  t h e  s t a t e  o f  u n c i r c u m ­
c i s i o n .
753 c f .  2 C o r .  3 :  15 err) ka.hff^ v a i r w  tt/Yv*./.
c f .  2^2
754  tif>hi<t~2 f o r t e  hphk*.s u t  p a u l o  p o s t .  E t  s i c  l e g i t
i n t e r p r e s .  ( a u t h o r  o f  t h i s  n o t e  n o t  g i v e n )
7 5 5  c f .  748D
756 E x .  22:  28
7 5 7  yi* h/f.v iv rtZ rtyu, km i j / n U r ^  ncro r r^ l  kopo* ;iri K ,r.\  .
7 / i l l i a m s ,  A d v e r s u s  J u d a e o s , p .  147 " f o r  i t  i s  s a i d  i n  o u r
Law, w h ic h  i s  h i g h e r  t h a n  y o u r s " ;  t h e  r e n d e r i n g  o f  t h e  s e c o n d  
c l a u s e  i s  c e r t a i n l y  n o t  c o r r e c t .
758 P s .  8 2 :  6 (LXX)
152- D a . T h . S u .  56
76q tv ictva.t<*><?t j s c r i b e  k.zvw^'n/ —G . The e m e n d a t i o n  i s  
n o t  e n t i r e l y  s a t i s f a c t o r y .
261 P s. 82: 7 /3C k . ?'a 'M r f  AXA.
762 r“ v ^  f' 4 twK F o r  <fWkc,s
c f .  P h i l o n ,  I ,  537 ,  17
a s  a p p l i e d  t o  " a n g e l s " ,
763 ‘frtNs n/twVJ R e s c r i b e  frioy &s ^iis / i^w/ ^
en im  a u c t o r ,  ^ * 5  £*>. -G .
s u b d i t
Not  i n d i c a t e d  a s  a
q u o t a t i o n
 S c r i p t u r a l
2 6 5  To.75 ir'i/v/J f o r t e  u  '<*-'5 S i c  e t  mox, ^  n?s kaots
p a u l o  a n t e .  -G .
766 H t .  3 :  7  ( *  NT, i . e .  S o u t e r ' a  e d . )
m .  Fn$ k\ .  d e e s t  f o r t e  f t p i  -G .
768 P s .  9 6 : 7 (LXX) The u n d e r s c o r i n g  i s  m in e .
769 P s .  96:  8 ,  9 (LXX)
770 P s .  96 .: 10 (LXX) The F a t h e r s  o f t e n  q u o t e  t h i s  t e x t ,  a s ,
"God h a t h  r e i g n e d  f rom  t h e  t r e e " ,  a s  a  t y p e  o f  t h e  c r o s s .
The u n d e r l i n e d  w o r d s ( ^ ' yk«u J a r e  n o t  p a r t  o f  t h e  LXX b u t  
come f ro m  R # . T h u s  T e r t u l l i a n ,  An Answer To The J e w s , c h .  X 
"The p o i n t s  a t  i s s u e  w e r e ,  h o w e v e r ,  i n  p a r t ,  a  mere  m a t t e r  
o f  C h r i s t i a n  a d d i t i o n s ,  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  LXX m e r e l y  by
t h e  n a i v e  l a c k  o f  d i s c r i m i n a t i o n  shown by t h e  e a r l y  C h r i s t i a n s ,  
a s  w a s ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  c a s e  w i t h  r e g a r d  t o  P s .  9 6 : .10 »h 
i n  w h i c h  » lcS»<*s i  6>^ <r/ z^o<f was s u p p l e m e n t e d  by
T h e s e  w o rd s  f r o m  t h e  c r o s s "  w e re  r e g a r d e d  by J u s t i n  M a r t y r  
a s  so  e v i d e n t l y  b e l o n g i n g  t o  t h e  o r i g i n a l  t e x t  o f  t h e  B i b l e ,  
t h a t  he  was a b l e ,  i n  a l l  s i n c e r i t y ,  t o  a c c u s e  t h e  J e w s  o f  
h a v i n g  m a l i c i o u s l y  e x p u g n e d  t h e m . "  - R a h l f s ,  S e p t u a s i n t a , 
p .  x x i i i .  c f .  a l s o  8
2X1 (W Jm/s  J  f o r t e  r e g n a v i t .  -G .
7 7 2  P S .  9 6 :  1 0  >xir> i t -^ T o u J  w .  / .X X .
773  Ps  . 9 6 : 5 °t fyiot 2  /.xx. .
m  c ^  WTns N o t  f o u n d  i n  t h e  l e x i c o n s .
775 l i u i t r t  s c r i b e  K<u r w  i tr i  -G .
776 0 0  pH . Why t h e  o p t?
7 7 7  s c r i b e  hc Yn, i f y p -  "G\  c o r r e c t i o n
i s  u n n e c e s s a r y .  The t e x t  o f  t h e  LXX i s :  5 ?. i&a/i^U.-rjv
^ f* ,  rnroi
G r e g ,  h a s  m e r e l y  o m i t t e d  t h e  s e c o n d  c l a u s e .
780 i & v :  }  s c r i b e  r » v  t $ r . _ q .  N o t e  t h a t  t h u s  ( r £ r  H *  )  
i t  i s  r e n d e r e d  on t h e  f o l l o w i n g  p a g e ,  757A, 757D ( h i s ) :  
c f .  I n t r o d .  IV, 3
781 r 0 z  2  s c r i b e  r«o fc _G# N o te  t h a t  th u s  ( n S  y
i t  i s  r e n d e r e d  757A, 760A; c f .  I n t r o d .  IV, 3 j
782 P s .  98: 2 ,  3 (LXX) c f .  1 8 0 ,  1 8 1 ,  1 7 4  !
783 o t K .00 J  f o r t e  o l  n c  o \ k o u  v e l  a i u o r  -G.
V e l  o h '  Edd.
784 d u s t u .  J • f o r t e  -G .
785 2  s c r i b e  v j < . <2 \ s  _g-. T h i s  em endat ion  i s  p o s s i b l e
o n ly  i f  i n k - h  h ' t r i r  e q u a l s  f a  o f  two l i n e s  above ,  and t h i s
i s  e x t r e m e l y  d o u b t f u l .
786 P s .  16: 4 (LXX)
787 I p l a c e  a f u l l  s t o p  a f t e r
788 For  t t f o V u n r w  and v r r t < f r a . f t s  , c f . 10
789 H e r e J £ y v ' M p > t r ' t  &  l ( d b / o $ ,  above  756D and 7 5 7 A ' / L h J f > t o s .  
c f .  I n t r o d .  IV, 3
790 H e re  tuy yb vv *  , w h i l e  a b o v e  757AV** r,t'^ rt 7“'v' ^,^ vui^ /
and b e lo w  7 5 7 0  t v a . v T i < > v  c f .  I n t r o d .  IV, 3
791  / b \ i i r . J  f o r t e  ( Z \ ( r r t -G. I  p r e f e r  t o  l e a v e  i t  a s  i t  i s .
792  P s .  10: 5 G reg ,  and LXX 6  r A v  I S i k U v  f i / f i ?  t A *  .
tfd-i, r * Z  , w h ic h  i s  q u i t e  d i f f e r e n t  from AV. However,
t h e  r e n d e r i n g  o f  AV s u i t s  t h e  c o n t e x t  b e t t e r ,
c f .  A t h a n a s i u s  and Z a c c h a e u s ,  61 and Tim othy and A q u l l a ,
F o l .  100  v°, 134  v°w here  i t  i s  a l s o  urg ed  t h a t  t h e  d i s c u s s i o n  
s h o u ld  be  f r e e  from i n s u l t s .
1 2 2  E x .  22: 1 ‘0  y a h  K \ i n r u > \ /  & o Z ^ T i f i r a . h c L i  i t o T i ' r t i  i s  a l o o s e  and 
i n a c c u r a t e  v e r s i o n  o f  E x .  22: 1 .  c f .  I n t r o d .  IV, 5 .  What 
f o l l o w s  k m  tin r ^ r h  5 r l  n a . ^ n \ t ( r t o .  i s  fo u n d  nowhere i n  LXX.
794  T h i s  would  app ear  t o  be t h e  meaning o f  t h i s  d i f f i c u l t  
s e n t e n c e .  I h av e  n o t  b e e n  a b l e  t o  l o c a t e  t h e  S c r i p t u r a l  
a u t h o r i t y  f o r  t h i s  and t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e .
795 I remove t h e  f u l l  s t o p  a f t e r  Itafrc/a.s.
In  l e x i c o n s ,  a p p a r e n t l y  f o u n d  o n l y  h e r e  and  773B.
797 /<«•' iLtt'fttra- rouTwv Kectyunovov<r/. tootuj\/ p e r h a p s  r e f e r s  t o  t h e  
s u f f e r i n g s  o f  C h r i s t .
798 im^j9/;a.’ fi.fT^roiS. T h i s  compound n o t  f o u n d  In  l e x i c o n s .
799 ftVa.ro. k k fcrifiy ofl~i<fni HvToO tc t Xh vula. ^
The l e x i c o n s  t a k e n  no n o t i c e  o f  t h i s  f i g u r a t i v e  u s e  o f  XaV/cu/.
800 I m a g i n a t i v e  w o r d s  p u t  i n t o  t h e  m outh  o f  God.
801 I k .  16 :  16 ( = NT, i . e .  S o u t e r ' s  e d . ) , t h o u g h  G r e g ,  
w r i t e s  f o r  uf^ : o ffvrnvVvs tea} &«.irrt<r't-tt<>.
802 I t  i s  h a r d  t o  d e c i d e  w h e t h e r  t h e  m ean in g  i s  t h a t  God 
. s h o u l d  n o t  a l l o w  J e s u s 1 s u f f e r i n g  t o  c o n s t i t u t e  a  s t u m b l i n g -  
b l o c k  o r  t h a t  God s h o u l d  n o t  h av e  a l l o w e d  J e s u s  t o  s u f f e r .
803 ra© nru/s „ S o p h ' s  L ex  g i v e s  eSv'vfi.ir^^nTos and  c i t e s  
G r e g .  784B N e i t h e r  t h e  a d j e c t i v e  n o r  t h e  a d v e r b  i s  fo u n d  
i n  L i d - S c o t t .
8 0 4  \ i v  to nr i  JO rev  i  i<L@> o\c>S, ! t u  T r f t f l  iuVw (5s
Tp 0 <s t  /t jo «u rt. Tft 0 T nT IJ Ita./' <rX.uv 6 Hj IvTmZ • ‘ '
As i t  s t a n d s  t h e  s e n t e n c e  i s  u n i n t e l l i g i b l e .  F o r  #).*'££✓
I s u g g e s t  % ka.fi i  * an d  f o r  &s Lv^ ^ ttuj , ‘lv<Qyu>rrt>%.
805 c f .  800
806 F&l>/I<hv~] f o r t e  TT'aphv' v e l  fr«.jjftCir —G.
807 c f .  800
808 c f .  I  C o r .  1 :  18 -  25 c f .  I n t r o d .  IV, 5
809 J o h n  5: 8 ( -  NT, i . e . ,  S o u t e r 1s e d . )
810 J u s t i n ' s  T r y p h o  s a y s  (X. 2) " F o r  I  t o o k  some t r o u b l e  
t o  r e a d  th e m  ( t h e  G o s p e l s ) " .
811 wfkAh^/sV? ,.•!•.*.i f o r t e  trtra-i -G .
812  I s .  1 :  2 Yid% ?rcV^<r«L,K<w Vfar*. (LXX) F o r  c l a r i t y  I  
h a v e  a d d e d  t h e  w o r d s  w h i c h  i m m e d i a t e l y  p r e c e e d ,  fcvf>tl>s tK U -f ik .  
G r e g . ' s  p o i n t  i s  t h a t  J e s u s  was r i g h t  i n  s p e a k i n g  o f  God
a s  t h e  F a t h e r  o f  h i s  d i s c i p l e s ,  b e c a u s e  God h i m s e l f  h a d  s a i d  
t h e  same t h i n g ,  ( t h r o u g h  t h e  m outh  o f  I s a i a h ) .
813 c f . Rom. 4:  17 /<«.A r*. ^  ■fcrr«-.
8 1 4  At t h i s  p o i n t  G. w r i t e s  i n  t h e  m a r g i n :  -  H in c  c o n i i c e r e ^  
l i c e t  P a l a d i u r a  a u t h o r e m  e s s e  s i v e  s c r i p t o r e m  h u i u s  d i s p u t a t i o n !
UJ-2 i-L-y- tv-*jaa/ n c i - u iu j  im u  a a i u  ^ i o u r  u n e s  a D o v e ;
TaOr<l. To. k&> trt'jiets <?h Aw $ n <f>rVa. {_ G r e g ,  r e p l i e s
’H Snktvdis ruv  A
816  /<,<L<&-LupJi<&n<r^ \s What v e r b  i s  t h i s ?
817 c f  • E x .  7* 1 t<tLl 2"T<- !Cv^ to% vpe! ,fco ftpujfci. trt,
f f iv  io.foO.i)
818 T h e r e  w e r e  t e n  p l a g u e s  i n  a l l .
819 W h e th e r  t h e  s e n t e n c e  h a s  r e f e r e n c e  t o  E l i j a h ' s  t r a n s l a t i o n  
( I I  K in g s  2:  1 -  2) o r  t o  h i s  a p p e a r i n g  t o  C h r i s t  on t h e  
Mount o f  T r a n s f i g u r a t i o n  c a n n o t  be d e t e r m i n e d  w i t h  c e r t a i n t y .  
I n  e i t h e r  c a s e  ( r  S i n a i )  i s  w rong .
820 k<u oyir. s c r i b e  /ca.'f air. -G .  The change  i s  n o t
n e ed e d *
821 fyzprncSis ( = rtfcuj<k ) T h e r e  seems t o  be  no
a u t h o r i t y  f o r  t h i s  s p e l l i n g .
822  G r e g ,  h a s  c o n f u s e d  t h e  s e v e r a l ,  o c c a s i o n s  when t h e  I s ­
r a e l i t e s  w e r e  t h r e a t e n e d  w i t h  a  s h o r t a g e  o f  w a t e r  d u r i n g  
t h e i r  s o j o u r n  i n  t h e  d e s e r t .  M o s e s ' s  s i n ,  w h ic h  r e s u l t e d
i n  h i s  b e i n g  d e n i e d  e n t r a n c e  i n t o  t h e  p r o m i s e d  l a n d ,  d i d  n o t  
t a k e  p l a c e  a t  t h e  M arah  o f  " b i t t e r  w a t e r s "  E x .  15 ( e q u a l s  
Mb. 33)  . T h a t  o c c u r r e d  a t  t h e  s e c o n d  encampment a t  K a d e s h  
• C l e r i b a h ,  Nu.  20)
M 2  T h e s e  w o rd s  ( a s  f a r  a s  t h e  word  " E g y p t " )  a r e  p r i n t e d  
a s  a  S c r i p t u r a l  q u o t a t i o n  and  a s s i g n e d  t o  E x .  17 :  3•
H ow ever ,  t h e y  a r e  f o u n d  n o w h e re  i n  t h e  OT. F u r t h e r m o r e ,  
t h e r e  i s  an u n n e c e s s a r y  i n  t h e  s e c o n d  h a l f :  ka.7
£u|°£?i/ ra.jcZ^ -11. Too Itejo Zf1hr> >ra.c.
824  D e u t .  32 :  4 9 ,  50 r«'^ 5  i s  p a r t  o f
v e r s e  4 9 » /c*-' b e l o n g  t o  50* The r e s t  o f  what  i s  i n ­
c l o s e d  w i t h i n  q u o t a t i o n  m ark s  i n  t h e  t r a n s l a t i o n  a r e  i m a g i n a ­
t i v e  w o r d s  p u t  i n t o  t h e  m o u th  o f  God.
825 c f .  818
826 I  K in g s  17 :  1 Z y  fctfnos it *Vr<w vitos irrl rft pns, 1 1 p.h Sil.
(Tr/ua.ro$ w 7  Zh /tipi*S 0 Tuv 0 w r r y w m ^
I J w  aSrrt, t \  V r U  r« i m  fyoVcs u t n Sj or, s, /rA *«■ f r o w n s
Aopoo |i«u. LXX. , Z._
82I  c f .  3 £ I
828 M t.  1 7 :  2 ( .  NT, i . e . ,  S o u t e r ' s  e d ) .
522 Mt. J-y : :> wx, i . e . ,  p o u t e r - s  e d . ;  t h o u g h  G r e g .
o m i t s  t v  & l i S o / c h C ^ .
830 E l i j a h  was t r a n s l a t e d  t o  h e a v e n  w i t h o u t  d y i n g .  I I  K in g s
831 JhJiTitK' y*-p *<rn <ft/<.<pyc$ Tn s v»Xns , Uvftcfcuzs w ou ld  seem t o
im p ly  a  c l o s e r  c o n n e c t i o n  b e tw e e n  body and  s o u l #  t h a n  G r e g ,  
i n t e n d s .  On t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  body t o  t h e  s o u l ,  c f .  
T r y p h o . XL. 1 ( n o t e  5)
822  a.jrnV ]  f o r t e  < tvrfj -G-.
833 c f .  353
8 ^ 4  f o r t e  -G .
835 f o r t e  K^/t*s -G .  T h a t  d a t .  w i l l  s t a n d  a s
s p e c i f i c a t i o n .
836 I  p l a c e  a  m ark  o f  i n t e r r o g a t i o n  h e r e .
837 Mt. 17 :  20 (= NT, i . e . ,^  S o u t e r ' s  e d . ) ,  t h o u g h  G r e g ,  
w r i t e s  t f  IXht-l f o r  kixv ZXhr t .
838 c f .  353
839  tv^7r»^H'onouirris. T h i s  compound n o t  foxind i n  L i d - S c o t t .
S o p h ' s .  L ex  c i t e s  t h i s  p a s s a g e  and  s a y s  Zv*.wo<rK.o(Tz»i a^.iro<ncoixiuj*
840 T h i s  i s  p e r h a p s  t h e  m e a n in g ,  va't't /rr<T'is 4®°- voo <r« fi-cXf>>s
841 To^ ov'. Somewhat  u n u s u a l  a s  a  s u b s t a n t i v e .
842  kd-Ta. TVpotf'V H~6V Tov fCupi
<fru)TttVty a i t? i< )? if if't V, K-T. X.
I f  t h i s  i s  t h e  m e a n in g  t h e  w o r d - o r d e r  i s  u n u s u a l .
843 O b s e r v e  t h e  s p e l l i n g  o f  .
844  S o p h ' s  L ex  c i t e s  t h i s  p a s s a g e  a nd  S o p h r o n i u s  3708D f o r  
t h e  " e j a c u l a t o r y  p r a y e r "  Ax^it i k f hf t K
845  01 ^  TovfeJot p e r h a p s  a  nom. o f  r e f e r e n c e .  .
846 y/ rroiouftnv apn j D e l i b e r a t i v e  u s e  o f  p r e s ,  i n d . ,  c f .
G en .  3 7 :  3 0 ,  J o h n  11:  47
847 I 2 ?/ ft | v.
848 P s .  94:  1 (LXX)
8 4 8 a  I t  i s ' i n t e r e s t i n g  t o  s p e c u l a t e  on w h e t h e r  H e rb a n  was 
g i v e n  t h i s  name i n  memory o f  Pope  Leo I (^440-461) whose 
fam ous  d o c t r i n a l  l e t t e r ,  t h e  s o - c a l l e d  £\iovr<> vo$ ,
fo rm e d  t h e  b a s i s  f o r  t h e  s e t t l e m e n t  o f  C h a lc e d o n  i n  f a v o r  
o f  D i p h y s i t i s m .  c f .  1 0 4 a
pi%u>frti<r«. e ls  u'(lo<; n  <j/ro/c«ru, a-3n><7 v e c ^ t k h
842 ty<*. rh5 &vyK\t\Tov G.uTo\j TooTov a. [t t <£ h \s z j uttZ K.K A h<rVoKa_ out/Tov rrgitj<TciTJ
Or ot 'Pu ^ Ojct rraT/s ;'/<•/«✓ k.e.rtiiJ.t/'ora. Tlftd^ -yo j? tr cu<Tir,
w r t u j ^ ' n ^  a n d  ka-nK \ t i  o^ t*. a r e  n o t  f o u n d  i n  t h e  L e x i c o n s  
na-r^Kios w as u s e d  a s  a  t i t l e  i n  t h e  Byz.  t i m e s ,  PQ xy . 
1 2 0 6 .  1 ( 4 t h  c e n .  A. D. )
850 bJff'z'i rr CIS To. k I t b'uJ 1/ trtrT  4. Korikjr
851 ro!‘s — Sarr.^J f o r t e  11Z\s Q)*-irrtV ’dlvTwi/ -G.
8^2 s c r i b e  -G .  I do n o t  u n d e r s t a n d  G . ’ s
s u b s t i t u t i o n ,  n o r  do I  s e e  any n e e d  f o r  e m e n d in g .
852 W i l l i a m s ,  A d v e r s u s  J u d a e o s . p .  149 -  " . . . m a r r i a g e s  w i t h
u n b a p t i z e d  H e b rew s  b e i n g  s t r i c t l y  p r o h i b i t e d . "  T h i s  i s  n o t
c o r r e c t ;  t h e y  w e re  f o r b i d d e n  t o  m a r r y  H ebrew s a t  a l l  -
n'pos To p fi o k  t*J$ Tp Kfl /■ T]va. v^ y i o ^ n o T i f ^ r c u r  ya. tut k  t0'^/ c T $"«. ( y  & yo is
Tn aSro i j j  LrTyou. krr'o Tu>\r *[<o<£>Jk^v' £ $ y o  i iiUi k^-fi ^ y ' t i r  S y e y , u
Q.1TO Twv i'frvi'i. Xp I f Tia-rur .
T h i s  i s  a l s o  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  c o n c l u d i n g  s e n t e n c e  o f  t h e  
p a r a g r a p h ,  ( w h i c h  W i l l i a m s  q u o t e s  v e r b a t i m ! )  •
8 5 4  Tot ouTgjio ITWS y— ToloutoTjootTwS .7 3
855  o f .  8 0 2
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Appendix I
( G a l l a n d ,  V e t .  P a t  rum B l b l l o t h . v o l .  X I ,  p .  x x i i ,  599)
I . G r e g e n t i u s  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  b o m  a t  M i l a n  o f
A g a p i u s  h i s  f a t h e r  and  T h e o d o t a  h i s  m o t h e r ,  a c c o r d i n g
t o  t h e  G r e e k  M enaea on t h e  1 9 t h .  o f  D ecem ber ,  and  i t
1)
c e r t a i n l y  m u s t  be  a d m i t t e d ,  s a y s  L e q u l e n i u s ,  t h a t  t h e
name G r e g e n t i u s  i s  L a t i n  r a t h e r  t h a n  G r e e k .  P r o c e e d i n g
t h e n  t o  E g y p t  h e  se e m s  t o  h a v e  l i v e d  f o r  some t i m e  a t
A l e x a n d r i a ,  w h e re  when he  h a d  e m b ra ce d  t h e  l i f e  o f  an
a n c h o r e t ,  t h e n c e  a t  l e n g t h  h e  i s  r e p o r t e d  t o  h a v e  b e en
s e n t  t o  r u l e  t h e  c h u r c h  o f  t h e  H o m e r i t e s .  F o r  n o t  f a r
2)
f r o m  t h e  e n d  o f  t h e  d i a l o g u e ,  H e rb a n  t h e  Jew i s  s a i d ,
" t o  h a v e  n o t i c e d  P a l l a d i u s  t h e  s e c r e t a r y  o f  t h e  a r c h ­
b i s h o p ,  whom h e  h a d  b r o u g h t  f r o m  A l e x a n d r i a ,  e t c . "  
ecopa yap DaXXa5»ov rov aXoXaaftxov roo apxie*idxo*ou,
ov a#o , AXe^av5pei/as t)YaYe » In the works of
3)
A s se m a n u s  t h e r e  i s  a n  e x c e r p t  f ro m  t h e  H i s t o r y  o f  
J o h n  B i s h o p  o f  A s i a ,  w h ic h  D i o n y s i u s  p a t r i a r c h  o f  t h e  
J a c o b i t e s  wove i n t o  h i s  c h r o n i c l e ,  where  a l s o  i t  i s  
s t a t e d  t h a t  t h e  w o r t h y  J o h n  l i v e d  and  w r o t e  i n  t h e  
t i m e  o f  J u s t i n i a n :  so  t h a t  on t h i s  a c c o u n t  i t  a p p e a r s
t h a t  h i s  r e p o r t  m us t  b e  b e l i e v e d .  And s o ,  when in  
t h a t  e x c e r p t  i t  i s  t o l d  how t h a t  t h e  t y r a n n y  o f  t h e  
J e w s  o v e r  t h e  H o m e r i t e s  was p u t  down by t h e  k i n g  o f
1) Lequien. Or. Chr. . tom. I I , pag. 665c
2 )  Gregent. D lsput. in fra , 768B (Mlgne)
3) Asaem.- B lb l . o r ie n t . . tom. I , pag. 381 seqq.
Egypt ana now tnat tne C hristian re lig io n  was restored , 
at the same time mention i s  made of bishop Gregentius 
having been sent th ere from Alexandria. This excerpt, 
indeed, does honor to  th is  b est of men in many re­
sp e c ts . Among the p rin cip a l accounts of the Ethiopian
L
exp ed ition  against the Homerites are those of Procopius.
5 ) 6)
Theophanes, and Nicephorus, from whom i t  might be
in order here in t h is  place to borrow some pertinent
fa c t s .  But P a lla d iu s , who took down h is  dialogue,
b r ie f ly  reports the d istin gu ish ed  acts of the b lessed
7)
p r ie s t .  And so, when he had passed th ir ty  years in
h is  ep iscop ate , S t. Gregentius died, in the opinion of
8)
Pagius, in the year 552, pTjvt AexepPpicp i Q ' f  "on the
19th day o f the month of December," as h is  writing
9)
shows.
I I .  We learn  from books, ed itio n s , and manuscripts, 
th a t t h is  b lessed  p r ie s t  of the Homerites l e f t  two 
works of l i t e r a tu r e . And f i r s t  there i s  the L egis­
la t io n  In The Name Of Abramlus King Of The Homerites,
which up to  th is  time remains unpublished in the blb-
1 0 )
lio th e c a  C aesarea,. as Lambecius reports: No|io8ea»a
foo ay too rpfjYEVfioo cog arpoccwrou tou eucepecfafou 
paaiXecoG ■’APpap.tou. Likewise Lequienius reports that 
t h i s  le g is la t io n ,  or these laws described by our bishop,
4) Procop. De b e l l . P e r s ic . , l i b .  I , cap. 20
5) Theoph. Chronogr. ad ann. J u stin ia n . XVI
6) Nlceph. H is t , e c c l . , l ib .
7) Gregent. D lsput. in fra , p. 781C sq. (Migne)
8) P agi, ad ann. 523, section  13
9) Gregent. D lsp ut. in fra , p. 784A (Migne)
10) Lambec. Commentar. de b ib l. Caesar, l ib .  v, apg. 3
are to  be found in the codex C oislin lanus CCLY of
U )  '
which Montfauconius m&|es mention, and that they
precede h is  Dialoguej mention of those laws occurs
13)
toward the end of the Dialogue. Wherefore, in my
opinion th ere i s  no reason why we should think with 
14)
F ab riciu s, th at th e Dialogue of Gregentius i s  muti­
la te d  at the beginning: for the beginning of the Dia­
logue coming immediately a fter  h is  above-mentioned laws 
as we now understand from Lequienius, does not th ere­
fore seem to  be abrupt.
I I I .  Further, there i s  a b etter  known work of Gregentiu 
a Dialogue which he had with Herban the Jew. This Dia­
logue had la in  for  a long time in obscurity, u n til  
Aegidius N o a lliu s , le g a te  of the most C hristian king, 
brought i t  from the East to  Gaul. N icolaus Gulonius, 
royal p ro fessor  of Greek l i te r a tu r e , a fte r  tran sla tin g  
the Dialogue in to  Latin and ded icating i t  to  th is  same 
d istin g u ish ed  N o a lliu s , published i t  a t P aris in both 
languages in 1586. We have used th is  f i r s t  ed itio n , 
(prin ted  in c lear  M orellian ty p e ) , in preparing ours, 
passing by the three which in succession followed i t .  
Beyond the n otes of the ed itor , in so far as they per­
ta in  to  the p u r if ic a tio n  of the te x t , we have added 
a very few b esid es from the opinion of exceedingly
11) Montf. B lb l . C o is l . . pag. 304
12) L equien ., 1 . c . pag. 664a
13) Gregent. D isput. in fra , p. 780B sq. (Migne)
1 4 ) Fabric. B ib l. G r., tom. IX, pag. 15, e t  De 
v e r l t ♦ re ll'g . U H rist. , pag. 110
e r u u i o c  m e n ,  w u ox-euy  u a e  same x.exii migm, now go rortn
more f r e e  f r o m  e r r o r .  To t h i s  we a r e  happy t o  add  h e r e
one  o r  a n o t h e r  n o t e ,  fo u n d  t o o  l a t e  f o r  o u r  e d i t i o n  i n
15)
t h e  w o rk  o f  L a m b e c i u s .  D o u b t l e s s  f rom  t h e  co d ex
C a e s a r e u s  i n  w h ic h  i s  fo u n d  t h e  D i a l o g u e  W ith  H e rb an
The Je w  o f  S t .  G r e g e n t i u s ,  i n s t e a d  o f  Tecppoav, w h ich
a p p e a r s  i n  t h e  t i t l e  o f  G u l o n i u s ' s  e d i t i o n ,  he  (Lam-
b e c i u s )  c o r r e c t s  t o  Taqppcov o r  r a t h e r  Tcupapcav. F o r
S t .  G - r e g e n t i u s  was T a p h a r i a n  b i s h o p ,  n o t  T e p h r l a n ,  t h e
s e a t  o f  w h i c h  was t h e  v e r y  c e l e b r a t e d  c i t y  T a p h a r  in
16)
A r a b i a  F e l i x ,  ( s a i d  t o  be  S a p h a r  by P t o l e m a e u s ) .
L a m b e c i u s  c o n t i n u e s ,  and  i n s t e a d  o f  -rqg 8 o x t p a a i a s  
Y e y o v u t a g  ( b e l o w ,  p .  6 2 1 A ) , w h ic h  G u l o n l u s  t r a n s l a t e d ,  
p r o b a t i o n e  f a c t a ,  ( ‘ t h e  t r i a l  was h e l d ' ) ,  h e  w r i t e s  
r r jg  e r o t p x u n a s  YeY*> a p p a r a t u  f a c t o ,  ( ’ t h e  p r e p a r a t i o n  
was m ad e 1 ) .  F i n a l l y ,  i n s t e a d  o f  l v  rep OpeXXerep ( i b i d . )  
h e  c o n t e n d s  t h a t  i t  s h o u l d  b e  ev fcp ©oXcofcp w h ich  word,  
h o w e v e r ,  seem s  t o  h a v e  b e e n  unknown t o  t h e  l e x i c o g r a p h e r s ,  
a l t h o u g h  t h e y  r e c o g n i z e  QoXog, f rom w h ic h  t h e  l i b r a r i a n
a t  V i e n n a  t h i n k s  t h i s  i s  d e r i v e d .  But  t h e  o p i n i o n  o f
17)  1 8 )
F a g l u s ,  w h i c h  a l s o  A ssem anus  f o l l o w s ,  t h a t  t h i s
D i a l o g u e  o f  S t .  G r e g e n t i u s  i s  f i c t i t i o u s ,  we l e a v e  t o
o t h e r s  t o  J u d g e .  I f  someone w i s h e s  t o  know t h e  c h i e f
19)
i t e m s  o f  t h i s  D i a l o g u e ,  l e t  h im c o n s u l t  I m b o n a tu s ,  
who h o w e v e r  i s  f o u n d  t o  h a v e  e r r e d  i n  t h i s J  he  t h i n k s
t h e  t h i n g s  t h e r e  n a r r a t e d  h a p p e n e d  i n  t h e  f i f t h  c e n t u r y .
15)  L a m b e c . C om m en ta r . b i b l .  C a e s a r . ,  l i b .  v ,  p a g .  127 s e q q .
16 )  P t o l e m .  G e o g r . ,  l i b .  v l i i ,  i n  A s i a e  t a b .  v i
17 )  P a g i ,  a d  a n n .  5 2 3 ,  s e c .  13
1 8 )  A s se m a n .  I . e . ,  p a g .  385,  n o t .  1
1 9 )  Imbon .  B i b l . L a t .  H e b r . ,  p a g .  58 ,  82
Appendix II
F a b r i c i u s ,  B l b l l o t h e c a  G r a e c a . v o l .  X, p .  115
C a s p a r  B a r t h i u s  e l s e w h e r e  and  In  Bk. V o f  h i s  
A d v e r s a r i a  c h a p .  3 ( w h e r e  he makes p l a i n  more  m a t t e r s  
o f  t h i s  m a n ) , c a l l s  P a l l a d i u s  t h e  A l e x a n d r i n e  t h e  a u ­
t h o r  o f  t h e  D i a l o g u e ,  w h ic h  f o r  f i v e  d a y s  G r e g e n t i u s
o f  T a p h a r  h e l d  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  A b ra m iu s ,  t h e  C h r l s -
1)
t i a n  k i n g  o f  t h e  H o m e r i t e s ,  and  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  
b i s h o p s  a n d  v e r y  many J e w s  and  t h e  whole  c i t i z e n < - b o d y  o f  
t h e  m e t r o p o l i s  o f  t h e  H o m e r i t e s ,  ( T a p h a r  o r  S a p h a r  in  
F o r t u n a t e  A r a b i a ) ,  a b o u t  540 A . D . ,  w i t h  H erb an  t h e  Jew, 
whom c e r t a i n  c o d i c e s  c a l l  v op o 8 tSaaxaX ov ,  T h i s  a r c h ­
b i s h o p  G r e g e n t i u s  o f  T a p h r e n ,  ( o r  T a p h a r ,  o r  T a p h a r e n )  
B a r t h i u s  s a y s ,  d i e d  on t h e  1 9 t h  o f  D ecem ber ,  552 A.D.
( 2 6 t h .  y e a r  o f  J u s t i n i a n ) ,  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  A b ra m iu s  
i n  t h e  same y e a r  552  ( t h e  3 0 t h  y e a r  o f  h i s  r e i g n ) ,  when
now S e r d i d u s  t h e  son o f  A b ra m iu s  was k i n g  o f  t h e  Homer- 
2 )
i t e s .  T h e r e  i s  no  d o u b t  b u t  t h a t  t h e  o p i n i o n  o f  B a r ­
t h i u s  r e s t s  upon  w h a t  i s  s t a t e d  i n  t h a t  D i a l o g u e  p .  184 ,  
e d i t i o n  o f  G u lo n  ( D u c a e a n .  p .  2 6 4 ) ,  rauta fa  ptjpafa xai 
e tep o ie  8r)\a>£>t)crovrai. ‘fropa yap na.XXaBiov fov axoXaafixav
too  a p Y i e *  tcrxo*ou ov d*ro ’AXe^avSpe r jyaye ,  fa  p q p a f a
3 )
exarepcov atjpe lo u p e  v o v .  "What h a s  b e e n  s a i d  s h a l l  be  
made p l a i n  t o  o t h e r s .  F o r  h e  saw P a l l a d i u s ,  t h e  s e c r e t a r y
1 ) *rapdvfQG *00 e u a e ^ e a fd r o o  gaaiXea>G $cu riya>v exioxosnov 
x a i  fb u  «\ijeoOG r<ov IouSataiv xax araariG *oXea>c, P O O ,  e d .
2) C o n f .  G. Cave H i s t .  U t t e r .  SS .  E c c l e s .  t o m .  1 ,  p .  1 2 1 .  
P a g l i  C r i t i c .  Bar.on.  523,  X - X I I I ,  p .  331 s e q .  t o m .  IX, 
H a m b u r g e r .  Z.  N. I l l ,  p .  396 s e q q .  S a x i i  Onom. l i t .  I I ,
p .  2 4 .  H a r l .
3)  M ig n e ,  768B
o f  t h e  a r c h b i s h o p ,  whom h e  h a d  b r o u g h t  f ro m  A l e x a n d r i a ,  
t a k i n g  down t h e  whole  d i s c u s s i o n . "  At t h i s  p l a c e ,  G u lo n  
t h e  comment a t o r ,  n o t e s  i n  t h e  m a r g in ,  "Hence one may 
c o n j e c t u r e  t h a t  P a l l a d i u s  i s  t h e  a u t h o r  o f  t h i s  D i a l o g u e  
•I d o  n o t  d e n y  t h a t  t h i s  i s  more l i k e l y  t h a n  t h a t  t h e  a u ­
t h o r  i s  N o n n o s u s  t h e  a m b a s s a d o r  t o  t h e  H o m e r i t e s  o f  t h e  
E m p e r o r  J u s t i n i a n ,  ( L a m b e c iu s ,  Bk. V, p .  131 ,  ( p .  277 ed  
K o l l a r .  d e  c o d .  CCLXVII) ) ,  t o  whom a l s o  he  a s c r i b e d  t h e  
m a r t y r s h i p  o f  A r e t h a  a n d  h e r  c o m p a n io n s ,  (Bk.  V I I I ,  p .  
3 8 7 ,  ( p .  8 2 3  e d .  K o l l a r .  de  c o d .  XL) ) .  I  d i s c u s s e d  
N o n n o s u s  i n  v o l .  VI o f  t h i s  B i b l i o t h e c a ,  p .  239  o u r  
e d i t i o n  v o l .  V I I ,  p .  543 s q .  B u t  N i c o l a u s  G u l o n i u s ,  
r o y a l  p r o f e s s o r  o f  G r e e k  L i t e r a t u r e ,  t r a n s l a t e d  t h i s  
D i a l o g u e ,  ( w h i c h  was b r o u g h t  f rom t h e  E a s t  by A e g i d i u s  
N o a l l i u s ,  a m b a s s a d o r  o f  t h e  m os t  C h r i s t i a n  k i n g ) ,  and  
p u b l i s h e d  i t  i n  b o t h  l a n g u a g e s  a t  P a r i s  i n  1586 and 
1 5 8 8 ;  whence  i t  was r e p r i n t e d  i n  G r e e k  a n d  L a t i n  in  
A u c t a r l u s  G r a e c u s  L a t i n u s  B i b l . P a t r u m  D u c a e n u s , P a r i s  
1 6 2 4 ,  v o l .  I  a n d  i n  B i b l i o t h e c a  P a t  rum. P a r i s  1654 ,  
v o l .  X I ,  p .  1 9 4 .  I  p a s s  o v e r  t h e  o f t - r e p e a t e d  L a t i n  
e d i t i o n s  i n  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  F a t h e r s ,  ( a l s o  i n  G r e e k  
a n d  L a t i n  I n  G a l l a n d ,  V e t . P a t r u m  B i b l l o t h . , v o l .  X I ,  
p .  5 9 9 - 6 6 1 ,  w h e re  i n  t h e  p r e f a c e ,  p .  x x i i i  t h e r e  i s  a 
b r i e f  d i s c u s s i o n  a b o u t  G r e g e n t i u s ) . I n  a l l  t h e s e  
e d i t i o n s ,  a s  a l s o  i n  c o d e x  C a e s a r e u s ,  ( L a m b e c iu s ,  Bk.
V, p .  1 3 1 ,  ( p .  270 sq .  K o l l a r )  ) ,  and in  c o d e x  S e g -  
u i e r i a n u s ,  ( M o n t f a u c o n lu s  in  B i b l .  C o i s l i a n a ,  p .  3 0 4 ) ,  
c e r t a i n  t h i n g s  a r e  m i s s i n g  a t  t h e  b e g i n n i n g ,  a s  i s  a t
once apparent t o  anyone from th e  abrupt beginn ing . I t
i s  n o t ,  h o w e v e r ,  a s  w e l l  known, t h a t  i n  t h e  R o y a l  L i b r a r y
a t  B e r l i n  t h e r e  i s  a  f o u r - h u n d r e d  y e a r  o l d  S l a v o n i c  c o d e x ,
many p a g e s  l a r g e r  a t  t h e  b e g i n n i n g ,  t h e  f i r s t  w o rd s  o f
w h i c h  t r a n s l a t e d  i n t o  L a t i n ,  M, V, La C r o s e ,  t h e  ve i 'y
l e a r n e d  h e a d  o f  t h a t  l i b r a r y ,  h a s  s e n t  me:
D e c e m b e r  t h e  1 9 t h ,  t h e  L i f e  and C o n v e r s a t i o n  o f  
o u r  b l e s s e d  f a t h e r  G r e g o r y ,  ( t h u s  a l w a y s  he c a l l s  
him i n s t e a d  o f  G r e g e n t i u s ,  a s  i n  t h e  G r e e k  Menaea 
h e  i s  known a s  r p i y e v r  t v o € ) jb i s h o p  o f  T a p h r o n  a 
c i t y  o f  t h e  H o m e r i t e s ,  a n d Jt h e  S t o r y  o f  h i s  M i r ­
a c u l o u s  D e e d s ,  w r i t t e n  by t h e  b i s h o p  o f  N e g r a n .
(H e n ce  i t  i s  c l e a r  t h a t  n e i t h e r  P a l l a d i u s  n o r  
N o n n o s u s  i s  t h e  a u t h o r  b u t  t h e  b i s h o p  o f  N e g ra n  
i n  t h e  r e g i o n  o f  t h e  H o m e r i t e s ,  w h ic h  i s  c a l l e d  
t h e  c i t y  o f  m a r t y r s  i n  t h e  a c t s  o f  t h e  s u f f e r i n g  
o f  S t . A r e t h a  a nd  h e r  t h r e e  h u n d r e d  and  f o r t y  
c o m p a n io n s ,  who s u f f e r e d  and  were  b e t r a y e d  by 
Dunam t h e  Hebrew t y r a n t  o f  t h e  H o m e r i t e s ) . G iv e  
me y o u r  b l e s s i n g ,  f a t h e r .  T h e r e  i s  a  c e r t a i n  
to w n  o f  n o  g r e a t  name on t h e  b o r d e r  o f  A v a r l a  and  
A s i a  by t h e  name o f  L o p l i a n u s .  T h e r e  d w e l t  t h e  
p a r e n t s  A g a p i u s  a n d  T h e o t e c n a  o f  t h e  w o r th y  G r e g ­
o r y ,  m em bers  o f  t h e  c h u r c h ,  J o i n e d  i n  m a r r i a g e ,  e t c .
C odex  C a e s a r e u s  b e g i n s  a s  f o l l o w s :
, A pxV  5 t/aX.e^eco^ tcov * IouSatcov . ^odrcov 
oo-rcoG yeyovoircpv x<ji^ouYcp <fapaxgXou8^davra>v, 
x<j» r oo pacr»X.£a>6 e # i  t 'G tu ro ig ^ a iv o u v ’roG^tov^
Kt^piav, £ a i  -rioy peyto-rayajv ^ u y o u  a8ixei<v t o  
o.^vouv pr) ■roXpc^vTcov, x a i  arayrcov XWV ev¥Pa t ~% 
ydpeviov, x a p a y e v e t ’o x a i  91 Io y B a io i^ x a e a ^ x a i  
exeAeuOrj adfQ tG , dva\io8e(aTjGt ao*tttG t)8t) 
irpo0 e<iptaG ta>v mr e a e a p a x o v r a  (ipeptpv. H ageyeyovro  
8e to y  8 laX exQ flva t^ evexa , &ai r o e  J 3aaiAecD£ u x o -  
uvT)c8ev<roG e-roipaaiaG  ev ra> y e y o v o ia G ,
( l e s s  c o r r e c t l y  i n  e d i t i o n s -  Tijg S a x i u a a i a G  ev 
rco OpeWercp  y e y o v o i a ^ ,  c o n f e r  L am bec .  V, p .  129  
Cp. 2 7 1 ,  K o l l a r )  <juXf| 8e ro u f Q  p e y i o f f j  x q i  xpcot'rj 
ra>v ^aa iXeicov ^ x e p t e a t i . f E x e i $ e  r o l y a p o o v  e r o t -  
u a a i a G  y e y o v u ta G »  x a t  qpaoiiG ra$ea>G a O p o i a -  
d e i o y g ,  irapoi)CT)G x a t ^ r t j c  *epa& aoyxXyfoUj x a p -  
e y e v e r o  x a i  0 p a a i X e u c  p e r a  rep ayitorafcp a p y t -  
extcrxdxcp* e t c .
Hence I t  i s  p l a i n  t h a t  t h i s  i s  n o t  c o m p l e t e  h u t  m u t i ­
l a t e d  i n  t h e  f i r s t  p a r t ,  i t  may he b e t t e r  a nd  more
4 )  c o d ic e m  S la v o n io u m  q u a d r l n g e n t o r u m  annorum
c o m p l e t e  m  e d i t i o n s  e i s e w n e r e .  a n a  so  o u r  i t e v e r e n a  
W o l f l u s  ( B i b l .  H e b r a i c a ,  p .  352) m ust  be a c c e p t e d .  
C o n c e r n i n g  t h i s  D i a l o g u e  and  t h e  c o n s e q u e n t  c o n v e r ­
s i o n  o f  t h e  J e w s ,  s e e
( t h e r e  f o l l o w s  a  b i b l i o g r a p h y ,  much o f  
w h i c h  i s  c i t e d  by G a l l a n d )
The  w o r k  o f  t h e  a r c h b i s h o p  G r e g e n t i u s  which  c o n ­
t a i n s  t h e  l e g i s l a t i o n  o f  h i s  k i n g  A b ra m iu s ,  i s  fo u n d  
i n  G r e e k  i n  a  MS ( c o d .  CGXLVII, n .  33) i n  t h e  b i b l i o ­
t h e c a  C a e s a r e u s ,  d i v i d e d  among XX III  h e a d i n g s  and 
h i t h e r t o  u n e d i t e d .  ( I t  i s  a l s o  fo u n d  i n  c o d .  S e l l e r !  
V I .  V.  C a t .  c o d d .  A n g l l a e ,  e t c . ,  tom .  I I ,  p .  96,  
n .  4 7 7 5 . )  ( t h e n  f o l l o w  t h e  h e a d i n g s  o f  t h e  f i r s t  e i g h t  
s e c t i o n s  o f  t h e  Laws o f  t h e  H o m e r i t e s . )  S e e ,  L a m b e c iu s  
l i v .  V d e  B i b l .  V i n d o b .  p .  131 s e q .  (277  e d .  K o l l a r . )
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